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Resumen de la Situación f^ihíar 
Nuera York, Julio 18. 
TtESDE la reflán al o«st« do Soluons 
• . nastA el noroeste do Ctuiteau-Tliierry 
lus ejércitos franceses y aiuerlcauos 
híui comentado una vigorosa ofensiva 
contra loe alemanes que probatolomento 
líinlrá marcado efecto en el porvenir 
de 1* guerra. Kn su movlmlonto inicial 
han alcausado grandes éxito». 
V lo larjro de un frento de veinticin-
co inlUas íns tropas francesas y anie-
rloanua atacaron de una manera bri-
llante al través de posiciones sostenidas 
m.r los alemanes, matando, hiriendo o 
faciendo prisioneros a millares de eno-
julgoa, capturando ciudades, aldeas y 
un número considerable de cafiones y 
oiron materiales de guerra. 
•¿a ninguna parte, según los últimos 
luiVrmes oficiales del frente, ha podl-
1 do cl enemigo contener la acometida de 
loo asaltantes, aunque contra ataques 
fueron lanzados en algunos de los sec-
tores más Importantes, después que la 
primera fase de la sorpresa ocasionada 
por el Inesperado ataque hubo desapa-/ 
recido. 
Líos americanos, solamente en la 
región al oeste de Solssons, hicieron 
4.000 prisioneros y capturaron 30 ca-
llones y mucho material de guerra. Otro 
número adicional de prisioneros y más 
material de guerra fué ocupado por los 
franoeses. Delante de las posiciones 
americanas y francesas sus cañones y 
ametralladoras hicieron pedazos las hor-
daa alemanas que huían con las colum-
nas que Intentaron contener la acome-
tlda. 
El golpe ha sido dirigido a un terri-
torio de Importancia vital para los ale-
manes, a un territorio cuya captura no 
b6Io obligaría al enemigo a retirarse 
de todo el saliente que se extiende ha-
cia el sur al través de la región ocu-
pnda desde Solssons a Reims, con Cha-
teaux-Thierry en su vértice meridional, 
sluo que tal vez resulte en la captura 
de millares de alemanes que operan en 
esa reglón, muchos de los cuales for-
man los mejores soldados de los ejér-
citos del Emperador alemán. 
Tan rápido ha sido el avance, que 
las tropas francesas y americanas han 
llegado o se encuentran a horcajadas 
sobre varios caminos Importante para 
avituallar los ejércitos alemanes al sur, 
particularmente en la línea que ce ex-
tiende desde Solssons hasta Cbateau-
Thierry. No es improbable, por razón de 
este hecho y por la Incapac'dad del 
enemigo para trasladarloa inmediata-
mente, que nuevas y crecidas cantida-
des de pertrechos caigan en poder de 
los aliados. 
Seis millas aproximadamente fué la 
penetración mayor de las tropas alia-
das en el primer día de su ofensiva Es-
ta fué en Buzancy, sur de Ohateau-
Thierry, que capturaron y la atravesa-
ron hacia el esta Otros varios puntos 
distantes cuatro o cinco millas de las 
líneas de arrancada fueron alcanzados 
por los altados. En Solssons, america-
nos y franceses llegaron a una milla 
de la ciudad. Bn conjunto más de 
veinte aldeas cayeron en poder de los 
americanos y franceses a lo largo del 
frente de batalla. 
En ambos frentes de Keims las tro-
pas de la Batiente siguen conteniendo a 
los alemanes, donde quiera que éstos 
se han lanzado al ataque. Al este de 
Reims los franceses han reconquistado 
a Pruay, pero al sur del Morne, en 
un combate local, perdieron algdn te-
rreno. La comunicación oficial alemana 
dice ;aue en esta región los esfuerzos 
alemay «és alcanzaron éxitos. 
Al suroeste de Villers Brettonneux, 
en el sector de Amlens, los australia-
nos han penetrado las líneas alemanas; 
esta vez en un frente de una milla, 
capturando cañones y prisioneros. Al 
este do Hebuterne los ingleses también 
mejoraron sus posiciones. Los alema-
nes han continuado sus bombardeos en 
varios sectores defendidos por los in-
i gleses en Francia y en Plandes. 
U N A N U E V A I N D U S T R I A N A C I O N A L 
CON GRAN SOLEMNIDAD Y LUCIMIENTO SE EFECIUO AYER LA INAUGURACION DE LA FABRI-
CA DE PIANOS Y FONOGRAFOS. BRILLANTE DISCURSO. EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPU-
BLICA Y OTRAS CONNOTADAS PERSONAUDADES ASISTIERON AL ACTO 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES | ̂  i085*1* d« h0*' f ^ 1 1 «1 0«- i 
I cial expedido por el Ministerio de la ¡ 
Guerra esta noche, el cual también da, 
cuenta de haber sido ocupada la me- j 
seta que domina a sc-issons por el sud- j 
oeste. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PÁE.TE ALEBLAIV 
Berlín, rkía Londres, julio 18. 
El parte oficial expedido por el 
Cnartel General esta tarde describe 
la gran contra ofensiva llevada a ca-
bo hoy por las tropas francesas y ame 
ricanas en la firma siguiente: 
"Los franceses atacaron entre el 
Aisne y el Marne con grandes fuerzas 
y tünqnes y capturaron algún terre-
no. 
> nestras reservas, que estaban pre-
paradas, tomaron parte en ]a batalla." 
PARTE FRANCES DE1 LA NOCHE 
París, julio 18. 
} l á s de veinte aldeas han sido cap-
turadas por las tropas francesas y 
americanas en la ofenslra Iniciada en 
t l i i p e s M T i m -
b r e y l o s d e s c u e n -
t o s c o m e r c i a l e s 
UNA INSTANCIA DE LA CAMARA 
DE COMERCIO 
Habana, Julio 11 de 1918 
Señor Secretario de Hacienda. 
Ciudad 
Señor: 
Parece un hecho indubitable, que 
viene siendo puesto en conocimiento 
íe esta Cámara por los señores co-
ttercianteg mayoristas, y comproba-
üo suficientemente, que las facturas 
de mercancías \ andidas a los mino-
íistas lleven deducido en firme un 
descuento tradicional en cada giro, 
fuyo tipo varía según el ramo de ne-
fiocios a que la factura corresponde. 
Dichos descuentos deducen un tan-
to del importe en bruto, producto de 
Multiplicación del precio por la unl-
lad de venta, dejando una resultan-
cia líquida Quo es la cantidad valor 
la contratación. Esta cantidad lí-
Quida es la que se adeuda en la cuen-
ta del comprador, constando en la 
0arta de cargo; la que oportunamen-
te es pagtda al vendedor, por cuyo 
Pago se extiende un recibo (recibo 
propiamente dicho, cheque o mandato 
¿e pago, letra de cambio, etc.) 
De lo dicho se infiere que tal valor 
"Quido eg la cuantía de la operación, 
Pl valor en cuenta, la cantidad adeu-
table e imponible bajo el punto de 
vlsta del 'mpuesto del Timbre Na-
cional. 
Entre otras firmas cuyo buen cré-
ate y reputación debe tenerse pre-
Scnte, han acudido a la Cámara com-
probando el precedente aserto en re-
l"Cion con criterio distinto que pare-
Cb el sustentado por la inspección del 
Jlnpucst.o, las casas de los señores 
^-Ivaré Rno. y Ca-, Gutiérrez Cano 7 
Huerta, Cifuentes y Ca., Compa-
"la Nacional de Calzado, S. A., Vi-
ente Gómez y Ca., Alberto Cruscllas, 
«os y Ca., etc. 
Hemos buscado en la Ley y en el 
Reglamento del Timbre Nacional, 
_r-nceptos concretos y precisos en los 
"̂alcs pueda fundarse la inspección 
ê las Zonas Fiscales. El contenido 
en la Ley, inciso d. art. lo, que dice 
París, Julio 18. 
El texto del parte oficial dice así: 
después de haber roto la ofensiva 
alemana en los frentes de la Cham-
pagne y Reims, las tropas francesas 
atacaron juntas con las fuerzas ame-
ricanas los días 15, 16 y 17, las posi-
ciones alemanas el 18, entre el Aisne 
y el Mame, en un frente de 45 kiló-
metros. El frente incluye a Ambley, 
Pongpont, Troesnes y Boresches. 
"Hicimos un importante avance 
dentro de las líneas enemigas y lie* 
gamos a la meseta que domina a Sol-
ssons, al suroeste y la región de 
Chaudung. 
'•Entre Villicrs-HciOn y Íioroy-Sur-
Ourcq, se están librando violentos ata 
ques. Al sur de Orcq nuestras tropas 
han ido más allá de la linea general 
de Harizy Saint Genovlere, Hautesves 
y Belleau. 
«ílás de veinte aldeas han sido re-
conquistadas por ei admirable empu-
je de las tropas franco-americanas, y 
varios millares de prisioneros e im-
portante material de guerra ha sido 
capturado." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, julio 18. 
El parte oficial alemán publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Ayer el ejército del general von 
Boehm peleó bravamente durante to-
do el día. Reforzado por varias divi-
siones, el enemigo después de varias 
horas de preparativos de avtilleríH; 
contra atacó en masa en todo el frente 
al sur del Marne. Por la tarde, la ba-
talla se había decidido a nuestro fa-
vor. Los ataque» enemigos fueron des-
hechos con tremendas bajas. Nuestros 
ataques lanzaron al enemigo de pe* 
quenas posiciones al sudeste de Ma-
reull donde habían penetrado momen-
táneamente. 
"En la margen septentrional del río 
trató en vano de contener nuestros 
éxitos. Al tomar por asalto el puente 
de Pourcy, apresamos a sus defenso-
res y al jefe del regimiento, captu-
rando varios cañones. 
"Veintitrés aeroplanos enemigos fuo 
ron derribados ayer.'» 
N O T A S V A R Í A S D E LA GUERRA 
/Cable de la Prensa Asociada 
i-ecibldo por el hilo directo.) 
E L E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
Lista de la señoras que se han sus-
crito para confeccionar los pajamas 
quQ se enviarán a la Cruz Roja Ame-
ricana. 
(Continuaelón.) 
Pres. José Rodríguez y Co. . . 
Escuela Raformatoria para 
'/¿roñes 
Pr. Venancio Sierra 
Si a. Carmen Cadenas de Alva-
rez 
El doctor Angulo pronunciando su brillante discurso 
A las tres de la tarde—según se 
había anunciado—se efectuó ayer la 
bendición de la gran fábrica estable-
cida en la Calzada de Ayesterán por 
la Compañía Nacional de Pianos y 
Fonógrafos. 
Bendijo la nueva casa industrial el 
llustrísimo señor Obispo de la Ha-
bana y actuaron de padrinos el Ho-
norable General Mario G-. Menocal y 
su distinguida esposa Marianita Seva 
de Menocal. 
Terminada la solemne ceremonia> 
el brillante orador don Rafael María 
Angulo pronunció un elocuentísimo 
discurso tuie íué muy elogiado por 
la concurrencia, haciendo otinadas 
consideraciones sobre el nuevo esta-
blecimiento. 
La concurrencia, numeroso y esco-
cida, fué espléndidamente obsequia-
da. 
Imposible sería dar una relación 
detallada do I o p que asistieron-
Como expresamos, la concurrencia 
que hubo en el acto Inaugural fué 
realmente extraordinaria-
En primer término, el Honorable 
l'residehte de la República y su es 
posa. 
El ntmo. Sr. Obispo de lo Habana 
Las señoras María Herrera Viuda 
de Seva, Tecla Bofill de Domínguez 
Roldán, Rosa Rafecas Viuda de Co-
ni l l . 
La Marquesa de Larrlnaga. 
Herminia Navarrete Viuda de Ecay, 
Conchita Fernández de Armas. 
América Wiltz de Centellas, Car-
mela Bollart de García Loyola, Bebi-
ta Pérez Piquero de Pernández de 
Velazco. 
María Alió de Solís, Amelia Zúñiga 
de Alvarado, Carmela Alió de Ló-
pez, Amelia Solberg de Hokinson. 
Conchita Cadaval de Reynerl, Eme 
lina Vivó de Mendoza, Laura Reynerl 
de Martínez, Margot Barreto de Bru, 
Eloísa Busquet de Delcanto, María 
Angulo y muchas sefioras más. 
Entre las señoritas, Conchita Pa-
gés, Graciela Ecay, Carlota Párraga, 
Georgina y Maricusa Sánchez Mandu 
ley, Luisa Casariego, Conchita Freyre 
y Angelita Busquet. 
En el grupo de caballeros estaban: 
Rafael Montalvo y Juanillo Mon-
talvo-
El Coronel Sanguily. 
Carlos I - Párraga, Gustavo Godoy, 
Laureano Roca. 
(Continúa en la ONCE) 
Sra. Josefa García de Fernán-
dez 
Cuerpo de Enfermeras del 
hospital "Sta Isabel", (Cár-
denas) 
Sra. María Josefa Serrano de 
Díaz 
Sra. Emilia Soporto de Mes-
tres, (San José de las La-
Jas) 
Sra. Higinia M. Viuda de Ca-
lleja 
Sra. F. T. de Arrizurrieta . . 
Sra. Ramona A. de Mendoza, 
(Colón) 
Si a. María Gamboa de Gotera 
(Cienfuegos) . . . . . . . 













talvo y • k * M 25 
Srta. Margarita Govín . . . 2 a 
Srta. Julia Viondi - 25 
Sra. Bella Pérez de Moenck . 24 
Sra. María L. Martínez de 
Ortlz . 20 
Srta. María c'el Portillo . . . 15 
Sitas. Adelaida y Dolores Pe-
reyra 12 
Sra. Josefa Izquierdo . . . . l í 
Srtas. María L. y Ofelia Her-
nández 10 
Sra. Carmelina H. G. de Fer-
nández 10 
Sra. Antonia R. de Morales . lo 
Total de la lista anterior 18,08? 
TOTAL 20,161 
Habana, Julio 17 de 1918. 
Julia Martínez, 
Secretaria del Comité de Damas de 
la Cruz Roja Cubana. 
NOTA: Informan de Washington a 
la Cruz Roja Americana en la Ha-
bnna, que se han tenido que hacer 
algunas modificaciones en el corto 
de los pajamas y que por esto se 
ha demorado el embarque. 
L a g r a t i t u d d e l a s H e r m a n i í a s d e l o s A n c i a -
n o s d e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
E l m i e d o c a u s a u n h o -
m i c i d i o 
Cárdenas, "¡S Julio. 
A las cinco de la tarde ha sido 
mrerto por varios disparos de arma 
dj fuego, el blanco Cecilio Díaz, sien 
do el autor de los disparos, el blan-
co Fobián Quintana, a quien entre-
visté en la Jefatura de policía, di-
ciéndome que le tenía un miedo pá-
nico al muerto y por ese mismo te-
nor ha sucedido esto. El cadáver fué 
recogido por los veteranos, quienes 
lo han tendido en la casa de sus fa-
miliares. Tanto Díaz como Quintana 
sen personas buenas y querida, por 
lo que este hecho es lamentodo por 
t'.dos. Cecilio Díaz estuvo de policía 
en esta 20 años. 
Corresponsal. 
DE LA ARGENTINA 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
RETIRO LA DDTISION 
Buenos. Aires, julio 18. 
Domingo Salaberry, Ministro de Ha-
cienda, que presentó ayer su dimisión 
celebró hoy una larga conferencia con 
el Presidente Irígoyen y retiró su di-
misión al prometerle el Presidente que 
insistiría con el Gabinete para que 
aprobara las reducciones en el presu-
puesto propuestas por el Ministro. 
HUELGA GENERAL EN LA ARGEN-
TINA. \ 
Buenos Aires, julio 18, 
Doscientos mil obreros se han de-
clarado hoy en huelga en la Argen-
tina, según cálculo hecho por los pe-
riódicos. 
^ (ContinQa en la SIETE) 
L o s s u b m a r i n o s 
c u b a n o s 
(W1 Coilcejal sefior Lorenzo Fernán-
Hcrnio ha presentado una moción 
. Ayuntamiento, interesando se 
^erde contribuir con veinte mil 
: 8o8 a la suscripción iniciada para 
1, adfiulslción de seis submarinos cu-
08> uno por cada provincia. 
LOS AMERICANOS EN FRAIíCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, julio 18. 
Las tropas americanas han arrolla-
do todo lo que tenían delante, esta 
tarde y adelantaron tan rápidamente 
que la caballería entró en acdón. To-
do el Estado Mayor del Cuartel Gene-
ral americano se encuentra esta noche 
dentro del territorio que los alemanes 
ocupaban esta mañana. 
LA OFENSIVA ALEMANA 
Londres, julio 18. 
Las tropas francesas han ganado la 
hondonada en ei río Crise, la cual lle~ 
ga hasta Solssons en nn frente de chi-1 
co mfllas hasta el Este de Bazancy; . 
lo cual significa un avance máximo 
de cinco millas en este punto, según 
noticia recibida en Londres esta no-
che. 
Una División americana que está 
cooperando con las tropas francesas, 
capturaron hoy la población de Bler-
zy en un contra ataque, situada a unas 
seis millas sur de Solssons, y ha avan-
zado tres millas al otro lado de dicha 
población. 
Los americanos que operan en la 
reglón al oeste de Soissons, agregan 
los despachos, han hecho k̂OOO1 prisio-
ñeros y* capturado 80 cañones y otro 
material de guerra que aun no han 
, contado. 
Al sur de Zierzy en las colinas al 
Norte del valle del río Oucq, los ale-
manes contra atacaron rápidamente y 
la situación en este lugar es aun du-
dosa. 
Hasta la una de la tarde de hoy. los 
franceses habían tomado las colinas 
que dominan a Fontenoy en el extremo 
izquierdo y habían llegado a Mont de 
(Continúa en la OCHO) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EN EL SENADO 
Madrid, 18. 
En la sesión del Senado, los seño* 
res Sedó, Echevarría y Marqués de 
Cabra, intervinieron en el debate so-
bre el proyecto de nacionalización de 
las industrias, excitando al Gobierno 
al desarrollo de las Industrias civiles, 
especialmente de las que se relacio-
nan con la aviación. 
El señor Maura dijo: 
"Tenemos planteados graves pro-
blemas, que serán solucionados si to-
dos cooperamos a ello y si les aplica-
mos las leyes que están pendientes 
de aprobación." 
El proyecto quedó aprobado. 
Después de ser ligeramente discu-
tido quedó aprobado también el pro-
yecto de anticipo reintegrable a la 
prensa. 
EN FL C0NRES0 
Madrid, 18. 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso fué aprobado el proyecto de 
defensa de los bosques. 
LA CLAFSrRA DE LAS CORTES 
Madrid, 18. 
El Rey ha firmado hoy el decreto 
de clan sur del Parlamento, que será 
leído a las Cortes cuando el Gobier-
no lo crea conveniente. 
CONFLICTO RESUELTO 
Madrid, 18. 
El sefior Royo TUanova ha desis-
tido de exigir iel quorum para la apro-
bación de algunos proyectos. Con eUo 
ha desaparecido el conflicto que se 
le creaba al Gobierno en el momen-
to de la clausura del Parlamento. 
CONFLICTO OBRERO EN BILBAO 
BHbao, 18. 
Se agravó oí conflicto de los meta-
lúrgicos . 
El sindicato minero solicita ignal-
(Continúa en la NUEVE) 
P r e c i o d e l a h a r i n a f o n s e o d e S e -
f i n a n c i a d a p o r l a , • 
D i r e c c i ó n d e S u b - C r e t a n O S 
s i s t e n c i a s e l g e n e r a l m e n o c a l r e c o -
m i e n d a E C O N O M I A S E N L O S 
D I S T I N T O S D E P A R T A M E N T O S 
Los Secretarios se lo prometieron. 
Anticipo al Ayuntamiento habane-
ro para el pago a la Policía. Feli-
citación al Presidente por las me-
didas de represión recientemente 
dictadas. Un mensaje. 
En la mañana ayer celebró sesión 
extraordinaria el Consejo de Secre-
tarios, al que asistieron todos ,108 
señorea Secretarios del Despacho. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca expuso, con vista de la publica-
ción íntegra del Presupuesto y te-
niendo en cuenta la elevada cifra que 
este alcanza, la necesidad de que por 
todos los sefiore8 Secretarios se pro-
cure realizar hasta donde lo con-
sienta la buena marcha de los ser-
vicios, todas aquellas economías v 
aplazamiento de los gastos no ur-
gentes que estimen de oportuna de-
cisión a fia ê dejar el Tesoro en 
aptitud de hacer frente a cualesquie-
ra gastos extraordinarios que Ins ac-
tuales circunslancias puedan deman-
dar, y a 1°-?» posibles aunque no pro-
bables minoraciones de ingresos. 
Después de un amplio debate en 
que intervinieron todos los señorea 
Secretarios, quedó acordado que por 
cada uno se procediera en el sentido 
indicado por el señor Presidente, den 
tro de los límites también por él re-
comendados. 
Acordóse con motivo del justiiica-
do aumento de los sueldos de la Po-
licía Nacional y de la necesidad do 
llevarlo a cabe sin demora, que por 
ei Estado S3 adelante al Ayuntamien-
to de esta capital el treinta por cien-
(Continúa en la SIETE) 
PROMEDIO ANUAL DE LA IMPOR-
TACION DE PAPEL PARA PERIO-
DICOS. H0¥ SERAN REPARTIDOS 
'i RES MIL QUINIENTOS SACOS DE 
HARINA EN LA CAPITAL. OTRAS 
NOTICIAS 
Como habíamos anunciado anterior 
mente, pronto serán distribuidos en-
tre las provincias de Camagüey, San-
tu, Clara y Oriente, los 27,000 sacos 
de harina de trigo que constituyen 
la primera partida financiada por la 
Dirección de Subsistencias. 
Según noticias adquiridas en ese 
organismo, dicha harina saldrá a ra-
zón de quince pesos, poco más o rae-
ros, el saco de 200 libras, habida 
cuenta del aumento en los fletes y 
en los mismos precios de la harina en 
los Estados Unidos. 
La Dirección de Subsistencias da-
rá a conoc3r en breve un estado de-
mostrativo de todas las operaciones 
realizadas para financiar esa harina 
con respecto a la cual no podrá obte-
ner ninguna utilidad al revenderla, 
según determina la Ley de Subsis-
REPARTO DE HARINA EN LA CA-
PITAL 
Hoy serán distribuidos entre los 
panaderos de esta capital, tres mil 
quinientos tacos de harina, corres-
nondientea a la última partida de 13 
mil sacos llegados hace poco en el 
vapor "Tascan." 
Está al llegar otra partida de doce 
mil sacos, y contando con ella estima 
la Dirección de Subsistencias que na 
habrá dificultades con respecto a 
nuestro consumo, en todo lo que res-
ta del presente mes. 
(Continúa en la SIETE) 
Las buenas, las santas, las imables ! 
hermanitas de los ancianos de Oviedo,1 
las que los cuidan, los visten y los 
acarician, las que les procu-an el ¡ 
sustento para el cuerpo y la alegría ¡ 
de la fe cristiana para el alma.; las 
que los velan cuando se enferman y ] 
lloran cuando se les mueren y rezan 
a Dios por ellos cuando al cielo se 
van, llegan a nosoros humildes en una 
carta que es flor de su gratitud, flor 
que perfuma de contento sus almitas 
sencillas al saber que los corazones 
asturianos de Cuba, acuden a remediar 
su hórrida desgracia: a levantar lo 
que devoraron las llamas; a recons-
truir el hogar de los ancianitos susi 
hermanos. 
He aquí la carta. 
12 de junio 1918. 
Sr D. Nicolás Rivero. 
Muy respetable y estimado señor 
nuestro: Hace días quería escribir a 
usted para darle noticias y railes de 
gracias a su vez por las fmas aten-
ciones que vemos en los periódicos, 
y que tanto ha tomado parte en nues-
tras penas con la desgracia ocurrida 
en esta su Casa. Gracias al Seior que 
en medio de tantos sufrimientos no 
tuvimos desgracias ni en los de casa 
ni en los de fuera, pues acudió todo 
Oviedo, incluso el Regimiento del Rey 
que los teníamos vecinos y empezaron 
los primeros a sacar los ancianitos 
que eran más de ciento, y la mayor 
parte Imposibilitados. No le digo qué 
conflicto se movió, y así que salieron 
los últimos se desplomó el editício con 
tal estruendo que parecía se venía 
abajo todo Oviedo. Puede pensar có-
mo sería ei fuego que en tres horas 
cerca de ochenta metros de fachada 
con tres pisos se quedó en las pare-
des solas. En la Capilla, estaban los 
restos de 'm teñor tío y queridísimo 
Padre, fundador nuestro y de la San-
ta casa y como el nicho estaba en la 
pared con una hermosa lápida de 
mármol no le tocó el fuego gracias al 
Señor y lo tenemos con nosotras has-
ta que Dios mediante reedifiquen; 
pues ya comenzaron las obras y le co-
loquen en la nueva Capillita. Ya ve 
don Nicolás si hemos pasado peni tas; 
no puede figurarse al leer su artículo 
en el periódico lo que lloramos toda 
la Comunidad. Dios le premte tanto 
sacrificio. 
El día 11 del actual nos visitó don 
Francisco Blanco., que lo agradecimos 
muchísimo y hablando de la animación 
de los buenos Asturianos con la sus 
cripción me parece muy bien el acuer-
do tomado con usted de guardar el di-
nero hasta que les parezca conve-
niente y no se pierda tanto con la re-
baja atroz que ahora tiene. 
Ya tendrán ocasión por quien man-
darlo y si giSran que sea a nombre 
nuestro, como quiera que aquí, para 
ir trabajando tienen de la suscripción 
pues no les corre prisa. Estamos agra-
decidísimas de lo mucho que hacen, y 
vemos un entusiasmo por la obra en 
toda la población y fuera, que tienen 
grandes deseos se haga pronto el Asi-
lo y todos dicen será mucho mejor. 
En nuestro nombre saluda y les da 
un sin número de gracias y que el 
Señor les premlie como deseamos a 
todos los Asturianos, en particular los 
que corresponden a tan santa obra 
que nunca olvidaremos en nuestras 
oraciones y usted sabe le qu«eren es-
tas Hermanitas que cariñosamente le 
saludan, su atenta s. s. en el Señor. 
Sor Jesusa de Santiago. 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
19 DE JULIO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1833 
Invento^-Un italiano Mr. Carlea 
Antonio Galbaesera, acaba de hallar 
en Milán, por medio de varias prepa-
raciones químicas que da a la made-
ra el secreto de construir violines 
con solas tres plepas, en lugar de die? 
que se necerltan para los violines co-
munes. 
Este Invento, que según parece ha-
ce el instrumento más armonioso, ha 
sido aprobado por el Instituto Real 
de Milán. 
Un monumento a TTalter Scott. — 
En breve se erigirá en Londres un 
monumento por suscripción al glo-
rioso novelista histórico inglés Sir 
Walter Scott. El primer monarca 
que se ha suscripto ha sido la Reina 
Regsnte de España, María Cristina 
de Ñápeles. 
60 AÑOS ATRAS 
E l S e c r e t a r i o d e 
J u s t i c i a y l a L e y 
d e l D i v o r c i o 
El doctor Luis Azcárate, Secreta-
ilo de Justicia, ha estado en Palacio 
a suplicarle al señor Presidente de 
la República que lo excusara de te-
ner que refrendar con su firma la 
ley del divorcio. 
Dícese q«ia el señor Azcárate esta 
dispuesto a renunciar el importante 
cargo que viene desempeñando, an-
tes de suscribir con su firma la men 
exonada ley. 
A nosotros no nos extrañaría qua 
esto fuera cierto, conociendo como 
conocemos las ideas y antecedentes 
del doctor Azcárate, que siempre ha; 
mostrado una rectitud de principios 
que acredita su carácter. Esa acti-
tud del Secretario de Justicia está en 
perfecta consonancia con sus opinio-
nes anteriormente expuestas y con su 
invariable línea de conducta. 
EL PARTE DE HAIG 
Londres, julio 18. 
El parte del Mariscal Hek? publi-
cado esta noche dice así: 
«Tropas Torkshlre llevaron a cabo 
nn brillante raid esta tarde al sudeste 
de Rob^cq, haciendo treinta prisione-
ros. Enera de la actividad do la ar-
tillería por ambas partes, no hay na-
da que informar del frente b^ltánico.,, 
Año 1868 
Novedad teatral.—El martes de H 
srmana entrante harán su debut en 
el teatro de Variedades los Indivi-
duos de color, que han organizado al 
.electo un gran programa. 
El espectáculo constará del primer 
acto de "Don Juan Tenorio" de varias 
piezas ejecutadas por la música de 
Bomberos > la pieceslta "Los dos 
cempadrts. o verdugo y sepulture-
co" 
Teatros. —El martes 21, los Bufos 
Habaneros se presentarán por pri-
mera vez en el teatro de Marlanao. 
Existe gran entusiasmo para pre-
senciar el debut de los Bufos. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893. 
El Príncipe Maximiliano de Sáce-
nla.,—Por el cable- —Un telegrama 
procedente de Berlín comunica que 
el Príncipe Maximiliano de Sajonia, 
ha dimitido el alto empleo que ocu-
pa en el ejercito y se ha retirado a 
un monasterio. 
Nuevo Senador, —Ha jurado su car-
go de Senador por las Sociedades 
Económicas de Cuba y Puerto Rico 
el señor don José Fernando González-
Entierro.—En la tarde de ayer re-
cibió cristiana sepultura en el Ce-
menterio de Colón, el cadáver de la 
señora doña Luisa Ochotorena, es-
posa del señor don Ignacio Pizarro. 
Revista del Foro^- Sumario del úl-
timo número: José A. González La-
nuza. ¿Hurto doméstico o robo? Ri-
cardo Dolz: Las reformas del Sr. 
Montero Ríos. Los tribunales de par-
tido. Legislación Hipotecarla. 
En AlbísiL.— Esta noche la opere-
ta en 3 actos: "El corazón y la ma-
no", i 
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Cierre 
de ayer Valores 
Sugar. . . . . 6614 
Abre Máximo Mínimo Cierre 
American Beeí 
A âerlcan Can . 
Amerk-au Sir.elting Keef. to. 
Auacuuda Cuppez. 
Califorula l'otroieum • 
Canadlaa Pacific -
Central Leatber. 
Chino Copper. . 
Coru I'rofluciB • 
Crucible Steel 
Cuba Caue Sugar Corp. . . . « 
Distilleru Securltie» 
luspiiatlon Copper. . . . . . . • 
Interb. ConsoL Corp. Com. . . 
Inter. Mercautile Marine Com. . 
Keunecotf, Copper. . . . • * • 
Lackwanca Steel 
Leijlg Walley 
Mexican Petroleum. . . . . * 
Miami Copper. 
Missouri l'aclfie Certifícate. . • 
ííew York Central 
Bay Consulidaied Copper. . . » 
Keadiug Comm 
Sepû 'Jc Irou & Steel 
Southern Pacific . • 
Southern Uailway Comm. . . •. < 
L'nion Pacific 
U. S. Industrial Alcobol. . . • • 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cune Pref t 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Preí. . . . 
Wcstinghouse 
Erle Common 


























































































































































Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos 
bra. 
Vendedores: no üay. 
la 11 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZÜCAIÍ 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 191S. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.9.6 
centavos ^ libra 
Suscríbase al DÍARJO DE LA MA-
RINA y anúndese «a el DIARIO DE 
LA MARINA 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Joaquín Na-
varro Palomares se ha hecho cargo 
de la agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en Antilla, desde ei lo. del 
corriente mes, el señor don José B. 
Gómez, con quien ünicamente se en-
tenderán en lo sucesivo nuestros abo-
nados de aquella localidad. 
Habana, julio ]? de 1918. 
Ed Administrador, 
5d.-l7. 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c í ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T I O L : 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ^ L A M A N O D E A P O -
Y O * * , d e m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
M u r a l l a , 2 y 4 . Ba l i ano . 170 B r o a d w a y . New K o r t 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme y bien impresionado abrió 
ayer el mercado local de valores, 
existiendo órdenes de compra de al-
gunos papeles, como la Naviera Co-
munes, las que no se llenaron por no 
haber salido papel a la venta dentro 
de los límites del mercado. 
Se vendieron a primera hora 50 ac-
ciones Comunes do la Compañía L i -
corera a 40.7|8 y algunos lotes más a 
mente más flojas, de 40.3Í4 a 41, sin 
nuevas operaciones. 
En el acto de la cotización oficial 
se vendieron 50 acciones del Teléfo-
no, Comunes, a 86.11,2, y 50 acciones 
de la Compañía Manufacturera Nacio-
nal, Comunes, a 55.5|8. 
Ultimamente se vendieron 100 ac-
ciones Comunes de la Manufacturera 
a 55.1Í2. 
El mercado cerró encalmado, a ex-
cepción de la« Comunes de la Navie-
ra, que cerraron firmes y algo solici-
tadas. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se cotizó como sigue; 
Banco Español, de 93 a 95. 
P. C. Unidos, de 85 a 87. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106 a 107.112. 
Idem idem Comunes, de 96.1,12 a 
97.1|2. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 100. 
Idem Comunes, de.86.112 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 9Ü.1I4 a 98. 
Idem Comunes, de 77 a 78. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Peáca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 180 a 200. 
Idem idem Beneficiarias, de 106.1^2 
a 125. 
Union Gil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. Pj.** 
ridas, de 58'a 70. - '- . e' 
Idem idem Comunes, de 28.1|2 a 40 
Compañía Manufacturera Naciofflrt 
Preferidas, de 72.3'8 a 74. ^ 
55.112 Idem idem Comunes, de 55.3|4. 
Compañía Licorera Cubana, prefp 
ridas, de 6ia¡2 a 62.314. 
Idem idem Comunes, de 40.1^, 
40.718. "x 
(Pasa a la CATORCE.) 
ACCIONES VENDIDAS: 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable <le la Prensa Asociad» 
recibido por el bilo directo.) 
VALORES 
New York, Julio 18. 
El mercado de valores estovo hoy 
muy animado con motivo de las emo-
cionantes noticias que han llegado del 
frente, relatando los brillantes contra-
ataques realizados por las fuerzas 
francesas y americanas. 
Los neprocios fueron los más gran-
des y variados que se han hecho du« 
rante la quincena y las ganancias 
substanciales que se hicieron fueron 
sostenidas. El avance empezó tan 
pronto se abrió la sesión, siguiendo en 
progresión ascendente ayudado por 
combinaciones hechas extensamente 
en varios stocks. La actividad aumen-
tó con las noticias recibidas de Wash-
ington, de que la propuesta contribu-
ción sobre excesos de utilidades uo ' ig^nt imos al contado. 
CIG.flOO. 
Florines.—Por letra, 51,112; por ca-
ble, 5LS 1. 
Liras.—Por letra, 8.S1; por cable, 
8.80. 
Rublos.—Por letra, 13.1Í2; por ca-
b K 14 nomlnaL 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, ^.S'S. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3 4 a <f. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre j .1 i2; oferta 6; íiltimo présta-
nio tí. 
Londres, Julio 18. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron 
París, Julio 18. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
SO céntimos al contado, 
lambió sobre Londres, 27 francos 
s.ería gravosa y que la Junta de indus 
trias de guerra pronto tomaría acción 
para mejorar los precios de varios ár-
lenlos. 
E! mercado adquirió su apogeo en 
la última hora. La U. S. Stoel contri-
buyó on un 25 por ciento al total do 
transacciones efectuadas y su precio 
final fué 108.1 ¡2, que representa una 
ganancia neta de 3.718 puntos. 
Sumatra tabaco avanzó 7.1 2 pun-
tos. Bald'win Locomotive, petróleo irne-
jicaüo, industrias de alcohol, Ameri-
can Steel Fonndries. Rending and Ci-
nadian Pacific ganaron de 8 a 5 pon-
tos. En total se vendieron 610,000 ac-
ciones. 
Los bonos del municipio francés, Pa-
rís 6 por ciento, avanzaron 3 puntos. 
En total se vendieron, a la par, seis 
millones cien rail pesos. Los bonos do 
los Estados Unidos, viejas emisiones, 
no variaron, 
AZUCARES 
>'ew York, Julio 18. 
El mercado de azúcar continúa fir-
me y sin variar, cotizándose Cubas a 
4.985, costo y flete, equivalente a 6.055 
por centrífuga, El Comité anuncia la 
venta de 17,000 sacos de azúcar cuba-
no y 14,000 de Santo Domingo. 
En refino los certificados so están 
expidiendo con mucha más rapidez y 
las opeiaciones son más activas. 
Los precios continúan invariables a 
7.50 por granulado fino. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Pawl mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6, 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.Ü2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72, 
Comercial, 60 días, 4.71.3 4; por le-
tra, 1.75.5:16; por cable, 4.76,7¡16. 
Francos—Por letra, 5*71.14; por 
cable, 5.69.3|4, ' 
Empréstito cinco 
francos 55 céntimos. 
por ciento, 88 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E L O 
ESTADISTICA AZUCARERA 
Movimiento de sacos de azúcar en 
el puerto de Matanzas hasta el 30 de 
Junio próximo pasado: 
EXPORTADO 
Ca. . Sobrinos de Bea y 
Munson S|S. Line . . . . 
Sixto E. Lecuona . . . . 
Silveira, Linares y Ca. . 
Alberto C. Torres . . . . 









Total recibido 2,667,384 
Exportado 1,641,597 
Idem para Méjico 1,500 
Existencia actual . . . . 1,024,2 S7 
COTIZACION OFICLVL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAREN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado ¿n la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
S A L V A D O R F R E S Q U E T 
H E R R A J E S P A R A P A I L E B O T S , G O L E T A S Y V I -
V E R O S , Y C A D E N A S C O N D U C T O R D E 
:: :: :: C A Ñ A , D E T ( AS C L A S E S :: :: :: 
Este t a l l e r t iene her ramientas de las m á s modernas 
hasta h o y , lo que le pe rmi t e hacer los t rabajos m á s 
breve y m á s e c o n ó m i c o que otros ta l le res . 
P E R E Í R A , 1 y 3 , R e g l a . 
41, cerrando estas acciones llgera-
S Í 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o 
S H E L D O N 
L & m á s e c o n ó m i c a e n s u p r e c i o . M e z . 
c í a 4 5 m e t r o s c ú b i c o s c a d a 8 h o r a s . 
e s p a r a 
C u b a n M a s h i n e r y & S u p p i y C o o i p a n y 
O b r a p í a , 3 2 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 
S u b - a g e n t e s e n C i e n f u e g o s : 
0 D R I 0 Z 0 L A Y C O M P A Ñ I A 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRA" SINO LOS EDIFICIOS 
QUE ESTAN.SOBRE ELLA. 
E ! g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r i a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
y Edificio «'Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E , U. Ai 
A V I S O 
" B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o 
i» 
D I V I D E N D O N ú m . 1 4 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e e s t e B a n c o , se paga-
r á , a p a r t i r d e l d í a 1 .° d e A g o s t o p r ó x i m o , e l D i v i d e n -
d o n ú m . 14 d e 3 c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r semes» 
t r e d e 1918. 
H a b a n a , J u l i o 15 d e 1918. 
c 5960 5d-l8 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
O P E R A C I O N E S a l m a r g e n en l a Bo l sa 
d e N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - 1 1 3 1 y M 2 4 3 3 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C U B A " 
18595 20 J 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a - D e p a r t a m e n t o n ú m . 3 1 6 
H a b a o a . - C e n t r o p r i v a d o : T e s l , A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d o , 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a p a r a 
p a t r o n o s y o b r e r o s 
Presidente- Joeé López Rodrígueíj Vlcepreelcíente: Agustín García Osuna: Letrado Commltor: 
Leda Vidal Morales; Consejoros: Hesino Truffin, Josó M. Tarafa. Saturnino Parajón; Director Geno-
ral: Julián Linares; Subdirector General: Manuel L Calvet; Módico Director: Dr. Julio Ortlz Cano; 
Secretarlo: Ran 6n G. Osuua. 
C o m e r c i a l e ñ a u 
* 
M O N T E N U M E R O 6 6 
H A B A N A . 
""La Junta Directiva de esta Compañía en sesión ordinaria celebr3' 
da el día primero del corriente mes y ©n vista de las utilidades obte-
nidas según Balance General practicado, acordó repartir un Dividen-
do de un 3.0|0 a" laa Acciones Nominativas y un 2.010 a las Acciones A 
Portador correspondientes al primer semestre de este año. 
Los señores accionistas que lo sean hasta el 30 de junio 
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FAGINA TKZS 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E S D E W A S H I N G T O N E L V E T O S E I M P O N E 
Repetimos en nuestro artículo an-
teiior, unas sinceras palabras del se-
to Arturo Betancourt Manduiey. D 
distinguido político liberal pidió implí-
jitamente» con su alegato que la Ley 
(jel Divorcio fuera vetada. Es cierta-
jjentc el señor Betancourt, un parti-
jjjrio enérgico de esta Ley; pero, si 
jo estamos desmemoriados, dijo el en 
jU último discurso de la Cámara que 
tra necesario aprobar de prisa y co-
rriendo esta medida pues, aunque llena 
jg graves defectos, estos serían espul-
gados de la legislación, mediante una 
|ey nueva... El señor Betancourt ha 
rectificado, desde un colega de la 
tarde Pesa un enorme trabajo sobre 
{1 Cuerpo de taquígrafos del Congre-
55 y la versión de este discurso no 
jsta, por esa causa, impresa aun en el 
Diario de Sesiones. Pero el señor Ar-
turo Betancourt debe recordar sus pro-
pias palabras: "Es una ley llena d; 
graves defectos, aunque es necesario 
aprobarla ahora, de modo inmediato, 
para evitar la ingerencia de una re-
glamentaria Comisión Mixta, con las 
dilaciones consiguientes... Con el 
aplazamiento tal vez casi definitivo 
de esta Ley. . . Tiempo hay, más ade-
lante, de subsanar sus defectos. . . ** 
Así dijo el doctor Arturo Betan-
court; y decir esto equivale a pedir 
implícitamente, que el Jefe del Esta-
do vete la Ley, "llena de graves de-
fectos." Porque ccon ^"é derecho 
puede esperarse del Presidente de la 
República la sanción de una Ley, que 
el propio Congreso, por la palabra de 
uno de sus "leaders," reconoce defec-
tuosa, hasta el punto de estimar im-
prescindible, una legislación comple-
mentaria, que subsane los graves erro-
res de que está llena. . . ? 
Graves errores, ¡incluso desde el 
punto de vista favorable al divorcio! 
Graves, gravísimos errores, conside-
?da la Ley a gusto de los anticató-
cos, que esa ley forjaron! Los mis-
bos que concibieron la Ley del Divor-
cio, que le dieron forma y que, vio-
lentando las prácticas parlamentarias, 
aprobaron deprisa y corriendo, preci-
pitadamente, la Ley i reconocen que 
está llena de errores graves y de gra-
ves defectos! ¿No hace bien, por tan-
to, el DIARIO en rogarle al Jefe del 
Estado que vete esta Ley considerada 
por los "divorcistas," llena de profun-
das deficiencias y estimada, por los 
católicos, como un principio de diso-
lución social? 
El señor Betancourt, arrepentido 
ahora de su franqueza, de su since-
ridad parlamentaria, trata de tergi-
versar los conceptos y afirma que sus 
palabras, demandando una nueva le-
gislación para subsanar defectos, quie-
ren decir que esta presente ley del Di-
vorcio es | demasiado restringida...! 
La rectificación le ha salido manca al 
distinguido político. ¿Restringida uno. 
Ley de Divorcio donde el mutuo con-
sentimiento basta y sobra para rom-
Per el lazo conyugal? 
Pero esta rectificación, mejor que 
todos nuestros argumentos, habla en 
^vor del veto presidencial, que es-
peramos de un momento a otro. De-
muestra esta rectificación la profun-
da firmeza de nuestros cargos contra 
la Ley de Divorcio, que el Jefe del | 
Estado tiene en estudio. Cargos tan 
fundamentales, tan decisivos, tan po-
derosos que los mismos patrocinadores 
de la Ley del Divorcio titubean y tiem-
blan. . , 
Es, realmente, inconcebible que una 
Ley, "llena de graves defectos," sea! 
sancionada por el Ejecutivo. Los que ; 
la hicieron la refutan mala; los que 
la combaten, la estiman funesta y no-
civa. . . ¿Cómo no vetarla entonces?; 
Vetar esta Ley no quiere decir, como | 
muchos pretenden hacerle creer al ge-1 
neral Menocal, que el ilustre revolu-; 
cionario rompa con su pasado. E» el 
veto un trámite sólo, dentro de la' 
armonía actual de los Poderes Públi-' 
eos, y sirve para que con sereno jui ¡ 
ció recaiga el voto del Congreso en' 
los graves problemas nacionales, no' 
suficientemente estudiados; y esta • 
Ley, "llena de graves defectos," por; 
la precipitación con que fué aproba-
da, necesita la medicina del vetó. E l ' 
Congreso puede reconsiderar la lev, i 
ponerla a discusión. . . pero sin tram- i 
pas de magia, ni prisas, ni coaccio-j 
nes. . . ¡No se le exija al Jefe de un !! 
Estado que sancione con su firma una 
Ley defectuosa! 
El Jefe del Estado debe posesionar-
se de su inmensa responsabilidad. El 
Jefe del Estado debe considerar que | • 
si es funesta siempre una Ley de Di- | 
vorcio, una Ley de Divorcio llena de I 
graves defectos, es incalculablemente 
dañina, nociva y antisocial. . . 
Llena de graves defectos está la Ley. 
Lo reconoció, pese a su reciente rec-
tificación, e! señor Arturo Betancourt. 
Lo proclaman así también todos los 
hombres de estudio, imparciales y se-
lenos. 
Devuélvase la Ley al Congreso. Es 
una necesidad legislativa esta devolu-
ción. 
Se ha procedido, en el Congreso, con 
ligereza, con despreocupación. Por 
eso, la Ley está llena de graves de-
fectos . . . 
El Jefe del Estado no debe titu-
bear. Permitir que transcurra el plazo 
constitucional, para que la Ley sea fir-
me por esa causa, es lo mismo que 
sancionar la Ley. Es un "camouflaje" 
al que no debe acogerse el general 
Menocal. El es político de altura y 
no "politician." El es hombre de co 
razón y no de falsías. El es un go-
bernante justo.. . La justicia manda, 
en este caso, que una Ley llena de 
graves defectos, no quede firme. 
Ningún gran país latino-americano 
tiene, en sus leyes, la del Divorcio. No 
hay divorcio en la Argentina. No lo 
hay en Chile. No lo hay en el Brasil. 
No lo hay en Colombia. No lo hay 
tampoco en Costa Rica. No lo hay aún, 
en fin, en el mismo México. . . ¿Có-
mo, pues, puede ser implantada en 
Cuba una Ley de Divorcio, que su^ 
progenitores reconocen llena de gra-
ves defectos? 
No, el general Menocal, que está 
por encima de los efectismos sabe bien 
cuál es ahora su deber. . . Y puesto 
que todo depende ahora de él, sobre 
él exclusivamente pesa toda la respon-
sabilidad de esa funesta legislación. 
B a n c o ! 
c i o n a l 
, 000 .00 
l í O T T Ü C I O N fundada para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i io garantiza el artículo 18 de sus estatutos que dice: 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han d* 
ser comerciante» o industriales establecidos «n Cuba." 
S i usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
O U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pj r t a l : Apartado 1229. Telefónica: C Privado A-9550 y A.9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana, 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
C O M P R A M O S B O N O S 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
E m p r é s t i t o s d e l a L i b e r t a d d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s 
A m a r g u r a . 2 3 . H a b a n a . 
5981 2d-19 
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INFRACCION POSTAL correo, en la que ae le insulta e 
El negro Otilio Collado y Martínez. I juria, sospechando que fuerr el autor 
profesor de instrucción pública y ve- Valdés.'vigilante 
emo de Infanta 41, se 'presentó en la * , 
Jefatura de la Secreta haciendo en- especia) üe un cine y vecino de Malo-
trega de una carta que recibió por I ja, 204. 
¿ T I E N E U S T E D U N T U M O R ? 
E X T I R P E L O S I N D O L O R 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO 
El subinspector Pittari arrestó a 
francisco Villafuert© y Bosch, vecino 
Vives 155, por encontrarse recla-
mado por el Juzgado de Instrucción 
ae la Sección Primera en causa 
742—918. 
HURTO 
Miguel Torrente Pérez, vecino do 
2ulueta 85, participó a la Secreta 
que de su habitación le han sustraído 
ropas y dinero por valor de cuarenta 
y siete pesos. Sospecha el denuncian-
te que e lautor del hecho lo fuera 
Francisco Díaz. 
" O B R E R O S D E H . U P M A N N " 
S o c i e d a d A n ó n i m a = = 
S E C R E T A R I A 
En Junta General de Accionistas, celebrada el día 18 del mes 
en curso, ha recaído el acuerdo de repartir un dividendo de TRES 
% -MEDIO por ciento (3% OlC) por cuenta de las utilidades del 
Primer semestre del corriente año, según balance de fecha 30 de 
Junio último. Y a partir de este día, pueden pasar por la Secre-
^rfa de la Sociedad, todos los señores accionistas que deseen 
hacierlo efectivo. 
Habana, 19 de Julio da 1918. ^ 
SecretarÍo.Coutador. 
Si qutere conservar la salud de su familia y vivir fresco, có-




la Union de 
^ tésanos 
Fabr icados po r los trabajadores d e . 
la l i g a de l g r e m i o de -zapateros. 
E n estos t iempos, l l eno de suti leza 
m i l i t a r , uno debe tener mas cu-
idado para calzarse. E l que l l eva 
un zapato B E A C O N va calzado 
como u n Genera l . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Generales: 
. Apartado 2469, Haban» 
Fabricas en Manchester, N. H E. U. A 
El milagro d« hacer desaparecer los 
tumores gin sufrir el mas Ujero dolor, 
por grande y antiguo qu© sea el mal. 
L logra únicamente con «1 Parche 
Yilamañe, a base de lodo, prepara-
ción que en solo unos dias y sin an-
xllio de nadlt, hace desaparecer el 
más penoso tumor. 
El Parche Tflamañe ©s una mara-
r i l ia ; se conocen muchos casos de 
personas que en solo anos días Po-
niéndoselos ellos mismos, se han vis-
to libres de tumores y lobanillos. 
Los tmnore^ sebáceos, son la espe-
clalidad del Varche VÜamañe, porque 
ni huella dejan después de extirpa, 
dos por tan prodigioso medicamento. 
En todas las boticas liay Parche YI-
iamañe. Háganse los pedidos al por 
mayor al señor José Salvado, Cintra 
16, (erro, Teléfono 1-1285. 
c 5646 alt 5d-7 
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LOS TRES HERMANOS . 
La caía que menos interés cobra. 
¿Necesita csted dinero? UeTe sw 
prendas a 
Consolado, 54 y 96 
Teléfono A-4775 
D R . P O R T O C A R R E R f l 
0CTJLÍ8TÁ 
Garganta, naris y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al a m ; 
te 12 !• 1 
Consultan parttcalares, de 2 a I . 
Um Nicolás, 52. TeléfODO A-8621 
17727 alt 31 Jl 
^ T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
BEGISTRAMOS SÜS MARCAS RAPIDAMENTE 
- I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E - * * 
W r , 116. Habana. Apar tado 9 3 3 
ASOCIACION D E O M I M DELCOMERCIC 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r a o 
D r . E l p í d i o S l i n c e r 
Cirujano del hoipital •«Mercedes" O 
rngía (especialidad de cuello), «nf^r-
medadea de leu ojos, orina • sangre 
Inyecciones de "NeosaiTarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a « p. 
xn. Domingos: de 10 a 12 a. m. Tele-
fono A-fi329. Amarjiirs 70. 
17688 a» S l f l 
La gente se queja aquí del Senado; 
pero no se piensa en abollrlo ni en 
reformarlo, porque no se puede ha-
cer ni lo uno ni lo otro; lo primero, 
por ser esta nación una república fe-
deral y necesitar, por tanto, que haya 
una Cámara para representar los Es-
tados que forman la federación; si no 
se le llama Senado—y el nombre es-
tá mal puesto—habrá que llamarle 
Consejo o Asamblea Federal o Alte 
Consejo; y lo segundo, porque, des-
pués de haberse establecido que sea 
elegido por el sufragio universal dl-
raetto, y no—como antes—por las Le-
gislaturas de los Estados ¿qué más 
se puede reformar, como no sea au-
mentar el número de sus miembros? 
Esto de la elección directa por el 
sufragio universal—por el "gran des-
aseado," como dijo un insolente in-
glés, noble y conservador—me ha pa-
recido un error; pero se ha de reco-
j uocer que no carece de originalidad. 
¡ Esta nación es la única que elige sus 
j dos Cámaras por el mismo pracedí-
'miento; y así, un senador es un re-
presentante con un distrito muy gran-
de—por ejemplo, el Estado de Nueva 
York, nueve millones de habitaoites — 
y un representante es un senador ele-
gido por un distrito mucho más pe-
i <iueño. Una Cámara Alta es tanto más 
útil y representativa cuanto más be 
diferencia de la Cámara Baja. Si del 
Senado español se excluyese a los 
cardenales, a los Grandes de España, 
a los Capitanes Generales y a los 
miembros elegidos por las Academias 
ry por las Sociedades Económicas, no 
I quedarían allí más que pollticians; y 
I como los más ambiciosos e influyen-
1 tes prefieren ir al Congreso, el Se-
; nado deacendería a la categoría de 
i una Diputación Provincial, 
i Años atrás, cuando el Senado ame-
ricano era bastante menos numeroso 
\ que hoy, se decía de él que era "un 
| club de ricos." Había allí unos cuan-
tos millonarios a los que se acusaba 
de controlar a sus colegas y utilizar 
• este control para favorecer intereses 
¡ilegítimos. Ya se acabó esa queja con 
' el aumento del número de miembros, 
que son, ahora, 96. Sigue habiendo en-
' tre ellos hombres de buena posición, 
| pero los más sólo tienen un mediano 
¡pasar; y si fueran hidalgos manche-
\ gos se verían obligados a contentar-
1 se, como Don Quijote, con un puchero 
j que tendría "más de vaca que carne-
j ro." 
Ahora la queja es que los senado-
I res hablan demasiado y retrasan mu-
cho eil despacho de los asuntos. Sin 
duda, los debates suelen ser allí más 
largos que en la otra Cámara, y esto 
no tanto porque sean muchos los ora-
dores que tomen la palabra, cuanto 
porque pueden seguir en el uso de 
ella todo el tiempo que quieran, mien-
tras que los representantes en ciertos 
casos no tienen derecho a hablar más 
que un cuarto de hora cada uno. 
Además, en el Senado no está llmi-
lada la duración de los debates, mien-
tras que en la Cámara de Represen-
tantes se acuerda destinar dos horas, 
por ejemplo, para discutir un asunto, 
y luego se pasa a otro que sea ur-
jente. 
Lo que ahora hacen los senadores 
lo hacían veintitantos años atrás los 
¡ representantes; hasta que un Presi-
| dente o Speaker de la Cámara, el re-
1 publícano Mr. Reed, el agudo Tom 
Reed cansado del obstruccionismo y 
de tanta pérdida de tiempo, propuso y 
i consiguió la reforma del reglajnento, 
en la cual figura la closnre—que en 
| Francia llaman clotnre—esto es, la 
declaración por la Cámara de que un 
i asunto está suficientemente discutido. 
En Inglaterra se había adaptado pc-
I eos años antes esta medidaj para 
j poner término al obstruccionismo de 
i los nacionalistas irlandeses El Sena-
[ do americano no ha querido moditl-
i car su reglamento en ese sentido, y 
j uno de los senadores, Mr. IJnderwcod. 
: ba dicho por qué, muy suave y dis-
cretamente, al apoyar en estos últi-
mos días una resolución encaminada 
a contener algo la verbosidad de sus 
compañeros. 
Mr. Underwood, nuevo en el Senado, 
es uno de los hombres superiores del 
partido democrático; a! cual dirigió 
por algunos años en la Cámara de 
Representantes, como jefe, primero de 
la oposición, y después de la mayo-
' i ía. Sabe mucho de Hacienda y es el 
autor principal de la ültlina reforma 
de los aranceles aduaneros. Ha dado 
a entender que en el Senado reina 
cierta megalomanía o "hinchazón de 
cabeza," como se dice aquí. —"Este 
cuerpo—ha manifestado el senador 
por Alabama—ha sido uno de les, 
grandes foros del mundo. Yo no creo 
que su utilidad y su grandeza hayan 
pasado; pero reconozco que si el Se-
nado como cuerpo ocupa ante la na-
ción y en los consejos de ésta la mis-
ma posición que ha tenido por cien 
años, los senadores no ocupan ya la 
posición relativa que tenían en días 
que han pasado y no pueden esperar 
recuperarla." 
Lo cual es un llamamiento a la mo-
destia y una invitación a 'Vomprimlr-
fse." Los senadores son menos perso-
najes que antes, cuando eran pocos: 
pero muchos de ellos, figurándose que 
su talla política no ha descenddido, 
no se avienen a disciplinarse, como 
f o avinieron los representantes; y 
rara afirmar la importancia de su 
careo y de sus personas pronuncian 
esos iJrgos discursos, en la Ilusión 
de que el pueblo americano está pen 
diente de sus palabras. . _ nl 
Hav otra causa que c ™ ^ ? , 6 
retraso de los asuntos « ^ " f j 
do v Mr. Underwood ha hablado de 
ell'a'En la Cámara de Representan-
gundos 404; en Italia hay 390 y 508, 
respectivamente; en Bélgica 120 y 
186; en Austria los Herrén, o señores, 
son 2.SS y los diputados 516; en Hun-
gría, los magnates son 376 y los dipu-
tados 453; etc., etc. 
Puesto que las dos Cámaras tienen 
la misma cantidad de trabajo, con-
viene que entre ellas no sea gran-
de la diferencia en la cantidad de per-
sonal. Esto no es aquí posible, porque 
el número de senadora ao se puede-
aumentar mas que lenta y automáti-
camente, a medida que aumenta el 
número de Estados. Luego, lo Indica--
do es que los senadores pongan di-
oues a su verbosidad, y, así aunque 
en las comisiones se siga yendo despa-
cio, se irá do prisa en los debates. 
Pero se tiene que hacer a estos 
"padres conscriptos" la justicia de re-
conocer que sí hablan demasiado no 
1c hacen bajo el estímulo de las be-
bidas espirituosas. Ni en las salas 
de sesiones do las Cámaras ni en lu-
gar alguno del Capitolio está permi-
tido el consumo de alcoholes. Algunos 
oradores se refrescan con naranjada, 
que era lo que tomaba Castelar; otros 
con té frío, otros con aguas minerales, 
otros con agua simple, "sorbete liso," 
como dicen en Andalucía. 
A Mr. J. H. Lewis, de Illinois, el 
hombre mejor vestido de la Alta Cá-
mara, árbitro de las elegancias, se le 
ha visto algunas veces tomar sorbos-
de leche fría. Si hubiera hecho esto( 
medio siglo atrás, sus compañeros ser 
habrían reído de él y su reelección, 
habría peligrado. En aquel buen tiem-
po viejo fué cuando, según la tradi-
ción, un orador, antes de comenzar; 
un discurso que duró tres horas, dijoi 
a uno de los pajes: "Traeme un vaso 
grande de ginebra holandesa; y des-
pués otro cada cuarto de hora." No< 
¿ice la tradición si el orador pudo 
llegar sin accidente al final del dis-
curso, pero debemos suponer quei 
formuló aquel programa porque sa-
bía cuánto era capaz de resistir. 
X. Y. Z. 
C O L O N H O U S E 
113-115-117 West, 88tíi Street 
I tapif lca casa para familias. 
Espaciosas habitaciones y apar-
tamentos. Cerca del Elevado,. 
Soírway y Central Park 
Boena Cocina y Servicio. 
Precios Módicos. 
H. LOPEZ. REW TOE. 
18370 21jl. 
D r . G o n z a l o P e t e i 
CXKCUAfíO I>£L. HOtUMXAJL OK KAItit-geucUB y del Uobpiuii JSúm&jro Uno. 
ESFKCiALISTA KN VIAS CT.IXA3ÍIAN y eufermedudes venéreas. Ctatoscopla, caterismo de los uréteres y exuiueu del ruión por ios Rajos X 
•J'NYBCCIOÍíEd DK N E O 8 A L V A J I 8 A X . ' 
CONSULTAS D E 10 A 13 A. H a T O S 3 a 0 p. m., en U calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
17538 31 j l J 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, Be-
fioras y niños, tratamiento especial cura-
tlvo de las afecciones genitales de la 
mujer. Consultas de 1 a u. Gratis loa 
Mrrtes y Viernes. 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
15906 21 jl . 
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D r . J . L Y O N 
DA LA iAcuLTAi) J J £ KAVLVÍ 
ilajeciallsta en la curación radical 
de la» hemorroides, sin dolor ni em-
pleo d« anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultan de 1 a 2 p. m. diariai. 
Someraelos, 14. altos. 
Esa Sección acordó y la Junta Di-
rectiva ha sancionado, la celebración 
de tres fiestas durante los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre, con la 
denominación de TARDES BAILA-
BLES. 
La primera de las Fiestas de Ve-
rano, se efectuará el próximo do-
mingo 21 del actual, previniendo a 
los señores Asociados lo siguiente: 
Las puertas se abnrán a la una y 
e] baile comenzará a las dos p. m. 
Es requisito indispensable presen-
tar a la Comisión de Puerta p1 reci-
bo del mes de JULIO y el CARNET 
DE IDENTIDAD. 
Está facultada la Sección para no 
permitr la entrada o retirar del sa-
lón a las personas que crea conve-
niente sin dar ninguna explicación. 
No se dan invitaciones. 
Habana, julio 18 de 1918. 
Rrnc Caries, 
Secretario. 
C 5976 3d-19. 
B I C A R B O N A T O S O S A 
SMs cís. libra. Barr.o 400 libras. 
DROGUERIA S Ü R i A 
La mayor del Wundo. 
Teniente Rey y Corapostela 
te más que de una comisión importan-
t l - piro los más de los senadores 
^ T n parte de varias; están, por 
tanto recargados de trabajo y no pue-
den dipachar pronto los dictámenes. 
Esío sTdebe a que. siendo los sena-
doras sólo 96, mientras que los re-
resentantes son 475, hay tantas Co-
S í o n o s en la Cámara Alta corno en 
la Baja Y aquf tenemo? otra peculia-
ridad del sistema americano. En otras 
naciones la diferencia numérica en-
i t 4 los dos cuerpos colegisladores es 
bastante menor que en los Estados 
¡Unidos 
I En Inglaterra les Lores son 81!» y 
| los miembros de la Cámara de los Co-
munes 670. En Francia bar trescien-
tos sonadores y 602 diputados; en Es-
paña los primeros son 360 y los se-
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A.1340 
Tratamiento especial de la Ararlo-
sis, Herpetlsmo y enfermedades de la 
Sangre*. 
Piel y rías gónlto-nrlnarlap. 
15799 19 j l . 
Dr . Juan Santos F e m á n d e L 
T 
Dr . Francisco Ha. Fe rnández . 
OCULISTAS 
CMffalta y «Mradones <fo f • I I 4 




" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c o s i - B a í a w i o j 
Obispo 101. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L a P r e n s a 
El pesimismo reinante. 
E l mundo considerado en detalle 
ofrece argumentos decisivos para en-
tregarse a un pesimismo desoiador, y 
también los ofrece para regocijarEe en 
ei mayor optimismo. Por ejemplo: los 
que sufren directamente los males de 
la guerra allá en los campos de ba-
alla y los que la sufrimos indirecta-
mente por la escasez y la carestía y 
ol dolor moral que nos causan los bo-
rrores de la guerra, no podemos me-
nos de sentirnos hondamente pesimis-
tas. Pero los que lucran con el mis-
mo estado de guerra, los producen en 
abundancia efectos carísimos, los que 
acaparan mercancías, organizan 
trusts; los que manejan granóes em-
presas productoras, políticas y finan^ 
cJeras, los contratistas proveedores 
de efectos para la guerra, los armado-
res de buques, etc., etc.; tal vez ten-
gan "su conuoncito" para lamentar 
las calamidades públicas; cero el 
fondo de su alma seguramente no se 
hallará afectado de pesimismo, 
Y como las cosas complicadas no 
debemog juzgarlas en detalle 5úno en 
conjunto; ni por las circunstancias 
del día sino por las de todos los tiem-
pos ; resulta que es un error el cri-
terio pesimista cerrado y no lo es rae-
nos el juicio optimista a secas. 
La humanidad, pues, en circunstan-
cias más o menos excepcionales, si-
gue siendo la misma de siempre tal 
U>mo se ve f>n la historia; en esa his-
toria que parece que no enseña na-
da a muchos escritores a quienes sor-
prenden como una gran nomlad los 
hechos modernos, mil veces repetidos 
en el mundo sin otra diferencia que 
ei alcance de las armas, el efecto de 
los cañones, y el número de comba-
tientes. 
Nuestro colega 'El M^ndo," diserta 
sobre este particular y dice: 
noalmente hay ahora motivos muy 
praudes para ser pesimista. Y no pue-
de negarse Que un Inmenso pesimismo 
Invade y penetra las más altas cimas del 
mundo moral e intelectual. Pesimismo 
prociucidu por la quiebra innegable en 
(jue han caído, con motivo de esta onor-
me Rtterra, todos los valores sociales. 
Por lo menos los que parecían o se nos 
antojaba» más fuertes, más consolida-
dos. ¡Cmln enorme es el pesimismo rei-
nante éntre los entendimientos pensado-
res, entre los espíritus reflexivos! Oíd-
los: Después de la puerra seguirá pre-
Tuledendo. en las relaciones internacio-
nnles. el derecho del más fuerte. Las na-
clcre* grindes, aleccionadas por esta te-
rrible guerra, se mantendrán fomldnble-
mente armadas. I>as naciones chicas 
continuarán sometidas a las influencias 
d« las grnndes de las que sean fronte-
rizas, o vecinas más o menos próxinias. 
El derecho internacional será inátil sin 
un elórcito que lo sostenga, como yeria 
Inútil el derecho civil, el derecho priva-1 
do, sin fuerza pública que lo hagag 
respetar. La familia y la propiedad 
subsistirán en lo que tienen de sustan-; 
clal. La última sólo se socializará cuan- j 
do las circunstancias lo exijan; es de-
r i r , únicamente en casos excepcionales. 
La orsranización industrial y comercial 
no variará sustancialmente porque ahora 
so ha visto, una vez más, mué en la pro-
ducción tan necesario es el capital como 
el trabaje, y nne, en ella, no puede pres-
Hndlrse de nin?uno de entrambos fac-
tores. Tampoco variará fundamental-
mente la organización política, pues aho-
H I G U E R E T A 
Semillas. La mejor variedad de 
la ludia se venden a $0.U0 libra. 
T R A C T O R E S 
Por haber terminado los trabajos 
de aradura, se venden dos tracto-
res de estera de 30 H. P., en mag-
nificas condiciones y a muy bajo 
precio. 
Se entregan funcionando. 
CUBAN AMKKICAX COMMERCIAL 
COMPANY 
Obr&pia No. 33. Box 913. 
Teléfono A-4074. 
C 5S95 alt. 5d-16 
k F. ü m C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d « la Universidad. 
A M I S T A D , 89 ( a l t o s ) 
Consultas m é d i c a s : Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4 . 
\lvIo hace visitas a domicil io* 
DR. FEDERICO ICRRALBA5 
ESTCiVIAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Ccruoltaft: de 4 a 6 p . n . ea Con-
cordia, número 25. 
Domicilio; Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-12S7. 
ra se ha demostrado que El es malo el 
ecbiemo autocrátlco o persoual. igual-
mente malo es el gobieruo colectivista. , 
Todo viene a ser una nueva demos-
tración de que no hay más i rogreso 
colectivo que el progreso material. 
Indiferente a lo bueno y a lo malo. 
El progreso moral solo se verifica por 
selección en ciertos grupos d->ctrma-
les también susceptibles de corrom-
perse cuando se descuida el princiBio 
religioso. 
Por lo demás, fuera de eso no se ve 
en la historia antigua ni en la contejn-
poránea nlngtin síntoma de progrtiO 
moral ni de progreso intelectual, ni 
de progreso hedónico; porque no hay 
ahora más virtud que antes, ni más 
inteligencia (pues el progreso indus-
trial y científico se debe a mía acu-
mulación del saber antiguo y el mo-
derno; cosa que al parecer ignoran 
muchos grafómanos detractores del 
pasado) ni son los pueblos modernos 
más felices que los antiguoo; ni lo 
son los civilizados más que los sal-
vajes; pues todos se divierten y go-
zan a ratos, aún en las épocas más 
or.lamltos?.í 
La buena doctrina nunca es tardía. 
Dice "El Popular" de Cárdenas: 
Se dolía ha poco el DIARIO DE LA 
MARINA de la pasividad de los elemen-
tos de la sociedad cubana opuestos a la 
implantación del Divorcio, ante la posi-
bilidad de Que fuera ley el proecto para 
establecerlo entre nosotros. 
Y el estimado colega publica en su 
efiicirtn de la maüana de ayer una nota-
ble Pastoral del señor Obispo de Pinar 
del Río, Monseñor Manuel Ruiz, contra 
el Divorcio. 
¿Ahora, cuando ya la cosa parece que 
no tiene remedio? 
A estas alturas, el importante docu-
mento s61c sirve para demostrar que en-
tre los antidivorcistas hay artillería tan 
potente y de tan largo alcance como la 
de los partidarios de esa ley en el jCon-
greso v en la prensa. 
T par* dar la razón al DIARIO DE 
LA MARINA en su ¡ralmetazo a los an-
tidlvorcistas. 
Flores tardías, que dijo Núñez de Ar-
ce. 
Aunque prevalezca como ley el di-
vorcio, no es trabajo perdido el de 
Impugnarlo ni pierde la Iglesia la 
esperanza de conseguir que la socie-
dad católica lo rechace. 
Del mal, el menos. 
Por nuestro compañero 
"El Comercio' de caibarién elogia 
la obra iniciada por nuestra compa-
ñera Eva Canel en pro de .Aramburu, 
y dice: 
Aquí donde a diario son objeto de se-
ñaladas distinciones tantos inútiles en 
todos los órdenes de la vida, tantos 
aprovechados y tantos audaces, era hora 
de que se hiciera algo en pro de esta 
honorable figura del periodismo cuba-
no, de este honrado ciudadano que con 
su luminosos escritos tienden a afianzar 
la moralidad en las costumbres y el 
camino recto en las instituciones pú-
blicas. 
Desde el DIARIO DE LA MARINA, el 
Importante diario que enaltece a la pri li-
sa latí no-americana y desde infinidad de 
periódicos, lanza diariamente el s-̂ ñor 
Aramburu a la luz pública concienzudos 
trabajos, donde siempre hay un consejo 
sano o una advertencia prudente para 
gobernantes y gobernados o bien un 
mensaje de moralidad hacia el hogar cu-
bano del cual tanto se ocupa el autor 
de los leídos "naturrillos" del DIARIO. 
En política tiene el señor Aramburu 
un concepto relativamente independiente. 
En él o existe terreno propio para la 
política partidaria y aunque consérva-
los procedimientos del gobierno cuando 
estima que su deber lo manda a ha-
cerlo. , / , 
El homenaje de cariño que se hace al 
ilustre cubano, al fecundísimo escritor 
v venerable Pinareño debe encontrar, un 
justo eco en todo el territorio de la Rc-
piíbllca. donde se quiere y se admira al 
señor Aramburu. 
No habrá en Cuba un hogar, ya humil-
de, ya poderoso, que no se encuentre 
deudor de prestar su óbolo a la mapT-a 
obra iniciada, puesto que el hogn.r i f -
ne en la noble figura de anuel grgan 
educador su más decidido defensor. 
Mil gracias al colega en nombre 
de los queridísimos compañeros. 
Hermosa iniciativa. 
Dice "La Fraternidad," de pinar del 
Río: 
En breve será realidad entre nosotros 
una obra, hija de la caridad y del amor, 
nacida de la más hermosa iniciativa, y 
amparada por damas piadosas y bellas, 
en cuyos nobles corazones nació, y, por 
nuestras autoridades, prestas a soco-
rrer al necesitado, y a coadyuvar al 
triunfo definitivo de uu proyecto útil y 
bueno. 
Nos referimos a las cocinas económi-
cas, en las cuales las clases pobres po-
drán hallar en mejores condiciones el 
sustento, y que sostenidas por distin-
guidas señoras y señoritas de nuestra 
sociedad, vendrán a ervir de positivo ali-
vio a la actual situación de encareci-
miento de la vida. 
Débese tan plausible idea a la bondad 
Inagotable de la bellísima señora Oiíelia 
Rodríguez de Ilerrera, que, secundada 
per numerosas damas ha hecho posible 
verdad aquella esperanza, ganando para 
si y para sus compñeras las bendiciones, 
de los que sufren. 
Próximamente tendrá lugar en Pinar 
¿ — S u f r e U s t e d d e D o l o r d e C a b e z a — ? 
U s a n d o M E N T H O L A T U M q u e d a r á U d . r a d i 
m e n t e a l i v i a d a , n o i m p o r t a c u a n r e b e l d e n i d e q u e 
n a t u r a l e z a s e a e l d o l o r , — N U N C A F A L L A 
i q u e s e c o n a b u n d a n c i a e n f o r m a d e 
t o d a l a i r e n t e y s 
Si n o t i ene U d . M E N T H O L A T U M en su casa. 
o c u r r a enseguida a la F a r m a c i a m á s cercana, T O D A S 
L O V E N D E N . 
U n i c o s f a b r i c a n t e s 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y , I n c . 
Buffalo, N . Y . . . E. U . de A 
H a b a n e r a s 
FUNCION DE DESPEDIDA 
del Río una brillante fiesta, organizada 
y presidida por nuestro santo Obispo, por 
el Alcalde Municipal, doctor Cabada. 
siempre dispuesto a toda obra buena, 
por el correcto y pundonoroso Coronel 
Herrera y por las señoras y señoritas a 
quienes ss debe, en primer término la 
consagración efectiva del misericordioso 
esfuerzo. 
Con tan buenos auspicios y toman-
do parte activa el Obispo Monseñor 
Manuel Ruiz, cuyas altas virtudes ca-
ritativas son bien notorias como su 
eminente saber de escritor, orador 
sagrado y poeta, no dudamos que to-
Gonzalez Gaspar, González oJsé. Gon-
zúler José, González Juan, González 
Juan, González Manuel, González Manuel, 
González Miguel, González Ramiro, Gon-
zález Rosa. González Severino, Gris Jo-
sé Amor, Guardia José Luis de la, Gu-
tiérrez Miguel, Gutiérrez Pilar, Gutié-
rrez José, Gutiérrez Luis. 
H 
Herea Teresa, Hermida Alejandro, 
Hernández Marcelino, Hernández María 
Luis. Hernández Rafael, Hospital C. 
García. 
— L 
Lavin Sinforoso, Lagunas Percebe-
rancia, Loló Josefa, LLón Alfredo, 
López Adolfo, López Arturo, López An-
tonio, López Baldomero, López Benilde, 
da la sociedad pínareña secundará tan j Wp«« Beiarmina. López Dolor*8' 
' Emilio, López Emilio. López Fernando, piadosa obra. 
S E R V I C I O 
C O R R E O 
Habana, junio 20 de ISIS. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número 
coa que aparecen en la lista y la ieeha 
de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasará-i al 
Negociado de Rezagos de la Dirección Gb-
nttráL 
E s p a ñ a . 
A 
Abarca Baldomero, Alsina Joa-íuln. 
Alonso Juan Luis, Amezarri ."^aría,, 
Amieba Julio, Arenas Ramón Ariaíi Do-
lores, Arnaldo José, Argüelles Manuel, 
Ai rusa Domingo, Artinez Manuel, Ayra 
Manuela, Alvarez Alvaro, Alvarez Alvaro, 
Alvarez Alvaro, Alarez Asunción, Alva-
rez José María, para José Pérez García, 
Alvarez José Ramón, Alvarez Maria, Al-
varez María, para Herminia SaaveiJra. 
Aharez Marina, Alvarez Manuel. Alvares 
Manuel, Alvarez Seberino, Ascárate En-
rique. 
López Jesús, López Jesás, López .\atil
López Rosendo, López Juan, López Vi-
cente, Lorenzo Carmen, Lozano Juan, 
Lugo Nazarlo, Lusquiño Celestino. 
Lli 
Llanet Manuel, Llera Esperanza, Lle-
randi Enrique. 
M 
María Sra., Morí Juan, Martagón Fer-
nando, Martagón Fernando, Martínez 
Antonio, Martínez Constantina. Martínez 
Ludgarda, Martínez Rosa, Martínez Agus-
tín. Martínez Joaquín, Martino Ma.mel, 
Méndez José, Méndez José, Menendez 
oJsé. Menéndez Luisa. Meuéndez Manuel, 
Menor Juan, Miez Concha, Migar Josefi 
na, Migens Manuel, Migens Manuel, Mi-
gova Alejandro, Mlraz Josefa, Mira;|la 
Placeres, Monte José E.. Mosquera Ma-
nuel, Morado María, Morano Ramón, Mo-
rí Valeriano, Morodo Manuel, Moure Cán-
dido, Mouriz Amalia, Muñoz Domingo J., 
Muñiz Isidro. 
M 
Negreira Celestino, Nieto Maria. No-
geiras José, Novoa Enrique, Noya Oc-
tavio. Noya Octavio, Núüez Eulogio. 
O 
Oller Dionisio, Oller Dionisio. Oller 
Dionisio. Ortiz Domingo, para Juan .-ián-
chez, Onís Avelino. 
P 
Palomo Esperanza. Pantera Luis, Par-
do Aurora. Pardo Manuel, Pascual José, 
Pascual Remedios, Paz Josetfna, Pego 
Arrelio, Peláez Fernando. Perlaña 'la-
món, Peluso Luis. Peluso Luis, T̂ na 
Juan. Pérez Isidoro, Pérez Jorge, Pérea 
Manuel, Pérez Manuel, Pérez Maximino, 
P I k Damián, Picón Francisca. Piñein» 
Gonzalo. Pita Angel, Peté Belén. Prieto 
Enrique, Prieto Juan, Prieto María, Prie-
to Saturnina, Pombo Carlos, Proas Jo-
sé. Puga Enriqueta, Puga Enriqueta. 
Puga Enriqueta. Fumares Manuel, Pu-




Ramírez Asunción, Ramírez Asunción, 
Ramírez Asunción, Rey Celestino, Rey 
José, Regero Inocensia, Regueiro Emi-
lia, Rico Kemcdios, Ríos Manuel, Ribe-
ra Antonina, Ríos José, Robira Ensebio. 
Rooríguez Agustín, Rodríguez Andrés, 
Rodríguez Ataúlfo iDego, Rodríguez Be-
nito, Rodríguez Clementina, Rodríguez 
Constantino. Rodríguez Eladio, Rodrí-
guez Florentino, Rodríguez Joaquín, Ro-
dríguez José Amallo, Rodrigue» José 
Amallo, Rodríguez Josefa, Rodríguez 
Luisa, Rodríguez María, Rodríguez Ma-
nuela, Rodríguez Máximo, Rodríguez Ro-
sario, Rodríguez Josefina, Rodríguez 
Venancio, Roig Manuel. Romero Manuel, 
para Manuel Vila, Romero María Juaíia, 
Ruiz Nemesio. Ruiz Ramona. 
S 
Sacristán Gregogria, Salas Ricardo, 
Sampedro José, Sánchez Alejandro, Sán-
chez Concepción, Sánchez Dolores, Sán-
chez José, Sánchez Manuel. Sánchez Ra-
mona, Sanjurjo Josefa, Santos Facun-
do, Sainz Aurelio. Saavedra José, Sei-
go José, Serrano Florentino para Cris-
tina Arenales, Seoane María, Silva Eu-
genio, Solan olldefonso, Suárez Espe-
ranza. Suárez Luis. Suárez Manuel. Suá-
rez Manuel. Suárez Matilde. Suárez Vic-
toriano. Suero Consuelo, Subieta Fernan-
do, Subiela Fernando. 
T 
Taboada Alfonso. Tnboada Alfonso, 
Tamajón José, Telado María, Tejera J.)o-
ningo, eijeiro Manuel. Tomé Jesús, 'lou-




Valdés Margarita, Valdés Serafina, Va-
Uejo Ramón, Varandela Venancio. Várela 
José. Vázo.iuez Benancio, Vázquez .Lesús. 
Vázquez Josefa, Vázquez Manuel, VávSiuez 
Manuel, Vázquez María, Vega Concha de 
la, Velga Juan, Verder Manuel. Voraz 
Manuela, Vladoro Arturo, Vles< a María,! 
Villar Carmen. Villar Luis. Villares Je-
sús, Villasuso Tomás, Villoría Lorinera, 
Vitorero Jesús. 
T 
Ygleslas Engracia, Tglesias Juan, Yla-
j to f . Francisca, Ylleras Consuelo, Ynerl 
Bc-rnardino. Ynííúa Cándido. 
Vedlos ahí. 
Un matrimonio de artistas. 
Ella, María Marco, la cantante de 
voz angelical, deliciosa por su timbre, 
por su frescura y por su brillantez. 
Y él, Manolo Villa, barítono de her-
mosas, imponderables facultades. 
Nos dan su adiós esta noche desde 
la escena del Nacional con la función' 
fiue la Empresa Ortas, Blanco y Com-
pañía ha tenido a hiea organizar en 
su honor y beneficio. 
Consta de tres números que se su-
cederán en el orden quo doy a conti-
nuación : 
1.—Los Cadetes de la Beina. 
2r—El Nido del Principal, 
S.—La Niña Mimada. 
Esta última opereta ha sido refun-
dida por su autor, señor Rendón, en 
un acto y cuatro cuadros. 
En el último de éstos, y en obse-
quio de los beneficiado?, bailará Ma-
ría Luisa Aceña con su pareja, el 
maestro Pagán, el lindo bolero escri-
to para la obra por el compositor Pe-
ñ ellas. 
Espérase que a la def.pedida de los 
dos notables cantantes acudan gran 
público. 
Ambos cuentan con admiradores 
Y con simpatías. 
i 
U n o q u e L I Q U I D A p o r t e n e r q u e a g r a n -
d a r e s t e l o c a l 
BUENA OPOBTIJNIBAD PABA LAS DAMAS EN LOS DIAS JUE-
TES, VIERNES Y SABADO 
25 POR 100 DE REBAJA EN SOMBREBOS ADOBNADOS Y FOB-
MAS EN 
L A M I M I , d e N e p t u n o 3 3 
^Sombreros adornados de Chantilly francés, a 
Sombreros adornados de Chlffón francés, a 
Sombreros adoruados, velados cu chiffón y encaje, a.., 




Sombreros en Tagol velado en tn l de seda, a... . 
Som?)reros en Tagal rolado en tul, plisado, a... 
Sombreros en Ta^al, Telado en Georgette, a... . 
_ Sombreros en Tagal, Telado en Chlfón, a 
Sombreros bien adornados. Modelos, a 
Sombreros bien adornados, copias de Modelos, a 
Sombreros, gran surtido, a escoger, a 
Sombreros de niña, adornaditos. a $3.00 y. 
Formas de sombrero, el mejor taKul del mnndo, a 
C596 
Visite. -LA MIMF, el jueves, el y.emes » el sábado, 
casa que más barato rende 
33, NEPTUNO, 33, 












Baño Manuel, Blanco Eladio, Blanco 
Mnnuel, Barón Juan, Barriere Manuel, 
Beatriz Ramona .Bernardo José María, 
tülbao Francisco. Brea Francisca, Brlu 
Juan, Bravo Camilo, Brao J., Blanco Ma-
nuel, Blanco Ricardo, Blanco Socorrlto, 
Barca Francisco, Boglat Leopoldo, Bor-
ges Alvaro, Bugan José, Bujosa Rafael. 
C 
Cáseres María, Caldevilla Gaspara, Ca-
rral Maximino, Carballal Ramfm, Can-
día Dolores. Cajigal Vítente, Callejón Fe-
liria, Callejón Fellria, Callejón Fellaia, 
Coro José, Casal Cándido, Casal CíjMi-
0o, Casanova Manuel, Castañeda Tari-
fiad, Castaño José, Castillo Ramón, Cas-
tro Antonio, Castro Francisco, Castro 
Tosé, Castro José, Castro Juan, Castro 
Vicente. Calero Leopoldo, Carpintero Je-
ssa. Can Abelina, Crespo Enriciue, Có-
brales Francisca, Coego José, Comas 
Kstebnn, Comas Esteban, Corre Ar.ita, 
Cortes José, Corzos Santiago, Cueto Flo-
rentino del. 
D 
Dalman Marina, Delgado Nasario, Dc-
lon Ramón, Díaz Celestino, Díaz Clodo-
miro, Díaz Eulogio, Díaz Josefa, Día», 
Juan B., Díaz Juan, Diaz Manuel, T>íaz 
Ropa, Díaz Sabina, Domínguez Andrés, 
Domínguez José Luis, Dorado Joan. 
B 
Elojuejabal Victoriano. Elomaga José, 
Entensa Manuel, Escoblo María. 
P 
Fabián Manuel, Fraga Antonio, Fala-
gan y Seblllanlto, Fernández Avelina, 
Fornundez Antonio, Fernández Balblna, 
Fernández Cipriano, Fernández Encar-
nación, Fernández Hermójenes, Fernán-
dez Javier, Fernández .losé, Fernández 
José Antonio, Fernández Jovino, Fer-
DÍindez Manuel. Fernández Manuela, 
Ferández Marcelino, Fernández Primiti-
va. Fernández María, Fernández Víctor. 
Ferrelro Josefa, Fuentes José, Fuer.tes 
Manuel, 
G 
Galán Pedro, Galán Pedro, Gallo Mar-
celino M., Gallardo Angel, Gándara Li-
sa rdo, Gárriga José, Gran Ramón, Gar-
cía, Antonio, García Arturo. García Car-
men. García Domingo, García Ellas, Gar-
cía Enpiquc, García Tin, García José Ma-
nuel. García Manuel. Gar^a Majnel 
García María, García María, García Pas-
tor García Santiago. Gertrudis uúmero 
L Gilabert María. Grlen Enrique, G.'imez 
Emilio, Gómez Francisco, Gómez Manuel. 
Gómez Ricardo, González Adellno, Gon-
zález Albi no.Oonzález Antonio. Gor-zález 
Domingo, González U.. González Francls 
co, González Francisco, González Felipe, 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
M l l e . C u m o n t 
Ha recibido un gran sur-
tido de Sombreros y Vesr-
tidos para Niñas. 
Visite esta Casa, que le 
ofrece un 20 y 30 % de 
descuento en los Vesti-
dos y Sombreros de Ve-
rano, para señoras. 
Legítimos encajes deVa-
lencienne. 
P R A D O . 9 6 . 
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É l m e j o r r e m e d i o p a r a l a s 
m a l a s d i g e s t i o n e s , 
p e r d i d a d e l a p e t i t o , a c e d í a s 
y v ó m i t o s d e l e m b a r a z o . 
M A U R O S . D E L P I N O 
n„JPj?RRI!:.DO? Í^TERMEDIARIO EX TODA CLASE PE hEtíOClOS 
Compras de fincas rústicas y urbanas Venta de fincas rústicas v Hipoteca do fincas 
urbanas, 
rústicas y Urbanas. 
ti'n t t ^ - x , ^ ^ ^ PRESTAMOS Y PIGNORACIOXKS .^-e-
WP VENDEN EN EL VEDADO LOS SOLARES Y CHALEÍS SlGflEN^ 
pfÜ^ •v £0lar esquina Superfieio WXS m2 j â eo y 17. Solar ésuulna Supérficie 113:1 m'J 10, . Paseo entre 17 , 19 entre Paseo "y 
17 entro Paseo y 
D entre Paseo y 
Chalet. Con todo confort 
lies ^-l y 23. M y L. 
Cbalet, Línea, entre N v 
magnífico vecindario. 
Superfieio (is.-! m'J 
'¿. , , . Superficie (¡83 mS 
2. . . , Superficie «SS 
• • . Superficie 753 DK 
situado er. la Manzana comprendida 
O. Situaciós inmejorable, acera de 
por las 
I N F O R M E S : H A B A N A 72. B A J O S . H A B A N ^ 
C 6938 
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C R O N I C A S O C I A L 
B R I L L A N T E F I E S T A I N A U G U R A L 
Lo dijo el doctor Angulo: 
—"En toda la América Latina no 
hay más que una fábrica de pianos, 
t na sola. Y es cubana." 
Se inauguró ayer, a ias tres de la 
tarde, con un lucimiento verdadera-
mente excepcional. 
Hermoso el local. 
Levántase en un tramo cl^ la Cal-
zada de Ayesterán, a la entrada, en 
vencidad con las nuevas construc-cic-
nes que van poblando los que fueron 
terrenos de Almendares en un pasado 
no remoto. 
Fuera de mi propósito detenerme a 
describir aquellos pabellones donde se 
encuentran los talleres, depósitos y 
uficiuas de la Compañía Nacional ríe 
Pianos y Fonógrafos, se limitará mi 
reseña del acto a su aspecto social. 
Dió comienzo con la bnnditclón del 
edificio por Monseñor Pedro Gonzálei 
Estrada, ilustre Obispo de nuestra 
Diócesis, ante un pequeño altar don-
de la imagen de Nuestra Señora de la 
Caridad, la Patrona de Cuba, aparecía 
entre luces y entre flore?. 
Ya, antes de la hora fijada en las 
invitaciones, se hallaban presentes el 
primer Magistrado de la Nación y su 
distinguida pspcsa. 
Fueron loa padrinos. 
La Banda Municipal, apostada en un 
departamento de la entrada, saludó su 
j-resencia a los acordes del Himno 
Nacional. 
E l galante y caballeroso Presidente 
de la Compañía Natcional de Pianos y 
Fonógrafos, señor Laureano Roca, t e 
acercó a la Primera Dama de la Re-
pública ofreciéndole un ramo precio-
so. 
Ramo de orquídeas. 
Combinábanse éstas con claveles. 
Blancos y fragantes claveles del 
jardín Kl Fénix que han adquirido 
una boga extraordinaria en esta esta-
ción 
Es la flor de moda. 
Lo he dicho repetidas veces. 
A la ceremonia de la bendición, sen-
cilla a la vez que solemne, siguió el 
discurso del doctor Rafael María An-
gulo. 
Orador elocuente, siempre oportu-
r.o y siempre inspirado, es el culto y 
talentoso Subsecretario de Instruc-
ción Pública. 
Ayer estuvo felicísimo. 
A ratos, y en medio de la delecta-
ción de un auditorio que se mostraba 
altamente complacido, tomaba su ora-
ción los caracteres de la más delicio-
sa de las disertaciones. 
¡Con qué bellas imágenes salpicó el 
doctor Angulo sus consideraciones so-
bre la música! 
Habló de su influencia. 
Y dijo, en honor de la Compañía 
Nacional de Pianos y Fonógrafos, to-
do cuanto ésta se merece por la gran-
diosa obra que realizaba. 
Obra acreedora a la protección que 
le brindaba quien, como la señora Ma-
rianita Seva de Menocal, era amante 
de todo lo cubano y amada de todos 
los cubanos. 
Fueron sus palabras. 
Que yo recojo gustosísimo. 
E l discurso del doctor Rafael Ma-
ría Angulo tuvo, entre otros méritos, 
el de la brevedad. 
Al descender de la tribuna tendie-
ron sus manos, para saludarlo, las dos 
supremas autoridades allí reunidas, el 
Obispo de la Habana y el Jefe del E s -
. tado. 
Resonaban entretanto, nutridos y 
(entusiastas, los aplausos de la concu-
1 irencia 
j Era ésta numerosa. 
j Entre las señoras. Tecla Boffill de 
Domíngues Roldan, la distinguida es-
posa del Secretario de Instrucción Pú-
| blica. 
La Marquesa de Larrinaga. 
¡ María Herrera Viuda de Seva, Amé-
.lica Wiltz de Centellas, Rita María 
jAlló de Solls. Paulina Gálvez de Sil-
iveira. Rosa Rafccas Viuda de Conill, 
Amelia Solberg de Hoskinson, Laura 
¡ Rayneri de Martínez y Herminia Na-
• varrete. 
1 Conchita Fernández de Armas, Mar-
g o t Barreto de Brú y Emelina Vivó de 
Mendoza. 
Carmela Alió de López, Reha Pérez 
Piquero de Fernández de Velazco y 
Rosita Cadaval de Rayneri. 
Las señoras de Giralt y de .Aluija 
Y María Angulo. 
Entre un grupo de señoritas, Gra-
ztella Ecay, Silvia Fárrago y las 
tres encantadoras hermanas Maricn-
sa, Georgia y Juanita Sánchez Man-
da ley. 
Conchita Pagés, María Luisa Casa-
riego, Clemencia Arango, Julia y Ma-
ría Macías, Angelita Busquet e Isabe-
¡;ta Solano. 
Y Margot y Esther Montero. 
No olvidaré señalar la presencia en 
el acto de la ilustre educadora María 
Luisa Dolz. 
Caballeros. 
Citaré solo algunos. 
E l Secretario de Gobernación, doc-
tor Juan L . Montalvo, y el de Instruc-
ción Pública, doctor Francisco Do-
mínguez Roldán. 
E l Senador Manuel Ajuria. 
E l Jefe de ia Policía Nacional. 
E l goneral Rafael Montalvo. 
E l señor Juan G. Pumariega. 
José María Lasa, Juan P. Centellas. 
Alberto de Armas, Ignacio Plá y el 
simpático comandante Arturo Prime-
lles. Subdirector de la Renta. 
La crónica de sociedad en pleno. 
Numerosos representantes de la 
prensa entre otros Miguel Ange»l Que-
vedo, director de Bohemia, López Gol-
darás, Calero y Almeida. 
Y de la Directiva de la Compañía 
Nacional de Pianos y Fonógrafos, que 
yo recuerde, además del señor Lau-
reano Roca, ios señores Gustavo Go-
dey, Oscar Díaz Albertini, Pedro Ví-
iloldo, Carlos I. Párraga, Bernardo 
Solís y José Giralt. padre e hijo. 
A toda la concurrencia, después de 
ser obsequiada espléndidamente, s? le 
ofreció un catálogo lujoso, elegantí-
simo, editado en los talleres del Ins-
tituto de Artes Gráficas.. 
Lo mejor, en trabajos de esa clase, 
que se ha publicado en Cuba. 
Todos lo reconocían. 
Si usted necesita un vestido, no piense en lo que va 
gastar c o m p r á n d o l o . 
Desde $4 .50 en adelante ofrece nuestro Departamento 
de Confecciones una extens í s ima cantidad de 
V c s t i ó o s 6 e s e ñ o r a 
en inacabable variedad de estilos y en completo surtido 
de tallas. 
Por un precio realmente increíble puede usted aquirir un 
elegante vestido de verano que responda, en su estilo y 
sus adornos, a los m á s severos mandatos de la moda y a 
todas las exigencias del refinamiento y del buen gusto. 
Visite en. seguida el 2o. piso, y en él verá nuestras ex-
posiciones de 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s 
d e s e ñ o r a 
ofreciendo una curiosidad, un interés y una emoc ión . 
E L E M C A M T O 
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L A F U N C I O N D E H O Y E N M A R T I 
Llegó su fiesta al coro. 
Esto es, el cuerpo de coros de Mar-
tí, colaborador constante en exitoa 
sucesivos. 
En su honor y beneficio es fk fun-
c 6n que se celebra esta noche ea 
el popular teatro de la calle de Dra-
gones representándose la zarzuela El 
Aiombro de Damasco en la primera 
piirte. 
Combinada está la segunda con el 
envremés ¡Te la debo, Santa Rita!, 
tomando parte Consuelo Mayendía. 
luego, el coro de la zarzuela Bohe-
mios y, por último, un concurso de 
bailes por varias de las beneficia-
tías. 
Pondrá fia al espectáculo la zar-
zjela Sangro Moza con la novedad 
de desempeñar los coristas los pa-
pales principales de la obra. 
Saldrán en el coro los artistas de 
la Compañía Velasco. 
Y dirigirá Quinito Valverde. 
Enrique F O ^ T A M L L S . 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
L O M A T E N N I S C L U B 
Hubo elecciones últimamente. 
De ellas resultó el Loma Tennis 
Club con la nueva Directiva que me 
complazco en publicar. 
Véase aquí: 
Presidente 
Dr. Juan Manuel de Id Puente. 
Ticeprosidente 






Luis Pérez Bravo. 
Yicc-TesOrero 
Julio de Cárdenas. 
Vooales 
Ignacio RIvero y Alonso, doctor 
l i a s Oyarzmi, Pedro Váralo Nogueí 
ra. Alberto Larrea, Francisco Alva-
rez y el capitán Adalberto Miranda. 
Cesa en la presidencia del Loma 
Tennis Cln!), cargo que venía ejer 
ckmdo desde la fundación de la ele-
gante sociedad, el señor Nicolás RI-
vero y Alonso. 
Las múltiples e importantes aten-
ciones de nuestro querido Adralnir.-
trador le impiden continuar en 21 
puesto donde supo poner de manifie-.-
t... junto coa su entusiasmo por el 
Loma Tennis, sus dotes de cultura 
bcciabilidad e inteligencia 
Nadie mejor indicado para suce-
derle, en el seno de la se ciedad, que 
ei doctor Juan Manuel de la Puente 
Está ligado al Club el joven doc-
tor por una historia de largos me' 
rec imlentos. 
Su identiiioación es perfecta. 
En honor de ambos, el presidente 
saliente y el presidente entrante, ha 
sido organizado para el domingo pró 
\jmo un almuerzo que será servia') 
por E l Recreo de la Víbora, restau-
rjnt vecino, bajo una hermosa tien-
da de campaña cedida amablemente 
por la señora Geraldine de Pubillo-
r.es 
Uno de nuestros principales jar-
dines, encargado del adorno, se lucirá 
decorando ol lugar con plantas, flo-
rts y banderas. 
Asistirán doscientos comensales. 
A . R O M A , B • O N D A D , C A L I D A D 
E l A B C d e l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
N o t e m a s a l d i v o r c i o 
A l o s q u e s e c a s a n y 
t a m b i é n a l o s c a s a d o s 
" L a S e g u n d a T i n a j a " 
" r e í ñ á 1 9 
f es olcecjb rajíllas preciosas 
íf,n m pkzas a $27.50 
Con 87 „ a $21.40 
Con 54 „ a $12.76 
Se aumenta o disminuye el contenido a roltrntad de] comprador. 
Floreros, Piezas de Cristalería, Loza corriente y Batería de Cerina, 
rony barato todo. 
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A u P e t i t P a r í s " 
Casa de Modas y Confecciones 
c i a m o s r e c i b i e n d o l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e V e s t i d o s , i 
w w . v . , 1 se otrece para trabajoB de Ondula-
u s a s y S o m b r e r o s . V e n g a a v i s i t a r n o s y c o m p r a r á ! , jon ||arce] y todo cuanto ;l ia -ceJfí 
A l • * \ n T \ I T 1 1 1 1 I I 1 1 fnre" se reilere en Prado 7;-A. telé-
u b i s p o , 9 8 . D . E A b l a n e d o . H a b a n a . } ' 7 ^ ^ , , , 
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Tara el DIABLO D E L A MARO A 
Las Palmas, 22 de Abril. 
Ha llegado al Puerto de la Luz el 
vapor "León X I I I " , procedente do 
Buenos Aires, con mil doscientas to-
neladas de maiz argentino para las 
islas. 
Este grano se distribuirá entre tas 
de los dos grupos, oriental y occiden-
tal, equitativamente; a los pueblos se 
los proveerá según su cifra de pobla-
ción y sus necesidades E l reparto 
ha sido motivo de grandes preocupa-
ciones, y se creyó imposible encon-
trar una fórmula que satisficiera a 
todos, realizando la justicia. Los lo-
greros y acaparadores sin conciencia 
trataron en Las Palmas de tomar pa-
ra sí todo ese maiz esperado cen 
tanta ansiedad, para hacer un negocio 
infame; pero sus maniobras, fracasa-
ron gracias a la energía de las auto-
ildades, que esta ve« han sabido cum-
plir sus deberes. 
E l "León XíII" irá también a San-
ta Cruz de Tenerife, con objeto de 
dejar allí la parte del cargamento 
que a dicha isla corresponde. 
En la capital serán obsequiados el 
capitán y oficiales del buque, como 
demostración de agradecimiento a la 
Compañía Trasatlántica que atendió 
la súplica de aquel vecindario orde-
nando la escala del "León X I I I " en 
aquel puerto. 
* * * 
E l próximo sábado, a las diez de la 
mañana, se celebrarán en la Iglesia 
parroquial del Puerto de la Luz so-
lemnes honras fúnebres en sufragio 
del alma del ilustre patricio don Luis 
Antúuez y Monzón; y terminados los 
funerales, tendrá lugar la ceremonia 
de bendecir y colocar la primera pie-
dra para la construcción del hermoso 
templo que se levantará en el barrio 
de Santa Catalina por disposición, 
testamentaria de aquel ilustre hijo de 
Las Palmas. 
Los planos de la nueva iglesia son 
muy bellos. 
—Han llegado a este puerto varios 
I pailebots con cargamento de trigo pro-
ícedente del vapor francés Tulcán que 
se varó en la costa de Africa. 
— E l Cónsul de Inglaterra en Santa 
Cruz ha recibido la noticia, trasmi-
tida desde Londres, de que su hijo 
Erie Croker, se encuentra t u Alema-
nia como prisionero de guerra. 
—Se está esperando el vapor espa-
ñol Diciembre, con un cargamento de 
r-arbón procedente del Norte de Espa-
ña. 
— E l Cabildo Insular de Lanzarcte 
ha acordado mancomunarse con los de 
Forttventura y Gran Canaria, para la 
publicación de un boletín oficial. 
Como el de Fuerteventura ya tiene 
tomado el mismo acuerdo, es de espe-
rar que el Boletín de Canarias Orien-
tales empiece a publicarse en breve. 
— L a langosta está haciendo mu-
chos extragos en las Islas de la Go-
mera y el Hierro. 
—A Santa Cruz ha llegado con pro-
cedencia de Nueva York y las Azore», 
el cañonero norteamericano N. Hu-
ling, que desplaza mil toneladas, está 
tripulado por ciento ochenta hombres 
y lo manda Mr. Osterhams. 
• —Para el día 12 de Mayo próximo 
: está convocada nueva elección para 
diputados en los distritos de Santa 
Cruz de la Palma y Los Llanos. 
E l señor Maraver volverá a pre-
sentarse candidato por este último 
distrito. 
— E l Ayuntamiento de los Silos, la 
Sociedad Naviera de Tenerife, el Sin-
dicato Agrícola del Norte y la sene-
dad "La Benéfica", han dirigido ins-
tancias al Gobierno adhinén iose a los 
acuerdos de la asamblea celebrada on 
Santa Cruz para la ampliación del 
puerto y construcción de un ferroca-
ir i l en aquella isla. 
— E l Ayuntamiento de La Laguna 
ha designado una comisión, para qye 
estudie las economías que pueden in-
troducirsee n sus presupuestos. 
—Según noticias que ha traído de 
Cabo Juby el crucero Infanta Isabel, 
está convenido en principio el rescato 
de la tripulación del vapov italiano 
I.ínjrf, que fué capturada por los mo-
ros al embarrancar aquel buque en 
la costa occidental de Africa. 
La negociación la há llevado a ca-
bo con feliz éxito el gobernador de 
España en aquellos territorios, coro-
nel señor Bens. 
De un día a otro volverá a Cabo 
Tuby dicho crucero para traer a Las 
Palmas lor, marinos rescatados. 
—Dice L a Infoniarclón, de L a Lagu-
na: 
"Los graneros de La Laguna estaban 
llenos de trigo. Hoy no se encuentra 
ni un grano. Y no creíiis que ha si-
do consumido por los obreros al ta-
tiársele el precio y ponerse más al 
alcance de su fortuna. 
• Lo que ha pasado es que sigilosa-
j mente y a altas horas de la noche, 
se le ha sacado y llevado con rumbo 
desconocido... en espera de tiempoa 
mejores. 
Conseguir trigo para gofio, conti-
núa siendo un verdadero problema 
que ha llevado el malestar a muchí-
simos hogares. 
De los campos inmediatos a esta 
población, vienen diariamente Infini-
dad de mujeres que recorren las ca-
lles preguntando quien vende trigo, 
y tienen que marcharse sin llevar a 
sus casas el gofio codiciado, pues no 
se encuentra en parte alguna, a nin-
gún precio, el rico cereal. 
Ahora está muy en uso el gofio 
de garbanzos, que parece ser el que 
más fácil y más barato se consigue. 
—Varios amigos íntimos del pintor 
don Nicolás Massleu y Matos, le ob-
sequiaron ayer con una jira campes-
tre al barranco de Aguaje, y con una 
comida, para -celebrar su triunfo en 
las últimas oposiciones en que ga-
nó la cátedra de dibujo del Instituto 
de Las Palmas. 
Fué una simpática fiesta en la cual 
reinó gran cordialidad. 
—Dicen de Lanz^rote que el acuer-
do del gobierno alemán prohibiendo 
toda exportación de productos de E s -
paña a Cuba, causará allí la ruina 
de los cosecheros de cebollas, que 
esperan obtener más de cien mil 
quintales de este fruto. 
En cambio, la isla ganará mucho en 
ctros ramos de producción, pues df-bi-
do al año excelente, será extraordi-
naria la cosecha de trigo, cebada, Ion-
4 L a F e m m e C h i c " 
D« esta afamada revista de Modas, acaba de recibirse el número co< 
rrospondiente al mes de Julio. Trae modelos Interesantísimos. 
Precio de cada número $0-80 
L a suscripción por nn año • • •• í8 '0" 
Para el Interior, sírvanse agregar $0-10 pura el certificado. 
Agencia excluslra parar la República de Cuba: L I B R E R I A DE JOSE 
A L E E L A , Belascoaín 3¿.B, Teléfono A.5893. Apartado 511. Habana-
c 5980 2d-19 5t-19 ; 
tejas, garbanzos, y otros cereales y 
legumbres, así como la paja para pas-
to de animales. 
Han caído al comienzo de la pri-
imavera grandes y continuadas lluvias 
en todas las Islas. 
j No se recuerda desde hace muchos 
j años un invierno parecido a este. 
Es una buena compensación. 
— E n breve será lanzado al agua en 
I Santa Cruz, el pailebot Diana, cons-
truido en los astilleros de Hamilton 
I E l buque está ya con I03 palos 
¡ puestos, siendo poca la obra que se 
i tiene que hacer sobre el agua. 
Conviene que esta actividad de cons-
trucción naval no so interrumpa, por-
que de ella se beneficia un gran nú-
I mero de obreros. 
—Siguen con gran éxito las confe-
rencias pedagógicas organizadas por 
la sociedad "Fomento y Turismo". 
L a última, a cargo del doctor dt-n 
Federico León, dedicada a los obreros 
del Círculo Católico y celebrada en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento, 
fué muy brillante. 
— E l próximo domingo se verifica-
rán las regatas de yol?.s, que ha or-
ganizado el Club Náutico de Gran Ca-
naria. 
Después de las regatas, habrá baile 
en el salón de fiestas, tocando un 
quinteto. L a fiesta promete estar muy 
animada. 
— E n la próxima sesión que cele-
bre el Cabildo Insular, se tratará de 
las medidas encaminadas a ejecutar 
los acuerdos de la corporación rop-
pecto a los homenajes que han de tri-
butarse a la memoria del ilustre pa-
tricio don Fernando de León y Casti-
llo. 
E l ex-Alcalde don Felipe Massleu 
dará una conferencia en el Gabinete 
Literario, sobre el tema: "Deón y 
Castillo y su alto espíritu". Varias so-
loiedades preparan veladas necrológi-
cas. 
Es cosa decidida traer los restos del 
gran patriota para darles sepultura 
c t j Teide, su ciudad natal. 
— L a prensa canaria dedica un sen-
tido recuerdo a la memoria del ext 
ministro don Eduardo Cobián, recién-^ 
temente fallecido, que, hace afic8< 
siendo consejero de la Corona, visitá 
las islas y se conquistó muchas sim-
patías y afectos. 
Una calle lleva su nombre en San-̂  
ta Cruz de Tenerfie. 
—Ha contraído matrimonio en esta 
ciudad la simpática señorita Concep-* 
ción Viet y Hernández, con don Ja-í 
cinto Artiles Fabelo. 
Francisco i i o n z á l e z Díaz. 
T A P E T E S 
Ofrecernos en gran surtido da tanete3 
de enr-aje Inglés y de dobladillo borda-" 
('.os en todos tamaños y diferentea fop* 
loas. 
¿Precios? Desde 10 cta. a $15. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Xtptuno y Campanario. 
U l t i m a s M o d a s 
e n l o s 
A l m a c e n e s \ 
d e I n c l á n 
Teniente Rey 19, esq. a Cuba. 
V E S T I D O S 
d e t u l , p a r a S e n o -
r a s , J o v e n c i t a s y 
N i ñ a s , a p r e c i o s 
r e d u c i d o s . 
M a g n í f i c o s u r t i d o 
e n B a t a s d e s d e 
$ 3 - 5 0 
C r e m i n a 
D E B U E N O 
C u r a l a s A f e c c i o n e s d e l a 
P i e l , E c z e m a , U l c e r a s y 
H e r p e s . 
T h e S e l e c t o 
C á n c e r C u r e " 
C u r a é ! G á n s s í y L u p u 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s 
TodOf' los que sumen sus años y 
vean cerca la vejez y noten hiles 
blancos en bu caballera, deben usar 
Aceite Kabul, rejuvenecedor del ca-
bello, que se unta con las mnaos, que 
no las mancha, porque es un vigo-
rizador del cabello, que vuelve a na 
color negro intenso, brillante y fle-
xible, de la Juventud. Se vende en 
sederías y boticas. 
C5644 Ú L 3d.-10 í 
F.l complemento de todas las enras 
En partes exteriores. Cara, nariz» 
labios, pescuezo, pecho, etc., sin ope-
ración quirúrgica. Si usted no Bien-
te dolor, ni su mal está complicado 
con las glándulas linfáticas. Venga a 
verme. No se cobra nada, smo después 
de curado ei paciente. No pierda 
tiempo. Después será tarde. 
Consultas de 2 a 4 p. m. gratis. Pa-
ra informes doctor Carlos V. Scull, 
Calle Angeles 46.112, Habana. 
18675 19 J. 
ESTIJ ES 
C A P U D O L 
La medlcins qti« cora los dolores da 
cabezo. 
No es tm calmante, no proánco 
aeosturabramiento. Su forma líqui-
da le haco fácil y agradable de tomar. 
No afecta el cerebro, no debilita el 
sistema y a Ins damas evita 1̂9 do-
lores que muchaa sufren periódica-
mente. 
Se vende en todas las boticas. 
P e l u q u e r o d e S e ñ o r a s 
Do regreso de Francia haco saber 
a su antlgu-i, y elegante clientela que 
C BÍM 
Lindo modelo de velo a cuadros, en 
colores, pastel y champagne. Camise-
ta velo blanco, con puntos de mo'la re-
mate gulpour en el cuello y pufios y cin-
ta terciopelo en el fronte. Kstllo muy 
elegante y distinguido. 
Kdades: S. 10, 21 y U afios. 
D e s d e 3 2 . 9 8 
Todos los tranvías pasan por dol-inte 
de estos almacenes. .Abiertos loa sába-
dos hasta las diez de la noche. 
N o H a 9 a 
L l o r a r A l N i ñ o 
m 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e = E s u n b o m b ó n , c u y a 
— — • ; 1 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De yenta m todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : / E ! Crisol", Heplopo y Manriqne, 
PAGINA S E I S úlAKIO D E L A M A R I N A Jul ic 19 de 1918 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
R A S P U T I N 
Esta obra de gran actualidad es una 
págrlna i Mente de la historia de Ku-
sla contemporánea. E l tipo hipócrita 
j encanallado, está, interpretado de nn 
modo colosal por el gran actor Mon-
tagii LOTC, 
Hay en este fotodrama tan Teridi-
co ambiente raso, que mereció los ele-
glos de la prensa mundial. 
En esta cinta se Te do una manca 
admirable la influencia terrible que 
sobre las mujeres de la corrompida 
corte rusa, ejercía este hombre que 
sus contemporáneos llamaron E L 
DIABLO SAGrBADO. 
Be esta sugestión no pudo sustraer-
se ni la misma Czarina. 
L A C A I D A 
D E L O S 
C A M P O A M O R , d í a s 2 6 , 2 7 , 2 8 y 2 9 . A D O L F O R O C A . P e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s 
C5979 3d.-19 
T E « T R O S Y A R T I S T A S 
M a r t a M a r c o y M a n u e l V i l l a S A N T O S Y A R T I G A S e n e l c i n e " M A R G O T ' 
s r e 
H O Y , V I E R N E S 
E 
Se efectuará hoy en el Teatro Nacional 
la gran funciOn cstruordlnarla a bane-
ficlo de los notables artistas españoles 
María Morco y Sfanoio Villa, que se des-
piden del público habanerd 
Bien conocidos son en esta capital—.don-
de ban actuado—en Payret y en Martí, 
con espléndido éxito y donde cuentan con 
muchísimas simpatías. María Marco e? 
una "tiple cantante"—según la clasifica-
ción usual en los escenarios—que reúne 
excepcionales condiciones. 
Posee amplias facultades y exquisita 
educación musical. Tiene los recursos que 
se necesitan para triunfar, y por ello ha 
podido imponerse pasando por encima de 
todos los obstáculos que se le oponían. 
Su nombre en el cartel ha tenido en todo 
momento una poderosa fuerza de atrac-
ción. 
j Villa, artista correcto, sobrio, que sa-
j be aprovechar muy bien sus facultades y 
! que domina la escena, hn compartido con 
| María Marco aplausos y elogios. 
I Después de asentar sólidamente en 
¡ nombre artístico en la Habana, hicieron 
I una excursión por los Kstados Unidos 
que fué una ininterrumpida sucesión de 
victorias. 
La prensa norteamericana dedicó a Ma-
ría Marco alabanzas calurosísimas colo-
cándola en el plano de los sopranos li-
geros del Metropolitan Opera House. 
María Marco y Manolo Villa han vuelto 
a esta capital—tras una serie de mag-
níficos triunfos en Nueva York—hoy se 
despiden, acaso para volver muy pronto. 
El programa que han compuesto para 
su beneficio es excelente: "Loa Ca-detes 
de la Reina", opereta en que ambos ar-
Grejorio, el bañero predilecto de las damas, acude solicito a la lla-
mada de >Tiniche, y emocionado ante nqnella fiernüna qne ^ revuelTe mi-
mo?» entre sus brazos musculosos. Kn tanto su esposo Cornisky, gozo-
so de ver el terror que su mujerdta siente por auello impresión, le dico 
al bañero: a¡Echéle agua; zambllalu!" 
I N T E R E S A N T E COMEDIA CINE MATOGRAFICA ADAPTADA D E LA CONOCIDA OBRA D E HENNEQUIN 
Y MAILLAUD L A A L E G R E M N I C H E HA SIDO L L E V A D A A L CINEMATOGRAFO POR LA CAESAR FILMS 
LO QUE E S UNA GARANTIA D E E X I T O . 
LA B E L L A Y GENIAL ACTRIZ T I D B KASSAY, TAN APLAUDIDA POR SU ACTUACION EN MARTIR 
V GUSTAVO SERENA, E L S I E M P R E E L E G A N T E Y CORRECTO ACTOR, HACEN D E E S T A OBRA UNA 
CREACION DELICIOSA. L A A L E G R E JílIÍICHE, S E E X H I B I R A E N L A TANDA E S P E C I A L A LAS C I N C O J 
MEDIA D E LA T A R D E Y EN LA T E P C E R A TANDA A LAS NUEVE Y M E D I A 
P r o n t o l a m o n u m e n t a l o b r a d e A l e j a n d r o D u m a s 
E L C O N D E D E M O N T E C R I S T O . 
c 5964 ld-19 
G R A N T E A T R O " C A M P O A M O R " 
F u n c i o n e s 1 5 y 1 6 V I E R N E S 1 9 . 
1 7 y 1 8 D O M I N G O 2 1 . 
E L K A I S E R 
L A B E S T I A D E B E R L I N 
I n t e r p r e t a d a p o r R u p e r J u l i a y R u t h G l i f f e r . 
T A N D A S y ^ - U L T I M A S F U N C I O N E S . 
M a í i n é e : L u n e t a 3 0 c t s . - T e r t u l i a 1 0 c t s . . C a z u e l a 5 c t s . 
N o c h e : L u n e t a 4 0 C í s . - T e r t u i i a 1 0 c t s . - C a z u e l a 5 c t s . 
T o d a s l a s s e m a n a s t r e s e s t r e n o s . 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
M a ñ a n a , S á b a d o , 2 0 , e s t r e n o d e l a s u b l i m e p e l í c u l a 
L a L e y d e l m á s F u e r t e 
p o r H a r r i C a r e y . 
L u n e s , 2 2 , e s t r e n o u B a j o S e n t e n c i a d e M u e r t e . ^ 
M i é r c o l e s , 2 4 , e s t r e n o " L a C o r i s t a ^ p o r B o r o t e a P h i l l i p s 
c 5948 ld-18 
tistas realizan una valiosísima labor; "El 
nido del principal," saínete en que Ortas 
y los artistas de su compnñía obtienen 
un éxito brillante, y "La Niña Mimada", 
obra que será presentada por su autor 
el señor Aurelio G. Rendón, director ar-
tístico de la Compañía de Ortas. 
"La Niña Mimada", con las reformas 
que le ha introducido el señor Bendón y 
| hecha por la María Marco, Manolo VI-
lia y los artistas de la Compañía que 
I actúa en el Nacional, ha de alcanzar una 
j óptima interpretación, 
j Puede augurarse, pues, que la función 
' de despedida de María Marco y Manolo 
j Villa será un gran succés. 
E S P E C T A C U L O S 
" P A L M B E A C H " 
Un tejido h ig i én ico , ligero y poroso, que no.recoge el polvo y 
que al mismo tiempo tiene el cuerpo y resistencia necesarios 
para la hechura de trajes de corte elegante. 
"Palm Beach" es lavable y d e s p u é s de lavado retiene su 
frescura y forma originales. E l procedimiento de su tejedura es-
pecial es tá amparado por patentes en la Isla de Cuba y los 
Estados Unidos. 
E n "Palm Beach" se combinan idealmente la comodidad en 
d ías calurosos, el uso práct ico y la buena apariencia. 
Trajes bien hechos, a precios m ó d i c o s , se encuentran en to-
das las buenas tiendas de ropa. 
¡Ojo con las imitaciones! L a etiqueta con la marca de fábrica 
Palm Beach registrada en la Oficina de Patentes de los Esta-
dos Unidos de A m é r i c a y en p a í s e s extranjeros, se halla en 
cada traje de "Palm Seach ." Busque la marca: es su salva-
guardia contra imitaciones, y se halla en cada traje l e g í t i m o y 
en el orillo de la tela legí t ima. 
A. R O H A U T ( S e c c i ó n C ) Agente de Ventas 
229 Fourth Avenue, Nueva York , E . U. A. 
Concesionario para C u b a : 
E . Echeverr ía . 
Apartado 2 0 5 1 , Habana 
( S e c c i ó n C ) 
Busque esta etiqueta. 
XÍCIONAL 
Anoche se vió el Teatro Nacional: 
como todos los ueves de moda, con 
c-urridísimo. 
Público numeroso y selecto acudió 
al gran coliseo. 
" E l nido del principal" y " E l nue-
vo servidor" fueron plaudidísimos. 
Todos los intérpretes realizaron 
una oxcelen+e labor. 
Consuelo Esplugas encarnó la Mar-
quesa magistralmente. 
En " E l dúo de la Africana" alcan-
zoron un gran éxito Acacia Guerra Y 
José Sanchis. 
E l programa de hoy es el siguien-
te: . 
L a opereta "Los cadetes de la Rei-
na', por María Marco, Manuel V ü » 
y principales partes de la Compa-
ñ í a - • . ,« 
E l saínete " E l nido del principal , 
gran éxito del notable actor señor 
Ortas. 1( 
Y la opereta "La niña mimada • 
arreglada por su autor el señor Ren-
egón. . 
E n obsequio a los beneficiados, el 
bolero del último cuadro de la ope-
reta será bailado por la señorita Ma-
ría Luisa Aceña y el notable maes-
tro señor Rafael Pagan. 
Mañana, a las cinco p. m-, gran 
matinée selecta con un escogido pro-
grama. 
Continúan los preparativos para la 
función en honor y beneficio de Ia 
Cruz Roja Cubana. 
P A T R E T 
Programa do la función de esta 
noche: 
Ptimera tanda: 
Una cinta de Santos y Artigas. 
E l saínete de costumbres cubanas 
; "El Oso." 
' Y duetto por Pous y Conchita Llau -
I radó. 
i Segunda tanda: 
Películas. 
La comedia "¿De quién «"s la cul-
ra?" 
Y duetto por Pous y Conchita Llau-
radó. 
Pronto, los saínetes de actualidad 
"Ni el gato se escapa" y " E l ser-
vicio en la Cámara." 
V H E G E N U I N E C L O t R 
MFD. BY GOODALL WORSTED C C . 
CAtfPOA^Üi: 
Con magnífico éxito se celebró 
ttnocho en Campoamor la función * 
beneficio del Asilo La Misericordia 
E l programa fué cumplido en todas 
sus partes. 
Inés Garcú y Lola Soavedra fueron 
aplaudidísimas. 
Gustavo ftobreño obtuvo un gran 
éxito interpretando su monólogo. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará la cinta " E l Kaiser", interpreta-
da por los conocidos artistas de la-
Universal Ruth Clifford y Rupert Ju-
lián. 
En las demás tamj^s se exhibirán 
las Igulentes: 
Episodios 11 y 12 de la cinta "De 
lucha en lucha"; " E l mensajero per-
dido"; "Los servimos de Sabn"; "La 
felicidad del matrimonU)"; " E l eter-
no Plerrot"; "A grande^ males gran-
des remedios"; y "Acontecimientos 
universales número 18." 
Mañana, estreno de la película 
"La ley del más fuerte", interpretada 
por el conocido artista de la Univer-
sal Carey Cayena. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia-
E l domingo se efectuarán las 
últimas exhibiciones de la magnífica 
cinta " E l Kniser", interpretada por 
Rupert Julián. 
Lunes 22: estreno de la magnífica 
cinta "Bajo sentencia de muerte" 
interpretada también por Carey Ca-
yena. 
Miércoles 24: estreno de la cinta 
"La corista", por la notable artista 
Dorotea Phíilips. 
Viernes 26: estreno de la infere-1 
sante película "Rasputin en la caída 
de los Romanoff." 
L a Empresa anuncia que habrá es- j 
trenos tres veces a la semana: lunes, 
miércoles y viernes. 
Concurso de bailes por varias se-
ñoritas del coro. 
Y la zarzuela "Sangre mo^a", des-
empeñando los principales papeles 
los beneficiados. 
E l la próxima semana, "Cantos do 
España." 
Pronto, debut de la primera tiple 
Lela Rosell. 
En breve, U revista "Mujeres y ño-
res." 
En ensaye. "Películas de amor", de 
VUoria y Vv-lverde. 
A L H A M B R i 
Tandas ie esta noche: "La prieta 
santa"; una opereta y "La verbena 
de los mantones." 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia "La marca del 
dollar" en tercera tanda. 
En segunda, "Elena del Norte." 
Y en primera, "La boda del Gor-
dito." 
Pronto, se estrenarán " E l aventu-
rero", por Douglas Fairbanks; "La 
víctima de Caliostro", por Fannv 
Ward, y otras cintas de gran intensi-
dad dramática y de magnífica pre-
sentación. 
La Casa Paramount está terminan-
do la fabricac'ín de magníficas cin-
tas para las cuales ha contratado una 
nueva estrella de la cinematografía, 
cuya fama será universal dentro de 
poco, por su belleza y extraordinario 
talento. Se trata de Lila Lee. 
Asimismo, la Paramount ha con-
tratado al divo Enrico Carusso para 
la confección de varias cintas cine-
matográficas • 
M IR AMAR 
En primera tanda, la1 cinta cómica 
"Charlot en veinte minutos de amor" 
"Fathy en el hotel" y la cinta dramá-
tica "Expiación." 
En segunda, 'Nada vence al amor', 
interpretada por Diana Karren y Al-
berto Capozzi. 
FORNOS 
Repertorio sélecto de Santos y Ar-
tigas. 
E n primera tanda, "Más fuerte que 
el odio". 
E n segunda, la tragedla "Amor de 
bárbaro." 
Y en tercera, "Luchas del hogar", 
por Babriela Robinne. 
MARGOT 
Cintas cNmicas en la primera tan-
da. 
En segunda, "La virgen desnuda", 
bella cinta en cinco partes. 
Y en tercera, doble, estreno de "La 
alegre Nininche." 
Mañana, " E l instituto", por Hu-
feuette Duflos. 




Primera parte: cintas cómicas y el 
drama "La campana trágica." 
Segunda parte: estreno de la mag-
nífica cinta "Mujer vendida". 
Mañana, episodios séptimo y octavo 
ce "Las siete perlas." 
NIZA 
En las cuatro tandas do la función 
de esta noche se proyectarán cintas 
dramáticas y cómicas. 
NUETA INGLATERRA 
En las dos funciones se exhibirán 
variadas cintas. 
"LA A L E G R E ]NINI?ÍCHE,» 
Hoy se estrenará en el Cine Margoi 
una gran producción cinematográfica 
titulada "La alegre Nininche", cinta 
de asunto festivo en cuya interpreta-
ción toman parte la bella actriz Ti l -
de Kassay y los notables actores Ca-
milo del Risso y Gustavo Serena. 
"La alegre Nininche" tiene esce-
nas de grandes atractivos que se de-
sarrollan en una de las más hermo-






L a función d» esta noche es a be-
neficio del '.-uerpo de coros. 
Y en obsequio a los beneficiados 
tomará parte en ella la señora Ma-
yendía. 
Véase el programa: 
L a zarzuela de gran espectáculo 
" E l asombro de Damasco", por Am-
paro Saus. 
E l entremés "¡Te la debo, Santa 
Coro de U zarzuela "Bohemios. 
C I N E ' F O R N O S ' 
lO P U E R T A S A I^A CALIAIS 
H o y , V I E R N E S , 1 9 , H o y 
A M O R D E B A R B A R O " 
M a ñ a n a , S á b a d o : 
" L A A L E G R E N I N I C H E " 
N o t a b l e s D U E T O S d e 
A r q u í m e d c s P o u s y B l a n -
q u i t a V á z q u e z , e n d i s c o s 
" C O L U M B I A " 
C.2482 E l Botellero, 
Mantecado de leche. 
€-2501 E l limpiabotas, 
Cuba Hermosa. Canción. 
r.2o08 Un Cubano en Méjico, 
Cadenas de Amor. Bolero. 
C-2.508 A la voz de fuego, 
A la Gentil Tucayo. 
("•2Ó09 E l vendedor de agnacetes. 
No desprecies mi pasión. Clar« 
C-2511 E l Guardia Chapapote, 
E l 20 de Mayo. Danzón. 
C.2758 E l Dulcero. 
L a Reina de la Alegría, 
C-2786 E l Viandero, 
E l Aeroplano. Clave. 
0.2789 Pous en Puerto Rico, 
Pena y Amor. Bolero. 
C-2822 E l Panadero, 
Amada Carmen. Bolero. 
r.í?9(>2 Lección de Filarmonía, 
Ingrato Corazón. Bolero. 
r-2969 Campaña Sanitaria, 
Carne Moderna. 
De venta en todas partes 
FRAJíK ROBIXS CO. 
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T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
U t t ü R S O DE HA BE AS CORPUS. 
- 0 ESTABLECIO OTRO INTERNA* 
lio E> LA CABAÑA I FUE DECLA-
RADO SIN LUGAR 
Sa presentó ayer ante la Sala Pr1 • 
mera de lo Criminal un recurso de 
Plabeas Corpus, a favor de Franclsci 
Galf, preso en la fortaleza de la Ca 
baña por vago. Se alega en este nue-
vo recurso que Galí está -preso ile-
pálmente, y que aún cudndo están 
suspendidas las garantías Constitu-
cionales, no está suspendido el ar-
ticulo 18 que dice: "Que nadie p •• 
t̂ rá ser preso, sino a virtud de sen-
tencia de Juez o Tribunal competeu-
t3 • i 
Este recurso, como el anterior, de 
C.illo Hernández, también fué decla-
irdo sin lugar. 
CN XE.VOR A fiÜANAJAT POR 
AGREDIR CON ARMA DE 
FUEGO. OTRAS PENAS. 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
c nelusiones, interesando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
Tres meses once días de arresto 
n.nycr para el procesado Oscar Suá-
tet Valdés, como autor óe un delito 
¿n disparo de arma de fuego contra 
cíterminada persona y una falta de 
uso de arma de fuego sin licencia 
Tres meses once días de arresto 
niíij"?" para Pedro Soto; un año, ocho ' 
n.tses vein-lúu días de prisión co- , 
ireccional para Andrés Delfín, así1 
como cinco días de arresto para So-
t >, por una falta de portación de ar-! 
n - i sin licencia; y absolución para 
Jran Torres Díaz y reclusión en la i 
locuela Reíormatoria do Guanajay. 1 
Ktsta cumplir los 19 años, como au- • 
tr.res de un delito de disparo de ar-; 
i;;ñ de fuego contra determinada per-! 
stna y faltas de uso de arma sin I I - ' 
nmeia; y que Soto y Quirós sufran 
y,% penas correspondientes a los de-1 
íliVf» y al pago de las costas por ter-
ceras partes, declarándose la ter-1 
« l a restante de oficio. 
Tres años, cuatro meses ocho días 
df- prisión oerreccional para el pro- I 
cesado Rogelio Peña Méndez, como1 
¡nitor de un delito de usurpación do i 
fi'rciones. 
Este individuo se hacía pasar por • 
policía Secreta, y haciendo ver que 
vn compañero suyo habfa fallecido, j 
recolectó varias cantidades de dinero , 
pm el mercaio de Tacón para la vlu-' 
da e hijos, recogiendo así varias l ' l-
mas que se apropió. I 
Dos año?, once meses once día.-
de presidio correccional para el pro-
rasado Cras^encio González y mil 
rvintentas pesetas de mi.lta para ti 
también procesado Bartolomé Ballr'-
n con apronio personal en defeetc 
A» su pago como autores de un d.'-
l'to de hurto por participación di 
tfeta y como encubridor de dicho; 
rioüto respectivamente 
SENTENCIAS 
Se han dictado por la Sala de Y * . ' 
riiciones de esta Audiencia, las si-
guientes: 
Absolviendo a Juan de Dios acu 
K;db de un delito de hurto. 
Absolviendo a José Pérez Prietc. 
acusado de un delito de lesiones po. 
imprudencia 
S O 
i l a c i o n e s d e a 
d e i n t e r é s a n u a l . S e p a g a p o r m e s e s 
I n f o r m e s y V e n í a : 
I . G e l a t s y O í a . e o i i o z a y C i a . 
A g u i a r , 1 0 8 . O b i s p o , 6 3 . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SECCION DE LO CRIMINAL 
Juicio oral causa contra Nicol?s 
Cv.^tijosa por atentado. Defensor, 
(ioctor Joaquin J . Demest'e. 
SECCION DE LO CIVIL 
Vistas señaladas para hoy: 
Este:-4-Tfcátimonio de lugares de 
Maj^r cuantía por Alfredo Zayas. 
contra Benigno González y otros, so-
bre nulidad y otros pronunciamien-
ics. Un efoctp. Ponente- Vandam? 
Letrados: doctor G. Hernández y Za-
vas. Procuradores: Dau'f.y y Estra-
dos. 
' yecto de reparto en Caguasal, Ciego 
de Avila. 
Pasó a la Comisión designada para 
. el estudio de la reglamentación para 
| la venta de aguas, el asunto consulta 
i Cel doctor Iturriol sobre acarreo de 
! aguas de Iob manantiales de Uribe. 
Respecto al escrito del Presidente 
del Centro de la Propiedad sobre el 
servicio de agua en la ciudad de la 
Habana, se acordó informar a dicho 
Centro que la Junta había conocido 
en sesión anterior por noticias de la 
prensa, las intenciones del Centro do 
la Propiedad de enviar dicho escrito 
a la Junta, hnbiéndose tramitado en 
su oportunidad lo relacionado con el 
particular. 
Se pasó a la ponencia del doctor 
Vetasco la consulta referente a la 
preparación de un suero anti-neu-
rasténico. 
E l escrito enviado por el Obispado 
de la Habana sobre zonas cemente-
riales fué pasado a la ponencia le-
gal que estudia el particular. 
E l proyecto de acueducto presenta-
do por el doctor Gastón, pasó a la 
¡onencia de los vocales C. Martínez y 
T . Coronado. 
Se pasó a la ponencia del doctor 
Roberts el escrito relacionado con 
ampliación de mesillas en merca-
dos. 
Fueron aprobados los siguientes 
dictámenes: 
Ampliación de sexto y séptimo pi-
sos a la casa Amargura 30 y 32, de 
Barraqué; edificaciones en Aguacate 
47, de P . López; proyecto de ma-
tadero municipal en Amarillas; pro-
yecto de cementerio en Los Palacios; 
proyecto de reparto en Ciego de 
Avila. 
Quedó sobre la mesa para la pró-
xima sesión lo relacionado con la 
constitución de la Junta de Patronos 
del Hospital Caymarí en Manzanillo. 
Agotada la orden del día a moción 
de un vocal se acuerda recomendar 
al señor Secretario del Departamen-
to que por la Inspección General de 
Farmacia, que preste atención a la 
venta de Salvarsán y otros similares, 
así como en lo que afecta a la elabo-
ración de estos medicamentos. 
Esta presidencia, al recoger el cla-
mor de los comerciantes perjudicados 
con la interpretación que reciente-
mente se ha necho ostensible en al-
gunas penalidades propuestas por las 
Zonas Fiscales dentro del criterio que 
analizamos, lo trasmite a usted ro-
gándole que examine cuidadosamente 
Ja cuestión debatida con el propósito 
de hallarle una justa solución, tanto 
más necesaria cuanto que, atenidos a 
una interpretación de parte del co-
mercio, que parece razonable a esta 
presidencia, los contribuyentes por 
concepto del Timbre, los comercian-
tes mayoristas mejor dicho, han ve-
nido librando sus facturas habilita-
das según el Importe líquido de la 
transacción. 
Quedo de usted con la mayor cor 
sideración. 
(f) Carlos de Zaldo. 
Presidente. 
P r e c i o d e l a h a r i n a 
(Viene de la PRIMERA) 
E l I m p u e s t o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
* los pedidos y facturas comerciales., 
llevarán sellos de...cuando sea su 
cuantía," parécenos que debe inter-
pretarse favorablementa a nuestra 
tésis. E l articulo 26 del Reglamento, 
correspondiente al inciso citado la 
Ley, autoriza a pagar el Impuesto en 
los pedidos y facturas comerciales, 
con arreglo a la cuantía de dichos 
documentos, E s así que la cuantía 
de una factura que lleva su descuen-
to en el momento de ser formulada la 
contratación, cuyo importe líquido 
expresa, por tanto, la cuantía de la 
misma operación, cae dentro de los 
preceptos citados, luego debe ser ha-
bilitada con el Timbre según el va-
lor de la contratación, que no es 
otra cosa que su montante, au cuan-
tía. 
No usaríamos este razonamiento si 
el descuento de que hablamos fuese 
alguna vez condicional, o sí por al-
guna circunstancia fuera objeto de 
revisión del contrato, recargable 
(para emplear un término en uso) 
de la cuenta del comprador. Sobre 
tal extremo de la cuantía, ese Centro 
superior ha dictado aclaraciones de 
la legislación que nos ocupa,, demos-
trativas de su tendencia a limitar la 
imposición (.'el Timbre estrictamente 
a la cuantía de los géneros factura-
dos: la Circular número 15 de 13 de 
Diciembre filtlmo, contiene una de-
clai ación muy pertinente-
E L P A P E L PARA PERIODICOS 
Ayer fué remitido al Miilistro Ame-
ricano el informe solicitado hace al-
gún tiempo en relación con el consu-
mo de papel para periódicos-
Dicho informe arroja como prome-
dio, desde 1912 a la fecha, una im-
portación anual de 16.000,000 de li-
bras . 
SOLICITAN L A EXTRACCION' DE 
CINCO MIL SEXTOS 
L a Compañía Havana Port Dok; 
envió ayer a la Dirección de Subsis 
toncias una relación do las mercan-
cías depositadas actualmente en lo« 
muelleg de aquella Empresa. 
Son cinco mil bultos cuya máo 
pronta extracción solicita la Compa-
ñía para lescongestionar los mue-
lles. 
Para tratar de ese asunto han sido 
citados los señores Fernández Boady 
y Basterrechea, que vienen traba-
jando en la descongestión de todos 
¡os muelles y almacenes de la Adua-
na, a un cambio de impresiones con 
el Director de Subsistencias. 
NUEVOS PRODUCTOS D E L A Eí-
PÜSTRIA CUBANA 
Varios industriales cubanos remi-
tieron ayer a la Dirección de Subsis-
tencias paquetes de artículos que lla-
man "Crema de boniato", "Crema de 
yuca" y "Crema de malanga." 
Se trata de unas pastas o polvos 
rara sopas, análogos a la Bananina, 
elaborados con los aludidos frutee 
del país-
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
(vHa.KíH<i oí ^ p 
CG795 alt. lOt.-ll 10d.-12 American Adver. Comp A-a638. 
Audiencia,—Sociedad P Hernán-
dez y Compañía, S. en C , centro re-
solución del Alcalde Municipal dD 
i la Habana. Contencioso administrat:-
ti». Ponente; Cervantes. Letrados: 
' Rcsainz y Goizueta. Procurodores: 
Granados y Sterling. 
Este.—Testimonio de lugares db 
lor autos promovidos para tratar in-
capacidad de Saturnina Martín. Ui» 
efecto. Ponente; Vivanco Letrados-
señor Fiscal. Procurador: Estrados 
Audiencia.—García, Tuñon y Com-
C h j a d e Á i i o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
' ' C e n l r o A s l o r i a n o . " 
S e c r e t a r í a , 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente-
Director, se cita a los señores So-
cios Suscriptores para la Junta 
General ordinaria que de acuerdo 
Sesiones de la Junta Directiva del 
Centro Asturiano. 
Para asistir a la Junta, será re-
quisito indispensable la presenta 
con los art ículos 11, 43 , 44 , 6 4 y ción del recibo del corriente mes. 
66 se ce lebrará el p r ó x i m o vier-j Habana, I I de Julio de 1918. 
nes 19 del actual, a las ocho y 





pañía, contra resoluciones de la Jun-
t \ de Protestas. Contencioso admini* 
trativo. Ponente: Vandama. Letra-
dee: Rosado y señor Fiscal. Procu-
radores : Villalba. 
AOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tic-
ven Notificaciones en el dia de hov 
ev. la Audiencia: 
LETRADOS 
Raúl de Cárdenas, Ramón Gonzá-
les Barrios, Carlos Manuel de 
Cruz, José A. Echevarría, José Ro-
sado, Alfreda Zayas Alfonso, Otelio 
Fcyo, Paulino Alvarez, Lauream.. 
Fuentes, Alfredo Alvarez Gaspar, An 
tcnio Basilio Tariche, José G. Sán-
chez, Julián M. Ruiz, Julio Garcerán, 
Rf dolfo Fernández. Mariano Cara-
tuel, Alfredo Casulleras, Luis LIo-
rens, Arturo Galletti, Miguel Gomá 
lez Llorento, Rafael Calzadilla, Ar-
turo Vázquez. Benito Celorio. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, Granados, Regue-
ra José 1111, Juan R. Arango, Luis 
Ostro, José de Zayas Bazán, Ba-
rreal, Sterling, Daumy Trujillon 
Kadlllo, José A. Rodríguez, Angel 
Valdés Monriel, Ricardo M de Zalba, 
Amador Fernández, Rodolfo del Pu-
ro, Pablo hiedra, Llama. José Illa, 
O'Reilly, Perelra, W. Mazón, Leanés, 
Enrique Manlto, Enrique Alvarez y 
Francisco Oíaz Díaz. 
MA.VDAIARIOS Y PARTAS 
Alfredo Montalván, Rosa Alfonso 
Díaz, Enrique Moreno Quintana, Bar-
tloraé Pí, Laureano Carrasco. Fie • 
venció de Peña Bandín, Ansetino M. 
Soberón, Joaquín G. Saenz, Máximo 
Díaz Suárez, Francisco G. Quirós, 
Aurelio P. Vázquez, Ramón Illas, Rn • 
món Crucet, Félix Rodríguez, Ramiro , 
Monfort, Luis Márquez, Fernando P^ 
l'ftg Muñoz, Ramón Nieto, Antonio Rt-
c m y Marcos Planas. 
MARI DIARIO 
Angel Mesa; edificación en F . entre 
15 y 17, manzana 62, solar 6, de Ge-
nerosa Vargas; edificación en Con-
cordia número 56, de A. Curazaá pro-
to del actual Presupuesto, además del 
20 por ciento que al Estado corres-
ponde, con cargo a los recursos extra 
ordinarios del Tesoro y eh calidad de 
anticipo reintegrable, hasta que se 
apruebe por el Honorable Congreso 
el proyecto do Ley pendiente sobra 
la forma en qu© deba subvenirse en 
adelante a dicha atención. 
Se autoruó al señor Secretarlo d^ 
Gobernación para atender a las ne-
cesidades urgentes de la manutención 
de presos en la medida que viene ha-
ciéndose por exigirlo así los precioy 
corrientes en el mercado y con car-
go al Crédito de Guerra. 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia felicitó al señor Presi-
dente por las medidas que vienen 
adoptándose en materia de indultos 
militares, úe represión de la vagan-
cia y del vicio y en general por el 
Gobierno, en circunstancias como las 
actuales, a Ja acción del Poder Públi-
co, insistiendo muy particularmente 
sobre la rigurosa aplicación de los 
procedimientos administrativos. 
Se acordó dirigir un mensaje al Ho-
norable Congreso solicitando el cré-
ditonecesario para el pago de los ha-
beres atrasados de funcionarios y em-
pleados repuestos por la Comisión 
del Servicio Civil . 
Se dió cuenta con varios expe-
dientes y s.̂  levantó la sesión. Eran 
!as doce y media. 
D e l a S e c r e t a r i a d e S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
Bajo la presidencia p- s. r. del 
doctor Tomás V. Coronado y coa 
asistencia de los vocales señores Car-
los Elcid, Hugo Roberts, José A. Ló-
, pez del Valle. Conrado Martínez, 
¡Francisco J . de Velasco, Eligió N. 
' Villavicencio, Pedro Sabí y el doctor 
Luis Adán Ga'arreta, que actuó üe 
secretario, se celebró la sesión ex-
traordinaria el 17 del actual, acor-
dándose lo siguiente: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. 
Quedar encerada de los acuerdos 
sancionados por la Secretaría-
Pasar a la ponencia del Vocal In-
geniero los siguientes asuntos: 
Edificación en Colón número 9 de 
G i g a r k o s & L E C I o s Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D f D O R D E L M U N D O 
n a c / a m a s 
l a P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
NuVELA OlilQIÍíAL 
de la Señora 
DOÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
MSEVA EDICION 
ro-visada por su autora 
S E O U M D O T O M O 
(Dt venta eu La Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 136) 
(Continúa) 
cft^eunos â55 Pasó de esta manera siu 
cnK ?guir "n completo alivio; cuando re-
«oro el conociniieuto y pudieron hablur-
J*- supo que el doctor Cristian solicitaba 
bwJet'lbi(l0 11 presencia. Toda tem-
«urosa, y recordando la flltlma «ntrevis-
agiUi a teni,lo Cün é1' exclain<5 con • '^o, no; decidle que no recibo! 
? trar. "'i?16- d'Jo la criada volviendo a 
' Hiflni* 1ioe ti,?n6 q'xs hacer Importa 
"^aifestaciones a V. E. 
t*gtrt i I"'61"0 verle; ya lo be dlcbo. 
en-
t ntes 
, ,l 'cro 
W8W dofia .lúa,,*, 
«leial , '"a p ^ u v o más animosa y pn̂ o 
«oí, i lecho nl»"nas hferas, pensando 
j , caima en su posición, 
rio „ oreullo volvió a recobrar su impe-
«Itln" i"auHla alma altiva, que hubiera 
U "1/!er,"f|S!i a no cegarla la vanidad y 
Hizo llamar a su apoderado general y 
al mayordomo, y le manifestó cómo el 
doctor Cristian había descubierto a la ni-
ña dofia Mercedes Pinares y Romeml, 
poseyendo las prueba» evidentes para re-
conocerla como heredera «le sus ilustres 
padrea. , . 
Calló un Instante; luego les dijo, ha-
ciendo un esfuerao: 
—Id a casa del doctor; ved si las prue-
bas que expone son legales, y al verda-
deramente la joven que está bajo su pro-
tección es mi sobrina, la legítima mar-
«jueaa de Pinares 
Kiierou a cumplir el encargo de au se-
ñora, volviendo a poco a declararla el re-
i sultado obtenido Ci» su comisión, cual fué 
i una evidencia completísima. 
Ya no le quedó duda a doña Juana: su 
desgracia era cierta, y exaltándose en 
aquel momento su carácter orgulloso, dió 
orden a su apoderado paru entregar a la 
legitima marquesa todos sus bienes. 
Quedó sola, y continuando mucho tiem-
po en sus reflexiones: 
¡Oh, Dios mío! exclamaba con abati-
miento. ¡Esa pastora que tanto he des-
preciado es mi sobrina! ¡Esto es horri-
ble! No quiero verla en mi presencia, 
porque tendría que pedirla perdón de las 
ofensas v desdeñe» que hn sufrido. ¡Per-
dón! ¡AÍj! perdón yo ¡ ¡Nunca! No paso 
por esa humillación. 
Se levantó, y tendiendo una mirada en 
torno suyo, ©stremeclóse de nuevo, y un 
pensamiento sombrío la asaltó de repen-
te, haciéndola exclamor: 
—.¡Pero este palacio es suyo; todo 
cuanto aquí hay la pertenece: era de sus 
padres, y lo estoy disfrutando!... Des-
de que se me anunció su aparirión habito 
en esta casa como de caridad, y la le-
gitima dueña vendrá de un momento a 
otro a tomar posesión, y me arrojará de 
ella por vemrsrse de mí. ¡Oh, Dios mío! 
no sufriré esta vergilenra. ¡Salgamos, sal-
gamos antes q"e llerue la marquesa!... 
En un estado de locura Increíble, cu-
brió sus hombros con una manteleta y 
su cabeza con un espeso velo, y ae pre-
paraba a salir de la casa, cuando un cria-
do ciuró dos cartas en una bandeja de 
plata, y después de presentárselas, di-
jo : 
—Ana y Lope acaban de llegar, y pi-
den pormiso para presentarse a V. E. 
Lu pobre seiu>ra tomó las cartas con 
trémula mano, y balbuceó: "(Jue esperen 
un momento." 
E l criado salló cerrando la mamapara: i 
dofia Juana, apoyándose en una consola, 
leyó los sobres; ambos decían sencilla-
mente: 
"Señora doña Juana I'rast, viuda de 
Pinares." 
Oprimióse el pecho con la mano, y es-
tuvo a punto de perder el conocimiento. 
Había empezado a tocar la realiduil de 
su desgracia; el "Excma. señora marque-
sa" que antes se anteponía a su nom-
bre, estaba suprimido; era un recuerdo 
solamente, una ilusión desvanecida... 
Tuvo que sentarse para leerlas: la una 
ya la conocen nuestroa lectores; era de 
Uogelio: ia otra decía tínicamente estas 
palabras: 
••1). 'Heracllo l'ereival y la señora do-
ña Flora del Palancar participan a usted 
su efecuado enlace, y se despiden para 
el extranjero." 
Doña Juana quedó asombrada. 
Aquel casamiento tan repentino, ¿có-
mo se habla hecho, i-uundo Flora pre-
tendía casarse con Uogelio V Y tenía va-
lor para abandonarlos en la desgracia, 
cuando ella fué tan generosamente reci-
bida hallándose en Igual caso? ¡Ingra-
titud Inaudita! 
Mas, ¿qué podía esperar de su amis-
tad, si la dejó desmayada, marchándose 
sin pasarla siquiera un recado de aten-
ción? ¡Desengaños del mundo! 
Muchos nos aman en la prosperidad, y 
son los primeros a volvernos la espalda 
cuando el sello de la desgracia se posa 
en nuestra frente. 
Aquel fué un dolor más para el con-
fiado coraíón de dofia Juana; dobló las 
cartas, y exclamó suspirando: 
—SoJo me queda mi hijo! ¡Uogelio de 
mi alma, perdona el mal que te ha oca-
sionado mi fatal orgullo, y ven a mis 
brazos; encontraré eu tu noble pecho la 
paz del alma! ¡Con qué dignidad me es-
cribe! ¡ni un reprocue en su carta, sin 
embargo de haberse convencido de mi 
culpa!... ¡Ah hijo mío! ahora conozco tu 
grandeza de alma: esta carta me revela 
tus sentimientos. ¡Y será capaz de sa-
crificarse por la felicidad de su madre!... 
Mas yo le recompesaré pródigamente, y 
será mi único consuelo en este mundo. 
¡I0« muy desgraciado! Antes no podía 
ser espoao de la pastora por la condición 
hiuuüue de ella; noy tampoco puede ser-
lo de la marquesa por una causa en-
teramente opuesta que le hace alejarse de 
su lado para alempre quizás, y él, que 
tanto la ama, sufrirá mucho: ¡pobre hi-
jo mío! Al amarla de ese modo, obede-
ciste acaso a un Impulso de tu corazón 
que te anunciaba los lazos de parentes-
co que os unen. ¡Vínculos santos que no 
podéis estrechar con una cadena más 
fuerte, porque Isabela es una marque-
sa poderosa, y tú un pobre niño sin 
carrera, sin posición, y sin fortuna!... 
Embebida en estas reflexiones, pasó 
un largo rato, basta que, acordándose de 
su anterior resolución, levantóse con áni-
mo de abandonar la casa. 
En la antesala encontró a Lope y a 
Ana, que aguardaban sus órdenes. 
Detúvose entre ellos, r les dijo antes 
de que pudiesen hablarla: 
—¡Todo lo sé! Ya que llevabais al 
castillo como prisionera, es hoy la mar-
quesa de Pinares, y ha entrado en él 
como duefla y señora. Permanered ai gus-
táis en esta casa, que dejo en este mo-
mento. _ , . 
—¡Quién lo diría, señora! repuso Ana: 
nosotros veníamos Ignorantes de todo, y 
noa lo han participado aquí. ¡Parece Jn-
creíbl* ! • •_ , . , 
¡Oh' ¡es una evidencia completa! 
Y la doña l'lora también haciéndoos 
su juguete. ¡Qué picardía! dijo Ana. 
Lope la hacía st-ñas para que callase; 
pero «Ha continuó: 
—Déjame decirlo; quiero sepa la seño-
ra sus picardías. 
—.Ya sé que se ha casado, exclamó do-
fia Juana. 
—¡Casado y ¿con quién? repitieron a 
u ntiempo Ana y Lope. 
—Con D. Heraclio l'ereival. 
—¡Ave María! esclamó Lope en el col-
mo de la sorpresa. 
—Y el pobre D. Enrique, ¿cómo ha-
brá quedado? dijo Ana. 
—¿De quién habláis? preguntó doña 
Juana. 
—De D. Enrique María Simón, con quien 
tenía relaciones. 
—¡De veras! 
—.SI, señora. Ved aquí una carta que 
le escribió desde la quinta, repuso Ana 
enseñándola. \ 
—¡Es posible que esa mujer fuese una 
coqueta! murmuró la de Pinares. 
—Leedla, v os convencereis. 
Doña Juana leyó la carta que ya co-
nocen nuestros lectores y que han vis-
to en el cap. XI. 
Cuando la concluyó, dijo: 
¡Pobre Simón! ¡cómo le trata! Siem-
pre esos genios diabólicos se apoderan de 
almas angelicales, cual la de este dig-
no caballero, cuyo único defecto es ser 
demasiado bueno. , ,. . . - j , * t ~ 
¡Y ia quería con delirio! anadió Lo-
pe: temo un funesto resultado cuando se-
na su casamipnto. 
—Ya le diré lo que era Hora, y le-
jos de sentirlo se alegrará, dijo la de 
I * i nn res 
—Haréis señora, un gran bien con re-
velarle la inaudita perfidia dei ln mu-
1er nne adoraba como a un ángel, re-
puso Lope: v decidle también que ha si-
do la causa'de. la perdición de su her-
mano, de la mujer y la hija de éstos, 
n los que persiguió por envidia y por 
disfrutar el título de condesa. 
; Eso más? murmuró doña Juana. 
— ¡Oh' escuchadme. D. Jorge del Pa-
lancar. hermano mayor do Flora, gra-
cias a la Infame delüdón de Perelval, 
fué perseguido el afio 23 por ideaa avan-
zadas, y tuvo que marcharse a las In-
dias, pereciendo en el camino, porque se 
perdió en «I mar el barco que le cou-
duda. , . 
—No llegó a embarcarse, sin duda, o 
se salvó del naufragio, dijo dofia Jua-
na: puea ha vivido muchos años en la 
sierra de Altomira teniendo a Isabela en 
su compañía. . . * . * ,i 
—¿Y su pobre hija, qué fué de ella.' 
—És la que con el nombre de Merce-
des ha vivido siempre en mi casa, y 
acaba de recobrar su titulo y su nom-
bríl.-Benditos sean los altos juicios de 
Dios! exclamó Lope, conmovido por una 
extraña emoción que no acertaba a ex-
plicarse, i Y dónde está ? Quiero que me 
perdone el mal que hice a su madre, 
repuso en voz alta. . . . -r,. .„ 
— Lo Ignoro: por amistad a esa Flora 
in.ügna la rechacé de mi casa, y ahora 
lo siento con toda mi alma. 
_Yo la buscaré; necesito revelarla 
grandes secretos. 
—Id en buen hora; en tanto voy a 
cana del marqués del Rio. . k 
— . V . t s a pie. señora? exclamó Ana, 
one la acompañó hasta la puerta. 
—Sí Ana: nada de cuanto hay en es-
ta casa me pertenece, y la abandono pa-
ra siempre. 
Entonces yo no me quedo; si me ve 
en ella ln marquesa, qué será de mí? 
Y debe odiarme de muerte. 
Vente, pues, conmigo; prepárame una 
habitación en una fonda cualquiera, don-
de esperaré'a que venga mi hijo, y ve 
luego a buscarme a casa de la mar-
oucsa del Ulo. 
Dlrlgióronse cada cual por diferente 
camino. Doña Juana encontró a Simón 
en la escalera de su casa, y volviendo a 
subir con él, se apresuró a preguntarle, 
creyendo vislumbrar una sombra de trls-
texa OT su semblante: 
—¿Estáis triste? 
—Acabo de recibir un desengaño atros 
—; Habláis de Flora? 
—Sí, marquesa; de esa criatura Indig-
na, que ha tenido la crueldad de partici-
parme su casamiento sabiendo mi loco 
amor* por ella. 
—Debéis alegraros; solo merecía vues-
tro desprecio. 
—Eafaba completamente curado de mi 
pasión cuando he recibido su carta: por 
eso no me ha hecho una fuerte Impre-
sión. 
—Sin embargo, os ha entristecido. 
—Siempre los desengaño« nos hieren 
el alma, marquesa. 
—No me volváis a dar ese dictado, ami-
go mío; no me pertenece. 
—Perdonad: había olvidado la apari-
ción de vuestra sobrina, que me conta-
ron ayer. 
SegVrn iban hablando, penetraron sin 
apercibirse do ello en un salón donde 
estaba la marquesa del Rio. 
Doña Juana añadió: 
—La hljft de mi cuñado recobra sus 
derechos, y yo en este momento, no pue-
do ofrecerps ni fortuna, ni casa, ni ho-
gar. .. 
—.En cambio podéis disponer de la 
nuestra, exclamó la del Rio adelantándose 
con galantería a saludar a doña Juana 
—¡Oh! ¡mil gracias! ¡Sois muy bue-
na! ¡Y qué dulce ! és una prueba de amis-
tad cuando se acaba de recibir un de-
sengaño! . 
La marquesa del Rio era una mujer en-
enntadora: sin ser nn prorflgio fie iipr. 
mosura, sn expresivo rostro seducía sien 
do imooslble .verla una vez sin amarla 
Consagraba sus días a obras de ca-
ridad: Infinitos pobres estaban haio su 
amparo, y con frecuencia se la vela en 
las calles más retiradas de Madrid su-
I hiendo a guardillas mezquinas y mise 
! rabies a llevar a sus tristes moradores'el 
i consuelo y la aleorría. 
I Cuando su corn/.'n era fuente de amor 
y candad. ;.cómo había de permitir que 
dona Juana se marchase de su casa pa 
ra habitar una fonda, donde se hallaría 
sola con sus recuerdos y sua penas? 
; ImposibleI Simón unió sus esfuerzos 
a los de su cuñada, y la obligaron a que 
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NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
i^iffna de la PRIMERA) 
de París, a una milla de la dudad 
Solssons. 
LOS ITALIANOS REC0?íQTTT«5TAR0?í 
LA ALDEA DE CLAIEIZA 
Londres, julio 18. 
En el combate librado al norte del 
Jttarne, los italianos reconquistaron la 
aldea de Clairlza, dos millas nordeste 
de B i i g n j , según notidaa recibidas i 
aquí. 
TICTOEIA AMERICANA EN 
FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, julio 18. 
Hasta hoy las doce del día, las tro- i 
pas americanas habían capturado • 
S.800 prisioneros al sur de Solssons; ^ 
50 cañones y mil ametralladoras. 
Al noroeste de Chateau Thierry, lo» 
americanos capturaron gran número, 
de prisioneros y muchas municiones y , 
otro material de guerra. 
DEL CORRESPONSAL DE LA PREN-. 
SA ASOCLVDA EN CAMPAÑA i 
Con el ejército americano en Eran- | 
cia, julio 18. Por la Prensa Asociada. 
"Las tropas americanas lanzaron 
nn ataque por sorpresa en l i i mañana 
de hoy con los aliados eu el frente j 
noroeste de Chatean-Thierry. ; w B H B B i H H n H H B B H n 
El enemigo fué completamente sor-. - -——•. , ..„ 
prendido a lo largo de toda la línea.j l-,rTi "•-•••"r^l/Ui"" ^ 
Las tropas americanas fueron traí-1 Debido al hecho de que no hubo 
das juntas con sus compañeros los ¡ preparación de artUiería, la acción re. 
francesas durante la noche y esturle- gultó una completa sorpresa para los 
C o r r e a s , G o m a s , E m p a q u e t a d u r a s , T r a s m i -
s i o n e s , C a b l e s y A l a m b r e s . - F e r r e t e r i a e n G e n e r a l 
Jiménez-Rojo & Padró 
ñAikm. T e l f s . A - 7 1 3 2 y A - 8 5 1 5 . R e í 
«HJn compañero arlador confía 
aterrizó sin noTedad,', 
ROOSEVELT CANDIDATO i»., 
GOBERNADOR DE NEW \ o A A 
Saratoga, Springs, julio 18. 
El movimiento para elegjr 
dato al Coronel Rooserelt para081,'!̂  
acometida alemana ai nr'te de Síont-
¡dLMer. t M 
No han faltado señales que indloa-
; ban que el general Foch tenía el pro-
pósito de llevar a cabo la operación 
; realizada hoy, aun antes de qne empe-
zara la ofensiva alemán dek Iones. , d , lf.t.liln . 
El frente donde se efectuó la acome-| bernador del EsUdo ^ Y 
¡tlda sobre el terreno donde ios fran- POJ S L ^ V t T n ^ forí 
ceses en las ñltimas semanas han ^ . > a de 
I ^ T a ^ r i d o esta noche que nna ^ ^ ^ « ~ o r m , ^ 
¡acometida del frente británico en ma-! ^ ^ J ^ f retiraba si el Torone, 
^ o r escala de cuanto se ha intmtedo l era « a n ^ 
hasta ahora en ese frente desde « a e i ^ ^ o r ^ e l j ú n e l o nn 
!ÜHg! ¡flWüü C5782 al t 
ron en sus posiciones hasta las cinco 
de la mañana de hoy. 
A esa hora la artillería francesa 7 
americana rompieron fuego. 
Los americanos avanzaron detrás 
boches y li» reacción de la artillería 
enemiga fué muy débil. Por otro lado, 
el contra ataque de la artillería fran-
cesa fué en extremo eficaz. Los avia. 
, dores enemigos entraron en acción y 
de nn terrible barraje, hacia su pri- trataron de impedir el avance, usando 
mer objetivo en menos de media hora, gU8 ametralladoras a baja altitud. A 
y después avanzaron detras de otro pesar ^ egt(N el c0nfra ataqiie ^ 
ACUERDO JAPONES-A3IER1CAN0 
Londres, julio 18. 
El gobierno japonés ha llegado a 
nna decisión como resultado de las 
2d.-19 
• . ..iw1 




Del frente francés en Frauda, ju-
lio 18. 
notable porque la ofensiva francesa 
realizó mucho más que la ofensiva 
alemana en ambos lados de Reims. La 
extensión del frente en donde se hizo 
ei avance fué prácticamente el mismo. 
í í - S ^ S i l 0sía 1100116 POr 61 Se-|,el ^ P a . Hasta muy tarde se han es-
í f ^ J l Ü * . . i ^ I tado recibiendo y estudiando los des-
El Departamento de la Guerra ha pachos del frente, 
recibido del General Pershing, dijo Mr. Baker en una declarar «n rtndid 
proposiciones hechas por los Estados Mr. Baker, «confirmación oficial de homenaje al ímneta t Taloníu JTía* 
Unidos, dice un despacho de Tokio al haberse iniciado la contra ofensiva a fuerzas americanas y su contento así 
^ z ó la gran acometida alemana en | acámente f ó t i c o ante la eoBTen 
Marzo, pudiera ser un buen comple- ción esta n?che íío haWó, sin ^ 
¿ento para el esfuerzo realizado ^ ^ ^ ^ ^ , 1 ^ L ^ r t de b 
por las trípas franco-americanas. En, P«Wtí^. SeJe ^ 
?ste cao, e verá claro que ha «ambla- m a m o s o De p^ 
do definitvamente el flujo de la bata- e ; / S " 
tiempo que permaneció en esta clndaá 
excepto Qnando subió a la tribuna, ¿ 
tnvo al lado de sus familiares. En (o 
do su discurso no hizo mención aip,," 
na del accidente ocurrido en el fremó 
a su hijo Quintín, 
como el de la oficialidad que le rode% 
se leía claramente entre líneas. 
Una Importante consideración que 
El ataque franco-americano a lo lar ' ^ franceses y americanos cooperaron 
go del extenso frente al norte del a^os avanzaron en seis horas vir-
Sarne, fué una completa sorpresa,; ^ a ^ e ana distancia doble de la 
Muchos oficiales alemanes fueron co-1 cubierta por los alemanes en tres días. 
LA INTERVENCION MILITAR EN 
S IBERIA 
Toldo, julio 15. 
Los ancianos estadistas se reunie-
ron hoy y oyeron el Informe del go-
bierno sobre la cuestión de enviar tro-
pas a Siberia. Todavía no se ha toma-
un acuerdo formal, pero créese que 
estadistas apoyan por completo al 
gidos durmiendo e infinidad de sol- Ea cuanto se sabe hasta aliora, la lí-1 Gobierno. El Japón, asegúrase en los 
dados mientras recogían centeno. Gran aea de empalme entre Solssons y Oul 
estupeefacción reinó entre las tropas cry Le Chateau así como la línea de 
enemigas que defendían las líneas an- empalme entre Soissons y Fismes, es-
te el repentino ataque. Algunos pri- tán bajo directa observación y bajo el 
sioneros declararon que se les había faego de las nuevas posiciones fran-
dicho que era imposible el que Ion { cesas en el barranco de Crises, Estas 
aliados pudieron efectuar ninguna ofen dos líneas son las únicas por las cna-
siva por algún tiempo, íes los alemanes en este saliente entre 
Varios tanques tomaron parte en el Soissons y Reims, pueden ser pertre-
ataqne, logrando tomar sus posldo-
nes durante la terrible tormenta quo 
círculos gubernamentales, está prepa 
rado para cualquier acción militar, 
pero en general se resentirá de cual-
quiera limitación que se haga al mo-
vimiento de sus tropas, 
Tokio, julio 16. 
Los periódicos japoneses publican 
hoy los términos de una proposición 
lia. 
DEV OLUCION DE AUMENTOS 
Nueva York, julio 18. 
Vapores que salen de este puerto cu-
yos capitanes han hecho acopio abor-
do de una cantidad mayor de alimen-
tos esenciales de las raciones fijadas 
para estos buques por la Junta de 
Subsistencal, se han visto obligados 
bajo órdenes de la Junta del Tráfico 
de Guerra a devolver doscientas cin-
cuenta mil libras de comestibles, se-
gún anuncio hecho esta noche por la 
Junta Federal de Alimentos. 
La Junta agrega que los barcos de 
pasajes han sido notificados para que 
adquieran la mayor cantidad posible 
de alimentos en puertos extranjeros, 
y que barcos que se dirigen a ciertos 
puertos de sud América solo podían 
llevar harina para su viaje inicial. Los 
vapores que tengan plantas refrige-
radoras a bordo se espera lleven pañi 
viaje de retorno más cantidad de pro-
visiones que los otros. 
Times, fechado el día 18 de este mes, lo largo de la línea indicada en los 
para efectuar una Intervención con-1 despachos de los periódicos, 
junta americana-japonesa en Siberia, Las tropas americanas participaron 
Las proposiciones americanas, agrega como divisiones completas y como i ge saca del «ontn» ^ « o ™ t ^ ^ A ^ 
el despacho son cüsüntes de las he- unidades en unión de los frínceses, I ̂ a d a p ^ S^las' c u S ^ e s 
chas POJL^ A^a_ Breten^y Fmnda. Log primeros objetivos parecen que i perreras d^los nu^os e j é í c i S s ^ l 
se han logrado enlodas partes, No,ricano8, es el ^ ^ ^ ^ 1 ^ n í S ! 
T e S T e í m t ^ ^ ahora ,uerzas « a í S m t e s j anunciando qUe el Japón ha aceptado 
!ÜCÍ1^"i !1 . ^ Ü 1 ™ \̂01 l̂? Zrl^T^S*™ ^ lpe ^ ^ Prácticamente las proposiciones he. 
porque la acometida realizada hoy se chas por los Estados Unidos en cuan-
ha limitado a objetivos fijos. Fl altoito al método de extender la avada 
mando demuestr aahora claramente I militar a Rusia en la Siberia no ha 
que ha Degado a un punto defintivo 1 alterado la determinación de este go-
en que sus recursos en hombres y l biemo de no permitir que se haga 
municiones son suficientes para nsu- ¡ anuncio aquí sobre esa cuestión. Fue 
Washington, julio 18. 
Los despachos de Londres y Tokio ^ ^ ^ i J ^ X ^ ^ V -^ 't,ene ^ ber suficient  i
es evidente que son muchos los pri. 
meros y una gran cantidad de lo se-
gundo quitados al enemigo.'* 
JQUENTIN ROOSEVELT PRISIONE-
RO DE LOS ALEMANES? 
New York, julio 18. 
i ? S e k ? ^ " " " " ^ ¿ ¡ ' í ^ V * 10 m < > ™ «"W tei»™* agre-Ira de la admisión oflclai de q u o negre-
[ | P a r t i d o U n i ó n Liberal 
UN TELEGRAMA 
"Matanzas, Julio 18 de 1918. 
General Aabert, doctor Varona. 
Amistad 94, Habana. 
A las dos tarde quedan disneitâ  
todas Asambleas ingresar todos pâ  
t:do Unión Uberal, esta noche gran 
reunión inaugurar Comité partido en 
Matanzas, General Montero; porti. 
Ha; Fundora; Rabelo; Godínez; Ba-
rios»; Forvila y otros reunidos aqnl 
con nosotros. Gran entusiasmo, opi-
nión pública al lado "Unión Llbf 
ral", como única solución salvación 
intereses nación política cubana. 
Miembros partido Madruga envío..! 
entusiastas ealudos, preparan fiesu 
pelítica Madruga. 
(f.) Manuel J. Carrerá, J, M. Ge. 
vin". 
prevaleció. Las tropas americanas co 
operando con los francese sen el asal 
to se portaron brillantemente. 
sus líneas en algún otro punto. 
El contra ataque francés se consi-
dera aquí como una de las operaciones 
Alrededor de Courchamp, noroeste i más brillantes realizadas en esta gue-
de ChateauJTliierry, la^resistencia ale | rra, y créese que el resultado será en 
extremo valioso, porque los france-
ses han obtenido posiciones estratégi-
cas muy importantes. 
ohados. Es posible, sin embargo, que americana para enviar tropas a Sibe-
los alemanes hayan podido conectar ría. 
% periódicos declaran que el go-
bierno japonés ha acordado aceptar la 
indicación hecha por el gobierno de 
mana fué más obstinada que en nin 
guna otra parte de la línea de París. 
En esta reglón los aliados captura-
ron 18 cañones, numerosas ametralla-
doras e hicieron un gran número de 
Di isioncrcs que todavía no han con-
tedo. 
lias tropas aliadas mostraron mara-
villoso espíritu y avanzaron cantando. 
Un i ::ííiHón de infantería cruzó el río 
Saviers con el agua hasta el pecho, 
LA OFENSIVA FRANCESA 
Londres, julio 18. 
i^,Ei!tadls_Fn,-!.0_s 201* Jap^n ^ a pravisiones para el 
ejército. Han desaparecido diez entre 
oficiales y marineros, de una tripula-
cual se dijo había desaparecido des 
pués de une encuentro aéreo sobre las 
lineas alemanas, probablemente ate-
rrizó ileso y se halla ahora prisione-
ro de los alemanes, según cable reci-
bido por su padre el coronel Roose-
VAPOR^AflTFRÍrA^n TORPEDEADO T V í C,0nSldera a ^ comO ^ ^ v e Nueva York, julio 18. 
w a S i ^ n i í « Ide toda ^ campara alemana. Estas El coronel Roosevelt, a su llegada. 
i ^ i ^ i 1 w^c^^o^ ft.A reservas puede , ter trasladadas rúpl- esta noche de Saratoga, dijo que había i 
w l S I T i f ^ S ! T S n a ^ « damente a11 norte Pra «1 fre¿te! recibido un cablegrama de su yerno, 
l i ^ f i i í ? r «n2,flin i n^JZ 1 MOnt 3>idter-Soissons, o empleadas1 el Médico Mayor Richard Derby, que 
f E ^ o p t . El V ^ ' m man^ io i * ^ « c o de cualquiera estó en París, diciéudole lo siguiente: i 
por marinos de la Armada J se dedi-
j ciaciones se vienen efectuando hace 
De cualquier manera las reservas1 algún tiempo con la Gran Bretaña, 
empleadas hoy en la acometida se ha- j Franda y Japón, para doptar una po-
llan entre el enemigo y t'arís en el: lítica común en la Siberia, nada se ha 
camino directo. Sostienen las líneas 1 dado a la publicidad, 
interiores del saliente de Compeigne! BUENA NOTICIA 
que se considera aquí como la ilave 
 t  la  l . t  
D R . M A N D O SEGUI 
Catedrát ico de la Umvcm» 
dad. Garganta, Nariz y Oídoi 
(esduaivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 a 3. 
En Londres se cree que el avance 
también envíe sus tropas, 
EL BOTIN DE LOS AMERICANOS 
Con el ejército americano en Fran-
cia, julio 18, 
El botín capturado al sur de Soi 
ha puesto fin a la ofensiva alemana ' ssoiis incluye algunos aeroplanos que 
por ahora y que Beims puede consi-
derarse relativamente seguro. Los 
franceses alcanzaron todos sus prime-
ros objetivos. 
el enemigo no pudo llevarse, por ser 
tan rápida la acometida de nuestras 
tropas. Muchos prisioneros y muchos 
cañones faltan por contar. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Al sur del Marne se han librado 
algunos ataques locales en los cuales 
los franceses han perdido terreno, pe-
Fl gran contra ataque en el cual¡ro todavía se hallan a tiro efectivo 
las tropas franco-americanas están1 de los puentes alemanes tenri.úlos al | p VBTE DEL GENERAL PERSHING 
participando entre el Aisne y el Mar- ¡ través del río, aunque es posible que 
ne, ha alcanzado brillante éxito, según1 hayan perdido la directa observación, 
los últimos informes recibidos esta I Más hacia el este los aliados han re-
nocíie y la situación por muchos con 
ec •os se considera en extremo hala, 
gadora. 
i«iJ.JJi— 
conquistado terreno en muchos luga-
res, especialmente en el sector al oes-
te de Massiges, 
ción de 92 hombres, 
LA CORPORACION DE LAS IN-
DUSTRIAS ALIADAS 
Nuera York, julio 18. 
por primera vez en la historia, los 
fabricantes americanos han formado 
una combinación para desarrollar el 
comercio extranjero, según anuncio 
hecho esta noche por la corporación, 
industrial aliada. Cuarenta molineros 
cuyas ventas en el país suman anual-
mente unos cien millones de pesos, 
han dado autorización a la corpora-
dón, dice la noticia, para enviar agen 
tes a Centro y Sud América, Cuba, 
del puerto Rico, República de Santo Do-
Washington, julio 18. 
Los partes oficiales recibidos 
General Pershing dicen que .as tro-1 mingo¡ FniptaasV Colonías^de íes Es-, 
pas americanas han tomado la ofensi- trechos para introducir sus productos, 
va con mucho brío y valor y que con-1 ^ combinación se ha fornido bajo 
tinúan avanzando, según manifesta. | ̂  nueva ley Webb-Pomereno, que 
permite a los fabricantes a unir sus 
l a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
nf™m^!£d^:t0S na1cI10(aaJes absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
m^nura d̂ ^̂ ^̂ ^ al ^ pruebe que la mantequilla no está elaborada con c r í 
Í a m o prf ^ GRA^ FABRICA los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
y a m u , en cuyo termino existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de BLICA. La maquinarla y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capital: 
Angel francisco A n g e U m a r g i i r a , 7.-Teléfono A ^ S M l a b a n a , Cuba. 
DE TESTA EN LOS SIGUIENTE LUGARES 
nuestra REPU-
J. M, Bérriz e hi jo . . . 
• I . M. Bérriz Xiqués. . . 
José M. An^el. 
LA YIÑA 
Sucursal do LA YIÑA, 
EL AKGEL. 
. Reina, 21. 
. Jesús del Monte, 535. 
Acosta. 4», 51 y 53. 
t i . ¡Sánchez y t a , . . . . * t -
La Cubana... 
EL BRAZO FUERTE Avenida de Italia, 132. 
Avenida de Italia, 120, 
Belascoaín, 10. 
de Italia, 9. 
ALMACEN DE VIVERES FINOS. 
Casa M e n d v ^ 4 ^ l t J B A I V A Avenida t li , 
C a s a P o t h ^ • CASA MENDY O'Reilly, 1 y 8. 
j f t P s X m e n ¿ l - . ; ; ~ ^ l Í ^ ^ W m o i r ^ i 8 L y 
c i — j - _ í -LA ANTIGUA CHIOIITA. . . . DrnmmfKi ñft 
• - • j . . « . . . 
Salvador Sabí.. 
S. de J. Casanovas..- , 
Apolinar Sotelo.., . . . 
Antonio Cuanda... 
Bernardo Manrique.. 
Domínguez y Poncheíú.'V 
Manzabaitia y Ca. 
Marcelino Pórtela 
B, Vidal * .'.7 
Suriol Pascual y Ca,!!! 
Jaime Ventosa , 
J, Amor ! " 
VUches y Hno ' !.V 
Restaurant "1.8 Unión'». / . 
Juan Reeo 
Angel F e r n á n d e z . ; ; \ : : V ^ lLvr\A rUERTE " 
Enrique de la Vega ** '* f Y in4w¡VÍ»i,v4vi * 
CasteUvlt y Male?... . . . . . . . ^ CAMAGÜE! A NA 
Arturo Vargas *.* 
Reguera y Sobrino... . , .* . 1' 
I  IQUI A raeones, 56. 
k - . SANTA TERESA Teniente Rey, 63. 
SAN JOSE Obispo, 3. 
SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
h-, LA LUNA Calle 7 número 4, 
>. . EL ALMACEN Calle Línea y C. 
. v . . CASA RECALT., Obispo, 2. 
. . . . LA VIZCAINA . . . Prado, 110. 
• . . . LA ABEJA CUBANA . . . Reina, 15, 
i . . . CUBA-CATALUÑA . . . Avenida de Italia, 97, 
• •-- Café «EUROPA" Obivpo, 59, 
• . - PUESTO DE FRUTAS... Cuba y Obrapía. 
• LA FLOR CUBANA. Avenida de Italia, 54, 
• PUESTO DE FRUTAS... Avenida de Italia, 96. 
. . . LA UINION . . Cuba y Amargura, 
Monte, 435. 
O'Reilly y Agnacato. 
Galiano, 59, 
LA FLOR DE CI BA O'Reilly, 86. 
LIBERTHI GROCERY, ^. 17 número 20, 
Andrés Oca v Co ' ' J ™ * ™ ™ 0 S Reina y Lealtad, 
Mbmei Abadía. < ?f%?Kl\C10yAJj- San Rafael y Belascoaín. 
Ramón García. . . H S í ^ U ' l f , Ú U í A ? V l r t * t e * ' 
3íolla y Hermano... . , . P A n Í ^ v p t V V ^ W r V p V i ^ w * ^ ' 26• Retniera v P ¿ r * T í A j V A D E R í A \ D U L C E R I A . . , O'Reilly, 48. 
era y Pérez - - «LA PURISOU" Vlrtudés y Amistad. 
fuerzas para abrir mercados extran, 
jeros al comercio amerfcanN Además 
de introducir los productos america-
nos en el extranjero, la corporación 
proyecta un aliento recíproco de ac-
tividades de comercio extranjero aquí, 
partkularmente para los productos de 
Centro y Sur América, Una exposición 
permanente, ya establecida en esta 
ciudad, exhibirá los artículos de fa-
bricación americana que se eiensen 
exportar y los artículos extranjeros 
que se deeseen importar. 
Entre las firmas aliadas que figu-
ran en la corporación, se encuentran 
fabricantes de tejidos, de artí:nlos pa-
ra luz y calefacción, pr )uuctos quími. 
cog cueros, cauchú y juguetes. A fines 
del v iano saldrán los agentes para 
recorrer las regiones mencionadas 
con autorización para dar largos pla-
zos de c «d'to a impor a icrcs extran-
jero* r̂ s», • sables. 
La I Oi»«-i.clón de las Industrias 
Aliadas • tá presidida por A h t ? á I . 
|»n V^nU n« Wilmington. 
LA VICTORIA DE LOS AMERI-
CANOS 
"Washington, julio 18. 
El corazón de la nación americana 
está en Francia esta noche. Marchó y 
peleó orgulloso con los muchachos 
que fueron al asalto esta mañana y to-
davía continuaron destrozando valien-
temente las líneas enemigas abriéndo-
se paso ai lado de sus cámara das los 
franceses durante el día. 
Ha sido el relato de una espléndida 
victoria traída en despachos de la pren 
sa y hasta los partes oficiales, hora 
tras hora contaban la extensión del 
triunfo. Cuál ha sido el efecto del golpe 
no se habrá hasta que no se reciban 
los detaUes de la acción Ubrada a lo 
largo de un frente de 25 millas desde 
Chateau Thierry hasta Soissons, de 
donde se lanzó el ataque por sorpresa. 
El claro, sin embargo, fuera de toda 
duda, el que en la embestida de este 
primer día de la contestación del ge-
neral Foch al ataque alemán al este 
y oeste de Reims, el enemigo ha sido 
Mocado en una posición de la cual 
tendrá que vencer serias dificultades 
para desembarazarse. No sólo tal vez 
'ilten Inútiles los esfuerzos hechos 
por los alemanes al oeste de Reims 
y ai sur del Marne, sino tal voz pier-
dan todo lo conquistado desde que em-
pezó la batalla del Aisne hace algu-
nos meses. 
Hoy se ha hecho poco esfuerzo para 
medir el alcance de la ofensiva fran-
co americana. Las autoridades esta, 
ban demasiado interesadas en el desa. 
rrollo del ataque a medida que se les 
iba presentando por los boletines re-
cibidos que no han tenido tiempo pa. 
ra hacer cálculos y formar bases para 
predicciones militares. 
Durante el día el Secretario Baker, 
el General March y altos empleados 
del Departamento de la Guerra, han 
pasado muchas horas estudiando ma-
pas. Leyeron todos les detalles reci-
bidés en los partes de la prensa y de 
cuando en cuando se suspendió todo 
el trabajo en las oficinas, mientras 
«na el frente de batalla se trazaba en 
P R E - E V A P O R A D O R E S 
A L O S S E Ñ O R E S 
H A C E N D A D O S 
Tenemos en existencia almacenados en nuestros talleres de Cárdenas, completamente nueroa 
U N P R E - E V A P O R A D O R D E 4 7 5 0 P I E S C U A D R A D O S 
U N P R E - E V A P O R A D O R D E 5 7 5 0 P I E S C U A D R A D O S 
Estos pre-«vaporadoree están casi completamente listos y tenemos el gusto de ofrecerlos, GA-
RANTIZANDOLES LA ENTREGA A LAS 8 SEMANAS de recibida la orden. 
E S P E C I F I C A C I O N E S 
P A R A E L P R E - E V A P O R A D O R D E 4 7 5 0 P I E S 
Calandria: Tiene un diámetro Interior de l l ' -4" y una altura de 4-11%" de fuera a fuera de las 
placas. El envolvente as de chapa de acero de 3|8" espesor y para hacer laa juntas lleva, platillofl de 
hierro fundido, bien reforzados con nervios, lo cual hace imposible rajadura alguna. Remachadas a es-
te envolvente van cuatro aletas de hierro fundido de fuerte construcción y que sirven para el asien-
to del vaso sobre la plataforma. El envolvente va reforzado con una chapa de 3|8" en los sitios don-
de las aletas van remachadas, previniendo de este modo salidero alguno por este lado. 
Las PLACAS son de acero "Ingot", especial para calandrias y de 3|4" espesor. Bstám hechas en 
dos mitades, remachadas con una faja de 112" espesor y soldadas. A estas placas van mandrllados 1826 
tubos de cobre rojo de 2 " del número 16, Stubbs, y que le dan al vaso una superficie total de cale-
facción de 4,750 pies cuadrados. En el centro de la calandria lleva el tubo ebullidor, que tiene 30" de 
diámetro y está hecho de chapa de cobre de 1|4" espesor. Leu placa de arriba tiene 6 boquillas de I W 
con sus tubos correspondientes, para la salida de gases. La placa in arriba tiene 6 retornos de 2%", 
a los cuales van conectados los tubos de retomos que son de bronce y pasan por el fondo p o r medio 
de cajas y prensarestopa, reuniéndose en un colector de retornos de bronce fundido. Este colector 
tiene una salida de 6" a la cual conecta la bomba de retornos. La calandria lleva los siguientes ac-
cesorios: una válvula de ángulo de 16" para entrada de vapor de escape y otra de 4" para vapor 
directo, colocadas diametralmente opuestas; una válvula de seguridad de 2" y una válvula de 2" para 
agua de limpieza. 
Cuerpo Superior: Es de O'-IO" de alto, siendo su envolvente de chapa de acero de 318" espesor, 
con platillos para las juntas, iguales a los de la calandria. Este cuerpo lleva por la parte del frente 
tres lucetas del tipo rectangular, con sus tapas y tuercas de bronce pulido. Lleva otras dos del mis-
mo tipo arriba, (una enfrente y otra detrás) para claridad. Este cuerpo tiene los siguientes accesorios: 
una válvula de 6" de ángulo para entrada de guarapo, una de 3" para la salida de los gases de la ca-
landria, una de 3" para vapor directo y una de 2" para agua de limpieza. Además lleva un registro de 
hombre elíptico, un termómetro y manómetro dle vacío y presión. 
Cúpula: La cúpula es de hierro fundido, enteriza, y lleva una lubulera con su válvula de cu-
ña de 8", para la salida de gases de limpieza o rompe vacío, si fuese necesario. 
Taso de Seguridad: Sobre la cúpula va colocado un vaso de seguridad o domo, de triple pase 
que hace imposible arrastre alguno y al mismo tiempo ofrece un paso suave a la evaporación. Su en-
volvente exterior es de chapa de 3i8" y tiene 6,-0" de diámetro por 6'-lT4" de alto. El tubo interme-
dio de este domo lleva un caracol de hierro fundido, el cual recege el guarapo que tiende a escapar-
se y lo devuelve al interior del tacho por medio de un tubo de cobre de 3". 
Tálvula de Evaporación: Sobre el domo va colocada una válvula de ángulo de 36" para la salida 
del vapor. Esta válvula es de construcción especial de estos talleres y muy eficiente. 
Fondo: El fondo es cóncave de hierro fundido, enterizo, y de él salen los retornos de la calandria 
según ya descritos. En el centro lleva un registro de 24", donde va cogida una caja de tubuluras con 
cuatro tubuluras de 6", que sirven para la salida del guarapo y para salida del agua do limpieza Esta 
caja lleva una tapa cóncava de construcción ligera, fácil de quitar y poner y que lleva una valvullta 
para liquidar cualquier residuo de agua o guarapo. 
La calandria de este vaso ha sido cuidadosamente probada con 40 libras de presión hidráulica, 
de manera que hay absoluta certeza que no se eale. Todas las piezas serán cuidadosamente mareadlas 
para su fácil instaiación por la finca y también suministraremos planos completos de montaje. 
ESPECIFICACIONES 
PARA EL PRE-EVAPORADOR DE 5750 PIES 
Su construcción es exactamente igual al de 4,750 pies arriba especificado, asi como también las 
dimensiones y accesorios. La diferencia está en la tubería de la calandria. Este pre-evaporador tiene 
2945 tubos de cobre rojo de 1 W diámetro del número 18, los cuales le dan una superficie de oailefac-
ción total de 5,750 pies cuadrados 
Tendremos grandísimo placer y cuidado en contestar todas las preguntas sobre detalles y pre-
cios. Enviaremos planos si son deseados. 
Plataforma: Si el señor cliente así lo desea, le podemos hacer una plataforma para cualquiera dé 
estos vasos, entregándola Junta con el vaso. Esta plataforma sería hecha con columnas de vigas "H* 
de 8"x32" y vigas " 1 " de 20"x59" para el asiento del vaso 
^4 . ^ ^ « ¿ t ^ ^ ^ r ^ ^ ^y6* al d i e n t e punto. GARANTIZADOS LA ENTRE-GA A LAS TRES SEMANAS DE RECIBIDA SU ORDEN, 
*, Muy atentamente, 
MANUEL GALDO & COMPAÑIA» 
(Fabricantes de maquinaria.) 
F. J. CASABLANCA, 
OFICINA CENTRAL T TALLERES: CARDENAS, CUBA< Ingeniero Jefe. 
SUCURSALES: Obrapía, 23, Habana, Chalong & Igmllar, Heredia Alta, 8, Santiago de Cuba. 
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C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Vlcnd de la_PRIMERA) 
-nte anmento de salarios para los 
hrpros. umeu'^do con ir a la hucl-
!¿ fl no se les utiende. 
LA l a K L G A DE MALAGA 
jlalagu, 18. 
Se agrava ol conflicto obrero. 
Xodos los días se registran san-
criciitas colisiones. E n una de ellas 
,erdló hoy la vida un joven carre-
rro otros varios obreros resnltaron 
jjoridos-
Los huelguistas luchan por contra, 
rrestar las ^impatiog qne en la opi> 
ĵón tienen los que no secundaron la 
kaelga-
YA vecíníJario trabfija pora disuadir 
0 ios empleados y a otros obreros de 
que secunden el movimiento. 
Hoy llegaron cien soldados pana-
deros para sustituir a los huelguls-
tes. 
NOTICIAS DE POETÜGAL 
Madrid, 18. 
Comunican de Lisboa que el "Dla-
T|o OfíHal'* publica decretos sobro 
reorpanfzacióii de los servicios posta-
les- telcsráficos j telefónicos, fisca-
lizi-ción de las Industrias eléctricas, 
refrlamentación de la ensefianz- ñor-
,tinl y otro modificando los artículos 
de la lev de acusación civil. 
También publica varias disposicio-
j-es sobre el registro de la propiedad, 
ponfTmandn la jurisprudencia senta-
da por el Tribunal Supremo. 
Inserta también un decreto modi-
ficando las afribuciones de los cen-
sores al :ip]i»ar la preyia censura de 
Iü prensa, otro modificando los ser-
r,o¡(>s de la irurrdia republicana, otro 
(reando comisiones para inventariar 
lüs existencias de aceite en el país y 
otro autorizando a.I Gobierno para 
aximentar y disminuir los impuestos 
sobro exportación. 
C0NSErüE>CIAS DE UNA E X P L O -
SION. UN F A L L E C D I I E N T O 
Santander, 18. * 
Ha fallecido otro de los que resul-
taron heridos a consecuencia de la 
explosión ocurrida en un vapor pes-
quero . 
fA primo de la Reina, señor Conde 
íc Westmiasíer, ha remitido 500 pe-












































LA JUVENTUD HISPANO AMERI-
CANA 
Madrid, 18. 
En una reunión celebrada hoy por 
la Juventud Hispano Americana s a 
estudiaron los medios de actuar efi-
cazmente en la Fiesta de la Raza. 
So designaron subcomisiones de 
Bellas Arte^, Literatura y Propagan-
da 
BOLSA DE JL4DRID 
Madrid, 1S 
So han cotizado las libros esterU-
nas a 17*38. 
Los francos a 68*65. 
o f t i e W o r 
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clases sociaies madrileñas, ha sido Justicia la condesa de Romanones. • Viganotti. También estaban las du-
agraciado por el Rey con la gran el ministro de Noruega y la baronesa ! quesas de Santo Mauro, Lécera y Seo 
c.:uz de la orden de Isabel la Católi-j de Wedel Jaisberg, la marquesa y el de Urgcl; marqueses de Valdeolmos, 
Urquijo, Villabrágiua, Santa María dü 
Para e! DIARIO DE LA MARINA 
ca. L a justa recompensa fué acogi- | marqués de Mohernando, la condesa 
da con general aplauso. E l conde j y el conde de Romilla, los señores de 
I I ^ I / I I W I / l ' á e Cerrasería> comprendiendo que j Hurtado de Amézaga, lady Hervé. 
f l l l • • / • I f i r i i l R !l la aristocracia tiene aún une. gran nuestro representante en Él Haya, 
á 1 U ? ñ J l l i f J i a Q J I misión Que cumplir, han contribuido ¡ don Santiago Méndez Vigo, M. y Mme 
con sus donativos y con su personal, Viengné, el Príncipe de Beouvau-
íipoyo a muchas obras de beneficen- i Craon, Mr. Reuslaer y Mr. Wilson i señoritas de Jordán de Urríes, Mu 
cía y de cultura. Ha ayudado ge- I además de Mr. Roosevelt y Mmiss j greiro, Lázaro' Galdiano, Silva y Mit 
nerosa y entusiastamente a la restan-, Willard. jans, Rodríguoz de Rivas, San Mi 
.. , ¡ración de esa maravilla arquitectóni- En estas comidas diplomáticas . guel, Martínez Campos, López Monis 
"gioso ei Key hizo entrega al señor Ca qUe sc iiama la catedral de León. | pónese de relieve el gusto de la due-i Aguilar, Quiroga y otros. 
Silvela, Cortina, La Torre, Baztán, 
Cayo del Rey, viuda de Hoyos, Dona-
("uo, González y Quirós; condesas de 
Turre-Arias, Casa-Valencia, Romilla, 
Castilleja de Guzmán y señoras Y 
Ha difundido y popularizado el 
hermoso y educador cuento de Noga-
les "Las <Tes cosas del tío Juan"-
Todos los años, desde hace ya bas-
Madríd, 19 de Mayo de 1918 
Lo que se me quedó en el tintero, | Rodríguez Marín de un artístico 
lo que bien a mi pesar no pude refe- pergamino redactado en caracteres 
rir en mi crónica anterior por el te- góticos que dice así: 
mor de hacerla interminable, es lo I "Examinados los trabajos debidos 
Blguiente: , | al excelentísimo Sr. D. Francisco tantes. erívfa espléndidos donativos a 
Más detalles acerca de la funcionn • Rodríguez Marín en el bienio com- la Asociación Matritense de Caridad 
teligiosa celebrada por la Diputación prendido desde lo de Enero de 1916 ¿ ! v a log Sanatorios antituberculosos. 
>• Consejo de la Grandeza; función i lo de Enero del presente año. la Di-1 También ha hecho objeto de su ca-
que anualmente dedica a su Patro-! putación y Consejo de la Grandeza, I a l0s ciegos y, en genera», a 
lio, San Francisco de Borja. E l acto j de conformidad con lo dispuesto en 
Be verificó en la Iglesia del Sagrado j las bases aprobadas en la asamblea 
Corazón, de la residencia de los pa- i general de 31 de Diciembre de 1916, 
todos los menesterosos. 
La hospitalidad que el Cuerpo di-
ña do la casa; generalmente la plata | E l notable literato Sr. Hernández 
antigua y las viejas porcelanas de las Catá está recibiendo numerosas feli-
i.iás célebres manufacturas del mun- ' citaciones con motivo de habersa 
do son la; base de estos adornos, en I encargado del Consulado de Cuba en 
los que Entran también como ele- | Madrid. 
mentó decorativo importante las i Una joven de veintiún años, muy 
grutas y las flores; mas los diplomá- bella por cierto, se hallaba dias pasa 
ilres jesuítas. E l templo se hallaba i-ie adjudica el premio de 10,000 pe-' piomático extranjero dispensa a la 
Mornado con profusión de plantas y j setas, establecido por la Grandeza de sociedad madrileña, debe estimarse 
flores, magníficas arañas y preciosos España para los escritores en memo- en i0 que significa, pues esos contí-
Ijpices y reposteros de las C ^ 8 , . ^ ' fia de D. Miguel de Cervantes Saa- nuos agasajos son una demostración , Con í o 7 abiertos tulipanes, cuya 
S r 5 de.1íAlba' 2Ína: ^ f l i ^ i ' ^ T - corresPondlente a dicho ble-1 de simpatía a nuestra patria, de la j 1as dijéranse hechas en oro y n 
celi y Aliaga. Frente a la iglesia mo. Lo que tenemos el honor de co-, qUe a la continua escuchamos los 
Be encontraba un zaguanete de Ala-
barderos, mandado por el oficial ma-
íor señor Feduchi, con la bandera 
del Real Cuerpo. 
í» A las once en punto llegaron en 
carruaje d-scubierto los Reyes- E l 
vestía uniforme de lanceros, y ella 
•ucía rico traje de seda negro y man-
Hila de blonda de Igual color. Acom-
ticos no se limitan sólo a presentar 
una mesa con arte, sino que llevan 
su amabilidad hasta hacer resaltar 
sobre la blancura del mantel los co-
lores de nuestra enseña nacional; ya 
es con los claveles rojos y amarillos 
que llegan ae Sevilla y de Valencia 
en toda su esplendente lozanía, ya 
s ho-
s dijéranse hechas en oro y rubíes 
Noticias varias. 
Los marqueses de Urquijo han re-
tañaban a los Soberanos la camarera i Piedad entr? otros tantos servidores 
ayer, duquesa de San Carlos, la | c>e la Grandeza. 
municarle para su conocimiento y! mác? colurosos-elogios. 
v J a « Secretario, Duque de la Francia y entre un crecido numero la recionte distinción (la gran-Ua práctica, 
de personas de nuestra aristocracia, 
veíanse no pocos extranjeros recién 
llegados a Madrid; otros que han pa-
sado una temporada en España, visi-
tando las provincias andaluzas T 
ahora regresar, a su país. Cuéntanse 
entre' estos últimos la duquesa y el 
Vegra' 
Los coros y la orquesta interpre-
taron la "Segunda pontifical", del 
maestro Perossi. 
Terminada la misa, el Rey distri-
l uyó diez cartillas del Monto de 
íama de guardia, marquesa de Pozo 
Rub¡o; el jefe superior de Palacio. 
Marqués de la Torrecilla; el grande 
de España de servicio, marqués de 
^ Romana; el jefe de la Casa mili-
lrir del Rey, general Huerta; el ma 
'•"rdomo de semana, marqués de 
E l acto resultó solemnísimo. 
En la sala de actos de la Asocia-
ción de Escritores y Artistas se ve-
rificó últimamente la inauguración 
solemne de los trabajos iniciados por 
dos eu una chocolatería, tomando 
nn sabroso soconusco con bizcochos, 
•jn compañía de varios amigos. Uno 
de é3<os la propuso, para que tuviera 
un sueño feliz, ponerle una^inyección 
ae no sé qué líquido. El la aceptó la 
proposición, y puso a disposición de 
la jeringuilla de inyeciones uno de 
sus torneados brazos. Pero el mozo 
interpelante no se conformó; irre-
flexivo y veloz se aproximó a una 
c'e las rosadas mejillas de la joven y 
inección en el carrillo. Po-
nerviosidad. lo que fue 
; el Inst'íuío Cervantes. E l notable qUe cuenta con muchos amigos 
hace pocas tardes a tomar el té a al 
gunos de sus amigos, entre los cua-
les figuraban muchos del Cuerpo 
, , diplomático extranjero. Los invita-duque de la Motte-Handancour qu*. ^ a ocas.ón de ^ 
marchan encantados de su estancia 
entre nosotros. Entre los roción lle-
gados figuraban el ministro de No-
ruega y la baronesa de "Wedel Jais-
berg; él es nn antiguo conocido nue_s 
tro, muy amante de España, en 
deza de España) que el Rey ha con-1 re; ello es qu© el pinchazo resulto 
cedido al ilustre financiero. casi una puñalada, y la muchacha tu-
La condesa de Romanones invitó I vo que ser curada en la Casa de So 
térpretes de l i película. Diré de I t 
primero que se impresionará la cinta 
en las partes que requieran interior, 
en el Palacio de Cristal del Retiro, y 
las de personajes, carreteras, etc., en 
los alrededores de Madrid. Para lo 
que se baga en el Retiro, se han lie 
vado magníficos tapices, muebles, 
cuadros, objetos de arte y demás en-
seres de lujo y adorno que figuran en 
las casas más elegantes. L a casa Pa-
thé es la encargada de la finn. 
Respecto a los que tomar parte, fi-
guran en orimer término las precio-
sas señoritas Gabriela Poveda, María 
Rosa San IV'iguel, Carmen Cabeza de 
Vaca, Quinita Despujola y Cristina 
Travesado. Estas tienen los papeles 
principales, y están acompañadas en 
papeles de menos importancia, por 
Angela Martínez Campos, Conchita 
Escobar, Inés Travesado, Monsita 
Castro y Lombillo, Marquesita de E s -
pinardo, Zenaida Piñciro, María Nú-
ez de Castro y la Condesita del Re-
cuerdo. 
L a parte de ellos está también di-
vidida en una de gran Importancia y 
otra que lo es menos. En la primera 
figuran: Javier López de Carrlzosa, 
el conde de Arcentales, el de Gllmes 
de Brabante, el duque de Hernani, 
Juan de la Cierva y Justa San Mi-
gued. En segundo término están: Juan 
Manuel, Luís y Eduardo de Urquijo. 
Alvaro Bazán. Eduardo y Victoriano 
Maluque, Juan Pérez del Pulgar. José 
de Chávarri, Ignacio Ranero, Fer-
nando Torata, Gonzalo Gorbea, José 
Sartorius, Ontonio Comyn, marqué? 
de Moratalla, Miguel Vilanueva, Ro-
drigo y Olonso Figueroa, Carlos y 
Gonzalo Creus, Olfonso Olivares, 
Baltasar Hiaalgo, César Carrillo de 
Olbornós, Luís Olfonso, Francisco 
Martes v Fernando Pardo y Manuel 
de Villena-
Notas necrológicas. 
Ha fallecido en Pamplona el gene-
ral de diviáión don Enrique Brualla, 
gobernador militar de Navarra. Su 
muerte ha sido muy sentida. 
71 sabio doctor Achúcarro, cuya 
vida extinguíase hace algún tiempo 
lenta y fatalmente, ha muerto a los 
treinta y siete años en la plenitud de 
su talento. 
En Cádiz ha dejado de exsitlrtao 
En Cádiz ha dejado de existir el 
vicealmirante de la Armada D. Bue-
naventura Manterola. ,Era un marino 
ilustre que gozaba de grandes presti-
gios. 
En Madrid, a los tres meses de 
penosa dolencia, la notable actriz 
Sofía Alverá, que durante mucho 
tiempo ocupó en las compañías dra-
táticas de mayor rango preeminente 
puesto. 
También ^<Vil ha ocurrido la muer-
te de don Juan A. Coyhen y Llórente, 
subgobernador del Banco Hipoteca-
rio,' persona estimadísima. 
Y en Sevilla la del conocido repu-
blicano don José Montes Sierra, ca-
ballero de muy ameno y exquisito tra-
to, justamente estimado. Refiérese de 
él que cuando invitado a pronunciar 
un discurso de un Círculo republica-
no de Huelvf., al terminar el acto fue 
tal el entusiasmo que despertó su 
oración, que una mucheduvnbre, com-
puesta de hombres y mujeres, los 
primeros de todas las clases sociales, 
aunque en su mayoría figuraban tam-
bién pescadores y obreros, le seguía, 
vitoreándole. Inaugurábase fiqueilla 
roche la Adoración Nocturna de di-
1 cha población, y para llegar a la casa 
! en que se alojaba el señor Montes 
i Sierra había que pasar neceslamen-
te por delante de la iglesia parro-
quial de la Concepción, abierta de 
par en par, profusamente iluminada 
y llena de fieles. Poco antes de lle-
gar al templo se oyeres algunos gri-
tos antirreligiosos, de que Montes 
Sierra parec'ó no enterarse, y una 
vez delante de la plerta de la iglesia, 
volviéndose hacia los que más de 
cerca 1c segnían, dijo: "Señores, lo 
cortés no quita a !o valiente. Yo voy 
| a rezar una estación. ¿Me esperan 
ustedes? Y entrando resueltamente 
¡ en la iglesia, llegó hasta el prebis 
| tero; hincó en las gradas ambas ro-
dillas y oró fervorosamente unos ins-
tantes. Los gritos cesaron como por 
• ensalm. L a mayoría del acompaña-
I iviento, que también había penetra-
i do en el templo abrió calle para de-
I jar pasar delante al piadoso republi-
| cano. Augunog marineros de los más 
i recalcitranics, una rodilla en tierra, 
daban vueltas entre las manos a las 
mugrientas gorras.. . 
¡Dios habrá tenido en cuenta al 
finado aquel buen ejemplo, que, con 
otros de la niipma índole ,le valieron 
algunas enemistades entre loa qm 
creen incompatible sug ideas políti-
cas con las religiosas! 
Salomé >rúñez y T O P E T E 
O J O S 
C A N S A D O S 
Fatiga mental n poco de comen-
zar el trabajo diario es conse-
cuencia del mal estado de la vis-
ta. Depresión, dolores de cabeza, 
son sus frecuentes maniíestucio-
nes. 
Los ojos cansados, excitan los 
nervios. Cristales bien ajustados, 
evitan esos males. Nuestro opto-
metrista, Mister Chase, recono-
ce la vista conclenzu lamenta y 





corro de una lesión de pronóstico re-
rerpado. ¡Oh, el sibaritismo! 
Nuestro representante en Petro-
grado ha pedido para la ilustre escri-
tora Sofía Casanova, corresponsal 
mirar "las muchas bellezas "artísticas del peródico "A B C" en Rusia, la 
cue decoran aquella residencia, tri-1 gran Cruz de Benefiopncia. L a ges-
butando, especialmente los extran- tión de nuestra compatriota en les 
jeros, grandes elogios a los cuadros bospitales de sangre, prodigando ali-
de nuestros grandes pintores, comn vios y consuelos a las víctimas de la 
_ ue UU»OHVO ó 1 a, 11 vâ o ^i.im,. vu, w w — . j - ~ ~ 
n ' los dos Goyas un Murillo y el pre- guerra, la hicieron acreedora a la 
i , -T", , "~r'",Vi •Dflv!>" T — , ~ \ V ~ ' ¿ ' V , ~ \ -1 que vucmn cuii *"^""o «...i6w0, y eiia Vicente López, uno ciuz de oro de Santa Ona, que le 
^ente ei Sol. y el ayudante del Rey; poeta Manuel Machado leyó una in- ts una bella dama de gran distinción losnmág be)]0s lienzos del admira-! otorgó el Czar. Es de esperar que el pieitor Ponte. i teresante conferencia del señor R o - 1 « eiegancla que ha figurado mucho 
Los Monarcas fueron recibidos por . dríguez Marín acerca de " E l modelo 
N Junta de la Grandeza y una re-
iiresentación de los padres jesuítas: 
l' a los acordes de la Marcha Real 
entraron D. Alfonso y doña Victo-
ria en el templo, bajo palio, llevando 
las varas los duques de Bivona. Olia-
â y del Orco, y los marqueses do 
^anta Cristina, Canillejas y Quinta-
bar. 
más probable del "Don Quijote". 
Con la extraordinaria erudición 
propia de nuestro primer cervantis-
ta, quedó evidenciado que el ilustro 
manco caracterizó a un personajt 
real con log primores de su fantasía 
en el protagonista del "Ingenioso Hi-
calgc". Debió de servir de modelo 
Mgún caballero de la familia de los 
do retratista, así como el precioso . Gobierno español recoja la. propues-
on la alta sociedad de París. Tam- f ua¿ro de Soroiia, qUe ocupa puesto i ta. y con elo recompensará con ac-
bién estaban otras distinguidas da- | ferent en el comedor. Los tapi-1 to de justicia la abnegación y sacri-
mas inglesas como Mrs. Reuslaer y ,1 . . , _ —x m. r^^n j , a-«. , r<o„..„^„„ ees hechos sobre cartones de Te- j ficio de Sofía Casanova-
Mrs. Renden y la bellísima lady Her- ¡ ^ cutrPn ]os de otro | No recuerdo si he referido a uste-
Salón. en .-d que hay bellos muebles . des que se .̂a celebrado la boda de la 
Próximo al presbiterio se encon- Quijada o Quisada. que tenía su 
""aba el reclinatorio bajo rojo dosel, acento en Esquivias. patria a su v c í 
vert-Hervy 
Entre el resto de la concurrencia fi- antigúosr atraen también la atención I señorita Pilar de la Bastida y Moret, 
euraban: el ministro de Instrucción de ios inteligentes. hija de la marquesa de este título y 
PÜMica, v .a * « 0 » de Alba, .1 « . . . , . . „ . m n a . ™ a J ^ ^ o %£f'g%XJ!£ Entre las personas del Cuerpo di-
bajador de Inglaterra y lady Hardin- i plomátiCo qUe asistieron figuraban 
ge, el embajador de Italia, la prince mistress Willard, la distinguida se-
0̂ e ocuparon los Reyes, y al lado ue Catalina Palacios Salazar y Vag 
|0s sillones destinados a la Infanta 
Isabel, el infante D. Carlos y la In-
nata doña Luisa. En los bancos del 
Gr-rtro de la iglesia tomaron asiento 
y marqués de la Mina, decano de la 
•Unta; el secretario, duque de la 
" i j el tesorero, duque de la Con-
mediano. esposa de Cervantes 
Según una tradición popular, hubo 
un D. Alonso de Quijada, próximo 
pariente de doñs, Catalina, con Idén-
ticas condiciones morales y física1! 
gue Don Quijote; las razones que 
Llovieron a Cervantes para caracteri 
con el joven abogado don Julio Ca-
•veseany y Anduaga, primogénito del 
académico don Juon Antonio Caves-
t^nve. 
L a e n 
E n Sevilla ha tenido lugar el ma-
trimonio de la señorita María de los 
Dolores Medina Garvey con Don Luis 
sa Pío de Saboya la marquesa de Vi - ñora del mbajaflor ¿e los Estados 
havieja el ministro de Holanda J | id _ empleando una frase 
Mme Van-Royen. el de Rumauia M conocida menos exacta-
Cretzlano; el exconsejero de la Em- ^ de naturaleza entr0 
bajada y Mme. de VIengué el sccre ¡ laa al sociedad madrileña; el em-
tano de la ™sma y Mme de Vienne, or Inglatera y lady Hardin-
el ministro del Brasil y la ^f iorj I ̂  ue viene encantada de su viaje , Ibarra. 
de Volado, el de Grecia y Mme. Sea.- Andalucia y conoce las bellezas | En ioa recientes concursos de ten-
si, el Príncipe de Bennyan-Craon la , ^ E ña más ftí detalle que la ma. nis celebrados en Barcelona ha gana 
marquesa ríe \illadavi3s la c o n d e s a , ^ ^ ^ nuestros compatriotas; do uno de los primeros premios el jo-
de Buena Esperanza y las señoritas ^ embajador de España y Mme- The- ven conde de Gomar, que aquí figura 
de Alonso Gnvlrla (sus hijas), el apa-ecen como dignos repre- como uno de los primeros cultivado 
consejero de la Embajada de Italia • sentantes dei país del arte y de la | res de dicho deporte, 
y la condena Viganotti. ei introduc- elcgancia. ^ i embajador de Italia, | Hace bascante tiempo que se vicn-
tor de embajadores, y la condesa de inarquéB Carlotti; el ministro de los | hablando en sociedad, y creo que algo 
Ville, la señora y señorita de Núñez paíse3 Bajos y Mme. Van Royená el ¡ he anticipado a ustedes acerca de 
de Prado y muchas más- j de Grecia y madamc Scassi, el de Ru- I esto, de una película dramática, en la 
Por la noche, y continuando la manía. Sr. Cretzziano; el do Bélgica I que tornar^, parte señoritas y mu-
elocuentes términos la personalidad serle de banquetes que vienen cele-, y la baronesa y Mlle. Van-der-Elst. chachos de nuestra • f > 8 ^ * ? J ~ ^ 
del conferenciante. i orándose en honor de los individuos ^ el de China y señora de Tai. el en-i titula la peUenla L a venganza ü c 
• Idel Gobierno, bubo uno en la Emba- cargado de Negocios de la República lord Ass. E l asunto es movido ínte-
E l conde de Cerragersá, tan digno Jada de lOi Estados Unidos, al que, Argentina. Sr. Moreno; Ü < ' c ^ ^ ^ ^ l ' ? ' ^ ^ ^ ̂ S ¡ ^ S » # . S i ^ MhS^loii^n^ 
^tes de dar principio el acto re- del afecto f^e le profesan todas las asistieron el ministro de Gracia y do la Embajada de Italia y la condesa Les sobre confección y sobre los in-
Wsta; iog vocales duques de Luna i ^j-ie, fucrou, a juicio del conferen-
J Orión, marqués de Hoyos y con- j clante, la desmedida avaricia de al-
M de Salleut, y los duques de Bivo- ¡ puños miembros do dicha familia, 
na, Parcefit, OÍi-.ga. Infantado; mar-j c.Ue negó a b©r dueña de casi todas 
la de Cenia Comillas, Canille- las tierras por medio de las odiosas 
*«. San Vicente! Benavides, Rafal y prácticas usurarias, 
jwita Cristina, y condes de Supe- a continuación el señor López Mu-
?^üa. Revlllaglgodo y CHmeg de fioz declaró Inaugurados los trabajos 
A.1 lado derecho de la igle- j del Instituca Cervantes, realzando en ^•bante. 
? 86 situaron nutr:das Comisiones 
^ las Ordenes militares, Maestranza 
{.Mierpo de Hijosdalgos de la No-
A r g e n t i n a 
Hace más por la prosperi-
dad de su país el hortelano 
que cubre de estiércol un pe-
dazo de tierra, preparándola 
para el cuitiTO, que todos los 
oradores que cubren de flo-
res retóricas el estadio del 
Parlamento. 
JOSE MA. ORE>SE. 
fonstituTentes españo-
las. 18«9. 
No hay mal que bien no produzca. 
La gran guerra actual ha hecho que 
los pueblos, aleccionados por el pre-
sente, proscriban la Imprevisión del 
pasado y se preparen para el porve-
nir. 
En muchos lugares en que se alar-
dea de espíritu democrático y repu-
blicano, háse continuado teniendo co-
mo servil al trabajo manual. EU co-
mercio sufrió esa especie de estigma 
durante centurias. Solo las clases po-
co elevadas le abordaban. Eonicia y 
Carta go, pueblos esencialmente mer-
cantiles y navegantes, practicaron en 
gran escala el comercio, y, no obstan-
te, Hannibal, miembro de la aristo-
crática familia Barca, poco después de 
la primera guerra púnica con Roma, 
decía de los comeróiantes de su tie-
rra: **Odio a los ricos de mi país, que 
viven felices en la Tereiienza de la de-
rrota norque los dejan tomerclar 
tranquilos y llenar sus cuevas de pla-
ta. Son verdaderos cartapineses; foui-
dos sin más gloria que el cambio, ni 
otra aspiración que encontrar puertos 
para dar salida a sus mercancías.,, 
Así, repito, se expresaba un hombre 
del país que más comerciaba a la 
tazón en el mundo. L a guerra era la 
más honrada ocupación y el botín la 
gran cosecha de la espada. 
Si para el comercio hubo tal pre-
disposición general durante siglos, pa-
ra la agricultura (debe decirse clara-
mente), la ha habido hasta después de 
haber estallado la gran conflagración 
que aflige a la mayor parte del mun-
do culto. 
Agricultor, trabajador del campo, 
tran los miembros de una baja capa 
social en la India, los fellahs en el 
Egipto, los siervos en Roma, los in-
dios sometidos y los negros esclavos 
en ambas Amérícas. 
E n China, por educación, por remo-
tos legados de civilizaciones extintas, 
por factores atávicos y del medio im-
perante; en el Japón por necesidad 
imperiosísima y en algunas partes de 
regiones europeas, también por la ne-
cesidad de sembrar para comer, ha-
bíase impuesto el cultive intensivo do 
ia tierra. Fuera de esos lugares, ni 
aún en los E E . UU. la agricultura ocu-
paba completamente la atención ie 
gobernantes y gobernados. 
Esta tremenda guerra intensifican-
do la necesidad general ha determi-
nado que en casi todo el mundo so 
haya despertado, ya que no amor, ya 
que no cultq, al menos interés por' los 
cultivos agrarios. 
L a república Argentina aprobó va 
la Ley del Hogar, constitutiva de un 
amparo y de una donación del Go-
bierno a la familia argentina. Los lo-
tes del hogar son propiedad de la fa-
milia y no podrán ser embargados, 
vendidos, ni cedidos, salvo a otra fa-
milia y con permiso del Poder Eje -
cutivo. Todo ciudadano padre de fa-
milia o todo extranjero en la misma 
condición que se obligue a hacerse 
ciudadano, o pudiese serlo legalmente 
dentro de cierto plazo, y toda mujer 
f-ohera o viuda mayor de 22 años, 
tendrán derecho a pedir en tierras va-
cantes del Estado un lote de 20 a 200 
hectáreas,, siempre que n,o fuesen 
propietarios de otro lote en el momen-
to de su solicitud. En caso de muerte 
del padre de familia, ésta continuará 
con todos sus derechos. Mientras que-
den en la familia menores o mujeres 
solteras, tendrán derecho al lote del 
hogar, y cuando todos lleguen a la 
mayor edad el lote de hogar podrá 
dividirse con arreglo al derecho co-
mún. Esta ley tiende príncipalmentei 
al establecimiento de. colonias agrí-
colas con familias argentinas. En cada 
colonia se dejará una extensión con-
veniente para pueblo y otra para cons-
truir con su producto un fondo per-
manente y propio de la autoridad es-
colar Para las donaciones que se ha-
gan conformo a la ley no se necesi-
tará escritura públil:a respecto de la 
familia que ocupe y pueble su lote, 
bastando el bototo do estado y el plano 
que le acompaña y que se entregará 
a los gobernadores en cuanto el fa-
vorecido se haya establecido en la 
casa de su alojamiento en el lote, do-
climentog que se registrarán sin gra*-
xamen en las oficinas correspondien-
tes. Cada colonia será dotada de es-
cuela y de los servicios públicos ne-
cesarios, debiendo los lotes ser mesu-
rados y amojonados antes de ofrecer-
se. Además de lo que antecede, todo 
propietario de un terreno rural o ur-
bano, ya sea en las provincias o te-
rritorios, que esté o llegue a estar li-
bre de gravamen y no adeudare im-
puestos ni contribuciones, tendrá de-
recho a declarar ante una autoridad 
judicial su elección de un lote que 
se reputará del hogar y en las mismas 
condiciones de las de las colonias, 
derecho éste que se ejercerá harta 
el límite de $10.000 moneda argentina 
como valor del lote de hogar que 
haya de declararse. 
Así se proporciona tierra en la Ar-
pentina a todos los que quieren tra-
bajarla. Así, muchísimos extranjeros, 
por obra y gracia do esta lev, se radi-
can en ía progresiva república del 
Plata. 
Ultimamente la Dirección de Agri-
cultura y Defensa Argícola ha recibi-
do informaciones de sus agentes en 
las Provincias de Entre Ríos, Santa 
Fe, Salto y Tucumán, según las cua-
les la cosecha de mani presenta pers-
pectivas muy halagüeñas. En dichas 
Provincias distribuyó el Ministerio 
del Ramo 124,796 kilogramos de se-
milla entre 3S4 agricultores que, no 
la recibieron donada; pero que tam-
poco tuvieron que pagarla de conta-
rlo p ! Estado, pues que subscribieren 
pagarés por la suma de $65,000 valor 
de la expresada semilla que abona-
rán en plazos largos .«in interés al-
guno. 
Así se atiende y trata en la Argenti-
na a los que quieren trabajar y la-
borar la tierra. La atención oficial 
es efectiva, cierta, evidente, palpable. 
No es, mera literatura, simple efectis-
mo, franco aparato escénico. 
En cambio en otros lugares de His-
pano-América ae conmina a sembrar, 
y, después de recogerse lo sembrado 
se pierde el capital y las utilidades 
porque las omnipotentes vías férreas 
no transportan los frutos cosechados 
a tanta costa. Los pocos que aún 
piensan en trabajar y en sembrar se 
convencen, ante la Indiferencia oficial, 
que es mejor ser vago, que es meior 
ser Jugador, que es mejor ser polítf-
quejo intrigante, que es mejor, en tin, 
(o por lo menos produce más utilIdad^, 
ser cualquier cosa que ser hombre 
timante del /rabajo personal y entu-
eiasta partidario de la agricultura. 
_ • E l Capitán KEMO, 
Habana, Julio 10 de 1918. 
J u l i o 1 9 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
C r ó n i c a s d e l a 
V i d a G a l l e g a 
ÍXas fiestas eucarásticas. Semana re-
glonaUstas. Exposición en Lugo. 
Teatro galaico-portugués. p.-ograma 
de las <*Irtnandades.', IVoticias ya-
rias. 
La festividad del Corpus en Galicia 
ee celebra, como es sabido, de modo 
;iauy solemne. Es algo eminentemen-
ite tradiciorual. No en vano que el au-
I gusto sacramento aparece como un 
emblema de nuestro escudo. Hay una 
[fuerza, nunca como ahora tenida en 
¡cuenta, la de la tradición, que pesa 
imucho sobre el alma colectiva de loa 
(pueblos. 
Lo mismo loa nacidos en alguna de 
iamestras ciudades vetustas, que en las 
¡aldeas o las urbes de "chic" moder-
pio, recordamos este jueves luminoso 
íy primaveral. 
En el atrio de la iglesia campesina 
¡ciue protegen con su sombra verde las 
l<;opas de los castaños, las mujeres y 
(los hombres con sus galas del do-
i mingo, después de la misa mayor, 
aguardan la salida de la procesión. 
i?Voltean alegres las campanas, como 
¡grandes pájalros de hierro en la cár-
ícel de la espadaña. En ei cielo azul 
¡ebrio de sol, detonan los cohetes po-
tniendo una mancha de humo blanco 
y fugaz. Corren los rapaces inquietos. 
¡El gaitero florea en la gaita rojo y 
f camina grave, hiorático, al lado del 
'tamborilero que redobla. Ondea el ro-
i jo pendón parroquial, las imágenes 
(«de los santos bien amados, parecen 
.'tambalearse en sus andas sobre un 
mar de cabezas labriegas. La grave 
'voz de los scerdotes, cuyos carrillos 
se inflan al emitirla, entona los can-
tos litúrgicos. El incensario rubrica 
el paso con sus volutas de humo, que 
aroman el aire. E l palio florido avan-
za lentamente, y sus varas chocan 
'monótonamente, solemnemente, so-
bre el suelo. Brilla el áureo viril en-
tre los paños del párroco, destacan-
do su pupila blanca, dilatada, impolu-
ante el prestigio de la bordada ca-
pa pluvial, líi mufar" estridente deja 
chillona los acordes de la marcha 
reai "repiniqueada.'' Y la procesión 
Establos de Luz, Vapor y El 
Comercio 
ANTIGUOS DE HíCLATí, CAÑAL 
Y PEREZ 
CARKÍIAJES DE LUJO, MAGNIFICO 
SERVICIO PARA ENTIERROS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A.1338, A-4024 Y A-4154 
LAZARO SUSTAETA. 
P i ñ e í r o y C a b a l 
larmallstas 
trencuoe panteones de 1 y 2 bóredas dla-
poestoi para enterrar 
fcfctf -JOEK B, TKLKF. A 6038. BAMAOS 
i 
E . P . D . 
E L SE5ÍOR 
Antonio M. de P o r r a s y 
I t a a l v e 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, a las nueve de la maña'' 
ña, su viuda, hija y demás fa-
miliares, ruegan a sus amis-
tades se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria: calle 17, nú-
mero 249, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Co-
lón; íavor que agradecerán. 
Habana, Julio 19, de 1918. 
Angela Alemnny viuda de 
Porras; Josefina Porras y 
Alemany; Dr. Enrique Sala-
ladrigas. 
(No se reparten esquelas). 
18701 19 jl 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierros 
Zanja, J.42. Teléfono*, A-8528 f 
,A.362.% Almacén: A-4686<—Habaaar 
entre las filaa de mujeres y hombres 
arrodillados recorre la próxima co-
rredoira verdecente, donde los árboles 
parecen hacer guardia de honor cu-
briendo la carrera y donde la devo-
ción aldeana puso alfombra de espa-
dañas y fiuncho oloroso. 
Así es el jueves de Corpus en 
nuestras aldeas, este jueves inolvida-
ble que completa la juventud entre-
gándose más tarde al baile, bajo los 
árboles del soto. 
Pero el jueves de Corpus en núes-», 
tras ciudades vetustas y episcopales 
tiene también una máxima solemnidad 
s fiestas de las catedrales y cole-
giatas! ¡El prestigio de los cabildos! 
¡ La artística belleza de las viejas cus-
todias gala y ornato de la orfebrería 
gallega! ¡Los admirables tapices de 
Compostela! Compostela, Orense, Lu-
go, Mondoñedo, Tuy, son nombres que 
evocan todas las glorias pasadas en 
estos días luminosos, en este día eu-
carístico, y florido, subrayado por la 
fanfarria militair. ¡Jueves de Corpus! 
Cuando se bendice el mar y se ben-
dicen los campos de mi es es doradas 
que riza la brisa. Jueves digno de ser 
cantado con la pluma de Chateau-
briand. 
Coincidiendo oon las fiestas del 
Apóstol se celebrará en Santiago una 
semana regionailista, organizada por 
el diario madrileño "El Debate." 
En sesiones solemnes que con tal 
motivo habrán de efectuarse en el 
Teatro de la ciudad compostelana, se 
otorgarán los premios a los autores 
que los hayan merecido e^ el certa-
men iniciado por aquel periódico so-
bre diversos temas intesresantes para 
Ga¿C1semana regionalista se ajustará 
al siguiente programa salvo vancio-
nes o alteraciones imprevistas (que 
PUWa ^de'TuU.-Ses ión solemne de 
apertura. Discurso del señar Ah^We 
de Santiago don Máximo deja Riva 
y del señor Herrera, director de El 
Debate". Memoria del Jurad° 
dor del certamen. Lectura do temas 
pSmíados y apertura ^ «obres co-
rrespondientes. Discurso del marques 
d© iritrueroa. 
Día 97^_Discurso de los señores 
Peña Novo, presidente de la "Irman-
S da ^ de la Coruña, y Pojas 
Marcos. Este último disertara acer-
ca del tema "Regionalismo amfclua. 
Día 28--DÍscurso8 dei catedrático 
orensano señor Losada Dléguez de la 
"irmandade da Fala" ê Orense^ 
de el diputado a Cortes señor Golcoe-
CÍ1Día 29^—Discursos de los señores 
Herrera y Rodríguez Díaz (don Leo-
^Día ^.—Discursos de los señores 
Espino y Qssorio. Este último ̂ sarro-
liará el tema "El factor sentimental 
en el problema regionalista." 
Día 31^-Sesión solemne de clausu-
ra Distribución de premios. Discur-
so' del señor Vázquez de Mella. e 
También se ha fundado en la ciu-
dad compostelana un Patronato para 
el homenaje a la vejez que tendrá por 
objeto adjudicar todos los anos pen-
siones de una peseta diaria a ancia-
nos desvalidos mayores de 79 anos. 
En las próximas fiestas del Apóstol 
se concederán cuatro de esas pensio-
nes vitalicias. 
La Exposición de pintura, dibujos, 
caricaturas y fotografías celebrada 
por el Orfeón Gallego de Lugo, en los 
salones de su domicilio social, con 
motivo do la festividad del Corpus, re-
sultó muy bien, habida cuenta de que 
se trataba de un ensayo. 
La inauguración fué solemnísima. 
A ella asistieron muchas señoras, 
pronunciándose discursos por las au-
toridades, y cantando el Orfeón va-
rias obras, además del Himno Ga-
llego. 
Luego diéronse varias conferencias 
sobre temas estéticos en el mismo 
local en jomadas sucesivas. 
La clausura también fué brillante. 
Expusieron, además de algunos ar-
tistas ya notables, otros noveles qu« 
prometen mucho. Está muy vivo en 
Galicia el sentimiento artístico. 
La "irmandade da Fala" de La Co-
ruña, como ya Indicamos en otra co-
ilrespondencia, trata de estrechar re-
laciones con los intelectuales portu-
gueses. 
Se irá al Intercambio de Jfbros y 
al teatral primeramente. Al efecto los 
galleguistas se dirigieran a literatos 
portugueses, preguntándoles qué obra 
dramática moderna de su país sería 
la mejor para llevarla a escena en La 
Coruña. Y aquellos aconsejaros "En-
tre Gestas," de "Carlos Selvagen." 
Puestos en relación coñ este autor, 
con giran afecto y cortesía, les envió 
él mismo una copia de su obra, aún 
no impresa y que obtuvo enorme óxito 
en Lisboa. 
"Carlos Selvagen" es seudónimo de 
Alfonso dos Santos, teniente de caba-
llería del Ejército portugués y dipu-
tado a Cortes. 
"Entre Gestas" se estrenará en La 
L a T I F O I D E A s e e v i t a 
e m p l e a n d o l a v a c u n a a n t i - t í f i c a y t i f o - p a r a t í f i c a 
L E D E R L E 
E n j e r i n g u i l l a s l i s t a s p a r a u s o i n m e d i a t o . 
H a s i d o e m p l e a d a e n l o s e j é r c i t o s d e C u b a y E s t a d o s U n i d o s . 
D e p ó s i t o : L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
NOTAS SacIAIES 
Se otorgó en Lugo la escritura de 
cesión del cuartel de las Mercedes al 
Coruña en una gran fiesta galaico- tramitación de los asuntos de interés 
portuguesa, al propio tiempo que la local de cada una, y de los que sean 
hermosa comedia de Ramón Cabani- de interés general para Galicia, gea-
llas, inédita, "Man de Santiña," para i tionándolas con los poderes públicos. 
la que pintará el decorado Castelao. ( "Cada año celebraráse en '^a ciu- I ramo de Guenra. Representaron a la 
Por su parte el genial viollnista dad, que oportunamente se designará,' diputación y al Ayuntamiento, propie-
Manolo Quiroga viene escribiendo una i un congreso o asamblea general de tartos del edificio, don José Benito 
obra gallega para violín, que se ¡ todas las Irmandades reunidas, que Pardo y don ngel López Pérez, 
aguarda con ansiedad. llevarán un estudio completo, presen- | —En Cambados celebró su primera 
tado por cada sección, de las mejoras' n^sa don Francisco chantada Carro, 
que en todos los órdenes sea necesa- ] —En Ortigueira falleció la anciana 
En la Asamblea General celebrada ] rio implantar en cada comarca y las i doña Josefa Vaamonde, madre de don 
el día 2 del mes en curso en el local | de carácter general para toda la re- I Manuel y don Emiliano Blanco; en 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
F r a n c o y B H j a i D e d a . I ? 1 - * ' 3 7 2 ^ Habana 
G4U1 Alt 
F U N E R A R I A 
Be Miguel S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O i 
SAN JOSE, l i TeLA-3910 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: CONCORDIA, 39. TeléfODO A-4460 
M A G N E S I A " M A R Q U E Z ' 
( P J L D R B ) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o n a -
les y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PUEGAOTE EFERTES-
GENTE T AIÍTIBILIOSA, DíTETS'T \-
D A EN 1830 T PERFECCIONADA i-.S 
1840. 
CON 88 AÑOS DE TENTA T CON-
SUMO i 
L o m e j o r p a r a e l E s t ó m a g o 
DE VENTA EN TOBAS LAS DROGUERIAS y FARMACIAS. 
social de la "Innandade da Fala," de 
La CorufLa, se aprobó el nuevo regla-
mento por que habrá de regirse. 
Toda la prensa coruñesa publicó la 
gion. 
"Clausurado el congreso, el direo-
Acebedo (Orense), la señorita María 
Montes Valdés; en Ferrol, la niña Lo-
la Romero Chao y doña Cándida Mar-
í ^ t í 1 " ^ ^ 1 Paíf gaUeff0 u ^ ' l t t n ^ de Ia ^ ñ a ; en Bayona, don Ca mfiesto de todas las conclusiones 
siguiente nota oficiosa, que deben co- ! . " v~, iaB \ X ^ ~ r . Z i siai10 Troncoso; en Sera (Pontevedra) 
nocer nuestros lectores. Dice así: 1 f ^ f ^ 3 ! V las qU* q ^ ^ J n \ * íoven don José Narciso Tilre; en 
Un concepto claro de la realidad i t u í ° ^ f ^ 1 congreso siguiente, 
orienta estas instituciones hacia nna 1 °s .nef encomiar la i m -
actuacSón s^iál-política de la que Portaba de ia obra que 3e emprende, 
esperan óptimos frutos para Galicia. su enuilclación basta. 
"El reglamento se fundamenta en 
cuatro secciones que han de nombrar-
se y que con la directiva han de de-
sarrollar el amplio programa que se 
proponen. Las secciones son: 
"la. De cultura e da fala. 
"2a. De economía y estudios socia-
les. 
"3a. De cuestiones agrarias. 
"4a. De Política. 
"Cada una de estas secedones, se-
gún su título, tienen un plan am-
"Corresponde a la Irmandade de la 
Coruña, precursora del movimiento 
galleguista que hoy agita la opinión 
de Galicia, la iniciación de la propa-
ganda, dirigiéndose a todos los facto-
res de vital interés para que cooperen 
a esa grandiosa obra de regeneración; 
así primero debe dirigirse a todos los 
intelectuales y después a todos los 
que integren la fuerza económica: 
banqueros, industriales, comercian-
tes, y en una palabra, a todos los que 
Niveiro, Buján, doña Teresa Parccro 
Buján; en Vigo, don Baldomero Vi-
llar Pazos, la niña Elena Quirós Ca-
banas y doña Aureliana Rodríguez 
Leiras; en La Coruña, el comerciante 
don Tomás Suárez, que fué llevado a 
Vígo en automóvil. 
El alcalde de Ribadeo señor Díaz 
Braña, ha efectuado una operación de 
50,000 pesetas, para garanti&ar per-
sonalmente el pago del trigo y maiz 
que el Gobierno envíe para las nece-
sidades de aquel distrito. 
—Espérase que pronto se consti-
tuirá a la sociedad que ha jlevar a 
cabo la construcción del ferrocarril 
pilo y su desenvolvimiento constituí- pudan aportar fuerza de valer en este i de Valladolid a Villafranca del Bier 
rá un organismo de riqueza y sa- ¡ movimiento, porque a todos importa I go 
i 1 ^ , ? ? ^ 1 ^ / 1 1 ^ ^ 7 en t0a^ psique Galicia recobre su personnlidad. i _Vienen celebrándose, con predo-
lo^lidades donde haya y se funden 'Galicia tiene mas alta misión co-ines verbeiias lag d¿ Cor. 
Irmandades, porque reunirá a todos! mo pueblo que la de Henar los ne-, ^n mucll ^ „ ^ 
los hombres de buena voluntad y pro- ¡ gros trasalanticos de sangre joven que tag {iestag se pi^longail prime, 
bado civismo, para laborar por el bie-! va a enriquecer otros países dejando ros ¿ i n l í o 
nestar moral y material de Galicia. | depauperado el nuestro, por eso 11a-
"títfl fundarán Irmandades en todas mamos a las clases económicas que 
las villas cabeza de Ayuntamiento! vengan a sumarse con nosotros pa-
(en las ciudades ya las hay,) y donde I ra formar en la sección correspon-;t;ra ôs acaparadores de cereales 
no sea posible constituirlas de pron-
—Se ha alterado el orden en Fa-
drín porque el pueblo se amotinó con-
tó, se establecerán delegaciones que 
formarán parte de las Irmandades 
más próximas. 
"Federadas todas las Irmandades 
constituirán un directorio con un co-
mité ejecutivo que estará radicado en 
la Coroña. 
"Este directorio tendrá la alta re-
presentación de todas ellas para la 
diente, y en esta forma fomentaremos! — ^ Sociedad de Labradores de Lu-
la riqueza con iniciativas mercantiles i proyecta establecer una Cooperati-
que resten brazos a la emigración, iVa Para ^ sus asociados puedan ad-
mucho más necesarios hoy para no-; Quirir los artículos de consumo a pr»-
sotros, dado los tiempos que so ave- económicos. 
ciñan al concluirse la horrible guerra 
a que está entregada Europa.--El Se 
cretario, Bernardino Tárela: 
Peña, Francisco M. Balboa,'» 
P R E P A R E S E P A R A E L C O M E R C I O 
Las profesiones están atestadas y la gran demanda es de Jóvenes ediica 
dos para el comercio, en todos los ram os mercantiles, de manu.tar'ura, trans 
porte y agricultura. 
Escriba al bien conocido y recom endado 
45 años de victoriosa experiencia en la educación de Jóvenes para el 
COMEKCIO. Muchos de los hombres d e mayor éxito en los Estados Unidos 
fueron educados en este Colegio 
Enseñamos el Inglés y otras mate rias por correspondencia. 
Escriba pidiendo nuestro prospect o en español que da toda información, 
gastos, etc. Correspondencia en españ ol. 
O. M. POWERS, Director. 
37 S. Wabash Ave. Chicagt». DI, U. S. A. 
—Estos días se recibieron varios 
cientos de toneladas de material si-
Lnis i ̂ rurgico procedente de Bilbao y As-
j tunas en el Arsenal de Ferrol. 
¡ Por ello ha vuelto a imprimársele 
¡actividad a las obras del trasatlántico 
¡"Cristóbal Colón." Espérase poder bo-
! tar ai agua este buque en Octubre. 
! Entonces, en la grada que deje li-
bre colocaráse la quilla de un nuevo 
crucero, denominado número 7, simi-
lar al que actualmente se encuentra 
en grada. 
— E l fallecimiento en Madrid de don 
Isidoro Temes, prócer orensano, pa-
drino del ilustre poeta Rey Soto causó 
gran pesar en Galicia. E i cadáver fué 
traído a la ciudad de las Bur .̂ie sien-
do objeto de una imponente manifes-
tación de duelo. 
—Va a convertirse en eléctrico el 
tranvía de tracción animal que aün 
quedaba en la calle de San Andrés 
de La Coruña. 
—La carne vacuna en las poblacio-
nes gallegas adquiere altos precios. 
Hay muchos que piden que ei gobier-
no prohiba la exportación a Madrid, 
Barcelona, etc., de las reses, No tie-
nen en cuenta que perjudicarían una 
de las principales riquezas gallegas y 
a la inmensa mayoría de la población 
que es campesina para favorecer a 
unos pocos habitantes de ciudades. 
Se habla y discute mucho en la prensa 
sobre esto. 
—Linares Rivas en breve llevará a 
la escena una comedia suya basada en 
"La casa de la Troya," de Pérez Lu-
gín. 
NOTAS TRAGICAS 
En el Ferrol la joven María Novo, 
que iba para casa con su madre, vió 
que detrás de ella caminaba un indi-
viduo que fuera su novio, empuñando 
una navaja barbera; y asustaxia por 
esta actitud se arrojó desde el primer 
piso, cayendo sobre un tejado y que-
dando en el suelo sin sentido. 
—Apareció en el término de Lovios 
(Orense) el cadáver del anciano Fran-
cisco Quintas Incógnito, que presenta-
ba varías heridas de arma Llanca en 
la cabeza y cuello. 
—En Verin una cerda dió un mor-
disco ai niño de un mes José Pérez 
Fenreiro, causándole la muerte. 
— E l joven de Gomesende (Orense) 
José Rojo, que estaba trabajando en 
unas tierras de Arnoyeses, fué muer-
to por un peñasco que se desplomó. 
—En la parroquia de vPovas, en Se-
rán tes, quedó reducido a cenizas por 
un incendio un horno propiedad de 
Juan Bautista Rey. 
—En la cuesta de San Marcos de 
Allariz fué asesinado un joven hijo 
del maestro de escuela del partido de 
ín, que regresaba de Orense, con 
objeto de robarle 200 pesetas. 
—En la cárcel de Fonsagrada se 
ahorcó, utilizando un cdnturón, ei jo-
ven Antonio Fernández Caetelar, pre-
so por robo. 
—En Valle de Neira del R e T ^ T ^ 
rrea) apareció el cadáver de a J ^ * " 
que ^ 
I 
Nogueira Fontal. Supónese 
muerte fué casual. 
—En los pueblos de Meire v 
(Allariz) reina gran alarma debin* 
haberse declarado la existencia d 4 
rabia en un perro que mordió a oL!4 
y a varias personas. ^*[* 
—En Lira (Camota) registras* 
nuevo caso de tifus exantemáticn 1,5 
una mujer, que ha fallecido. ^ 
—En Tuy un formidable W , , , 
destruyó la fábrica de aserrar ¿ í j 
ras de Salcedo y Ca. El administwri" 
de la fábrica, hombre delicado ef*? 
de la impresión falleció repenti 
mente, ^ 
—Un incendio intencionado, en 
tas (Guizo) destruyó dos cása»> 
de Carmen Rodríguez y otra de 
nando Fldalgo. reN 
—En Fropanes (Viana del fiolt^ 
Felipe Rodríguez Alfonso que cortad 
un roble fué aplastado por Ofitej 
caer. a' 
—Hubo una reyerta entre j j w 
en Vlllaza (Orense.) Al separarlos *! 
padre de uno de ellos, Manuel 
Colmenero, recibió un balazo ^8 le ocasionó la muerte. 
—En Toen (Orense) descargó nj. 
gran tormenta. En la parroquia ¿I 
Mugares una chispa mató a Dorind! 
Osorio y Josefa López. Ambas teafca 
sus esposos en América. 
A. Tillar Ponte. 
La Coruña, 10 de jumo de igig. 
QUININA EN FORMA SUPERjoJ 
El efecto tónico y laxante del LAXA. 
TIVO 3ROMO QUININA le hacei¿ 
perior & la Quinina ordinaria, y ^ 
afecta la cabeza. La firma de E. ̂  
GROVE se halla et. cada cajita. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA EJí LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN Sü PKOPIO EDIFICIO, EMPEDRADO No. 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y «p 
íablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos ysiniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . .. ..; . . $66.232.721-60 
Siniestros pagados por la Compañía basta la fecha 1.786.593-gí) 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 139.02(H3 
Cantidad que se devolverá en 1919, como sobrante del año 
1917 33.74H9 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta^ 
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Llght & Power Co., Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 542.318-38 
Habana, 30 de Junio de 1918. 
E l Consejero-Director, 
SAMUEL OIBERGA I GALL 




A G U A D E V I L A J U I G A 
(GERONA-CATALUÑA) 
L a más rica en Litina, eficaz contra las dolencias del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
Pídase en las Droguerías, Farmacias, Hoteles y Restaurants-
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas, S.en C. 
ObrapiaSl, T.ArZQOO. Habana. 
I n s t á l e s e a l a m o d e r n a 
Dotando su residencia de un elegante y cómodo coarto 
de baño. En existencia tenemos lo más moderno, elegante y 
de gusto qne pueda exhibirse en estos artículos sanitarios. 
T & b o & d a y R o d r í g u e z 
Agentes de los Refrigeradores BOBN STPHON 
Clenfuegos números 9 y 11 Teléfono A.2881. 




S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA) 
m 
Por orden del señor Presidente 
se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, que el 
domingo próximo, día 21 del co-
rriente mes, se celebrará, en los sa-
lones del edificio social. Junta ge-
neral extraordinaria, para tratar 
acerca de los asuntos siguientes: 
i>—Del monumento a don Ra-
fael María de Labra. 
2. —De las reformas a los Re-
glamentos general y de las Sec-
ciones. 
3. —De una comunicación de 
Prensa Gráfica en relación con el 
c 5890 Td.is 
número extraordinario de La ^ 
fera." 
En esta Secretaría se hallan, ü*1' 
presas, a la disposición de los se-
ñores socios, las mencionadas 
formas a los Reglamentos. , 
La Junta comenzará a las fl05 ú 
la tarde, y para poder penetrar e 
el local en que ha de celebrarse 
será requisito indispensable k P 1 ^ 
sentación del recibo del mes de 
fecha y del carnet de identifica00* 
a la Comisión correspondiente. 
Habana, 15 de Julio de l^0' 
— R . G. Marqués, Secretario. 
4La Es' 
Agencia en el Corro y Jesús 
del Mov. 
T . l t i * - r \ 
Suscríbase tu 
D I A R I O de la M A R I N A 
Apartado l O l O 
" " I 
L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r " 
Agencia en el Vedado» 
Calle F . , 215 
Te lé fono F-3174. 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Mor tí, 103. 
A c e r c a d e l d i v o r c i o 
CAKTA SENTDUJÍTÁL 
La casualidad trajo a mis manos 
t.cta carta que copio a continuacló:» 
yP que, desde luego, he de calificar 
do sentlmeatal. La escribe una mu-
er y trae al pie el cubaníslmo nom-
bre de Nena. Va dirigida al doctr.r 
Ricardo D0I2. 
Una curiosidad indiscreta me im-
pulsó a abrirla, y ya en el dispara-
dero de las indiscreciones cometo una 
uás a! publicarla. Viene escrita dea-
do una lejana capital de provincia; 
vDa ciudad tranquila, con serena paz 
¿Í: remanso, a ratos amable, a ratos 
fcítidiosa con ese monótono filar de 
lVf¡ horas siempre Iguales que tienen 
t.,da la uniformidad abrumadora de 
las líneas rectas; una ciudad, en fin, 
QUe no conoce otra vida febril y bu-
Ih-nguera que la artificiosa e impues 
t. vida oficial. 
Dice así la carta: 
Señor Doctor Ricardo Dolz, Haba 
na. 
Muy distinguido senador: Escribo 
esta carta con la duda de que sea 
leída por usted. 
Yo soy lo que ustedes en la Haba-
nr llaman despectivamente "una se-
ñorita de provincia"; es decir, una 
pobre muchacha sencilla y buena» 
un poco sentimental, otro poco so 
fiadora, pero sin complicaciones es-
pirituales posibles. Me paso la vida 
viendo transcurrir estos días largos 
y perezosos en que nunca ocurre na-
da, contemplando trae las celosías 
is ventanas, caer la lluvia a ra-
tcí; lenta y mortificante, a ratos vio-
¡¡ta acompañada de relámpagos v 
t leaos que a mí, que soy un poqui-
t.i nerviosa, me asustan mucho. Yo, 
c mo todas las "señoritas de pro-
vinc a", espero, con una impacien-
cü que no he de negar, el día del 
"C ŝn aconteciinientov, ese día en 
cus hay muchas flores en nuestras 
casa?, en qua nuestros papás están 
algo tristes y nosotras bastante emo-
c.onadas e inquietas... En tanto ese 
día llega no disimulamos nuestro po-
ce de envidia a las amigas de la.? 
givndes capitales tan alegres y 
vertidas. ¡Oh!, debe ser muy agra-
diible la vida en las grandes ciuda-
ti( s: los teatros, las "soirés"', los 
pí seos en automóvil a lo largo de 
ks enormes vías iluminadas por la 
hi: vibrante de los arcos voltaicoá; 
v:d;i que yo conozco a través de las 
páginas tentadoras de las revistas 
ilustradas, '.mando al atardecer balo 
l-.-H scportales de mi casa, a falta de 
n:t;or ocupación me pongo a leer... 
;En cambio aquí.. .! el invariable 
paseo al parque, la música de cha-
randa, el diálogo tantas veces repo-
t.u con los novios tan aburridos có-
ni'j nosotras aunque ellos presuman 
'ío hombres mundanos y divertidoa 
Pero usted dirá a qué vienen ta-
h'.- sentimentalismos de una niña ro-
nánt.ica? Porque usted dirá que soy 
romántica. 
Hasta puoda ser que me llame us-
teJ cursi o histórica. Las mujeres 
n.ra vez, a juicio de los hombres; 
cU amos de ser alguna de esas co-
Mfl. 
Pues viene, señor doctor, a que la 
otra tarde ¡legó a mis manos un din-
rio de esa capital y tuve ocasión de 
«morarme del revuelo que ustede» 
los hombres han armado con eso del 
divorcio. Eotonces pude saber más: 
quo los hombres habían acordado 
que, en lo sucesivo, los matrimonios 
pedían disolverse, que por un quíta-
me allá esas pajas la gran ilusiín 
del hogar, ese castillo de nuestres 
KUcñüs pued-í venirse abajo con un 
rüecc de papel, el auto de un juez y 
h firma de un escribano. ¡Me dio 
fina ira! Porque los hombres son 
muy injustos con las pobrecitas mu-
jeres. Líbrame Dios de discutir con 
usted que tanto sabe, yo que soy una 
muchacha ain talento ni ilustración, 
ppro a mí me parece que antes do 
tceptar como bueno el divorcio, han 
dtibido conocer lo que pensamos las 
mujeres. Porque vamos a var. Eso 
<i( 1 divorcio ¿no le toca tanto a la 
nujer como al hombre? ¿Sí? Pue-; 
Bhv debido ustedes saber la opinión 
do ambas partes interesadas. Pero 
to; ustedes desde el salón del casi-
no o desde la mesa del café; o desde 
los pasillos del Congreso, se intro-
ducen en lo más íntimo de nuestra 
vida y deciden de nuestro porvenir 
' fIa oírnos l i escucharnos. ¡Claro!, 
i'Sted dirá como todos los hombres, 
lUo las mujeres no servimos par« 
cada serio, .yae nuestra juición no 
i'ene autoridad alguna y hasta sa-
0?-rá a relucir la opinión de tal doc-
l''r alemán o ruso o noruego que di-
|" que el cerebro de la mujer pesa 
dantos gramos menos que el del horn-
ee y que según comprobación do 
este o el otro sabio nuestra sustan-
cia gris es menos gris que la de us-
tedes. Será verdad todo eso, pero "ia 
estadística arroja", como dicen los 
hombres cuando se ponen cursis, ma 
>or número de criminales en el sexo 
musculino que en el femenino y, se-
Eun he oído a algunos maestros d̂  
iiiEtrucciÓn primarla, las ñiflas sue-
len ser más inteligentes, perspicaces 
v de mejor instinto moral que los ni-
ños. Luego, hay para creer que los 
tajes sablea que hablan de nuestra 
inferioridad mental son unos grandí-
simos egoístas o unos grandísimos 
equivocados. 
Ya lo veo a usted reírse de mí 
Nosotras las mujeres casi siempre 
inspiramos risa, una risa de compa-
sión. ¡Oh, las pobres muñequiias de 
lujo!, como dice mi hermano. ¡Mu-
f.equitas de lujo! Es posible, pero yo 
bien veo qua cuando en una casa fal-
ta la mujer todo está manga por hom 
bro y allí no hay orden, ni gobierno, 
ni cosa que lo valga. Nc quiere de-
c r eso que las mujeres somos algo 
más que muñecas de lujo y que veñí-
mes para gobernar y dirigir? ¿Y al 
en vez de una casa fuera un país? ¿A 
que no prueban ustedes? Peor que los 
hombres, créame doctor, no lo ha-
ríumos... 
Nada, ilustre senador, que lo han 
bocho ustedes muy mal con eso del 
divorcio. Dígaselo así a sus "compa-
ñoros de mayoría". 
Yo no sé lo que pensarán mis ami-
guítas de la Habana. Tal vez no lo 
presten gran importancia al divor-
cio, tal vez lo celebren. ¡Como ahí el 
ntatrimonio es un lujo más entre tan-
tos lujos!, como ahí la ilusión del 
hogar es una ilusión entre múltiples 
i-usiones! Pero aquí, en provincias 
no sucede lo mismo. Para nosotras 
el matrimonio es la gran ilusión de 
nuestra vida y el hogar la concrega-
ción de nuestras ilusiones... Por eso 
si fuéramos consultadas diríamos 
así: muchas gracias, señores sena-
dores, las señoritas de provincias no 
queremos el divorcio, por que es un 
peligro constante para la tranquili-
dad de nuestra casa en la que depo 
sitamos toda nuestra confianza y la 
única y real ambición de nuestro co-
razón, porque trae la zozobra al ho-
Kíir que es para nosotras el resu-
men y el premio feliz a esas horas 
interminables de inquietud y espe-
ranza de nuestras vidas humildes. 
Nosotras queremos que el senti-
mentalismo sencillo y bueno de esos 
días que pasan felices entre vagido 
do cuna y caricias confortables, no 
&e vean amenazados por el prosaís-
mo alarmante del papel judicial y la 
tinta curialetca. Queremos tener la 
seguridad de que, cuando nuestros 
eí-rosos salea a la calle dándonos a 
no&otras, en señal de despedida, una 
palmadita en la frente y a los hijos 
un beso en la mejilla, es para vol-
ver; pero jue no se irá nunca por-
oue necesitamos de él y él necesita 
de nosotras y el hogar Je todos... 
Además, pienso que con el divor-
cio las mujeres seremos las eternas 
culpables. Los amigos de un matri-
r.-onio divorciado, al saberlo, se cru-
zarán miradas de inteligencia y son-
nurán maliciosamente como dicien-
do: ¡buena será ella! En ningún caso 
la honorabilidad de las mujeres que-
dará muy bien servida. Si es inocen-
te y reclama por que no se rodeó de 
It resignación suficiente para sufrir 
y aguantar :aunque no sea más que 
por los hijos!—dirán todos... Y ei 
ea culpable... porque lo es. Siempre, 
siempre nosotras pagaremos las coa-
secuencias. 
Pero estoy viendo que esta carta 
8* hace más larga de lo que pensé 
y temo incurrir en su enojo. 
Califique como mejor estime estos 
comentarios que hago a vuela pluma 
acerca de asunto de tanta trascen-
dencia para las mujeres y perdóneme 
señor Senador, el que me haya atre-
vido a tanto. 
Su afectísima. 
Nena. 
U N A N U E V A I N D U S T R I A N A C I O N A L 
(Viene de la PRIMERA) 
El honorable señor Presidente, el Iltmo. 8r, OWspo Diocesano y un grupo de personalidades 
El doctor Dcminguei/ Koldán y 
doctor Angulo. 
el 
El doctor Díaz Albertini y el se-
ñor Giralt, hijo. 
El Marqués de Esteban. 
Los señores Santiago Gelabert, 
Francisco Urbisu, José Sentenat, Pe-
dro Irizar y Solís. 
E l senador Ajuria y el representan-
te Lasa. 
Los corredores de Bolsa, Olivares. 
Esnard, Moré, Smith, Bellini, Kohly y 
otros. 
Lo s periodistas Fontanills, Ruiz, 
Goldarás, Román, Cidre y Céspedes. 
La Banda de Música del Municipio 
tjpcu*ó preciosas piezas. 
Brillante resultó la inauguración 
de la fábrica de pianos y fonógra-
fos. 
Por la copia; 
Aurelio Calote Carballo. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
UNA SUBASTA 
El Distrito de Oriente ha ordenado 
nuevamente la publicación dol anun-
cio para la subasta de suministro de 
piedra picada en cabezotes para la ca-
rretera de Boniato a Songo. 
UN PROYECTO INDUSTRIAL 
Los señores Félix del Prado Jimé-
nez y Eduardo Abril Amores, adjun-
tan una certificación del Gobierno 
Provincial de Oriente, y el proyecto 
de las Salinas que desean instalar en 
Zona Martíima del Puerto do Ñipe. 
OTRO PROYECTO 
l a Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación remitió en triplicado el 
ejemplar del nuevo proyecto para el 
cumpltmianto del Decreto Presidencial 
número 847 de fecha 18 de mayo de 
los corrientes, sobre el Muelle en Ca-
sa Blanca. 
LA RECEPCION DE UNA CALDERA 
El Distrito de Camagüey ha intere-
sado la recepción en la instalación de 
la nueva caldera para la Draga Nue-
vitas suministrada por el centrtista 
Pedro Navarro. 
A LA APROBACION SUPERIOR 
El Distrito de Oriente remitió a la 
aprobación adjunta en triplicado 
ejemplar el acta y plano del replanteo 
de las obras de desmonte y terraple-
namiento en Cayo Boquerón (Bahía 
de Guantánamo), solicitado por la 
Guantánamo etc. Western R. R Co. 
P e r i ó d i c o s y f o l e t o s 
Boletín de Itinas.—Hemos recibido 
el número 4 de esta muy notable re-
vista, que se publica a cargo de la 
Secretaría de Agricultura. 
Forma un cuaderno de 90 páginas 
y contiene datos juiciosos y completos 
sobre minería 
E l Heral y el ííew York Americano.. 
—De la casa de Roma hemos recibido 
la edición ilustrada semanalmente de 
esos importantes periódicos, que trae 
gran copia de datos e ilustraciones de 
actualidad. En Roma se recibe mo. 
das, revista magazines y lo más se-
lecto en perfumería y revistas ilustra-
das. 
T e l e g r a m a s d e i a I s l a 
FUEGO EN SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, 18 de Julio. 
(Por telégrafo) 
A las dos de la madrugada, un vio-
íonto incendb destruyó la casa com-
puesta de ocho accesorias situada en 
las calles del Teatro Viejo y Colón, 
conde estaba la antigua zona de to 
lerancia. 
La casa era de la propiedad de. 
señor Alejo Estavenell y estaba ase-
gurada, y arrendada al señor Enri-
que Ramis, que ha sido detenido por 
ovden del señor Juez de Instrucción. 
A l o s s u s c r i p t o r e s q u e d e s e e n r e c i b i r e n c u a d e r n a d o 
n u e s t r o N u m e r o E x t r a o r d i n a r i o . 
E l deseo del "DIARIO DE LA MARINA" sería entregar encuadernado a cada suscriptor 
I Número Extraordinario en preparación; pero como esa labor además de retrasar la entre-
ga mucho tiempo, costaría a la Empresa más de 200.000 pesos los 50.000 ejemplares de 
más de 350 páginas de que se ha de componer, se avisa, por este medio, a los señores sus-
criptores que lo deseen recibir encuadernado, que pueden pasar por la Administración de 
este periódico a ver los tres tipos de encuademación (Portfolio, Moaré y Económica) y dar 
su orden, mediante el pago, y donde se le facilitará un recibo por dicho concepto. 
Los precios, incluyendo embalaje y facturación por el Expreso, son los siguientes: 
Habana Interior 
Los bomberos acudieron, logrando 
aislar el fuego bajo un fuerte agua-
cero que ayudó a la extinción. 
Resultó herido leve el bombero Jo-
sé Teixído, 
E l Corresponsal. 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Julio 18. 
DIARIO, Habana. 
Se calculan en $15.000 las pérdi-
das ocasionadas por el incendio do 
esta madrugada. 
La compañía Cuba Cooper ha ex-
portado 1.900 toneladas de mineral 
de cobre. 
El "Centro de cafés, restaurants, 
fondas y cantinas", nomhió su dele-
gado ante el director general de Sub 
siütencía, al señor Julio Blanco He-
rrera, quien aceptó el cargo. 
En el teatro "Vista Alegre" debutó 
anoche con éxito la conocida tonadi-
llera Angeles de Granada 
Corresponsal. 
r 
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Julio 18 de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwích. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
761.5; Pinar, 762.3; Habana, 762.23; 
Roque, 763.0; Isabela, 763.0; Cienflie-
gos, 762.0; Santa Cruz del Sur, 762.0; 
Camagüey, 762.0; Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 21. 
Pinar, máxima 26, mínima 22. 
Habana, máxima 29-5, mínima 23. 
Roque, máxima 36, mínima 21. 
Isabela, máxima 34, mínima 24. 
Cienfuegos, máxima 32, mínima 
Santa Cruz del Sur, máxima 
mínima 22. 
Camagüey, máxima 36, mínima 
Santiago, máxima 32, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Guane, N. 1-8; Pi-
nar, NE. flojo; Habana, S. 1.8; Ro-
que, calma; Isabela, ESE. flojo; Cien-
fuegos, EL 0.9; Santa Cruz del Sur, 
NE 1.8; Camagüey, SE flojo; San-
tiago, calma. 
Lluvia en milímetros: Roque, 1.0. 
Estado del ciólo: Guane, Roque, 
Santa Cruz del Sur, Camagüey y San-
tiago, despejado; Pinar. Habana, Cien 
fuegos e Isabela, cubierto en parte. 
Ayer llovió en Mantua, Consolación 
del Norte, Cabañas, Cañas, Quiebra 
Hacha, Guanajay, Marlel, Cayo Ma-
són, Pilotos,-Vlñales, Ovas, Puerta de 
Golpe, Pinar del Río, Jaruco, Aguaca-
te, Palos, Alquízar, La Salud, San Fe-
Upe, Vegas, San José de las Lajas, 
ejuical, Qulvicán, Nueva Paz, Bainoa, 
Santa María del Rosarlo, San Antonio 
de los Baños, Ceiba del A^ua, Santia-
go de las Vegas, Tinguaro, Calimete, 
Amarillas, Cárdenas, Máximo Gómez, 
Martí, Qidra, Agrámente, Bolondrón, 
Unión de Reyes, Cabezas, Güira de 
Macurijes, Alacranes, Quemados de 
Güines, Jicotea, Santo Domingo, Ro-
drigo, Guasimal, Pelayo, Santa Lucía, 
Cabaiguán, Guayos, Ranchuelo, Mani-
caragua, Palmira, Caracas, Camaro-
nes, Gumanayagua, Cruces, Real Cam 
piña, Rodas, Constancia, Abreus, Per-
severancia Aguada de Pasajeros, San 
Diego del Valle, Cienfuegos. Carroño, 
en toda la provincia de Camagüey, en 
Santa Rita, Guisa, Jiguaní, Birán, M ^ 
dia Luna, Campechuela, Manzanillo, 
Veguitas, Bablney, Omaja, Eortíe, Río 
Cauto, Bayamo, Dos Caminos, Cristo, 
Songo, La Maya, Maicurijes, Tiguabos 
y Santiago de Cuba. 
L o s d u e ñ o s d e c a r p i n t e r í a s 
Ayer celebraron una junta en su 
kcal social, los miembros de la sec-
ción de segaros mútuos, de la Unió.'x 
do Industrialeá de Carpintería en Ge-
reral. 
Se autorizó a la comis:ón gestora, 
para que realice las gestiones que es-
time procedentes a la contratación 
de los servicios médicos, en las con-
diciones que ofrezcan la mayor ga-
rantía posible a la prestación de asis-
tencia a los obreros lesionados, y a 
ia sociedad. 
También fué aprobada la admisióu 
de un empelado para la contabilidac 
y demás trabajos necesarios a la bue 
na marcha social. 
Finalmente se aceptaron las póli-
ras, y comenzó a discut rse el ar-
ticulado del Reglamento interior. 
LA JUNTA DEL L I NES 
El Presidente de la Unión de In-
dustriales, nos suplica que recorde-
ir.es a los dueños de talleres de car-
pintería que no falten a la junta ge-
ni ral del próximo lunes, paro dar-
Ies cuenta del movimiento huelguis-
la y del acuerdo tomado en la última 
entrevista celebrada en ;a Secretaríí» 
de Agricultura, para de acuerdo con 
la verdadera opinión de la mayoría, 
discutir los procedimientos seguidos 
y acudir el martes ante los señorea 
Pí'rez Zayas, y la comisión obrera, 
ppra ultimar los detalles del conve-
i.io adoptado en principio, por las 
ccmislones de obreros y patronos, 
presididas por el señor Pérez Zayas 
FUTURA INTELIGENCIA ENTRE 
OBREROS Y PATRONOS 
Hemos recogido la opinión entre 
nnichos industriales, de que finali-
zadas las disidencias, motivadas por 
la reciente huelga de los carpinte-
ros, se iniciará una formal inteli-
gencia por r.mbos elementos, para 
fomentar y estrechar verdaderos la-
zos de amistad, ftue anulando loa i 
males del presente, coadyuben a un 
porvenir armónico, donde la mútua 
ioneideraciói ecreclentd el bienes-
tar de todos. 
Se disponen a llegar a un pacto o 
cempromiao mútuo, por el cual los 
dueños estaián obligados o no pro-
porcionar trabajo en sus talleres a 
ni:igún operario que no esté agre-
miado, y los carpinteros no presta-
ran sus servicios tampoco a ningún 
industrial que no pertenezca al gre 
mío de los industriales. 
Esperan que compenetrados todos, 
pean presentadas con las debidas 
formalidade?, basadas en la justicia, 
y discutidas siempre conveniente-
mente, por todos los interesados, 
M A N I F I E S T O S 
VIVEKES: 
Switl y Co.: 700 cajas Jabñn. 
Genaro González; 80U sacoe avena. 
Onell y Daüuau: 2750 sacoa maíz. 
Conuejo Nacional de Deíenaa: 12841 
sucos harina 
IfApB&áfli 
M. Gutiérrez: 7759 piezas maderas; 1003 
menos. 124; 427 ídem Ídem. 
Í I I S C E L l A N E A : 
Crusellas y Co.: 10 tamobres soda. 
Rodríguez y Rlpoll: 417 haucales mue-
bles. 
Tabeada y Rodríguez: 196 bultos de 
tanques y accesorios. 
Pons y Co.; 37 huacales lavatorios. 
J . AliO: 27 bultos Idem y uccesoiios. 
Pnrdy y Henderson: 10 huacales lava-
torios. 
J . Llinas e Hijos: 5385 biütoa tubos y 
accesorios. 
J , Aguilera y Co.: 5C piezas de tu-
b(je. 
Viuda de Sirge y Co.: 32 cajas calzado 
Menéndez Hermano: 2 cajas idem y de 
anuncios. 
A. G. Fincas: 9 cajas calzado, 
Alvarez y Fernández; 3 cajas camisas. 
Tbrall Electrical: 19 cajas motores. 
Prieto Hermano: 2 cajas medias. 
R. Muñoz: 1 Idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 idem idem. 
Juelie y Sobrinos: 1 idem Idem; 1 paca 
toallas. 
Martínez Castro y Co.: 1 idem medias. 
Rodríifuez y Clavo: 1 idem idem. 
Camporredondo Hermano: 1 idem idm. 
Díaz Granda y Co.: 1 idem idem. 
Muñlz y Co.: 1 ídem idem. 
Eng. Comercial y Co.: 4 bultos bombas 
y accesorios. 
M. P. C,: 1 caja sierra. 
Marina y Co.: 766 amoladores. 
S. Loobal: 1 caja ropa; no viene. 
Paraja y Nuevo: 7 cajas calzado. 
F. Calderdn: 1 idem idem. 
Arredondo Pérez y Co.:: 16 Idem idem. 
Menéndez y Rodríguez: 1 idem de me 
dias. 
F , G. Robins y Co.: 4 cajas toallas. 
Alonso y Valdes: 7 idem tejidos. 
Daly Hermano: 1 paca toallas. 
R, Pérez: 1 idem idem. 
J . Q. Rodríguez: 1 idem ídem. 
M, R. López: 1 paca terliz. 
J . A. Vázquez: 805 bultos techados y 
clavos. 
G. B. : 1 auto. 
A. Piquera: 1150 tubos; 2 demás y 12 
menos. 
Industrial Vidriera: 200 barriles soda. 
Central Stewart: 5 bultos accesorios 
para ventanas. 
Central Jagüeyal: 
Chrstic Shlp Yard 
y aniüloŝ  
Compañía Nacional de Comercio: 2 au-
tos; 3 cajas accesoriios idem. 
Briol y Co.: 13 sacos colleras. 
El Centro del Sport: 1 caja l.asebal. 
E . P. Hernán: 74S bultos ralles y ac-
cesorios. »i 
M. Balba: 800 atados mangos para es-
cobas . 
Habana Sugary 259 railes. 
Portillo y Pclg: 212 idem. 
PARA ANTILLA: 
F. Moreno: 1 caja talabartería. 
PARA PUERTO PADRE. 
Pintado Hermano: 4 cajas tejidos. 
PARA MANZANILLO: 
P. L . Alvarez Hermano: 8 cajas .acce-
sorios pera auto. 
López Hermano: 15 huacales muebles. 
f. Marine: 2 cajas talabartería. 
G. Miranda: 4 idem ídem. 
Yzagukfcrre y Gallano: 2 cajas ropa; no 
vienen. 
PARA NUEVITAS: 
J . Roncilles: 2 cajas talabartería. 
A. Gorritz: 2 idem idem. 
Paya! Hermano: 1 caja calzado. 
A. Sánchez: 12 Idem idem; 2 idem de 
papeL 
F. Gorrita: 3 idem calzado. 
B. F . González: 3 idem ídem. 
Paísaa Cabada e Hijos: 9 cajas tala-
bartería. 
PARA SAGUA: 
J . M. Bguirlstatn: 700 atados duelas 
y fondos. 
PARA CARDENAS: 
Unión Carbide y Cb.: 700 tambores de 
carburo; 5 menos. 
M. Lizamas: 80 cajas calzada 
A. Aguírregarirla: 10 cajas Idem. , 
Tlnguare Sugar y Co.: 13 idem idera,' 
Castillo y Torre: 4 idem idem. 
J . Ames ti: 42 huacales muebles. 
T. Madrid: 1 caja lencerías. 
Morris y Co.: -UO cajas manteca; S 
| menos. 
Olachea y Suárez: 105 rollos alambre.' 
G. Arias: 42 bultos mueblea y carpe-
tas. 
M. F. G. : 50 cajas maquinarla. 
Viuda de Pérez: 8 bultos cable. 
E. Parquet: 95 planchas. 
Migolla y Co.: 4 cajas calzado. 
JJ. Arechabala: 54 atados cortes, 
F. Larrauri: 100 barriles grasa. 
17 idem idem. 
45 tubos clavazones 
110.—Carga perteneciente a este núme-
ro: 
Havana Electric: 1.08a227 gaOono» de 
aceite para gas. 
120. —Carga perteneciente a este nú-
mero : 
MISCELANEA: 
T. y Ulloa: 2 autos; 44 bultos aecŝ  
sorios idem. 
J . Fortún: 232 idem cristalería. 
Copey Sugar Company: 22.200 ladrillo».-
F. G. Robins y Co.: 269 bultos gabl' 
netes. . 
Wttst India: 2 bultos accesorios para 
carros. 
A, M, Puente: 10 Idem Idem. 
Arellano y Co.: 8.500 tejas. 
Compañía Eléctrica: 7027 ladrillo*. San-
tiago de Cuba. 
E . de Mazaxredo: 20 bultos maquina-
ria. 
Vtuda de Villapo)i y Fenmdez: 412 
bultos de camas y accesorios. 
MADERAS: 
F. Gutiérrez: 6642 piezas maderas. 
Enterprise Lomber: 199 idem ídem. 
.1. Andla: 1638 ídem ídem. 
P. Castalio: 2.136 Ídem ídem. 
D. Fernández: 100 idem idem. 
Ferrocarriles Unidos: 290 polines. 
121. —Carga perteneciente a este nú-
mero: 
VIVERES: 
Muñlz y Co.: 250 cajas bacalao, 
C. J , Ackrul: 460 calas leche. 
López Pereda y Co.: 500 barriles papa»/ 
I. Nazábul: 1Ú00 Idem idem. 
Bartolo Ruiz: 500 idem ídem. 
Switf Company: 100 cajas mauteqol-
11a. 
Marquette y Rocaberti: 25 cajas coñac. 
J , Gallarreta; 10 cajas aceituna»; VS 
idem anchoas. 
S, S, Fridlein: 110 cajas levadura, 
DROGAS: 
E . Sarrá: 11 cajas anuncios. 
Barreras y Co.: 38 bulto» drogas, 
F. Buigas: 6 Idem idem. 
Internacional Drugs Store: 42 idem. 
accesorios de farmacia. 
CALZADO: 
H, Llano y Co,: 1 caja calzado, 
J , Rodríguez: 8 idem Idem, 
P, Ferníndez Sobrino: 16 idem ídem, 
J , López y Co.: 26 idem idem. 
Poblet y Mundet: 18 idem idem; 1 far-
do cuero. 
García Díaz y Co.: 3 bultos remache», 
arandelas y cuero. 
PAPELERIA: 
J . Mayol: 172 atados cartón. 
Gutiérrez y Co.: / cajas papeL 
El Debate: 1 idem idem. 
Pérez Hermano: 67 atados ídem. 
Bstrugo y Maseda: 4 fardos ídem, 
F, Fernandez y Co.: 4 cajas; 937 ata 
dos idem; 1 caja efectos escritorios. 
National Paper: 54 bultos idem; 4 ca-
jas; 6 atados papel. 
M. Prendes Moré: 11 cajas cartón. 
Solana Hermano: 1 caja sobres; 2 ata-
dos cartón; 68 idem papel; 3 huacales de 
cortadores. Compañía Litográfica: 214 
atados cartón. 
Suárez Carasa y Co.: 1 caja ;57 atados 
papel; 8 bultos efectos de escritorio. 
FERETERIA: 
Ballesteros y Co.: 4 bultos pintara-
C. Valdeón: 30 idem idem. 
Lozano y Co.: 50 idem idem. 
J . Fernández y Co.: 20 idem Mem. 
Capestany y Garay: 374 atados lámi-
nas. 
Marina y Co.: 66 cajas implementos de 
agricultura. 
Araluce y Co.: 10 bultos estaño. 
A. Gómez y Co.: 8 barriles aceite; 40 
bultos pintura. 
J . Aguilera y Co.: 125 bultos estaño, 
Garay Hermano: 15 bultos estaño. 
Machín Valí: 159 bultos molinos de 
Tiento v accesorios. 
TEJIDOS 
Santelro Alvarez y Oo.: 1 ca>. tejido». 
J . Arrojo: i caja medias. 
Escalante Castillo y Co.: 5 cajas es-
pejos y brochas. 
Prendes y Paradela: 2 cajas tejidos. 
García Tnñ6n y Co.: 2 idem ídem. 
B. Ortiz: 61 ídem Idem. 
Jefe del Ejército: 13 idem ídem. 
J . F. Pedroso: 1 caja ligas. 
American Eagle: 1 caja camisas; 1 id. 
ropa. 
F . González: 2 idem idem. 
Namer y Levy: 2 idem idem. 
F. Knuhíe: 1 idem idem. 
D. P. Prieto: 1 idem idem. 
Cohén Mizhard: 1 idem idem. 
V. Sierra: 2 idem tejidos. 
Gómez Piélago y Co.: 2 idem Idem, 
González y Sánnz: 12 idem idem. 
. M. F. Pella: 3 idem idem. 
F . López: 1 idem idem. 
Díaz Granda: 1 Idem ídem. 
E s u n 
E r r o r 
creer que para encargarme una pu-
blicidad es necesario estar dis-
puesto a Invertir crecida suma. 
Convencido de que el anunciante 
chico de hoy es el grande de ma-
ñana y que no siempre las empre-
sas comerciales ricas están libres 
de Inconvenientes para hacer pro-
pagandas a todo costo, presto 
atención tan cuidadosa al que me 
abona $ 1.000 ai mes. como al que 
me ordena anuncios por valor de 
$ SQ o menos. 
Un* comerciante de la Habana, 
de los primeros en su giro, me con-
fió sus anuncios en 25 de abril del 
presente año y sería cliente mío 
desde 1916 ai no hubiera creído que 
para anunciar por mi mediación 
era preciso confiarme la distribu-
ción de una cantidad alta 
Para evitar la repetición de casos 
semejantes hago este anuncio. 
Cobro los mismo precios que los 
periódi*'' 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
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C r ó n i c a A s t u r i a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
E l C e n t e n a r i o d e C o T a d o n g a , — L a 
I n a u g - u r a c i o n d e l m o n u m e n t o a P e -
d r o M e n é n d c z . — L o s J u e g o s r i o r a -
l e s d e A v i l é s . — U n a i m p o r t a n t e e n -
m i e n d a a l a E l e c t r i f i c a c i ó n d e l P a . 
j a r e s . — E l c o r r e o d e C u b a . — O t r a s 
n o t i c i a s . 
E l S u b - C o m i t é d o M a d r i d , q u e p r e -
s i d e e l i l u s t r o e x - M i n i s t r o d o n J o s é 
F r a n c o s R o d r í g u e z , h a f i j a d o , d e 
a c u e r d o c o n l a C a s a R e a l , l a f c x ü a 
d e l 2 3 d e A g o s t o p r ó x i m o p a r a l a 
s o l e m n e i n a u g u r a c i ó n d e l a r t í s t i c o 
r w o n u m e n t o a u e e n l a g l o r i e t a N o r t e 
d e l P a r q u e d e l m u e l l e d e A v i l é * ^ 
h a e r i g i d o a l a m e m o r i a d e l i l u s t r e 
c o n q u i s t a d o r d e l a F l o r i d a . 
E n l a i m p o s i b i l i d a d d o a s i s t i r a l 
a c t o S . M . e l R e y , c o m o e r a s u d e s e o , 
c o n c u r r i r á e n s u n o m b r e u n m i e m b r o 
o p l a F a m i l i a R e a l , q u e a u n q u e a ú n 
n o e s t á d e s i g n a d o , s u p ó n e s c s e a e l 
I n f a n t e D o n C a r l o s . A d e m á s e n v i a -
r á n s i g n i f i c a d a s r e p r e s e n t a c i o n e s e l 
G o b i e r n o , l a M a r i n a d e G u e r r a , e l 
C o n s e j o d e l a s O r d e n e s M i l i t a r e s y l a 
R e a l A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a ; e s t a 
ú H i m a h a d e s i g n a d o y a p a r a r e p r e -
s e n t a r l a a l e x - M i n i s t r o d e E s t a d o s e -
f . o r M a r q u é s d e L e m a , d i s t i n g u i d o 
m i e m b r o d e l a m i s m a . 
Y a h a n e m p e z a d o l o s p r e p a r a t i v o s 
© n l a h e r m o s a v i l l a a v i l e s i n a p a r a o r -
í - ' f n i - ' a r l a s g r a n d e s f i e s t a s q u e e n 
e l l a h a b r á n d e c e l e b r a r s e e n h o m e n a -
j e a l A d e l a n t a d o P e d r o M e n é n d e z , y 
a j u z g a r p o r e l e n t u s i a s m o q u e r e i n a 
e n t o d o s l o s e l e m e n t o s s o c i a l e s , n o 
e s a v e n t u r a d o v a t i c i n a r q u e l o s a c t o s 
c o n m e m o r a t i v o s r e s u l t a r á n d i g n o s 
n o r t o d o s c o n c e p t o s d e l a g l o r i a d e l 
' t i s ' ^ n e g u e r r e r o y m a r i n o d e l s i g l o 
X V I . 
T a m b i é n s e t r a b a j a c o n e n t u s i a s m o 
«rtl ] a o r g a n i z o . " v ó n d p l o s J u e g o s flora-
"<»s n u e s e c e l e b r a r á n e n A v i l é s c o n 
• n o t l v o rio c o n m e m o r a r s e e s t e a ñ o e l 
• u o r i é c i m o C e n t e n a r i o d e 1 » B a t a l l a 
1e C o v a r l o n s c a . C o m o y a d i j e , p r e s i -
I«>. C o m i s i ó n o r g a n ' z a d o r a N e l i l u s -
t r e M a r q u é s d e l a V e g a d e A n r o , y 
••'•> b a c í P n g e s t i o n e s p a r a q u e e l c a r g o 
r a p n r i t p - n o d o r s e a a c o n t a d o c o r u n a I 
" . ^ n l f i c a f l a T i e r s o n a l i d a d p o l í t i c a d e 
d e r e c h a s , e n e g o z a d e b i e n g a n a -
c1a f a m - . d e t r i b u n o y c o n f p r e n c i s t a -
L a C o m i s i ó n s o h * r e s e r v a d o d e -
f ' e n a r H e ' r n r io l a F i e s t a y s u p ó n e s e 
n í a s e r á e l e e i d a u n a e l e v a d a d a m a , 
c u e r e ú n e o u s u n e r s o n a u n a . s u p r e -
m o d i s t i n c i ó n v u n o p r a n b p l W a . 
L ^ g J u e g o s F l o r a l e s s a c e l e b r a r á n 
p n !•». s e s n i n d i n n ^ c e n a f i e l m e s d e 
/ ' T o s t ó , o o l n e l d i e i i d o n o n Ta I n t i u ^ n ^ * % -
e l ó n d p i M o n u m e n t o a P o d T i M e n é n -
r i p z . . y d e c u a n t o s e r e l a e l o n e c o n 
l o s m i s m o s e n v i a r e ; p r o n t 1 " » i ' n a '*n+0-
rfi«íí»,*»t^ i r í ^ r r a o c 1 ' " ^ - ! " l r , s l e c t o r e s d e l i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l d i m i t a d o p o r C a n e a s do T i n e o ¡ 
v P x - M i n i s í r o d e l a . C o r o n a , s e ñ o r \ 
S u á r e ^ I n c l á n . b a p r e s e n t a d o a l d i c - j 
t r m o n s o b r p r l P r o y e c t o d e l e y r e í a - : 
t i v o a. 1^ e l e c t r i f i c a c i ó n , d e l a r a m n a ; 
d e l P a j a r e s , e n l a l í n e a f é r r e a d e \ 
L e ó n a G i j ó n . l a s s i g u i e n t e s o p o r t u - ¡ 
n f s i m a s e ' m p o r t a n t e ? , e n m i e n d a s , ; 
o u e e l p r o p i o s e ñ o r S u á r e z I n c l á n d e - I 
f o n d e r a e n e l C o n g r e s j c u a n d o s e p o n - | 
g a a d i s c u s i ó n e l r e f e r i d o d i c t a m e n : ' 
A L C O N G R E S O 
L o s D i p u t a d o s q u e s u s c r i b e n r u e -
g a n a l C o n g r e s o s e s i r v a a d m i t i r e l 
s i g u i e n t e a r t í c u l o e n t r e e l 4 o y 3 o d e l 
d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n a c e r c a d e l 
p r o y e c t o d e l e y r e l a t i v o a l a e l e c t r i -
f i c a c i ó n d e l a r a m p a d e P a j a r e s . 
" A r t í c u l o 5 o . E l M i n i s t r o d e F o -
m e n t o a d o p t a r á l o s d i s p o s i c i o n e s p r o -
c e d e n t e s : 
l o . P a r a c o m p l e t a r e n e l t é r m i n o d e 
c u a t r o a ñ o s , l a r e d d e f e r r o c a r r i l e s 
d e m e t r o e n l a s c u e n c a s h u l l e r a s d e 
M i e r e s y L a n g r e o y s u e n l a c e c o n l o s 
p u e r t o s m a r í t i m o s , c o n s t r u y e n d o l a 
l í n e a d e S o t o d e R i b e r a a C i a n o S a n 
t a A n a , l a d e S a n M a r t í n L l r e s - M u -
s e l , y l a s d e O v i e d o a S a n J u a n d e 
N i e v a y a l M u s e l . 
2 o , P a r a c o n s t r u i r , e n e l t é r m i n o d e 
c u a t r o a ñ o s . ' e l f e r r o c a r r i l d e P r a v i a 
o F o r c i n a s a C a n g a s d e T i n e o , P o n -
f e r r a d a y V i l l a b l i n o , y e l d e U j o o F i -
^ a r e d o a l a p r o v i n c i a d e L e ó n . 
3 o . P a r a c o n s t r u i r e n e l t é r m i n o d e 
s e i s a ñ o s , e l f e r r o c a r r i l d e G i j ó n a l 
F e r r o l y V i l l a g a r c í a . 
E l G o b i e r n o p o d r á c o n t r a t a r , p o r 
s u b a s t a o c o n c u r s o l a c o n s t r u c c i ó n 
d e d i c h o s f e r r o c a r r i l e s , c o n t r i b u y e n -
d o e l E s t a d o c o n u n a c a n t i d a d , u e n o 
h a b r á d e e x c e d e r d e l 8 0 p o r 1 0 0 d e l 
c o s t e d e l a s o b r a s e j e c u t a d a s y d e l 
c a p i t a l f i j o y m ó v i l . 
T a m b i é n p o d r á a c o r d a r e l G o b i e r n o 
l a c o n s t r u c c i ó n d i r e c t a p o r e l E s t a d - » 
d e l o s F e r r o c a r r i l e s e x p r e s a d o s , y 
c o n t r a t a r s e p a r a d a m e n t e l a c o n s t r u c -
c i ó n y l a e x p l o t a c i ó n d e l o s m i s m o s 
m e d i a n t e s u b a s t a o c o n c u r s o " . 
P a l a c i o d e l C o n g r e s o 1 1 d e J u n i o 
d e 191 .8 . — F é l i x S u á r e z I n c l á n . — E l 
M a r u é s d e T e v o r g a . — M a n u e l P ó r t e -
l o — J o s é M a n u e l P e d r e g a t . — R a m ó n 
A l v a r e s V a M é s — A n t o n i o P é r e z C r e s -
p o . — E d u a r d o C o b i á n . 
E l v a p o r - c o r r e o d e l a C o m n a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a " R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a " , q a e f o n d e ó e n e l p u e r t o d e l 
M u s e l . a p r i n c i p i o s d e l c o r r i e n t e m e s 
n o t r a j o a p e n a s c o r r e s p o n d e n c i a d e 
C u b a , s a l v o p e r i ó d i c o s , o c a s i o n a n d o 
e s t o g r a v e s p e r j u ' c i o s a l c o m e r c i o S 
a l a s n u m e r o s a s f a m i l i a s a s t u r i a n a s 
c u e m a n t i e n e n c o n s t a n t e s r e l a c i o n e s 
c o n e s a R e p ú b l i c a . 
L a e p i d e m i a r e i n a n t e e n c a s i t o d a 
E s p a ñ n . P T i p p e o t r a n c a z o , h a s e n t a -
d o t a m b i p u s u s r e a l e s e n A s t u r i a s , r e -
g i s t r á n d o s e m u c h o s c a s o s d e l a m i s -
m a e n c a s i t o d o s l o s p u e b l o s a u n q u e 
p o r f o r t u n a , p n f o r m a m u y b e n i g n a 
L a s a u t o r i d a d e s , s i n e m b a r g o , h a n 
t o m a d o n r e - M u c i o n e s , r e u n i é n d o s e l a s 
H t n t a s d o S a n i d a d p a r a t o m a r a c u e r -
d o s r ^ n c i o n a d o s c o n l a r e p r e s i ó n d e 
p n f p ' T n p ' i ^ d , q u e h a s t a a h o r a n o 
fco n c ^ s i n n a r t o e n e s t a p r o v i n c i a n i n -
g u n a d e f u n c i ó n . 
P a r a f i n e s d e l p r e s e n t e m e s e s t á 
ñ n u n c i a d o / e l e n l a c e m a t r i m o n i a l d ? 
¡ a b e l l í s i m a y e l e g a n t e s e ñ o r i t a a v i -
l e s i n a A c a c i a S u á r e z S o l í s t a n c o -
n o c i d a e n l o s b u e n o s c í r c u l o s d e e s t a 
v i l l a , y e l i M p o r t a n t e y a c a u d a l a d o 
c o m e r c i a n t e d e S a g u a l a G r a n d e d o j 
M a n u e l R . M a r i b o n a , r e s i d e n t e a h o r a 
t e m p o r a l m e n t e e n s u p u e b l o n a t a l , 
V i l l a l e g r e . 
C o n t a n f a u s t o m o t i v o , l o s s i m p á -
t i c o s n o v i o s y s u s d i s t i n g u i d a s f a m i -
E s p e c i a l i d a d « n e l t e ñ i d o d e t o d a c l a s e d e t e l a s , v e s t i d o s , e n -
G a j e s y a d o r n o s . 5 e i g u a l a n l o s c o l o r e s a l d e l a m u e s t r a . 
V I S I T E N U E S T R A E X P 0 S ? C 1 0 N . 
T e l é f o n o A ^ ! 4 9 . M e p t i r a o , 4 9 . 
9% 
P o l v o s " 
T í o u i a s » 
D E ^ R O N I Q U E Y C ~ P a H I S 
Son los polvo; que gHstan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
^etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legitima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. f 
Los vend' 
Boticas 
j Seder ías . A / * u a * c t o v 
( R e c i é n c a c a d o s 
r i ñ e n d o ? 
N o e s r a r o , e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , " e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . ' P r o n t o s e r á u n ^ m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
•DEL D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS HERVIOS EXCITADOS, CALMA SUS VIOLENCIAS, QÜ1TA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
1 
M O T O . C A M I O N E S 
D E N B Y 
C a p a c i d a d d e 
1 * 3 , 8 y 5 t o n 
C u a n d o e x a m i n a u s t e d u n c a m i ó n D e n b y . u n a d e l a s c o e a s q n © m 4 s 
l e i n t e r e s a y l e h a c e p e n s a r e s l a p l e n i t u d e n s u s d e t a l l e s d e c o n s t r u c 
c l ó n . L o s p e r n o s o t u e r c a s m á s i n s i g n i f i c a n t e s p o s e e n e l m i s m o g r a n fao . 
t o r d o t e g u T i d a d e n s u f u n c i ó n q u e e l m a c i z o b a s t i d o r o e l s ó l i d o e j e . 
L o s c a m i n o e s D e n b y s o ñ , e n e f e c t o , c a s i a b s o l u t a m e n t e i n m u n e , 
c o n t r a l o s l l a m a d o s d e s p e r f e c t o s m e n o r e s q u e . s i n e m b a r g o , c o n t r i b u y e a 
t a n t o a r e d u c i r l a e f i c i e n c i a d e l s e r v i c i o d e u n c a m i ó n a u t o m ó v i l . 
P o r e s o l o e c a m i o n e s D e n b y t r a n s p o r t a n e l m á x i m o d e s u c a p a c i f l a i 
d e c a r g a e n c u a l q u i e r a c l a s e d e c a m i n o s c o n u n m í n i m o d e c o n s u m o (fe 
p e t r ó l e o v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e . j 
DENBY MOTOR T R l i K COMPANY D e t r o i t , E. U . A. 
C a b l e : < * I > E Í ^ T I l U X , , 
C l a r e s : W e s t e r n U n f o n . — A , B , C . 5 a . e d i c i ó n . 
L a C o m i s i ó n r e f e r i d a h a q u e d a d o 
c o n s t i t u i d a e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : D o c t o r J o s é A . L ó p e z 
d e l V a l l e . 
V o c a l e s : D o c t o r e s J o s é G u i l l e r m o 
D í a z . M . M a r t í n e z D o m í n g u e z , L e o -
n e l P l a s e n c i a y G a s t ó n A l o n s o C u a -
d r a d o . 
M a ñ a n a s á b a d o , a l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a , s e c o n s t i t u i r á l a C o m i s i ó n 
p a r a d a r c o m i e n z o a l a s t a r e a s q u e 
DS l e e n c o m i e n d a n p o r e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o d e S í m i d a d . 
S i e m p r e V i g o r 
C o n s e r v a r e n t o d a a l a s é p o c a s el tI-
r c t . l a s f u e r z a s y l a s e n e r s i a s e s el se-
c r e t o q u e d i s f r u t a n l o s u n e r o m á n laj 
P i l d o r a s V i t : ; l l n a 3 . q u e s e v e n d e n en su 
M( t ó s l t o " K l C r i s o l , " N e p t u n o y Manri. 
q u e y e n t o d a s l a s b o t i c a s . P i l d o r a s VKl 
i j v l i n u s , r a v e r d e c o n l o s a n o s , d a n \'ijor 
f u e r z a s t í s i c a s , e n e r g í a s y p o d e r . 0 ' 
A. ' 
i S u s c n í a s T l T Í Í A R i o ^ D E n u l i Á , , 
| R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e i D I A R I O D E 
1 L A M A R I N A 
L O 
recobran ía esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
gran remedio para el e s t ó m a g o . 
l i a s e s t á n r e c i b i e n d o v a l i o s o s r e g a l o s 
c o n l a s f e l i c i t a c i o n e s m á s e f u s i v a s d a 
e u s m u c h a s a m i s t a d e s . 
A e s a s d e m o s t r a c i o n e s d e c a r i ñ o , 
! u n e l a s u y a e l c r o n i s t a , c o n l o s v o -
t o s m á s s i n c e r o s p o r l a e t e r n a f e l i c i -
d a d d e l o s f u t u r o s e s p o s o s . 
E n l a c a p i l l a d e l C a r m e n , d e S a l i -
n a s , s e h a n c e l e b r a d o s o l e m n e s f u n e -
r a l e s , c o s t e a d o s p o r l a R e a l C o m p a -
í a A s t u r i a n a d e M i n a s , e n s u f r a g i o 
d e l a l m a d e l j o v e n e i l u s t r a d o I n g e -
n e r o d o n J o s é R u i z B o r a t , J e f e d e 
f u n d i c i ó n e n l a g r a n f á b r i c a d e A r -
m a s , r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o e n M a -
d r i d , v e t i m a d e r á p i d a e n f e r m e d a d . 
P r e s i d i e r o n e l d u e l o e l D i r e c t o r d e 
l i R e a l C o m p a ñ í a A s t u r i a n a , d o n 
Kosnwa 
r a c e 
P o w d a r 
y C r e m a 
K O S M E O 
crean 
ana tez perfecta 
F a b r i c a d o s p o r 
S r a . G e r v a i s e G r a b a r a 
de C h i c a g o , E . U . A . 
D e V e n t a e n l a s 
D r o g u e r í a s m á s 
a c r e d i t a d a s 
A g e n t e . G e n e r a l : 
11, A . F e m á n d e » 
N e p t u n o , 9 6 . 
J u a n S i t g e s , y l o s a l t o s e m p l e a d o s d e 
l a c i t a d a f á b r i c a d e A r m a s , y e n t r a 
c o n c u r r e n c i a f i g u r a b a n c o n o c i d o s 
r e r s o n a j e s d e A v i l é s y C a s t r i l l ó n . 
L o s m a u r i s t a s a s t u r i a n o s c e l e b r a -
i o n l a f i e s t a o n o m á s t i c a d e s u I l u s t r e 
J e f e e l a c t u a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e -
j o d e M i n i s t r o s , c o n u n g r a n f e s t i v a l 
e n e l T e a t r o J o v e l l a n o s d e O v i e d o , , 
c o q e I q u e s e c e l e b r ó a d e m á s l a c o n s -
t i t u c i ó n d e l a M u t u a l i d a d O b r e r a d e l 
P a r t i d o , r e p a r t i é n d o s e n u m e r o s a s l i -
b r e t a s d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e P r e -
v i s i ó n , c o n u n e s p l é n d i d o b a n q u e t e 
e n l o s s a l o n e s d e l a A g r u p a c i ó n M a u -
n s t o , q u e e s t u v o e x t r a o r d i n a r i a m e n -
t e c o n c u r r i d o . 
T a n t o e l f e s t i v a l t e a t r a l c o m o e l 
b a n q u e t e , r e s u l t a r o n s o b e r b i o s , p r o -
n u n c i a n d o e n e l l o s m u y o p o r t u n o s e 
i n s p i r a d o s d i s c u r s o s d o n F l o r e n t i n o 
C a r r e ñ o . V a í d é s H e v i a y e l M a r q u é s 
d o l a V e g a d e A n z o , q u i e n e s f u e r o n 
c a l u r o s a m e n t e a p l a u d i d o s . 
L u e g o s e e n v i ó u n e x p r e s i v o M e n -
s a j e t e l e g r á f i c o a l i l u s t r e e s t a d i s t a 
D . A n t o j i i o M a u r a , d á n d o l e c u e n t a d e l 
a c t o y d e l e n t u s i a s m o q n e e n é l r e i -
n ó , d e m o s t r a c i ó n e l o c u e n t e d e l a 
a d m i r a c i ó n c a d a v e z m á s a c e n t u a d a 
c u e I n s p i r a n a t o d o s l o s e l e m e n t o s 
d e l p a í s s u s o r i e n t a c i o n e s p o l í t i c a s -
J u l i á n 0 R B 0 \ . 
A v i l é s , 1 0 d e J u n i o d e 1 9 1 8 
R e g l a m e n t o p a r a l a s 
a g u a s m i n e r a l e s 
d e m e s a 
E l d o c t o r M é n d e z C a p o t e , d e s e o s o 
d e q u e e n l a f a b r i c a c i ó n , t r a s i e g o y 
i e x p e n d i o d e l a s a g u a s m i n e r a l e s d e 
; m e s a , s e o b s e r v e n l a s d e b i d a s p r e -
i c a u c i o n e s h i g i é n i c a s y d e a j u s t a r e s a 
¡ i n d u s t r i a a l a s m o d e r n a s p r á c t i c a s , 
i a s í c o m o i n s t r u i r a l o s i n t e r e s a d o s 
| a c e r c a d e e s o s r e q u i s i t o s , h a d e s i g n a -
i d o , a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r D i r e c t o r d e 
S a n i d a d , a l o s s i g u i e n t e s s e ñ o r e s p a -
I r a q u e c o n s t i t u y a n u n a C o m i s i ó n e n -
c a r g a d a d e f o r m a r u n R e g l a m e n t o e s -
| p e c i a l d e u s í a s m i n e r a l e s d e m e s a . 
ALPARGATAS '8 
CON R£BORK>B 
P E P T l D E 
E 
(¡i 






C l n c i n n 
C h i c a 
S a n 
P 
N e w Y 
N e w 
u > i vm r a í I A? 
A G U L L Ó 
Hasta ahora ha sido dif íci l curar casos 
de ind iges t ión crónica . Las dietas especiales, 
ios alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir al ivio y ía v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n un 
nuevo pr incipio fisiológico. N o se requiere u n cambió, 
de alimentos n i una dieta rigurosa, sino que se tome con 
ia a l imentac ión ordinaria una cucharada de SfomalíX 
disuelto en agua. Con esta medicación p o d r á n continu-
arse ias tareas cotidianas con ei esp í r i tu alegre, pues d 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozan ía . 
P u r g a t í n a , 
S A I Z D E C A R L O S , C u r a e l e x t r e ñ i m i c n t o ^ 
p u d i e n d o c o n s e g u í r r e c o n s u u s o v i n a d e p o s i c i ó ñ 
d i a r i i . L o s e n f e r m o s b i l i o s o s , i a p i c n i t c d g a a » 
t r i c a , / i h i d o s i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n i a . P U & G A » 
T I N A , q u e e s u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i c a z . 
h e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
SAN' L U I 
L o s í-'l 
g 5, s o b 
On o p o r t 
Jlenas m< 
Je l ' o y l e 
bv v o í v U 
n f a m e r m 
^rojj io n 
S c o r t : 
I(or:is . « i 
I llUltíí, i 
&t(;her, 
tolo, 21 
; ¡n . i in ' i in 
Lfiii-.". '-
j , 1 
\ i l l i o í t . 
.»: . . •• , I I 
1 . ¡ i r t y , 
• B U l i p , 
i in r o e , 
• n d e n , 
B t J i . i» 
de i i t l i roto 
j i i l i c r , 21 
' r v i s c . n 
['aulette, 
M f h e p r v , 
B e t z e l . 3 t 
B r i u u n , II 
H o r n s h y , 
G c n z i i l e z , 
P a c k a r f l , 
P o a k , p . 
A X O 
S'ew Y o n 
San u i s . 
T w o b a 
T h r e e l 
B a s e s 
S a c r i f i c < 
Saerificc 
D o u b l e 
E l e t c h e r , 
Q a e d a d c 
del H a n : 
P a s e s p 
k a r d , 2 ; 
H i t s : d 
m a r e e , 3 
S t r u c k o i 
Sffiith, 1 ; 
"vnid pi 
P l t c h e r 
P i t c h e r 
P I T T S B U 
. E l J u e g 
«tab l o c a l 
Al f i n a l , 
pmo t e r e 
l i e n , s o b r 
Seo r e : 
l a n c r o f t , 
• ü u n s , 
¡ J i d e r u B , 
w o s e l , 1 
í r a r a t h , 
gearce , 2 i 
» n r n s , c . 
• í c o b s . o 
ftton, s s 
S Í í b e e , n 
? » y , c f 
« u t l r w o r t 
" S I L V E R A P P E R S O N " 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3? 
T e l é f o n o s A - 0 ¿ 3 9 , y J i - I O e S 
T m i á t m i m : J o s é L « p « * B o d r f m e z . V i c e p r e s i d e n t e : M a n u e l 1^ O f t l r í t 
l e t r a d o C o n n n t t o r : D o c t o r V i d a l M o n U e » . D i r e c t o r e s : J t t l t á n L i n a r e s . Botnr-
n l a o P a r n j ó n . M a n u e l F l o r o » . W . A . M o r c h a n t . B e r n a r d o P é r e » . M . A . O -
r o a l l e s . T o n v á » S . M e d e r o s . A d m l u i á t r a d o r : M a r c i a l Vlmo ü r n f f t n . B e c r * * » " 
Ho C o n t a d o r : E á u a r t l o X é l l e z . 
F I A N Z A S d e t o d a * c l a s e s y p o r m ó d i c a s p r i m a s p a m S o b a s t e , C e t t t f 
« • t a » . A s u n t o s C Í V U e » jr C r i m i n a l e s , E m p f e a d o s P ú b l i c o s , p a m A d u a -
n a » , e t c . P f * r a m A » I n f o r m e s úlr lg i r s e a i A f l m i n i s t r a d o r . 
K a p W - s i e n «J. d e s p a c h o d e l e a s o U c l t n d e » . 
L A U L T I M A P A L A B R A E N E L A U T O M O V I L I S M O 
P R O P I O P A R A F A M I L I A S Y S P O R T M A N 
Acaba de llegar el nuevo modelo "Silver Apparson", de 8 cilindros, de 
7 y 6 pasajeros, tipo Sport y Touring Car; comodidad, elegancia y eco-
nomía; hay en existencia de los dos tipos. 
También vendo HUDSON S U P E R SIX, de 7 pasajeros y cuña de 3 pa-
sajeros; C A D I L L A C de 7 pasajeros y HUDSON LIMOUSIN del 18; últi-
mo modelo; alquilo automóviles cerrados para bodas y paseos. 
D A R I O S I L V A , G a r a g e " A G U I L A " , A g u i l a , 1 1 9 . T e l é f . A - 0 2 4 8 . 
Efectos de Automóviles 
Talabartería y Pintura en General. 
l o n a ! d e C u b a 
C a p i t a l , r e s e r v a y u t i l i d a d e s n o r o p a r l l d a s $ 9 . 7 1 6 . 0 5 3 - 0 9 
A c t i v o e n C u b a $ 9 0 , 0 0 8 . 7 O M Í 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O B A S P A R T E S D E L M U N D O 
E l D e p a r t a m e n t o d o A h o r r o s a b o n a e l 8 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l s o -
b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a * c a d a m e s . 
P A G U E C O y C H E Q U E S 
P a y a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i n c a r c u a i q u W í 1 * 
f e r e o c i a o c u r r i d a e n e l p a g o . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
i 
a R5L21 a l t C d - 1 3 1 c¿:io a l t . 
. S O LXXXVi 
r e s 5 5 ¡ s 
DIARIO DE LA MARINA M í o 19 de 1 9 i . P A G I N A T R E C E 
D E P O R T E S 
i 
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L A MA.t 
ARIO DE 
B A S E - B A L L 
{ I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
M i g u e l A n g e l p r o d u j o u n d o b l e e n 
d o s v e c e s a l b a t c o n t r a e l N e w Y a r k 
flnjjnermaii fué expulsado del juego por Mac Graw. No corrió al ba-
tear un pequeño flay, lo que irritó poderosamente a su manager. 
Marsans, que parece haber sido llamado a Cuba, no figuró en el 
line up neoyorquino. 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
LIGA NACIONAL 
Clncinnati-Boston, no jugaron. 
Chicago 2; Brooklyn 'A. 
San Luis 5; New York S. 
Pittsburg 0; Flladelfia L 
L I G A AMERICANA 
>ew- York 1; Detroit 4. 
New York 3; Detroit 2. 
Filadolfia 1; Chicaífo 3 
Filadelfla 4; Chicaífo 3. 
Boston 3; San Luis 6. 
Washington 1; Cleveland 5. 
LIGA NACIONAL 
VASO K!> NKW CORK 
igAN LUÍS, J U L I O 18. 
Los gigantes lograron una victoria, 8 
j 5, sobre el Sun Luis, con el noveno. 
On oportuno hit de Doyle con las hases 
jlenas motivó dos carreras. Fué el 'Jebut 
je Uoyle, ar^uf, en la temporada. HoVns-
l,y volvió al juego en el cuarto inuing 
Bminerman fuó sacado del Juego por su 
propio manager, por jugar indiferente. 
Scort: 
lurn;- cf. . . 
rf. . . 
Ktfher, ss. . 
oylc. ^1). . . 
Kéiifrman, 3b. 
I l i v : \ ^ b . . . 
. Z i * . ir. . . 
Koit , i r . . 
K e . I b . . . 
;,! ¡ i i t y . c . . 
Eehi ipp. i 
V. C. H. O. A. E. 
0 1 0 0 
0 0 0 
2 4 0 
2 4 0 
0 2 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
12 (• 0 
»} O o 
0 0 0 
ni ree, p . . . . . . . 0 0 0 0 1 0 
nrlden, x 0 0 0 0 0 0 
íltli. P 1 1 1 0 ¡i O 
3 1 
5 1 2 
1 1 3 
3 1 1 
3 1 1 
2 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
4 1 2 
4 1 1 
2 « 1 
3ó 8 12 27 .11 0 
SAN LUIS 
C. H . O. A. B. 
deiitinote, cf. 
itlier, 21). . . 
>visc. r t . . . 
'aulettc, bS. v 
Mcheüi-v, If. . 
tzel. 3b. . . 
>riuiin, Ib. . . 
Hornshy, ss . , 
González, c. . 
Packard, p. . 
íoak, p. . . 
Ib 
5 1 1 2 1 0 
5 1 2 0 b 0 
4 0 1 2 » ! 
4 0 0 y t5 1 
3 0 0 0 0 0 
4 1 2 1 2 0 
1 0 0 8 0 0 
3 1 2 2 • G 0 
2 1 1 3 (' 0 
3 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 2 0 
Cutshaw, 2b. . . . 5 
Mollwitz, Ib , * 4 
Mcechnie, 3b , 4 . 
Schmidt, c * 4 
Slapnicka, p , ' 4 
0 1 5 
0 1 18 
0 1 1 
0 2 1 
0 0 0 
35 27 20 2 
40 0 6 39 20 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S ; 
iSiladclfia. 000 000 000 000 1—1 
J itssburggh 000 000 000 0U0 0—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Cravath. Riggbee. 
Bases robadas: Hilliams, Blgbee. 
Sacnfice hits: Hemingwev, Pearce 
Burus, Bichee, Molwitz, Slapñlcka. 
Double plays: Pearce, Luderus y He-
raingway; Mckechnie y Mollwitz 
Quedados en bases: del Slladélíla. 7-
del Pittsburgh. 10. 
Primera por errores: Siladelfia, 2; del 
Pittsburgh, 2; 
Pases por bolas; de Jacobs, 6; de Slap-
ñlcka, 4. 
Hit por pltcher: por Slapñlcka (Hc-
mingway). 
Struckout: por Jacobs, 2; por Slap-
nicka, 1, 
UNA T R A N S F E R E N C I A 
CHICAGO, julio 18. 
En el dc'clmo séptimo round del ^ue-
go de hoy, Vaughn otorgó una trans-
ferencia y el P.rooklyn veció 3 por 2, so-
bre el Chicago. 
Score: 
B R O O K L Y N 
V , C. H. O. A. a 
Johnston, rf 7 0 1 5 0 0 
Olfon. ss 6 0 0 4 0 1 
Daubirt, Ib 6 1 1 1 8 0 0 
Z. Uheat, If 7 1 3 - 1 0 1 
Myérs, cf 6 0 1 ^ 1 1 
O' Mará, 3b 7 1 2 3 5 0 
Doolan. 2b , 7 0 1 3 5 0 
M. Wheat, e 6 0 1 4 3 0 
Grimes, p 7 0 1 1 4 2 
59 3 11 48 24 5 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. 15. 
Flack. rf 6 0 0 2 0 0 
HoUochcr, ss 5 0 0 3 4 1 
6 0 0 '5 0 0 
5 1 1 13 0 0 
7 1 2 4 0 1 
6 o 2 r> l* 0 
. ' 0 1 2 7 0 
M.'inn. ]f 
Merkle. Ib. . 
Paskert, cf. 
Deal. 3b. , 
^eider, 2b. . 
I'arber, •/.. . 
"Wortman, 2b. 
Killifcr. c. . 
Panghn, p. . 
A / S U A 4 C I C 
A e o i A R 116 
EMPLEA 
J A I - A L A I 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o . 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
Jueves de moda. Gentío masculino abru-
mador. Gentío femenino deslumbrante. 
Ríe la luz; bate la alegría en todas las 
dependendas; canta la banda el vibrante 
Himno cubano. Nos descubrimos. Y per-
manecemos descubiertos basta que finali-
za el himnu litúrgico del árbol del jura-
mento. Y a otra cosa. Al primero de la 
noche, que es de 25 tantos, y lo dis-
putan Baracaldts y Larrinaga, de blan-
co, contra los de la blusilla azul Ortlz 
y Goenaga. 
Blanco el dominio. 
Blanco el tanteador. 
Blanco el partido. 
Cero igualadas. 
, Y los azules más blancos que la muer-
te. 
Expliquemos la contundente tunda. 
Porque Goenaga ni pegó ni levantó ni re-
boleó y cuando reboteó entregó a las 
manos del anciano, si que distro y maes-
tro y "finoll", que las hacía polro y 
del polvo de oro el tanto; porque Ortlz, 
cansado de no entrar y de entrar poco y 
forzado, perdió el "celebro" de verte bue- j 
no y se descompuso y pifió los últimos | 
tantos. Para ellos noche completa de "de- I 
modé." Perdón Fontanills. 
trancazo de cuarenta grados bajo cero. 
Rectificamos. E l peloteo asciendo a la 
categoría de monumental. Y Salsamendi, 
con salsa "chulamendl" y tal y Cazaliz, 
«on pegada de tono mayor van tras dô  
los blancos a distancia honorable. ¿Igua-
lan? 
—Igualan a nueve. Y retumba como 
un trueno la ovación. Y se repite a l 
igualar en 10. 
Los delanteros buenos; los zagueros 
colosales y la pelota marchando mayes-
tfltica cancha arriba y rebote abajo. Se 
meto el alma en el peloteo y las hazañas 
menudean. Signen los blancos por de-
lante, a honorable distancia; los azules 
se arrancan; especbación; loa azules su-
ben, suben, suben.. . 
— i Igualan ? ' 1 r 1j 
—Igualan a 15. Idem, Idem a 1€. Ova-, 
ción. Idem de idem en 17 ¡ Palmas de—i 
lirantes. Nadie decae; en los primeros 
cuadros hay dares y tomares de valentía' 
y arrogancia; en la zaga se hacen es- < 
fuerzos y cosas colosales que espantan^ 
—¿Igualan? 
— ¡ N o ! ¡ 
Y el peloteo es aún más ardoroso, ren-
coroso y atrofiante. Salsamendi se des-
Verdad que cuando se Juega contra dos' compone, pifia; no sabe lo que hace y 
señores que se traen lo que anoche se lo deshace; a Cazaliz comienza a darlo 
traían el de Baracaldo y el molinero, es la guasa. Suben los blancos y suben ga-
imposlble ganar. Vaya unas pegadas y 
unos levantamientos y unos rebotazos los 
de Larrinaga. ¡Parecía Arnedlllo! Y va-
ya remate, contrarremate, saque y pelo-
teo, clasicismo, cultura, mentalidad, ta-
lento en todo, por todo y sobre todo u 
gabán—el de Baracaldo. Jugaron como 
dos excelentes personas. Los azules, que 
se quedaron en la honorable docena del 
fraile, salieron de la cancha pernique-
brados. 
Boletos azules: 879. 
Pagaban a $3.46. 
Boletos blancos: 755. 
Pagaron a. $ ' ¿ 9 7 
V a la primera quiniela de moda, de 
seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos 
Baracaldés. 
Larrinaga. 
Ortlz. . . 
Goenaga 














Ganador: Ortlz, a. S 5 8 1 
Milán, cf. 
1 O O O O O : |^hullte' 
0 0 0 2 0 0 ^ain^s: 2b-
6 0 0 11 1 0, f^1^,11,' c-
6 0 1 0 2 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Y Yorn 000 200 303—8 
Uis 000 040 10O—5 
u n 
i b i o 
c o n 
l i x 
i n u -
:s d 




Two base hits: Gonález. 
Three base hits: Flsher, Cruise. 
Bases robadas: Heathcote. 
Sacrifice hit: Burns. 
Sacrifica fly: Barlden. 
Double plays: Sisher, Paulette, Grimm; 
Bletcher, Doyle y Holke. 
Quedados en bases: del New Cork, 6; 
del San Luis , 7. 
Pases por bolas: de Schupp, 4; de Pac-
kard, 2; de Doak, 2. 
BUts: de Schupp, 3 en 4 1|8; de De-
maree, 3 en 2 1|3. 
Struckout: por Schupp, 3; Demarec, 1; 
Bmlth. 1; Packard, 1; Doak, 3. 
VUd pltch: Smith. 
Pltcher ganador: Demaree. 
Pltcher perdedor: Doak. 
UO GRAN JUEGO 
PITTSBURGH, julio 18. 
El Juego de hoy entre el SUa y el 
dob local requirió cuatro Innings extra. 
Al final, los visitantes ganaron en el dé-
dmo tercero. Ambos pitchers estuvieron 
bien, sobre todo con hombres en bases. 
Score: 
F I L A D E L F I A 
V. C H . O. A. S. 
wncroft, ss 4 
Hemingway. 5b 4 
WlUiams, cf 5 
uiderus. Ib 4 
•ensel, lf 4 
Cravath, rf 5 
«arce, 2b. ^ . . . . . . 4 
«nrns, c 4 
«cobs, p 5 
0 0 4 
0 0 2 
0 2 5 
0 0 35 
0 0 1 
1 1 1 
0 1 5 
0 0 4 
0 0 2 
39 1 4 39 21 2 
P I T T S B U R O 
V. C. H. O. A. B. 
kton, 83 
^Sbre, lf. . •. . . 
gf»y. cf 
«utlmorth, rf 5 
5 0 0 2 8 0 
4 0 1 2 0 0 
5 0 0 7 0 1 
0 0 5 0 0 
53 2 7 48 20 2 
Z bate6 por Zoider en el 14. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Brooklyn 000 000 200 000 000 1—3 
Chicago 020 000 000 000 000 0—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Zeider, Vaughn. 
Bacsos robadas: Dea!, Doolan, Mvcrs, 
Paskert. 
Sacrifici hitsü Mann, Merkle. 
Double plays: Oleo! a Doolan a Dnuber 
Zelder a Hollocher a Merkle: Myors a 
Doclan. 
Quedados en bases: del Chicago, 9; del 
Brooklyn, 12. 
Primera por errores- Chicago, 3; Broo-
klyn. 1. 
Bases por bolas: de Grimes, 4; de 
Vaughn, 4. 
Struckout: por Grimes, 4; Vanghn, 10. 
l i g T a m e r i c a n a 
C A T O R C E L A N C E S 
WASHINGTON, 18. 
E l Washington no pudo batear apenas 
contra Covaleskle mientras el Cleveland 
lo hacia fuertemente contra Shaw y Ho-
vllk. Wamsbgans aceptó catorce lances en 
la segunda base. 
He aquí el score: 
C L E V E L A N D 
V. C. H , O. A. ¿ 
Chapman, ss. . . . , . 5 1 2 2 3 0 
Johnston, I b . . . . . . 5 2 3 11 0 0 
Speaker, cf 4 0 2 3 0 0 
Ruth, rf . . 2 0 0 2 0 0 
Wamsganss, 2b, . . . . 5 0 0 5 9 0 
Wood, lf 5 1 1 0 0 0 
Evans. 3b 3 0 0 1 1 0 
O'Neill, c 3 0 2 3 1 0 
Coreleskie, p 3 1 0 0 1 0 
35 5 10 27 15 "o 
WASHlINGTON 
V. C. H . O. A- * 
4 0 1 3 
3 0 1 2 0 1 
3 0 0 5 3 0 
. 4 0 0 6 1 0 
Me Bride, ss 3 0 0 1 4 0 
Shaw, p 2 1 l 0 1 0 
Johnson, x 1 0 0 0 0 0 | 
Hovlik, p. 0 0 0 0 0 0 
0 Candil; E . Collins, Gandll y Weaver; 
Burns. Perkins y Burns. 
Quedados en bases: Chicago 6; Flladel-
fia 3. 
Primera por errores: Fila 2. 
Bases por bolas: Benz 3; Perry 3. 
Hits a los pitchers: Ben« 4 en 7; Dan-
30 1 6 27 12 l 
x Bateó por Shaw en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 100 010 111—5 
Washington 001 000 00O-1 
SUMARIO: 
Two base hits: Johston 3. 
Bases robadas: Speaker, Roth. 
Sacrifice hits: Shanks, Evans, Cove-
leskle. \ 
Sacrifice files: Judge, Roht. 
Quedados en bases: Cleveland 10; Was-
hington 6. 
Bases por bolas: Shaw 4; Coveleskie 2. 
Hits a los pitchers: a Shaw 6 en 7; a 
Hovlik 4 en 2-
Struckout: Shaw 4. Hovlik 2; Coveles-
kie 2. 
Wild oitch: Hovlik. 
Pltcher derrotado: Shaw. 
UNO POR BARBA 
F I L A D E L F I A 18. 
Cicotte pitcheando "all r i g h f dio una 
victoria hoy a l Chicago, mientras el F i la 
ganaba el segundo match de un double 
header 4 por 3. 
He aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Leibold. lf. . . 
Me Mullin, 3b. 
E . Collins, 2b. 
GandU, Ib . . . 
J . Collins. cf. 
Weaver, ss. . . 
Risherg, rf. . 
Schalk, c. 
4 0 0 
4 1 1 0 1 0 
4 2 2 0 3 0 
4 0 1 9 0 0 
4 0 3 6 0 0 
4 0 0 0 4 0 
3 0 0 1 0 0 
3 0 1 7 0 0 
0 1 0 1 1 
forth 3 en í - l | 3 ; Shellenback 1. 
Hit piecher: Perry (Me Mullin.) 
Struckout: Benz 1; Danforth 1. Perry 2. 
DIVIDISBON 
MOW YORK, 18. 
Detroit, ganó el primer juego de hoy 
4 por 1 y los neoqorquinos el segundo 
3 por 2, después de luchar 10 rounds. Ty 
Cobb jugó en el primero mas no en el 
segundo. E n dos veces no pudo conectar. 
He aquí los scores: 
SEGUNDO JUEGO 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A B. 
Bush, ss ,11 0 3 2 0 
R. Jones, 3b 2 0 0 1 2 0 
Cobb, cf 2 0 0 2 0 0 
Cunningham, rf 2 1 1 0 0 0 
Veach, lf 5 0 1 2 0 0 
Heilman, Ib 4 1 1 10 1 1 
Harper, rf 0 0 0 0 0 0 
Walker. rf. cf 5 1 2 4 0 
Coffey, 2b 2 0 0 2 2 
Stanage. c. . . . . . . 3 0 1 3 2 
James, p 3 0 0 0 5 
Hit .pltcher : Finneran (Veach.) 
Struckoua : Finneran 3; Kallio 5. 
Wlld pitch: Finneran. 
( . A N O E L . S A X L U I S 
BOSTON, 18. 
E l San Luis con Davenport en la línea 
de fuego dejó al Boston en cinco hits ga-
nando el último juego de la serie. 
He aquí el score: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E 
Maisel, 3b 3 1 
Austln, ss 5 0 
Sisler, Ib 4 1 
Demmitt. rf. 
Tobln, lf. . 
Gedeón, 2b. 








llardamente; suben a 26; los azules, dos 
quevedos de los peores, ni suben ni ba-
jan, están quedos y cepos completamente.1 
Cazaliz encogiéndose de hombros. ¡Pero 
hombre! . 
— i Que pasa? 
Pasa que Salsamendi despierta y qua^ 
saca y que sube y se anota el tanto»! 
21, el 22, el 23 y el 24, pifiando el tanto] 
27 para el color contrario. Y su "compa'Tl 
le Imita divinamente, pifiando los tan-*} 
tos 28, 29 y 30, con que ganaron losí| 
blancos. 
Estupendos, fenomenales, brillantes porl 
todos, fueron las dos decenas del partido^ 
para las dos parejas. De la tercera noj 
hablemos; pifión Salsamendi y con la» 
guasarapapa el zaguero colosal a quien,', 
ayer trituró Lizárraga Jugando con loa^ 
arrestos dignos de un gran pelotari, ha-J 
ciendo un partido vibrante, "chotean-»-, 
do"—esta es la frase verdad—a los dos-I 
contrarios con el bote-pronto, desde el¡ 
rebote y colocando mejor que un Mi-*j 
niKiro. Petit, muy bien. 
Boletos azules: 1.532. 
Pagaban a ?3.19. 
Boleos blancos: 1.163. 
Pagaron a 
Y a la segunda quiniela, caballeros, 
que es muy tarde: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Y caemos de cráneo en el segundo de 
la noche de moda. Se hacían interroga-
ciones. Pegará Cazaliz, reboteará, no trae-
rá la neurastenia entre pecho y espalda? 
Dios nuestro, qué pasará? Cazaliz era la 
duda, la Incógnita, el equis a de la ea 
Cazaliz venía con Salsamendi, de azul; 
de blanco venían Petit y Lizárraga. Petit 
va al saque. Y de los cuatro primeros 
tantos, que se pelotean furiosamente, los 
cuatro pierde el colosal zaguero Cazaliz 
teniéndolos dominados. Y Petit, con suer 
te, se anota el ta,nto 5. Pensamos en la 
guasa, guasapa, guasarapa y guasarapapa 
del zaguero citado y nos da frío, calo 
frío y catarro pulmonar con dengue y 
0 1 3 0 
2 * 5 0 
1 A l 2 2 
* ? n i tes' IwJa.8 y altas presentadas, etc., etc. I rrienle, entre otros acuerdos 
Petit Pasiego. 
Lizárraga. . t 
Salsamendi. . 
CIIz. Menor. . 
Echeverría. . 













Ganador: Kcheverría, a. S 4 4 7 
DON FERNANDO 
BOSTON 
V. C. H. O. A . E 
Hooper. rf 
0 | Shean, 2b 
0' Strunk, cf 
0| Ruth, lf 
0 Me Innis, Ib 4 
— Scott, ss. . . 3 
33 4 6 27 13 1 1 Barbare. 3b 3 0 0 
| Mayer, c. ^ 2 1 0 
NEW YORK | Bader, p 2 0 1 
Molyneaux. p 1 0 0 
V C H O A E Truesdale, 1 1 0 0 
Schang, xx 1 0 0 
Mays. xxx 1 0 0 
3 0 2 1 0 0 
2 1 0 2 2 0 
3 0 0 3 1 
3 1 0 3 0 
0 2 9 2 
0 0 5 3 
aprobó 
I or imaniuiidad llevar a cabo una colee-
la con objeto de hacer un presente al 
Presidente, aeñor Federico Sánchez, como 
(k mostración de gratitud por los servi-
cios realizados durante la campaña que 
se llevó a cabo por ambos gremios eal 
favor del mejoramiento de la clase 
Este acuerdo despertó gran entusiasmo 
hogar, cada día mayores. Dijeron (une to- ! entre los concurrentes, habiéndose reco-
das las clases sociales tienden a la de-j lectado en el acto para dicho objeto la 
fensa 'de sus intereses, condición huma- | 1 amblad de 16 posos. 
? 1 V ? | I'A C A R E S T I A DE LA VIDA 
1 4 3 0 En Asuntos Generales, se trató amplia-
i ó •> ?l U1<,nte 'a carestía de la vida, anall-
» 1 í» • 3 /ando el tremendo desnivel <iue existe 
- 1 0 3 11 entre los Ingresos y los egresos .le los 
~ ~- ~ ~ ~< | obreros. Con datos fehacientes y razo-
fe 11 !< 19 4j nados, demostraron la impodbllidad de 
' atender las múltiples necesidades del 
Gilhooley, rf 4 0 2 2 0 0 
Caldwell, cf. ; , . . . 3 0 0 0 0 0 
Baker, 3b. . . . . . . 3 0 1 1 1 0 
Cicotte, p 3 
33 3 9 27 9 "í 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B, 
Pratt, 2b. 
4 0 0 pipp, ib . 3 
Bodie, lf 3 
Pecklnpaugh, ss. . . . 2 
Walters, c 4 
Thormahlen. p 2 
TIyatt, x 1 
Keatlng, p. , o 
Miller, xx 1 
na y lógica, pero que altera a diario el 
equilibrio económico del proletar'o. .Tuz-
gando la éitOacl6n que atraviesan los 
ebreros y la Industria tabacalera. se 
acordó dar un voto de confianza al Pre-
SMiente, pura f|ue estudie el problema en 
todas sus fases. A las diez y media ter-
minó la reunión. 
LOS TIPOGRAFOS 
C. A L V A U E Z . 
Shotton, lf. . . . . . . 
Foeber. 3b 4 0 2 2 1 0 
Judge. I b . . . . . . . 3 0 0 7 1 0 
B E L O T 
o 3 ? 
C t m t f 
Adn*-
Jamieson, rf 4 0 0 3 
1 1 0 01 Kopp, lf 3 0 0 3 
Walker, cf 3 0 
Burns, Ib 4 0 0 8 
Gardner, 3b 3 1 1 0 
Me Avoy. c 3 0 0 7 
Dykes. 2b 3 0 0 2 
Dugan, ss 3 0 1 2 
Gregg, p :; 0 0 0 
0 0 
0 0 







0 0 4 3 0 
0 0 14 1 0 
0 1 2 0 0 
1 o (» t; o 
0 1 4 0 0. c 
0 0 0 1 0| 2*° Jm1m-
0 0 0 0 0( Boston. . 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
29 8 5 27 13 1 
x Bateó por Barbare en el noveno, 
xx Bateó por Mayer en el noveno, 
xxx Bateó por Molyneaux en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
010 031 010—6 
010 110 000 -̂3 
„ , 29 1 5 27 13 0 
x Bateó por Thormahlen en el séptimo, 
xx Bateó por Keatlng en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit. . 
New York. 
000 010 300—i 






L o s B i i U a n t o , L u * C c b 
l o o R e f i n a d o » s o n p r o d u c t o » m o d o * 
l o s , p u e s q u e m a n c o a m i i l o r m i d a d . 
0 0 p r o d u c e n h u m o , y d o n 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t y o » 
r a o l h o g a r . S o n m e j o r e s p o r a l o 
v i s t a , q u e o l ga s o l a l o s o H c t r f f ^ 
M u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o t 
sus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
4 0 0 os d e so c o n f i a n z a p o r q w e s i e m -
p r e es i g u a L £ s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m a n o s d i f i c u l t a d e n l o e 
M O t O C O S t f I I I I » l I I t t t t t i 
T H E W E S T I N D I A O H R E F I Í I I I G C O . 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
t e l e f o n o s a - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
1 2 27 12 1 
ANOTACION POR ENTRADA»: 
Chicago 000 201 000—3 
Flladelfia 000 010 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Me Mullin, Cicotte, Gar-
ner. 
Double plays: Dykes, Dugan y Burns. 
Suedados en bases: Chicago 3; F i la 3. ases por bolas: Cicotte 2. 
Struckout: Cicotte 6; Gregg 4. 
SEGUNDO JUEGO 
CHICAGO 
V. C H. O. A. E. 
Leibold. lf 4 0 0 1 
Me Mullin, 3b 2 0 1 2 
E . Collins, 2b 4 1 1 1 
Gandll, Ib . , . . . 3 1 0 10 
J . Collins. cf 4 1 1 1 
Weaver. ss, . . . . . . 4 0 1 7 
RIsberg, rf 4 0 1 1 
Schalk. c 2 0 0 2 
Benz. p 1 0 0 0 
Murphy, x 1 0 0 0 












Home run: Walker. 
Bases robadas: Gilhooley, Pecklnpaugh, 
Heilman. Walker. 
Sacrifice hits: Caldwell, Pratt. 
Double plays: Stanage y R Jones. 
Quedados en bases: New York 10; De-
troit 11. 
Primera base por errores: New York 1. 
Bases por bolas: Thormahlen 7; Kea-
tlng 1; James 7. 
Hits a los pitchers: Thormahlen 6 en7; 
Keating 0 en 2. 
Hit pltcher: Th ormahlen (R, Jones.) 
Struckout: Thormahlen 3; James 3.. 
Wlld pitch: Thormahlen. 
SEGUNDO JUEGO 
D E T R O I T 
SUMARIO: 
Two hase hit: Davenporth. 
Sacrifice hits: Tobin, Maisel, 
Strunk, Shean. 
Sacrifice fly: Severeid. 
Double plays: Tobin y Gedeón 
deón y Sisler. 
Quedados en bases: San Luis 9; r.os-
ton 6. 
Primera base por errores: Bosion 2. 
Bases por bolas: Davenporth 4; Ba-
der 4: Molyneaux 1. 
Hits a los pitchers: Bader 10 en 6; Mo-
lyneaux 1 en 3, 
Hit pitcher: Bader (Sisler.) 
Struckout: Davenport 2; Bader 1. 
Wlld pitch: Davenporth. 
Pltcher derrotado: Bader. 
V I D A O B R E R A 
Bajo la presidencia del Presidente. Ra- I 
0 oj fael Spínola. y actuando de secrdiarios | 
0 0; Antonio Valladares y Francisco Villaml- , 
0 0' s¡ir. se reunió anoche on Egido, 2. siltos, ' 
el Directorio de la Asociación de Tipó- I 
grafos en general, después del rtcet,o de ; 
olcbo Centro. 
So dló lectura al acta de la sesión an-
terior, la ijue fué aprobada. 
So dló cuenta a! la junta de Infinidad 
de (comunicaciones pendientes de resolu-
ción. 
Se acordó recomendar a los delegados | 
una inscripción en los talleres a her.efi- ¡ 
cío de la compañera e hijos de Pedro ; 
Srlnz. 
Después se leyeron las boletas do In-
greso y los nombramientos de delegados. 
Los ingresos de asociados asclenaen al 
i.úmero de 83. lo í|ue demuestra el entu-
siasmo de les obreros que se dedican al 
arlé tipográfico por la Asociación. 
En asuntos administrativos, se deter-
minó celebrar una junta general extra-
ordinaria el próximo miércoles 24 del 
presente mes, con el objeto de informar 
ert clin la Comisión que Intervino on los 
trabajos de la jornada de las ocho ho-
las, v el asunto de la Cooperativa. 
A las diez y treinta terminó la junta 
con gran entusiasmo de la concurrencia. 
Asistió un número considerable de re-
presentaciones de talleres tipográficos. 
Fueron leídas Infinidad de adhesiones 
del interior de la isla, felicitando a la 
Asociación por el triunfo de la pomada 
de las ocho horas. 
LOS B A R B E R O S 
E n la lunta directiva celebrada por el 
gremio de operarios el día 17 del co-
V. C. H. O. A B. 
Bush. ss ,5 0 3 4 
R. Jones, 3b 5 0 1 2 
Walker, cf 5 2 3 4 
Veach, lf 4 0 1 1 
Heilman, Ib 4 0 1 7 
Harper. rf 5 0 2 1 
Coffey, 2b 4 0 0 2 
Stanage. c 3 0 0 5 










Shellenback, p 0 0 0 0 0 0 
30 S 5 25 12 2 
Bateó por Benz en el octavo 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Jamlesion, rf 4 0 2 2 0 0 
Kop., lf 4 1 i i o n 
Walker, cf. . . . . . . 4 0 1 4 0 0 
Oldrlng. cf. 0 0 0 0 0 0 
Burns, Ib 4 1 1 13 1 o 
Gardner, 3b 2 1 1 1 0 0 
Perldns, c 3 0 1 3 2 0 
Muench, x. , , , , . 0 1 0 0 0 0 
Dykes. 2b 3 0 0 0 4 0 
Dugan, ss 4 0 1 S 6 0 
Perry, p 3 0 0 0 1 0 
31 4 8 27 14 0 
x Corrió por Perkins en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. 000 000 003—3 
Flladelfia 100 000 003—4 
SUMARIO: 
Two base hits: J Collins, Jamieson, 
Dugan. 
Sacrifice hits: Benz, SchaJk, Perkikns. 
Dykes. 
Double plays: B . Collins. Weaver y 
39 2 12 28 10 0 
NKW YORK 
V. C. H. O. A B. 
Gilhooley, rf 4 0 1 
Caldwell. cf 5 1 2 
Baker, 3b 5 0 2 
Pratt, 2b 4 0 0 
Pipp, Ib 4 1 1 
Bodie. lf 4 0 3 
Pecklnpauhg, ss 4 0 0 
Haunah, c 2 0 0 
Mlller. xx 1 0 0 
Walters, c 1 0 1 
Finneran. p. , 2 0 0 
Hyatt. xxx 1 














P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u í t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . . . 
P o r C o r r e o . 
07 c t s . 
l O c t s . 
"EL CENTRO DEL SPORT" 
SP ÑOLA Y B*0. 
O'Reilly, 81. Habano. 
C 6960 15 4 18 
12 D I A R I O D l í L A M A R I -
N A el per iódico de ma-
Sr d r c v l a c i ó n de U R e p á -« u 
38 8 10 30 13 2 
xx Bateó por Hannali en el octavo, 
xxx Bateó por Finneran en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Detroit 101 0OT 000 0—2 
New York 000 000 002 1—3 
SUMARIO: 
Caldwell Two base hits: Walker 2 
Pipp; Bodie 
Three base hit: Bodie. 
Bases robadas: Harper. 
Sacrifice fly: Heilman. 
Double plays: Pratt y Pipp; Pratt y 
Pecklnpaugh. o . m 
Quedados en bases New l o r k 8; Detroit 
doce. _ . ' _ 
Primera base por errores: Detroit ¿. 
Bases por bolas: Finneran 1; Kallio L 
Hits a los pitchers: Finneran 11 en 
8; Keatlng 1 en 2. 
LOS F I L E T E A D O RES 
Ayer celebró una importante junta la 
directiva de la Sociedad de Filetearioros, 
en su local social de Amistad 75. altos, 
bajo la presidencia del señor Juau 
Fernández. 
Actuó ile sec retarlo el señor Gorman | 
Pe d illa. 
Se aprobó el acta áe la sesión anterror. I 
Después los balances de Mayo y junio, 
por qué el primero no había sido san- i 
uf nado debido a la suspensión de las ' 
juntas. j 
Hi saldo general asciende, para el mes 
de julio a la suma de $1.990.86 centavos. 
A continuación se -lió lectura a la co-
rrespondencia recibida. 
PRACTICANDO L A SOLIDARIDAD 
Fuf; muy celebrada una comunicación , 
de la Sociedad de Escogedores de T a -
baco Torcido, informando por motivos I 
de solidaridad, de un Individuo que sin I 
tenor derecho a ello, realizaba trabajo»; 
pertinentes a los flleteadores. 
DE L A COMISION 
' P R O ARAMPURU' 
Fui1 leida una comunicación del dele- I 
¡rado obrero de la Comisión "Pro Aram- I 
buru", utiestro compañero señor Antelo > 
Lamas, invitándoles a tomar parte en el ) 
homenaje del Ilustre escritor y querido i 
compañero nuestro, señor J . N Arumbu-
ru. 
L a Directiva aplaudió la idea anuncia- | 
0 0 da en la citada comunicación, haciendo 
0 o J uso de la palbr varios señores, en ala-
banza del viejo periodista, qne año tras 
año ha venido laborando noblemente, su-
u.ándose .1 toda laudable Iniciativa, fus- ¡ 
tirrando los males que corroen a la so- l 
ciednd. condenando el vicio y los malos 
ejemplos, donde quiera que éstos se des- I 
arrollen. I 
Todos lamentaron que los estatutos so-
dales impidieran tomar ninguna cauü-
dad del tesoro para asuntos ajenoí a la \ 
niisraa, por lo cual acordaron dejar en | 
libertad a cada nno. de contribuir romo 
fuera sxr deseo, a cuyo efecto el personal | 
de los talleres de fileteado, puede enviar 
a la secretarla cualquier cantidad, la 
que f=frá remitida al señor Lamas, al 
DIARIO D E L A MARINA. 
LOS D E L E G A D O S 
Se dló después cuenta de los Informes 
de los dologndos. en los que dan cuenta, 
de la normalidad que reina en los talle-
ros, el cumplimiento de loa deberes por 
parte de los asociados, la entrada y «a- i 
llda de personal en 1 o í talleraa, aprendí- » 
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PASA TODA GLASE h DOLORES 
Hemos u»ado 1 m Pi ldora» 
Contra-Dolor dtá do*ior Mi -
les por m á s da dios y siete 
a ñ o s y « h o r s noa perece 
que no podemos mantener 
la casa s in ellas. L a s hemos 
naado para toda clase de do-
lores con p r e v e d » ü ñ iguaL 
E l l a s me han « a l v a d o é t 
maches jaqueess; l a s reco-
miende riempw y * J « d o l 
les que encuentro st fr iendo 
de dolores de cabera • de 
cualquier otra d a s e que 
« c a n , cen buen é x i t o s iem-
pre. Puede d e d r con s s a b i í -
¿ a d , « « e son un remedia oe-
E j un p r e r s n t i r » p a r a ecas y toda d a s e de de-
M R S . J O H N B O G E R T . 
L a Glor ia , Cuba» 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
m i e o í o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e a 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
Preparadas por la DL MILES MEDICAL CO., Elkliart, Ind. E. B. A. 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA. 
Cable y Telégrafo: "Godelnte. 
Teléfono A-2656 
D r . L u c i a s Q . C . L u n a r 
ABOGADO 
DK LOS C O L E G I O S DB NUEVA 
Y O R K . WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cubit, PR, altos. Apartado 1729. Ca 
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6349. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON. 23. 
T«k. A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
F hacas Rústicas 
T o b a c c o a n d s n g a r l a n d s 
Horas da oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómea, (Dto. 306). 
Teléfono A-4832 Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
/ B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L Ü G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Mlnlstro en Washingtoil y es-
Magistrado del Supremo do Hondu-
ras, Chacta, 17, bajoa. Teléfono 
A-0242. L a Habana. 
C 2232 ia 15 m* 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
número 411. Parque Central. Telé-
fono M-1602. 






14363 30 jn 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59, altos. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
Ooctoret » l b £ c i n y Círagi> 
D r . J . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe da trabajos biológicos 
del Laboratorio "Plasencla." E x -
Intemo del "Mercedes." De 12 a 2. 
Malecón, 31. Teléfono M-2183. 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta do 
Dependientes. 
CTETJGIA E N OBNHRAL 
Snyecdornes de Neo-SalTarsén. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-5337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 28, Vedado. Teléfono F-4483. 
M é d i c o c i r u j a n o d e I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consulta* de 9 a 12 de la man.': 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estómago e Intestinos por medio 
del anSUsls dol jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a S. Consulado, 75. 
Teléfono A-614L 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfsrmeda-
des de niños del pecho y sangro. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A4488. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado «1 trata-
;<ilanto y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase), Cristina, 3S Teléfo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Lázaro, 721, Teléfone A-4508. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
los y Viernes, de 12^ a 2 ^ , Ber-
nara, 32. 
Sanatorio Barreto, Guanabacoa 
Teléfono 511L 
D r . A U G U S T O F 1 G Ü E R 0 A 
Especialista en enfermedades de 
niños y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis. Consul-
tas: de 1 a 3, Neptuno, 101. Telé-
fono A-4539. 
D r . L A G E 
Enfera»edades secretas; tratamtsKto' 
especiales; sin emplear inyecciones 
¡mercuriales ni de Neooalntarván t 
cura radical y rápida. No visito de 
1 a 4. Habana. 158. 
C 967B ta 28 d 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
SaliM " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-256S. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general £ especialmente 
en enfermedades sesretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los 
domingos. San Miguel, 15S, altos. 
Teléfono A-4312. 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los bospitales de Flladelfia. New 
Yorlc y Mercedes 
Especlslista en enfermedades s i -
cretas. Exámenes uretroscóplcos J 
cistecdplcos. Bxameu del riñón por 
los Rayos X , Inyeocloues del C0C 
y S i l . 
San Rafael, 80, altos. De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-9051 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad: enfermedades do muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rifión, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
de Mirüiorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado, 
52. Teléfono A-25«). 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Cislosco-
pla, cateritimo de los uréteres y 
examen del riñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
17538 31 j l 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4 
SAN NICOLAS, 52. 
l ias? 31 j l 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-28n 
ol j i 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
donilcilto a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 42: ;;od-: 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las dia-
rreas, el estreñimiento y todas las 
enfermedades del estómaRo e in-
testinos y la impotencia. Consultas 
por correo y de 2 a 4, en Car-
los I I I , 20G. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X , Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-SSOT. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consaítas de 
2 a 4 Obispo, 64. Calzada sntre H 
e L Teléfonos A-4811; F-4233. 
12941 21 jn 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consufas; Corrientes éléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4; y o nCo-
Trea, esquina a San Indalecio, Jesús 
dsl Monte. Teléfono 1-1090. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de » a 4. Te* 
léfone A-44C8, 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monss. Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas; De 12 a 
g, los días laborables. Salud, nú 
mero 84. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catsdráífco por oposición de la F a -
cultad de Sle<acina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 63. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en eníermedadea ae-
«retas. Habana. 40, esquina a Teja-
dillo- Consultas: de 12 a 4. Especial 
paira loa pobres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas, insultas: De 13 
a 2. Línea, entre F y G. Vedado. 
Teléfono F-42S9. 
31 j l 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1998 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón. 81, 
casi esquina ar Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 29. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4239. 
17T24 31 J) 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirujla, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S990. 
17720 31 Jl 
D r . E r n e s t o R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I A S . GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de les afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús'del Mon-
te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. Tel. A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A C U R A 
CONSULTAS: D E 1 a 8, 
Reina. 90. Teléfono Â QOSO. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R I O S 
Ite las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana, Consultas de 
3 a 5 Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-1716. 
D r . F 1 L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de NeUi York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza" 
Reina, 127; áe 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2842 y A-2553. 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 1S a 4 
P O B R E S : GRATIS. 
Galle de Jesús, María, t L 
T E L E F O N O A - l í » 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAisTA, 37, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
P I R E C T O R : DR. JOSE E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicas, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras: martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: ^5.00. Pobres: 
gratuita :»8Ólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p'. m. ' 
Sld lo. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, S6, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3246. 
178S8 81 j l 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
B E R X A Z A , '82, BAJOS. 
I7rv4n 31 j l 
D R . P E R D 0 M 0 
Vías orinorias, estrechez de la ori-
na, hidrocele. Inyecciones sin dolor 
Jesús Marta, 33, de 1 a 4 todos los 
días. 
172ivi 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano DentisU de la Universidad 
de la Habana y Pensylrania. Es -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano; de 8 a m. a 1 p. m 
Teléfono A-8792 Consulado, 19. 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e x 
(PADRE) 
*!TRCJANO d e n t i s t a 
E s p e c i a l i d a d 
? ? tra« ^d'tto so Ctablnet* D«n-
tai « O'BelUy, «8, altos, O o m u L 
tas d* í i 12 y de a a g. 
17732 31 j l 
O C U L I S T A S 
D r . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
í f " 5 a ^ nariz y oídos. Clínica 
para pobres: ?1.00 al mes; de 12 
I I L ^ 0 ^ 1 ^ 8 Particulares, de 2 a 
6. San Mcolás, 52. Teléfono A-8627. 
1772S 31 j l 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43, bajos. 
Teléfonos A-7766 F-1012. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Qulropedista. Obispo, 52, altos, 
rrabajo perfectamente. Operacio-
nes acabadas. Cobro lo Justo. E n 
trabajo corriente $1 y $1 25. 
F . T E L L E Z 
OtJIBOFEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo 
tosía, onlcogrifosis y todas las afee 
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quirosédico. Consula 
do v Animas. Teléfono M-2390. 
12BK7 31 m 
C A L U S T A R E Y 
Nepinso, 5. Tel. A-8811 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manlcure. 
6006-12-13 81 ms 
F . S U A R E Z 
Qulropedista del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chjcago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
17733 SI Jl 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, |2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud, 60, ba-
jos. Teléfono A-3822. Se practican 
análisis químicos en general. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escob».?, número 
23. Teléfono A-2687. 
17471 ül j l 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
T I T U L O D E ~ C 0 R R E D 0 R 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, general Eugenio 
Sánchez Agraraonte, ha dispuesto se 
expida título de Corredor Notario Co-
mercial de esta plaza, a favor del se-
i o r Eulogio Mencndez y de la Torre. 
C A M B I O S 
Puieto e inactivo continúa este mer-
cado, siendo escasa la demanda. 
Los precios cotizados sobre toda¿ 
las divisas no han tenido variación. 
Comer-
Banqueros clantes 
L E T R A 
z a i d o í mnu 
C U B A , N o i . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por rabie, giran letras 
a corta y larga viste y daa cartas 








y demá» Capiteles y ciudades de loe 
fcatados Unidos Méjico y Europa, ast 
como sobre todo» los pueblo» ti» as -
paña y sus pertenencias. 
SB R E C I B E N DEPOSITOS E N C U E N -
TA C O R R I E N T E . 
ISlf 
¡ i G e l a t s y C o m p a ñ í a 
1M. A c a t e . 1M, * * * * * • 
m. V m m paire» *•» 
«Ultee certM 4* erMM» J 
gime letrM • eerte W 
larra Tiste. 
ACEN pa«os por cabla, g b u 
letiM • corta y larga Tiste 
•obre teds* las c» pitáis» y 
ciudades importantes de le» Esta-
dos Unido». Msjico y Europa, asi 
couio sebr» todos lo» pnebloa de 
•spafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Píladelfla. New Or-
leans, San Fraaolseo, Lona rea. Pa-
vte, Hnmbnrgo, Madrid y Barcelona, 
Londres, 3 d|v, . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París. 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v . 
España. 3 dlv. . . 40 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
uescuemo p a p e l 
comercial. . . . 8 











mar, por "una nueva máquina de en-
" i f s S Ó r Alberto de Verástegui. 
concediéndole depósito de la P a n -
americana número 836,529, por me 
joras en fornallas para quemar com-
bustibles líquidos." 
Al señor Enrique Alonso Pujol, por 
"un producto alímentiicio." 
Al señor Florencio Dtomínguez Y 
Fernández, por "un aparato girajo-
rio v ajustable con topes para plegar 
v reforzar asientos de pupitres^ con 
espacio libre entre ¡los mismos. 
Al señor Antonio Villamarín poi 
"un aparato refrigerador para líqui-
d0Al señor William John Gee. por "un i 
engranaje^ y embrague de cambio de 
velocidad."1 , , . - _ 
A los señores Ludwig Adrián San-
ders y Arthur Juluís Sanders, por 
"un procedimiento para el recuon 
miento o impregnación de objetos. 
Al señor F Solano Ramos y Le i -
gado. por "un auto-inyector de sue-
r0A la Standard Oíl Company, cesio-
naría de Maurice Barnett y Lo1»6 
Burgess, concediéndole depósito de la 
patente americana número 1,2¿¿,̂ O, 
íor "mejora en el arte - de producir 
carburo de aluminio " 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
1 A N Í M E S E I 
Y mire hacia adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente do años , sino de 
lud, estado y poder físico y mental' 
Alguuos hombres parecen vieioq 
los treinta, mientras que otros so 
jóvenes a los setenta y cinco T 
edad empieza cuando princinial 
vida. T a n pronto como una n, 
sona no puedo digerir el alimen 
to, se debilita rápidamente- bT 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. ' 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41-00 quintal. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
" L a Francesa'* 
Con fecha 10 del aictual y con efec-
tos retroactivos al 30 de Noviembre 
próximo pasado, fué disuelta la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Viuda de Arriba y Fernán-
dez, que explotaba la ferretería "La 
Francesa", situada en O'Reílly núme-
ro 15. 
Con igual fecha y también con efec-
tos retroactivos al 30 de Noviembre, 
se constituyó una nueva sociedad 
mercantil en comandita para conti-
nuar las operaciones de la sociedad 
disuelta, así como también todos, los 
negocios de contratos, proyectos y 
presupuestos, construcciones y ma-
quinaria en general, bajo la denomi-
nación de Fernández y Estéfani, S 
en C. 
De la nueva sociedad son gerentes, 
con el uso de la firma social, los se-
ñores José Antonio Fernández y Mar-
tínez y Luis González Estéfani y 
Arambarri, ingeniero, y como coman-
ditaria la señora Blanica Alvaro, viu-
da de Arriba. 
Fábrica de cal " 1 1 0 1 ™ ^ * * ' 
En Remedios ha sido ampliada la 
sociedad mercantil de Cruz & Alzaga, 
que explota )a fábrica de cal "Reme-
dios", y que gira con un capital de 
$80,000.00. 
Han entrado a formar parte de di-
cha sociedad los señores Armando 
Macías López y Octavio Cruz. 
L a nueA-a razón social girará en lo 
adelante bajo la denominaición de 
Cruz, Alzaba & Co. 
E n la expresada fábrica se han ini-
ciado nuevas instalaciones de maqui-
naria y hornor modernos para elevar 
su producción a 200 barriles diarios y 
de ese modo poder servir con puntua-
lidad los importantes pedidos que se 
le hacen. 
P A T E N T F S 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se han concedi-
do las patentes siguientes: 
Al señor Baudilio Piqué y de L a -
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|T. . 
España, 3 d'v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 


















Precios cotizados cen arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización o f i c i a l 
úe la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Julio 18 de 1918 
Jacobo Patterson. Sindico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor, 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Julio 18. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend, 
a LAWTON CHÍOS ¥ CO. 
L I M I T E D 
CONTTJTTJADOR B A N C A RIO 
T I R S O KZQTJKKRO 
BANQUEROS. — O ' K E L L I / r , 4. 
CftM originalmente eata-
bleoid» en ISM. 
ACH paros por cable y g l n 
letras sobra. I m prlncipalca 
etadade* de loa Estados Uni-
do* y Hnropa y eos eapecUlldad 
•obra Bapafiti. Abre cuentas co-
rriente* coa y d n laterás y hace prés-
tanos. 
¥eUfe»e A-UK. OaMe* OUU*. 
HIJOS BE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . f i a b a s » 
| «POSITOS y ^ n t M « • -
ntaatea. Depdaltos da raio-
m , iM^Mad—a caree ee-
bro y romlslfin da dividendos • te-
teroaea. Préstamos y plgrnOraelone* 
de ralorea . y frutos. Compra y ven-
to de valoree pübllc©» e InduatrUlee. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Oíros sobre las prlnd-
•aiea plazae y también sobre los pue-
blos de Kspafia, Islas Baleare* y Ca-
aarUa. Pa^oa por cable y Cartas de 
Crddite. 
J . B i l c e l l s y C o m p a ñ í a 
B. oa O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
AGEN pagos per el cable y 
riran letras a certa y Mrsm 
vlata sobre New York. Lea-
Feria y «obre todas las e u i -
talee y pneblob de Bspafla e Isla» Ba-
ten* 7 Canarias. Afenafe de la CMa-
de iecuroa costra lanjadUe 
Rep. Cuba (Speyer), . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba ( 4 1 4 % ) . . 
A. Habana, la. hlp. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguln, la. H. 
F . C Unidos Perpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral 
(en circulación). . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . • 
Cuban Telephone • . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 




Banco Español . . . . 
¡Banco Agrícola . . . . 
i Banco Nacional . . . . 
i Fomento Agrario . . . 
I Banco Territorial. . . 
B . Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
! Banco Hispano Ameri-
1 cano (circulación). , 
P. C. U n i d o s . . . . . . 
\ Cuban Central (Pref.). 
Cuban Central ^Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
'Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Elécti'ica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonla Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas. . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . . 
Cuba Cañe (Pref.K . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 
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centros del sistema nervioso'la 
guidecen y un s innúmero de enfoT 
medades so presentan como con' 
secuencia; pero tomando precau' 
cienes oportunamente se pued" 
contrarrestar esto. L a expeñenci8 
nos enseña que teniendo el cuida* 
do debido en nuestros hábitos v 
con el uso adecuado de un purifi 
cador y reconstituyente como 1¡ 
P R E P A R A C I O N de W A M P Q L E 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por años . É s tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu, 
c ión de un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao,com. 
binados con Jatabe de Hipofosfitoa 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los gérme. 
nes de enfermedad, purifícala san. 
gre, ayuda a la d iges t ión y a la asi-
mi lac ión de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E l D r . Jorge Le-Roy 
y Cassa, Secretario General de la 
Academia de Ciencias Módicas 
Fís icas y Naturales de la Habana| 
dice: " H e venido empleando la 
Preparación de Wampole en mi 
clientela desde que dicho prepara-
do f u é introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxito para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. S u sabor agradable la hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia ." E s excelente en todo el año. 








































Union Olí Company . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . , 
Idem idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-




idem Idem Comunes. . 55 Sin 
Ca. Manufacturera Na-
icional (Pref.) . . . . 72 73̂  
Idem ídem Comunes . 55% 555J 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 74 88 
Idem idem Comunes. . 26% 31 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 61% 68 
Idem ídem Comunes. . 40% 41̂  
Ca. Naccional de Cal-
zado (Pref.) . . . . N. 
Idem Idem Comunes. . N. 
IMPORTACION, 
Resumen de víveres llegado?: 
D E AMERICA 
Avena, 377 sacos. 
Heno, 518 pacas. 
Conservas, 73 cajas. 
Bacalao, 103 idem. 
Sal, 10 barriles. 
Mostaza, 10 cajas. 
Leche, 10,000 idem. 
Pasta de tomnte, 25 idem. 
Sope, 123 idem. 
Vinagre, 60 idem. 
Melocotones, 100 idem 
Manteca, 22 tercerolas. 
Sardinas, 400 cajas. 
Vermouth, 50 barriles. 
Encurtidos, 60 cajas. 
Embutidos, 21 idem. 
Aceitunas, 25 idem. 
Maní, 130 sacos. 
Chícharos, 100 idem. 
Harina de maíz. 40 idem 
Harina de cebada, 60 cajas. 
Jabón, 085 cajas. 
Alpiste, 23 idem. 
Aceite, 626 bultos. 
Qüeso, 2,160 bultos. 
Almidóln, 3.000 cajas. 
Añil. 25 idem. 
Huevos, 1,360 idem. 
Vino, 66 barriles. 
Pescado, 12 bultos. 
Papas, 4,498 barriles-. 
Frijoles, 1,158 sácos. •, \ 
EXPORTACION 
Azñcar. 1,825 sacos. 
E n f e r m e s d e l e s t ó m a g o 
l eeaa esta c a r t a 
Doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Le faculto para que publique 
hago uso diario en mi Clientela des-
de hace años de su acreditado pi"0' 
ducto Pepsina y Ruibarbo Bosqnft 
dándome excelentes resultados en Kj* 
das las afeaclones en que ostá indi-
cado este componente. 
Aproveho esta oportunidad para rei-
terarle a usted mi consideración nw* 
distinguida, quedando üe usted attft 
y S. S., 
Dr. Aurelio MuUiaj' Annen?cl., 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas, Gases f 
en general éu todas las enfermadede» 
dependientes del estómago e inteS' 
tinos. 
*! ¿ L . - > " - '• 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
s 
mm OIARu 
D E P R I M E R A C L A S E 
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S i n 
68 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
"i 
S E S I O N E X T K A O R D 1 N A R I A 
La Cámara Municipal ha sido con-
vocada a sesión extraordinaria para 
mañana sábado a las once a. m. 
La orden del día comprende veinte 
y cinco asuntos. 
M E N S A J E 
El Alcalde ha dirigido un Mensaje 
f l Ayuntamiento, solicitando se vote 
un crédito de mil quinientos pesos 
para pagar a la Secretaría de Obras 
Públicas lo que se le adeuda por lá 
erección del busto de Gonzalo de 
Quesada. 
L A B O M B A " M A R T I " 
El Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Güines se ba dirigido al Presidenta 
y los Concejales del Ayuntamiento 
de la Habana, interesando que le ce-
dan a dicho Cuerpo la bomba "Mar-
tí" que no í.e utiliza en el servicio d" 
extinción de incendios en esta capi-
tal. 
N O M B R A M I E N T O S 
Ra sido nombrado Jefe de la Sec-
ción de Subsidio Industrial, de re-
ciente creación, el señor Francisco 
Díaz Silbeiva. 
También ha Bido nombrado Jefe de 
la Sección de Acueductos el señor 
ras dedicadas al mismo negocio. 
Cintra. 
Para desempeñar la plaza de Jefe 
¿a Negociado que queda vacante po" 
ascenso del señor Cintra, ha sido nom-
brado el señor Pedro Sautie. 
S E I N S T R L I B A N E X P E D I E N T E S 
El Alcalde ha comisionado al Jefe 
de la Sección de Información del Mu-
nicipio, señor Arbrosio Borgos, para 
que instruya los correspondientes ex-
pedientes de investigación en cuantas 
quejas presentes los industriales y el 
público en general» por demoras en 
el despacbo dp los asuntos, etc. 
P a r a e x t i r p a r 
l a g a r r a p a t a 
' El señor J. C. Vidal, Ministro de 
Cuba en Bobotá. Colombia, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
Sin noticb.s de que en Cuba se ha-
ya utilizado la sal común para extir-
par las garrapatas del ganado, parece 
oportuno poner de manifiesto la for-
ma en que se emplea en Colombia 
I f.ra lograr ese propósito según rela-
zo debido al ganadero Dr- Pablo Ca-
macho, y confirmado por otras perso-
MU dedx«£a<¡ al mism negocio. 
Habiéndose observado que en los 
lugareg en que existían depósitos de 
aguas salobres, el ganado se encon-
traba libre de garrapatas, se pensó 
en poner panes de sal en los potreros 
carentes de dichas aguas, enlacreen-
cia de que dicho producto fuese la 
causa del beneficio de que se deja 
bocho mérito. 
Los resultados así obtenidos, con-
firmaron plenamente la teoría de las 
bondades de la sal para librar al ga-
nado de semejante peste, y ese méto-
do se emplea generalmente en Co-
lombia en ¡a actualidad. 
Basta, según informes obtenidos, 
con repartir en los potreros con pre-
ferencia cerca de las aguadas varios 
panes o depósitos de sal en otra for-
r a, de manera que estén bien al al-
cance del ganado, v al cabo'de seis 
o siete dias de utilizarla, los anima-
les se encuentran libres de garrapa 
tas, con todas las ventajas que ese 
nuevo método supone. 
Como que el procedimiento descri-
to es económico y de fácil aplicación, 
f^rfa conveniente que se ensayase en 
C uba, donde gi como es de esperarse, 
ciese los buenos resultados obteni-
«Ir's en Colombia, es Indudable que se-
ría de gran beneficio ^ara los inte-
leses ganaderos cubanos. 
DESDE MATANZAS 
Julio, t5. 
M O V I M I K N T O D E A Z U C C A K 
HasU el día 30 de junio, han cido ex-
portados los siguientea sacos de azúcar. 
Sobrinos de Bea y Ca 310.853 
Mut son S. S. Liue 3^).4(Vt 
Sixto B , Lecuona. . . . 259 81<J 
Sllvera, Linares y Ca. , ' ' ' " s ' q o S 
Alberto C . Torres. . . . * ;íí: 4GG 
CctMiIinR y Marlbona . . " ' ' * 6 000 
Para México * \ i . ' ü q o 
T O T A L 1 . 6 4 J . 0 0 7 
14 D E J U L I O 
A pesar de la lluvia que le restó jucl-
ulonto a las fiestas que se organi?.hron 
en Honor de Francia, resultaron esplén-
didas. r 
E l n|mero de la mnñatia, qme consistía 
en las regatas de botes, estuvo auinia' 
dfsimo. 
Las casas lucían las banderas de I rap-
cla y Cuba, 
Por la tarde, la lluvia impidió qu- se 
cumplieran las otras partes del atracti-
vo programa que se había combiuaJo. 
UííA BODA DISTINUUIDA 
Anoche ee celebró la boda de los dis-
tinguidos jóvenes, la bella y gentil se-
ñorita Digna Carballo y el apre-lablt 
Joven, caballero Antonio F . Docal. 
L a ceremortia nupcial se celebró en la 
rteidencia de la novia, donde se levantó 
un bonito altar. Kl Reverendo Padre 
Kotreu unió para siempre a los que hoy 
son felices esposos, teniendo su nielo de 
(¡mor en Morón, donde reside el Joven 
Docal, 
Apadriuaron a la feliz parejita los pa-
dres del contrayente, la respetable da-
ma señora Angela Campos de Docal y el 
señor Antonio Docal. 
Y como testigos firmaron el acto: Por 
ella, los doctores Filomeno Rodríguez y 
Miguel Lorenzo. 
Por é l : los señores Rafael Vclasco y 
Ctsar Carballo. 
Terminado él acto nupcial, la 2onca-
rrencia fué obsequiada espléndidamente 
con finas pastas, champagne y helados. 
L a bella señorita Corballo, lucíü ele» 
gantísima. 
Digna es hija de nuestro caballeroso 
nmigo señor don Bonito Carballo, agente 
dei DIAUIO D E L A MARINA en Mutan. 
zas. rico propietario y persona que por 
i »u conducta ejemplar y su trato agrada-
1 ble, goza de la más alta estimación y 
aprecio en nuestra sociedad. 
Fueron tantos los regalos que rodble-
ron los dicjjosos Jóvenes, que prescindi-
mos de insertarlos para no hacer inter-
minable esta nota. 
l íéstame. pues, hacer sinceros votos 
por la felicidad de los nuevos esposos, 
deseándoles una luna de miel intermi-
nable. 
E L CORRESSPONSAL. 
• 'mi I I " T I 
año loa estudiantes de teología. 
La petición fué concedida como consta 
del( siguiente cablegrama recibido: 
" E l Padre Santo por medio de K Sa-
grada Congregación de Seminarios, se ha 
d.gnado conceder la dispensa pedid-i en 
iicmbre de los Arzobispos de los Estados 
L nidos para conferir las Ordenes Sagra-
das, mientras dure la guerra, después 
del tercer año de teología". 
L A SANTA S E D E Y E L P R O T E C T O R A -
DO D E LOS CATOLICOS E N O R I E N T E 
E l Cardenal Amette de París ha pe-
dido a todos los Obispos de Francia 
Que acudan en auxilio de las C m B U -
« ! religiosas de Tierra Santa. 
E l alto Comisionado francés dé Jeruaa-
lén escribióle a él qiue es esencial que 
en los momentos en que la Santa Sod^ 
ha confirmado de nuevo el protectorado 
católico de Francia en el Orlente, las 
comunidades religiosas deberían estar en 
condición de prestar socorro y ayuda, 
fuera de las obras emprendidas pot 
otros. 
E l socorro que ahora se necesita, en 
Tierra Santa es para sostener las em-
presas católicas entre la población del 
l-í'is: pues todas ellas fueron destruidas 
por la guerra. 
LA S I E S T A PATRONAL D E SAN V I -
C E N T E D E PAUL 
E n el templo de la Merced, a las nue-
ve de la mañana de hoy, solemne lun-
ción a San Vicente de Paül. 
CULTOS A SAN J O S E 
En los templos de^Belén, San Felipe, 
Santo Angel y la Merced, los cultos men-
suales a San José. 
Véanse los respectivos programas en 
la Sección de Avisos Religiosos. 
LOS QUINCE J U E V E S E N HONOR A L 
SANTISIMO SACRAMENTO 
Se ha celebrado ayer los cultoj de 
los Quince Jueves en honor al Santísi-
mo Sacramento, en la Catedral, San Ni-
colás o Iglesia Parroquial del Velado, 
viéndose sumamente concurridos. 
Se predicó la divina palabra a los 
fieles. 
L a parto musical fué dirigigda por los 
respectivos organistas, señores Felipie 
Palau, Carlos Solano y B . P. Fray An-
tonio Uoldún. 
A l o s d i a b é t i c o s 
Hace mucho tiempo qjue está usted en-
fermo. Ha usado muchos remedios en 
vano. Y cada día está peor. 
¿Quiere tomar el "Copalche" (marca 
registrada)? Este remedio es de efica-
cia comprobada en los casos más desespe-
rados de diabetes. Desde el principio 
del tratamiento, sentirá usted meJo:Ia. 
Con el "Copalche" (marca reglgstrr.da) 
reaparece el buen color, no mortifica la 
sed, disminuye el azúcar de la orina.. . 
Tómelo y verá qué pronto le da bue-
no» resultados. 
Pídalo en droguerías y farmacias. 
l ^ a C a m a H i g i é n i c a 
Entre las más grandes exigencias de 
los higienistas está la de la cama lim.-
l.ia. aseada, higiénica y fresca, en estos 
meses de calor sobre todo, en que tanto 
se suda y en que las horas primeras del 
sueño son sumamente calurosas. 
Para satisfacer a osos higienistas, na-
da es más práctico que usar en la cama 
colchones de madera desfibrada, fabri-
cados por Bicart y Co., en San Indalecio 
17, en J e s á s riel Monte, fábrica de camas 
de la Industria de colchonetas en Cuba. 
Los colchones do madera desfibrada, 
son los más blandos, mis frescos y más 
higiénicos que se conocen, permiten to-
da la confortabilidad posible y el cuer-
t o todo descansa perfetamente. haciendo 
(tue el sueño sea más reparador. 
Colchones de madera desfibrada, se 
ve nden (yi la mueblería " E l Nuevo Mon-
í i O , " Neptuno 24. Allí hay colchones de 
tOCRfl las medidas, v se venden cada día 
más, porque el publico ya no qulerti 
otro colchón en Cuba, porque el Colchón 
Higiénico de fibra de madera, hace la 
cama fresen en Verano y confortable en 
invierno. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C f i i c a l i y i i ^ 
L a O r d e n a c i ó n S a c e r -
d o t a l y ¡ a G u e r r a 
Según el nuevo Derecho Canónico, uin 
gúr aspirante al sacerdocio puede or-
denarse sino después de cuatro años de 
teología. E l Cardenal Glbbons, Primado 
I de los Estados Unidos, suplicó en nom-
1 bre de los Arzobispos de la nación al 
Santo Padre otorgara la dispensa nece-
i saria para que, mientras dure la guerra, 
' puedan ordenarse concluido el tercer 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
B A B m 49, esq. a T E J M I O , CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
B A S C O E S P A D O L D E I A I S L A D E C O S A 
LA Bl'ENA PKKNS \ 
PALAPRA D E UN I L U S T R E P R E L A D O 
•De " L a Unión" de Lima, Perú.) 
Sin prensa no hay acción católica, ac-
tiva, robusta, Invasora, corno lo reclama 
el triunfo de nuestros Ideales, como lo 
exige la naturaleza misma de la Terdad, 
como se impone por la calamidad de los 
tiempos. Porque así lo comprendieron, 
desde el glorioso descubrimiento de la 
imprenta, todos los Papas fueron pró-
digos en recomendarla y favorecerla. Bu 
nuestros días, León X I I I y Pío X, ¿e han 
mostrado ardientes campeones del perio-
dismo católico. E l primero decía; ' 'En. 
tre los medios más aptos para defender 
la Religión, no hay nada más apropiado, 
ni más eficaz que la prensa. Haced pe-
riódicos, responded a la prensa con la 
prensa, a las mentiras que manchan el 
papel con argumentos y fórmulas de 
verdad en escritos extendidos con profu-
sión." Del segundo son estas palabras: 
"Es condenarse a no ejercer acción al-
guna sobre e Ipueblo y no corresponder, 
al carácter de su tiempo, el huir de los 
medios que se ofrecene para el bien". E s -
to escribía el Arzobispo de Quebec, y 
agregaba: "Al contrario, se mostrará 
Juez excelente de su época quien,, para 
sembrar la verdad en las almas y pro-
pagarla entre el pueblo, se sirva con 
destreza, celo y constancia, de la pren-
sa diarla." Los obispos no sólo i re-
claman la necesidad de la prensa y la 
obligagclón grave de los católicos ue 
ai c yarla, sino que el ser más o menos 
periodistas, lo estiman como parta del 
ministerio sacerdotal. Un obispo aus-
triaco decía que es un deber de concien-
cia para los sacerdotes, y el Obispo de 
Mans le llama un deber esencial de su 
miuisterlOk Monseñor Edward, Arzobis-
po de Aucb, escribía a su clero; "Juz-
go tan necesaria al sacerdote la prensa 
como la preparación del sermón." Y el 
Obispo de Jaca, el gran adalid, ea la 
hora actual, de la prensa, escribe: "La 
experiencia de todos los dla# nos está 
enseñando qjue el periódico es el Evange-
lio de los que no creen en el Evangelio". 
Los mismos Santos no se han pedido 
sustraer a la dominadora influencia de 
la prensa. Después de San Pablo, el 
gran Obispo de Ginebra es el patrón de 
los periodistas católicos. Fué también 
su precursor. Vislumbraba la alta mi-
sión de la prensa e Indicaba, al par, 
su utilidad, cuando tres siglos h a ^ es-
cribía: " E l peligro, por entero, está en 
Ja difusión de infames libelos, y el úni-
co remedio eficaz es la íundacióa de 
una imprenta católica, de modo que po-
damos entrar en la arena con ventaja 
y contestar con éxito seguro a las pro-
vocaciones de los apóstoles del error." 
Hombre de acción, San Francisco de íza-
les, no se limita al consejo; predica no 
sólo en ol púlpito, sino por medio de 
las hojas volantes que profusamente dis-
tribuidas en el Chablals, contribuyeron 
a despertar la fe. Y para no citar 
otros, allí está ol ilustre redentortsta 
Clemente Maria Hofgauer, recientemente 
elevado al honor de los altares. E l fué 
periodista, y en la noble carrera del pe-
riodismo alcanzó Inmensas victorias pa-
ra la causa de la Religión y de la Igle-
sia. 
Siempre amé yo la prensa, y casi pue-
do deciros, carísimos hijos, que ahora 
• ambio la pluma del periodista por el 
báculo del Pastor. 
Obligado me siento, por lo mismo, en 
esto solemne ocasión, a expresar a los 
escritores y periodistas de la Diócesis 
de Trujillo, de todos los colores y par-
tidos, mi más viva simpatía y los ar-
dientes votos de mi alma, porque sean 
siempre leales a su augusta misión, no 
desacrediten su noble carácter de obre-
ros del pensamiento, y renuncien, con-
vencidos de la verdad, a las antiguas pre-
venciones contra la Iglesia y sus mi-
nistros. 
Y si, lo qiue Dios no permita, plguna 
vez sintiera mi corazón de Padre y Pas-
tor mordido por la sierpre venenosa de 
la calumnia, que se esconde a la som. 
bra de una hoja de papel, desde ahora 
redimo de esa acción innoble y cobardo, 
a la prensa culta, responsable, honrada, 
ciuo nunca deslumhra su pluma con el 
error, ni la mancha con la injuria, ni la 
deshonra con el ultraje. 
Ni destilará, en ningún caso, do ini 
alma el odio ni la vergonzosa pasión de 
la vengagnza. Bajaré humillado mis 
ojos a la Cruz, que, desde hoy. colgaré a 
mi pecho, y el recuerdo de que en ^lla 
murió Jesucristo, blasfemado, calumnia-
do, ofendido, eu su nombre, en su fama, 
en su doctrina, me moverá más que a 
perdonar, a amar, a quienes acaso sólo 
por espíritu de secta, se envilecen a sí 
mismos, blandiendo un arma que la ci-
vilización y la decencia prohiben esgrl-
ibr. 
Por todo lo dicho, bien comprenderéis, 
carísimos hijos, que la prensa, es en mi 
programa número privilegiado. Urge 
fundar en la sede episcopal un diarlo, en 
reempiezo de "La Voz de Trujillo", que 
servía de órgano a la acción católica. Un 
diario de orientaciones vastas, de infor-
mación nutrida, sin ambiciones do lu-
cro, que proclame la verdad íntegra y sin 
acomodamientos, que sea el experto ata-
laya que vigile a nuestra sociedad de las 
sorpresas del modernismo, la gran here-
jía de hoy o más bien, la suma y el 
compendio de todas las herejías, que de-
fienda al clero y a las iustltucloues ca-
tólicas, que predique el respeto a la au-
toridad y el verdadero amor a la Patria, 
que combato las libertades de perdición, 
que, en fin, sea el amigo v el maestro, 
leal y sincero, de las familias y del 
pueblo. 
No hay esfuerzos ni dineros que no 
detan ponerse al servicio de esta obra 
por excelencia, de todas las obras cató-
leas la primera. Ni hay católico que 
no esté obligado, a riesgo de que la con-
ciencia st) le comprometa, a prestarle su 
generoso concurso. E l clero, sin ningu-
na excepción, en la propaganda v en la 
dádiva, ocioso es decir que Importo mu-
cho que ocupe las primeras filas en esto 
gran cruzada del alglo X X . y tras él, 
se han de encontrar las obras católicas, 
sea cual fuere su nombre, enrulándole en 
entusiasmo y desprendimiento. Los fie-
les todos han de acudir, por lo menos, 
con sus suscripciones. Y hasta lo» que 
npda tienen, pueden hacerle la oíírenda 
de sus oraciones. 
Carlos García Iriuoyen. 
Obispo d© Trujillo (Perú.) 
LN L A T O L I C O . 
DIA 19 DB J U L I O 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
scristo 
.lubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de maniflt-tito en el Mouserrate. 
San Vicente de Paúl, confesor y fun-
'dacior. (Patront» l niversal de las Casas 
de Caridad.)—Santos Slmaco, papa, y 
Arsenlo, jonfesores; santas Aurea, Justo 
y Rufina, vírgenes, mártires y Macrlna, 
virgen. 
Santas Justa y Rufina, vírgenes y már-
tires. Nacieron en Sevilla, y iHieron es-
pejo de castidad, testigos invencibles de 
la religión del Crucificado e inmortal 
gloria de su patria y de toda España: 
No las dotó el cielo de aquellos blv.nes 
naturales que tanto dominan el corazón 
de los hombres. Honras y riquezas, 
aquellos dos ejes sobre quie rueda igual-
mente el corazdn humano, se las negó 
el cielo, concediéndoles otros bienes me-
npc ruidosos pero de provecho mas segu-
ró. Sus padres eran pobres y de la cla-
se ordinaria del pueblo; pero Dios loa 
habla prevenido con las bendiciones de I 
«u gracia, llamándolos a la religión de 
Jesucristo, y esclareciendo su entendi-
miento con las luces hermosas de la fe. 
Conserváronse las dos benditas herma-
nas en la santidad y pureza de costum-
bres en que las habían criado sus padres, 
practicando con el mayor fervor y exac-
titud las máximas del Evangelio. Todo 
su cuidado le empleaban en su propia 
santificación y en el beneficio de sus 
prójimos. 
Así vivían estas dos slervas de Jesu-
cristo, labrándose una corona de mereci-
mientos eu medio de una ciudad da Idó-
latras, cuando llegó ol tiempo en que 
el Señor quiso premiar sus virtudes. Fue-
ron presas por el presidente Diogenia-
no, y las mandó martirizar, hasta que 
Justa expiró en la cárcel y Rufina rom-
piéndola el cerebro y el cuello entrego 
fiu alma al Criador. Sucedió el glorioso 
triunfo de estas dos Santas a 17 de Ju -
lio del año 287. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Miseri-
cordia, en el Espíritu Santo. 
Hogar Cristiano." M. t. señor doctor ÍJa-
ncel Artenga Betancourt, D. de Maes-
tievseuela. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo." M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves. 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Artoaga. D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. 1. señor aoctor 
Andrés Lago v Clzur 
Habana. Junio 20 de 191S. 
Vista la distribución de los sermones 
«lúe antecede, venimos en aprobarla y de 
hecho la aprobamos, concediendo clncuen 
ta días ê indulgencia, en la forma ncos-
tumbrnu?. por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que overea ".a di-
vina palabra. Lo decretó y firma S. 
E . R . , de que certifico 
-!- E L OBISPO. 
Por mandato de 8. E . R . . Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretorio. 
A V I S O S 
R s l i g a o s o S 
S E R M O N E S 
que se h<>n de predicar, D. m., en el h s -
gundo semestre del corriente año, 
en la ¡Santo Iglesia Catedral, 
Julio 2L—Dominica I I I <De Minerva); 
M. 1, señor doctor Alberto Méndez Nú-
fiez. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; 
M. I . señor Alfonso Blázguez y Ballsftter. 
Agosto 18.—Dom. 111 (De Minerva); 
M I . doctor Andrés Lago y Clzur. 
Septiembre S.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Rttfis. 
Septiembre 15—Dominica I I I (Do Mi-
nerva) ; Iltmo. señor doctor Felipe Aug. 
Cíi t) íi 11 g r o 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va); M. I . señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M. I . señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. d.-> la 
Habana; M. 1. señor doctor Vudros DaKC 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dominica u*. (De Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Rulz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to: M. I . señor Ledo, Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-
quez v Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot; M I . señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la ttr-
de); M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Clzur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Beberes. S. 
del C. C. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago G. 
Amigó. 
E l Jueves 4 de Julio dlfi comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seCo-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la tiesto con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará pladotos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a >a cargo los 
tenias doctrinales de los "Quince Hueves." 
4o, Jueves, 25 de Julio.—"El Milagro," 
M. 1, señor doctor Andrés Lago y Cisut, 
C. Magistral. 
5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-
to," M. I . señor doctor Enrique A. Ortiz, 
C. Doctoral, 
6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," lltmo. señor doctor FcFllps A. 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La Igle-
sia," M. I . señor doctor Alberto Méndez, 
D, de Arcediano. 
8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida,"' M. I . señor don Alfonso Blázquez, 
C. Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La E u -
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. I . señor doctor Andrés La-
go y Claur, C . Magistral. 
lio. Jueves. 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Roberes. Secretarlo del Iltmo. Ca-
bildo. 
12o. Juevefl, 19 de Septiembre.—"El 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigida 
en la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
Por este media se comunica a los Her-
manos de esta Muy Ilustre Archicofra-
día que el próximo día 21 del actual ten-
drá lugar la Festividad Reglamentarla de 
"Domingo Tercero'.' en esta forma: 
A las 7I/i. Misa de comunión. A las 8, 
exposición de Su Divina Majestad. A las 
8Ví>. Misa HOleuiue de Ministros, con or-
questo, voces y sermón. Después de ter-
minada la Misa se hará la Procesión por 
el interior del Templo, concluyendo el 
acto con la Reserva Solemne. 
L a asistencia deben hacerla los Her-
manos con el distintivo o insignia de 
la Archicofradía; y se ruega a las Her-
manas entreguen al Director de Fiestas 
la tarjeta de Identificación al penetrar 
en el Cuadro. 
Julio 18 de 191S. 
ñoles como extranjeros, que « t a 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España « " ^ N í s pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de t i * 
paña. 
Habana. 23 de Abril de (917. 
El Consignatario, 
fóannel Otada?. 
t l N E ^ j 
de 
W A R D 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . $50 a $63 $39 
Progreso. . . . 50 a 55 40 30 
Veracrux, . . . 55 a «0 44 33 
Tamplco. . . . 55 a £0 44 83 
Nassau 28 23 17 
SERVICIO HABANA-MEXÍCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 




Ambrosio L . Perelra. 
Secretorio. 
3d-19 
IGLESIA DE BELEN 
£1 viernes 10, a las ocho de la mañana, 
tendrá la Congregaciaón de San José sus 
cultos, mensuales, misa, comunión, pláti-
ca y Junta, a los que todas las asociadas 
deben concurrir. Se repartirán opúsculos 
piadosos. 
18641 19 JL 
r e s 
Parroquia de los Quemados de 
Maríanao 
F I E S T A A NTRA. SRA. D E L CARMEN 
E l domingo, 21 de los corrientes, a 
las 8M1 de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia una fiesta en honor de Ntra. 
Sra. del Carmen; el panegírico está ""a 
cargo del Rdo. P; Alonso, S. J . 
Se suplica a todos loa devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
E l Párroco. 
18584 21 j l 
Parroquia Ntra. Sra. de la Caridad 
E l próximo viernes, día 19, y a las 
8^ a. m., dará comienzo en esta Parro-
quia la Novena de la Santísima Virgen 
del Carmen. 
Se invita por este medio a sus devo-
tos. 
Habana, Julio, 18, 1918. 
E l Párroco. L a Camarera. 
18551 '-'l jl 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las S 11. m., se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
18457 19 Jl 
Parroquia de Jesús María y José 
NOVENA Y F I E S T A SOLEMNE A L A 
SANTISIMA V I R G E N D E L CARMEN, 
COSTEADA POR L A PIADOSA DAMA 
CARIDAD SALAS D E MAU1MÜN. 
E l viernes, día 11 de ios corrientes, 
dará principio el ejercicio de la novena, 
a las 8 a. m. y acto seguido la Santa 
misa, en el artístico altor de la Virgen. 
£1 martes, día 16, festividad de la 
Santísima Virgen, a las nueve de la ma-
ñana, misa solemne. 
E l domingo, día 21, a las siete y media 
a. m., misa de comunión general. 
A las nueve la solemne de ministros 
con voces y orquesta que dirigirá el lau-
reado académico Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del Ilustrísimo 
Monseñor doctor Alberto Méndez, secre-
tario de Cámara y Gobierno del Obis-
pado. 
Se distribuirán preciosos recordatorios 
a todos los fieles asistentes. 
L a distinguida y caritativa dama Ca-
ridad Salas de Marimón y el propio pá-
rroco, muy atentamente, se complacen en 
invitar a todos los fieles y particulares 
devotos del Carmen a tan solemne acto. 
18095 21 j l . 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l viernes, 19, será la misa del glo-
rioso San José, a las siete de la mañana. 
Se avisa a sus devotos y contrlbuyentea 
18194 W j l . 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
SOLEMNE F I E S T A A L MILAGROSO SAN 
ANTONIO DE PADUA 
E l domingo, 21 del corriente, y a las 
0 de la mañana, se celebrará misa so-
lemne de ministios a toda orquesta. Esto 
f-erá dirigida por el veterano eminente 
hlftflCb maestro Pacheco. 
Oficiará de ceiebrante el R. Sr. Cura 
Párroco y pronunciará el panegírico del 
Santo Taumaturgo el R. P. Fr . Francisco 
Vázquez, Prior de los Padres Dominicos 
del Vedado. , ' ' • 
Se suplica la asistencia ae todos sus 
devotos a estos solemnes cultos.—Las Ca-
mareras : Sra. Frunciera Martínez <le Mur-
gas v Sra. Mercedes Cruz de Rodríguez. 
18516 -0 Jl-
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C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M S e C G I 0 N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Racibiaaot dapéjttoa en «ata Sacciáa 
Ragaado hrteraaaa al I «auaL 
T«la4 eataa oparacioaaa paerfen «fect«arsa taaaMéa p«r r m . T i m 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l Tlernes, 10, a las 7 a. m., mls.-i de 
comunión general, y a los 8 a. m. la so-
lemne. _ , , . 
A las 7 p m. Exposición, rezo del 
. s&nto Rosario, ejercicio del dfa, letnnías 
cantodas, plática, Reserva y despedida a 
10 * 
IGLESIA DE LA MERCED 
GRAN F I E S T A A SAN V I C E N T E D E 
P A U L 
E l viernes, 19 de los corrientes, y a 
las 0 a. m., misa solemne a toda or-
questa, con asistencia del Excmo. e Iltmo. 
señor Obispo Diocesano, doctor Pedro 
Gonzáles y Estrada. _ 
L a misa la cantará Monseñor Lunardi, 
Secretario de la Delegación Apostólica, 
y el sermón está a cargo del R. Padre 
Puig, Escolapio. 
Suplica la asistencia a estos cultos a 
las Hijas de la Caridad, Conferencias de 
San Vicente de Palil de Señoras y Ca-
balleros, Damas de la Caridad, y a todos 
los devotos del Santo. 
E l Superior. 
18377 19 Jl 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
£a el deseo de buscar una solución 
que pueda íavoiecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar es sus bodegas, a ia 
vez, que ia agíomeración de carreto-
nes, sutrieodo éstos largas demoras, 
te ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
DEPARTAMENTO DE FLEJES de 
esta Empresa para qve en ellos se lea 
ponga el sello de "'ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en éi manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lla-
gue al muelle sin eí conocimiento se-
Pado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
tiara las fincas no numeradas deberán 
presentar ante el Colector citado, taqui-
lla número 2, el último recibo pagado 
anteriormente 
Habana, U de Julio de 1918.—(P.) M. 
VARONA. Alcalde Municipal. 
HOSPITAL DE SAN LAZARO DE 
LA HABANA 
JUNTA DE PATRONOS 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Junta, aprobado 
por la Superioridad, se anuncia la venta 
a censo, ep pública subasta, del lote do 
terreno de 582 metros y 50 centímetros 
de la manzanu 11 del Reparto de San 
Lázaro, que forma esquina con las calles 
de Jovellar y N, a virtud de habersa 
declarado en quiebra, por Infracción de 
sus condiciones, la licitación de dicho 
lote llevada a cabo el 18 de Junio do 
1914. 
E I _ precio de tasación señalado es el 
de <( el metro, -y el acto de la subasta 
tendrá lugar el día 14 del próximo venl-. 
dero Agosto, a las tres p. m. en la Notarla1 
del señor Carlos Alzugaray, Chacón nú-! 
mero 23; advirtiéndose que es requisito 
indispensable acompañar con las propo-i 
siciones, como garuntía, la suma de 3<i7 
pesos 50 centavos, correspondiente al 20 
por 100 del indicado precio de tasación. 
E l expediente donde estil el pliego d» 
condiciones, al que habrán de ajustarse 
extrictamente los licitadores, asf como el 
plano y demás antecedentes del repetido, 
lote de terreno, se encuentra en la propia 
Notarla del señor Alzugaray, donde pue-
de verse por cuantos lo deseen, todos los 
días hábiles, de 2 a 4 p. m. 
Habana. 12 de Julio de lí)18.—JUANI 
CARLOS ANDREü, Secretario. 
mm MAR N i 
Sociedad de Comerciantes, Indus-
triales, Propietarios y Vecinos 
del Carmelo 
Oficinas: 12, número 302, altos, 
entre 19 y 21. Teléfono F-l 120 
Vedado, Habana.—Secretaría. 
Habana. Cuba. Jueves, 18 de Julio da 
idia 
De orden del señor Presidente titular 
de esta Sociedad, en cumplimiento do 
lo dispuesto en el Artículo Décimo del 
vigente Reglamento social, cito por es-
te medio a los señores socios de la mis-
ma, para que concurran el próximo do-, 
mingo veintiuno del actual mes de Ju- . 
lio, a las dos de la tarde, al domicilio 
social, sito en la calle Doce, número dos-
cientos do», altos, entre las de Diez y nue-
ve y Veintiuno, en el "Vedado, con el 
fin de celebrar la sesión "extraordinaria 
de la Junta General que. a tenor del 
acuerdo que consta en el inciso décimo-
cuarto del acta de la sesión ordinaria 
efectuada el domingo diez y seis del úl-
timamente pasado mes de Junio, por 
la Junta Directiva, y en cumplimiento 
de lo preceptuado en el Inciso segundo 
de las Disposiciones Transitorias, esta-
tuidas en el Reglamento social vigente, 
ha de efectuarse al objeto de acordar una 
reforma general del actual Reglamento 
vigente do esta Sociedad. 
Pongo en 'conocimiento de los señores 
socios, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Artículo Décimo-tercero del R e -
glamento social, que, la expresada se-
sión extraordinaria de la Junta GeneraL. 
de conformidad con lo estatuido en el 
Artículo Décimo-cuarto del Reprlamento 
social vigente, se celebrará cualquiera, 
que sea el número de socios concurren-
tes y en ella sólo podrá trabarse del 
a/sunto que implica el objeto de la con-
vocatoria, cuyo objeto es el acordar una 
reforma general del presente Keglamento 
vigente de esta Sociedad. 
Visto Bueno: 
Guillermo C. Callaban y Borges. 
Presidente. 
Julio Laurent P a r l a 
Secretario. 
18700 19 j l 
a l n o 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
— J E F A T U R A D E L A CIUDAD D E L A 
HABANA. — ADMINISTRACION D E L 
ACUEDUCTO D E ARROYO NARANJO.— 
AVISO.—Habana, Julio 15 de 1918.—Ven-
ciendo en 31 de Julio de 1918 el plazo 
para el pago de las cuotas correspondien-
tes por el consumo de agua en el ba-
rrio de Arroyo Naranjo, del trimestre 
vencido en 30 de Junio de 1918. por el 
presente se avisa a los vecinos de dicho 
I arrio que si trancurrida-la expresada fe-
cha no satisfacen en la Pajcaduría Cen-
tral de este Departamento, sita en el edi-
ficio ocupado por la Secretaría de Obras 
Públicas, el citado Importe, serán decla-
rados morosos y se les aplicará el proce-
dimiento de cobro por la vía de aprem'o. 
Las horas para efectuar el pago en la ex-
presada Papraduría, son de 8 a 11 a. ra 
(F.) CIRO D E L A VEGA. Ingeniero Jefe! 
C-5941 4d. 17 j l . 2d. 29 j l . 
"PAPELERA CUBANA, S. A.n 
SECRETARIA 
El Comité Ejecutivo de esta 
Compañía, en sesión celebrada el 
día de hoy, con vista del balance 
practicado el día 30 de Junio úl* 
timo y teniendo en cuenta las ut>-
lidades obtenidas, ha acordado, de 
conformidad con los artículos 13o 
v 7o. de los Estatutos, repartir ei 
dividendo trimestral número 2, d« 
un uno y tres cuartos por cienta 
a las acciones preferidas. 
El pago se realizará en la Ofi' 
ciña Central del "Banco Español 
de la Isla de Cuba", todos los- días 
y horas hábiles, a contar desde 
el día lo. del próximo mes de 
Agosto, mediante la presentación 
de los correspondientes títulos de 
acciones. 
Habana, Julio 15 de 1918. — 
El Secretario, Dr. Domingo Mén-
dez Capote. 
1 V frrf» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
- \ * £ ADMITE DESDE UN PESO E N ADELANTE i iW 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
ffESnOi é ^ G U N T A M A Ñ O — S S ^ 1 1 — | . 
No precisa conocer la ca ota del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cora positivamente todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
que sea, desterrando pa-ra siempre las malas digestiones por macho 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
el estómago recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. 
con 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Trasatlántica Españoli 
A N T K 3 DB 
Antonio López y Cía. 
( P i - t L i o b d» la Telegrafía Un k"0*' 
A V I S O 
be pone en conoamionio de 
ios señores pasajeros tanio espa-




Hu.sta las cuatro p. m. del día veinte 
y dos de Julio del año actual ae reci-
birán en la Secretaria de Esta Junta 
1'rovlnci^.l Electoral, tsita en la planta 
alta de ta casa Amistad ciento dos, en 
esta ciudad, proposlcionea en pliego ce-
rrado para el suministro y entrega de 
efectos de escrito, Impresos y material 
electoral para esta Junta en el año eco-
nómico de 1918 a 1U1U, en cuyos día y 
hora antes mencionados se abrirán y lee-
rán públicamente. Kn dicha Secretaría se 
encuentra el pliego de cond'ciones para 
la subasta y se darán pormenores a quien 
lo solicite, todos lo» días hábiles, de 8 
a 11 a. m. y de 1 5 p. m.—Habana, 18 
de Junio de 1D1S. 
Vto. Bno.: A. R. Morales, Presidente. 
—Jacinto Rulrmorl», Secretarlo de la 
Junta Provincial Electoral de la Habana. 
C. 5096 4 d. 19 Jn. 3 d. 19 j l . 
M U N I C I P I O I Í E JLA H A B A N A . — D E -
PAKT AMENTO DE ADMINISTRACION" 
DE IMP1KSTOS.—AVISO.—PLUMAS D E 
AGUA D E L VEDADO Y METROS CON-
TADORES. CUARTO T R I M E S T R E D E 
1917 A 1918.—Se hace saber a los contri-
buyentes por los conceptos antes expresa-
dos, que fel cobro sin recargo de las 
cuotas correspondientes al mismo quedará 
abierto desde el día IT del actual mes do 
Julio hasta el día 10 de Agosto próximo 
venidero en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por la calle de 
Mercaderes, Taquilla número 2, todos los 
días hábiles de S a 11 a. in. y de 1 y media 
a 3 p. m.; exceptuando los sábados, que 
nerün'de 8 a u a. m.. rigiendo estas 
horas para el mes de Julio actual, v para 
el mes de Agosto regirán las horas de 
S a 11 a. m., apercibidos de que si den-
tro del plazo señalado no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo del 10 
por 10O y se continuará el cobro de con-
formidad con lo que previene la Ley de 
Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
j correspondientes a los trimestres ante-
riores, que por altas, rectificaciones, u 
otras causas no hayan estado al cobro 
1 anteriormente. 
\ Se hace saber a los propietarios, que 
C-591S 8d. 17. 
UNIVERSAL MÜSIC & COMMER-
CIAL CO. 
CONVOCATORIA 
Junta General Extraordinaria de 
Accionistas. 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del señor Presi-
dente de esta Compañía, a tenor 
de lo preceptuado en los artículos 
séptimo y vigésimo octavo de los 
Estatutos de la misma, se convoca 
por este medio a los señores accio-
nistas de "La Universal Music and 
Commercial Company" para una 
junta general extraordinaria que 
tendrá lugar a las dos y media de 
la tarde del miércoles 24 del ac-
tual, en el domicilio social, San 
Rafael número 1, con la siguiente 
orden del día: Acordar el aumen-
to del capital social. 
Previamente será examinado el 
balance general del segundo se-
mestre rendido en 30 de Junio an-
terior, con sujeción a los trámites 
reglamentarios. 
Se mega a los señores accionis-
tas la cuidadosa lectura de los 
preceptos invocados y la puntual 
asistencia. 
José Durán, Secretario. 
C-5W0 ^ It . 




Junta general ordinaria y extraor-
dinaria. 
De orden del señor Presidente 
social y sggun disponen los art ícu-
los 16 y 18 del Reglamento, se 
cita por este medio a los señores 
asociados a junta general ordinaria 
y extraordinaria, que habrán de 
celebrarse el domingo día 21 del 
actual, a la una de la tarde en el 
local del Centro, Paseo de Martí 
esquina a Dragones: en la ordinaria 
ha de tratarse además de los asun-
tos administrativos del semestre, 
de la ampliación a doscientos mil 
pesos del Empréstito de 5 0 . 0 0 0 
para la fabricación de la Casa de 
Salud. 
Terminada la junta ordinaria, 
dará principio la extraordinaria, en 
la cual se someterá a la delibera-
ción de los señores socios, las re-
formas que la Directiva considera 
indispensables introducir en el ac-
tual Reglamento Social. , 
Para concurrir a dichas juntas 
es requisito indispensable la pre-
sentación a la Comisión de Puertas 
del recibo del mes actual, el de 
cuotas anticipadas o el certificado 
de la Secretaría, de tener abona-
da la cuota de dicho mes. 
Habana, 15 de Julio de 1915. 
— E l Secretario, Luis Vidaña. 
C-5884 6d. 14 
LAURA L. DE BEUARD 
CUaes d« Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802, 
S P A N I S S L E S S O N S . 
17904 31 Jl 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada ai Conservatorio "Orbón." 
Animas. 133, altos. E n esta Academia se 
toma verdadero interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duada en el Conservatorio de Música de 
Madrid, tiene mucha práctica y métodos 
de enseñanza modernos de gran resultado. 
Clases de Academia y particulares. 
1T255 2 a. 
Academia de inglés "R0BERTS' 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a oomlcüio. Uay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés'/ 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O U E H l h, reconocido uníversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
¡a par sencUlo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
DOCTOR F E K X A K P E Z . A R I T M E T I C A , Algebra, Geometría, Trigonometría, 
Física, Química, Lógica, Cívica y demás 
asignaturas del Bachillerato. Preparato-
ria para Ingresar en la 2a. enseñanza. 
Campanario, 120. bajos. 
18387 IB j l 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y prácUco conocido. 
I'recios convencionales. Se venden los úti-
les. 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el Inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
17188 3 ag 
IN G L E S . C L A S E S . TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. . Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina. 3, altos. 
16868 20 jf 
A V I S O l 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
¿Se considera incurable? Si está cansa-
do de tomar medicinas y no ve resultado 
favorable, diríjase por correo al apar-
tado UG, Bolondrón, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido y satisfecho. 
16663 28 j l 
A 
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AU R E L I O AMPUDIA. MINERO, S E HA-ce cargo de toda clase de trabajos 
de bajo de tierra, por ajuste o admi-
nistración. Habana. 200, último piso. 
17334 IW j l 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano - Dentista. 
ixtracciones sin dolor garantzadas, 
desde $0-50. 
Dentaduras de cautchfi. desde $4.00. 
Un cauterio o un calmante, $0.25. 
Pudiendo hacer trabajos a precios 
reducidos a causa de tener existen-
üa de materjales comprados con an-
terioridad al alza. 
A los clientes del interior de la 
isla se les terminan sus trabajos 
con t )da rapidez, garantizando la 
perfección en ellos. 
ANIMAS, 91, CASI ESQ. C A L I A N O 
I T T S O 27 j l 
¡COMEJEN! i 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un procedi-
miento infalible, se extirpa en casas y 
mueble^. Avisos: Teniente Rey, 63, pana-
derla; pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja, 127-A, 
altos. Habana. 
17995 26 j l 
COLEGIO "SAN ELOY" 
De l a . y 2a. Enseñanza. Comercio, Idio-
mas, Música. Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con corqpetente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran iutemado. Pidan prospectos. Dr. 
E . Emetto. Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
• 18668 2 a 
PORQUE 31 ANDA USTED SUS H I J A S al Norte'.' E l Cuban American College 
ofrece en su nueva sucursal en las afue-
ras de la ciudad una escuela america-
na de la primera clase para internas, sin 
las dificultades y los gastos del viaje al 
Norte. Para más informes dirigirse al 
Director, Zulueta y Dragones. Teléfono 
A-2755, los lunes, miércoles y viernes, de 
9 a 11 a m. 
18711 28 j l 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Ja rd ín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abr i rá el 2 de Septiembre. Di-
recc ión: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
18572 16 a 
La más moderna Academp Martí 
Academia de corte y costura Parisién 
Martí. Dii«ctora, señora Manuela Dono. 
Clases de 3 a 6. Clases especiales de 
noche, do 8 a 10. Refugio, número 30 . en-
tre Industria y Crespo. Habana Telé-
íono A-3347. 
18540 16 a 
NE C E S I T O UN P R O F E S O R , I T A J L I A -no, para aprender su idioma. Diri-
girse a Luis Alverdl, Monte, 15. Habana. 
18576 21 j l 
PR O F E S O R A , GRADUADA. CON MU-cha experiencia. Nuevo sistema, prác-
tica en Instrucción. Idiomas, Música, etc. 
Repaso en las vacaciones, sin alterar el 
eistema de enseñanza del alumno. Inme-
jorables referencias. Precios moderados. 
Señora Viuda de Trueba Apartado 815. 
18586 2 5 j l 
Maestro reverberista, se hace cargo de 
construir hornos de quemar bagazo, y 
asientos de calderas. C o n c e p c i ó n , n ú -
mero 106, V í b o r a . 
18388 28 j l 
PARA E L CAMPO, P U E B L O O CIUDA-des, experto constructor carpintero en 
general, construyó el caserío de un pue-
blo en el período de 6 meses; casas y 
chalets de madera, todos los tipos y ta-
maños que se deseen; por contrato, dán-
dome los materiales al pie del trabajo. 
Precios convencionales. Por administra-
ción. Sueldo diario seis pesos. Informes: 
Sol, 110. M. Pérez De 6 a 8 p. m. 
18248 21 j l 
EL T E R C E R PISO D E CONCORDIA, 1)4, moderno, fresed. de sala, antesala, 
cinco cuartos, comedor, cuarto para cria-
do con su baño, dos baños con todos los 
servicios e instalación para agua caliente 
y demás comodidades para familia de 
gasto. L a llave e informes en Malecón, 
326, bajos. 
18741 -'4 J l 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S X 3e. P I S O 
O de la casa Prado, número 11, juntos 
o separados, se admiten proposiciones por 
toda la casa Informan en los bajos. 
18563 4̂ j l 
C E A L Q U I L A E L BONITA C H A L E T D E 
. Sa.n francisco, entre Armas y l'orve-
nir. víbora con portal, sala, comedor, 
cuatro hubltaciones, doble servicio sani-
tario, entrada Independiente para el ser-
vicio y frente al carro. Informan en 
las fábricas del lado 
18C52 0- a j j 
QE A L Q U I L A N : LOS BAJOS DE E S P A -
O da, número 6, entre Chacón y Cuar-
teles, compuestos de sala, saleta, come-
dor. 4 habitaciones, una para criados, co-
cina, servicio y ducha para criado, cuar-
to de baño y patio. Toda la casa con pi-
sos de mosaico. L a llave en el número 
8 Informes en Linea, B6, entre 8 y 10. 
Teléfono F-215». Precio $70. 
18504 21 j l 
EN LA C A L L E DK I ' K I N C I I ' E , 17. A una cuadra de Marina, se alquila un 
amplio salón, con sus servicios sanitario» 
y luz eléctrica, propio para depósito o 
guardar un Ford, buen piso y puerta y 
ventana a la calle, en $18. 
18533 23 Jl 
A L Q U I L O , E N S A R A V I A , 15, U N L O -
^"X cal de esquina, de 56 metros planos, 
propio para una industria o almacén o 
garaje, a 3 cuadras de Tejas y a 100 
metros de la Calzada del Cerro. 
18421 20 Jl 
Í J O L , 41 . S E A L Q U I L A E L ler. PISO 
¡O de sala, comedor, dos cuartos, coci-
na de gas y un lujoso baño, casa nue-
va piso elegante, para personas de gus-
to y posición. Precio $75; en los bajos 
la llave. „ 
184G1 20 j l 
SE DESEA A L Q U I L A R , CON CONTRA-to, una casa o local, para estableci-
miento, que se encuentre situado bien 
sea en la Avenida de Italia, San Rafael 
o Neptuno Informes a J . Colina. Apar-
tado 213. ^ • 
18463 21 j l 
17 N í ;80 S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
JLi nos y hermosos altos de San Ignacio, 
49, casi esquina a Luz, gran sala, saleta, 
comedor, 5 espaciosos cuartos, cuarto pa-
ra criados, instalación eléctrica y demás 
comodidades, L a Uave e informes en 
los bajos. 18497 20 j l 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS. E S P A -CIOSOS y ventilados altos de Drago-
nes, 39-D, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno de criados, comedor, 
cocina, doble servicio de baños e inodo-
ros, dos patios, instalación eléctrica. I n -
forman : Dragones, 39, almacén. 
18499 20 Jl 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por uu procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ni. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
/"OPORTUNIDAD: S E A L Q U I L A EN $70 
xjr los altos Dragones 94, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intermedio, etc. Las llaves en los ba-
jos. Más informes: A-SSi1*. Cuba, 50. 
18311 19 JL 
C E A L Q U I L A U N ' O R A N L O C A L , D E 
KJ 1800 metros, que comprende la man-
zana limitada por las calles de Peñalver, 
Arbol Seco, Sitios y .tranvía de Marla-
nno. Tiene chucho pas-a recibir y des-
pachar por él toda ciase de mercancías. 
También es apropósito para garaje. In-
forma su düeno en el mismo o en In-
quisidor. 15; de 1 a 2Vi p. m. 
18329 ' 23 Jl 
C E A L Q U I L A N " L O S A L T O S D E A L C A N -
tarllla, número 14, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
demás servicios. L a llave en los bajos. 
Su dueña; Villegas, 114, bajos. 
18409 10 j l . 
C E A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M 1 E N -
kJ to, casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 250 metros. 
Bueu contrato. Apartado 1241. 
183Í/9 23 Jl. 
C E G U N D O PISO. CONCORDIA, 94 , CASA 
kJ moderna, fresca y con todas las co-
modidades para familia de gusto. L a lla-
ve en la planta baja. Informes: Malecón, 
326. Teléfono A-1831. 
18390 19 j l . 
/ O F I C I N A D E A L Q U I L E R E S . PEÑALVER 
O " 89. altos. Inquilinos, no pierdan tiem-
po buscando casa, tenemos varias ya, sea 
para familias, comercio, huéspedes, in-
quilinato, etc. Llamen Crédito Habanero. 
Teléfono A-9165; de 9 a 2. 
18412 23 Jl. 
C E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
kJ jos de San Miguel, 207, acabados de 
construir, compuestos de sala, saleta, cua-
tro habitaciones y demás servicios sa-
nitarios. Ganan $6o. Para más informes: 
San Francisco. 17. 
18205 21 j l 
C E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
O tos de San Francisco, 17, Hubapa, com-
puestos de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y demás servicios sanitarios. Ga-
nan $80. Para más informes en los ba-
jos. 18206 21 Jl 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
cLaufreur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kellv. San Láza-
ro, 249, Habana. 
15778 31 my 
F 
A L A PERSONA QUE SE E N C U E N T R E un collar chiquito de niña, que se 
ha perdido a la bajada del carro en Zu-
lueta, so gratificará en Línea, 42, esuui-
na a P. 
18753 22 Jl. 
PE R D I D A : L A PBBSONA QUE HAYA encontrado un rosario de cuenta* co-
lor lila, el domingo, 14 del corrlenU, en 
la puerta de la Catedral o a la entrada 
de la Capilla del Sagrarlo, se le gra-
tificará con el valor del referido Rosa-
rio, si lo entrega en Línea, esquina a 
I Vedado. 
18567 21 j l 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-
ra l ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
DO C T O R M A R T I N , P R E P A R A A P E R -sonas que deseen aprobar asignatu-
ras de la carrera de Derecho y del Ba-
chillerato). Métodos rápidos, seguros y 
eficaces. Informan: S. Rafael, 58, altos. 
18350 . 19 Jl. 
PE R R O E X T R A V I A D O D E CAZA, QUE responde por Paco, jaspeado con man-
chas grandes chocolate. Al que lo en-
tregue en Línea 101. o avise por telé-
fono F-1114 se le gratificará. 
3d. 18. 
SE SUPLICA A L QUE HAYA ENCON-trado unos espejuelos de oro. anti-
gües, el sábado, 13, próximo pasado, en 
la Iglesia de Belén, los devuelvan a An-
geles, 50, donde además de agradecerlo, 
por ser recuerdo de familia, se gratifica-
rá. 
18336 19 j l . 
SE S O L I C I T A UN L O C A L , P A R A E s -tablecimiento, en Neptuno^ desde 
Consulado hasta Manrique. Informes a R. 
Fernández, Galiano, número 9 , altos. Te-
léfono M-2183. 
18108 20 j l 
C E A L Q U I L A N ; L O S A L T O S D E L A C A -
sa Tejadillo, 8, entre Cuba y Aguiar, 0 
habitaciones, sala, salón comer y demás 
comodldüdes. Su dueña en los bajos. Pre-
cio $90. 18134 18 Jl 
C E A L Q U I L A E N C A L Z A D A D E L M O N -
K J te próxima a esquina de Tejas, una 
casa para establecimiento, punto de mu-
cho porvenir, da frente a dos Calzadas. 
Informa: teléfono A-2774. 
1784 18 j l 
Q E A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A DE l 'O-
k3 alción los lujosos, cómodos y bien si-
tuados altos de Consulado 24. L a llave en 
los bajos. Informan: teléfono 1-1815. 
17358 18 j l 
A LOS S A S T R E S : S E A L Q U I L A UN TA-ller con trabajo seguro para 2 ope-
rarlos todo el año. Informan: Sol, núme-
ro 6, sastrería. 
17362 20 j l 
Q E A L Q U I L A , ANIMAS, 60, E N T R E L A S 
O calles de Galiano y Prado. Se alquila 
con contrato esta espaciosa casa, compues-
ta de dos pisos, de 10 metros de frente 
por 40 de fondo, propia para mueblería 
ferretería, depósito de maquinaria u otra 
industria análoga. Informarán: Neptuno, 
92. de 12 a 3 p. m. 
18290 22 Jl. 
^ . ^ ^ MARIANO Y R E V O L t C I O N , 
X-í Víbora, se desea alouílar una casa 
de gusto, con todo el confort moderno, 3 
baños completos a la europea, rodeada 
de jardín inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia .corto, sin niños y de 
posición, luformes en la misma, de 2 a 
6 p. m. 
16661 28 Jl 
VARIOS 
Santa María del Rosario, se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel l - . 
M á r q u e z , Cuba, 32 . T e l é f o n o s 1-1557 
y A-8450. 
C E D E S E A A L Q U I L A R EN C A R R E T E -
kJ ra próxima a la Habana, una finqui-
ta. pequeua, que tenga buena casa de 
vivienda, con o sin muebles, con buenos 
servicios sanitarios. Reina, 115. Teléfo-
no A-530í>. 
18562 j i 
C E D E S E A A L Q U I L E R EN C A K R E T E -
KJ ra próxima a la Habana, una finqui-
ta pequeña, que tenga buena casa de vi-
vienda, con o sin muebles, con buenos 
servicios sanitarios. Dirigirse por correo 
a B. Apartado 1728. Habana. 
18454 20 Jl 
C E A R R I E N D A L A FINCA "LAS D E -
K J líelas, situada a una v media legua 
de la Habana. Contiene árboles frutales, 
ganado y aves de corral; aperos de la-
branza y cañada a un kilómetro del 
Paradero E l Lucero, carretera de Ma-
nagua, y a un kilómetro de Mantilla. In-
forma en la misma: Francisco Pinero. 
18470 20 j l 
C E D E S E A ARRENDAR UNA F I N Q U I -
O ta de recreo, que no tenga más de 
media caballería, y que la casa de vi-
vienda sea buena. Se prefiere la carrete-
ra del Wajay y no lejos del Vedado. Con-
teste al teléfono V-5()r¡2, o por escrito al 
Apartado 2429. 
18348 19 Jl. 
H A B S T A O I O N E S 
h A fí A M A 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nu-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, telctono. Ca-
sa recomendada por vanos Cousulados. 
18698 26 j l 
XTN C A R D E N A S , 10, 2o. P I S O , S E A L -
JCi quilan dos habitaciones, a hombres 
solos. Se desean personas de moralidiid 
E s casa de familia. No hay papel evi 
la puerta. 
16703 22 j l 
A MPLLV Y HERMOSA HABITACION, 
X X sin muebles, en casa de familia par-
ticular, cerca del Parque Central. M. K. 
Consulado, U l . 
18702 22 Jl 
M E R C A D E R E S , 13, üo., S E A L Q U I L A 
i-TJL un fresco cuarto, a hombre solo, 
amueblado, casa moderna, gran baño y 
luz eléctrica. 
18717 22 j l 
Q K A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -
KJ clón, con cielo raso y lavabo de agua 
corriente, muy fresca y ventilada con o 
sin muebles, informan: 13, esquina a 26. 
Vedado. 
1874» 23 JL 
T / N S A L U D , 5, S E A L Q U I L A N E S P A -
X J closos y ventilados depardamentos, 
abundante agua, hay de $10 en adelan-
te. Se desean personas de moralidad. 
18593 • l a 
A GUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES, 
J.X. con muebles o sin ellos, el comedor 
y la cocina restaurados. 
IH'.l1.» -21 j l 
X J A B I T A C I O N , P A R A HOMBRE S O L O 
XJL u oficina. Obispo, 75, altos. 
18582 21 j l 
T T N M A T R I M O N I O , A M E R I C A N O , D E -
«J sea alquilar dos habitaciones frescas 
y con muebles, que estén cerca de la 
Estación Central. Dirijan ofertas a John 
Gromnitzer, American Steel Co., Empe-
drado, 17. 
18644 21 j l . 
C E ALQUILAN T R E S HABITACIONES, 
kJ altas, Independientes, dos grandes y 
una chiquita, propias para un comisio-
nista o un hombre de negocios. No se ad-
miten señoras. The American Piano. In-
dustria, 94. 
18650 20 JL 
X J E R M O S A HABITACION A L T A , P R O -
J.JL xima al Parque, amueblada y con te-
léfono, en $15. Amistad, 44. 
1SW8 25 JL 
P a r a oficinas se alquilan varios depar-
tamentos en Reina , 59, bajos. 
18505 20 j l . 
/ C A B A L L E R O AMERICANO, D E S E A EN -
\ J centrar cuarto y comida, en casa de 
familia española, de moralidad. Dirigir-
se a J . T. G. Asociación de Jóvenes 
Cristianos. 
18124 20 j l 
Í^IASA NUEVA, CONCLUIDA D E F A -
vy brlcar. con todo el servicio sanitario, 
se alquilan departamentos y habitaciones. 
Pocito, 16. 
1S433 20 j l 
17N GALIANO, NUMERO 134, ALTOS. 
MZá se alquilan frescas habitaciones, una 
propia para hombre solo; otra para ma-
trimonio, que sean de estricta morali-
dad. 18138 20 j l 
VEDADO 
X J A B 1 E N D O M U D A D O D E D U E S O L A 
X X casa de O'Reilly, número 58, los nue-
vos dueños ofrecen un servicio esmerado 
y excelente comida, precios módicos, her-
mosas habitaciones, con luz y teléfono, 
para hombres solos o matrimonios sin 
niños, entrada a todas horas, se piden y 
dan referencias. 
18485 20 j l 
A 7 E D A D O . S E A L Q U I L A LA F R E S C A Y 
t cómoda casa de Linea 140, esquina a 
14, de dos pisos, con un hermoso jardín 
que ocupa un cuaroo de manzana. Tienb 
siete cuartos, sala, comedor, portal y 
dos servicios sanitarios completos. L a 
llave en la bodega de Línea, esquina a 
10. Informan en Dragones, 110. Teléfo-
no A-1276. 
18745 22 j l . 
D E P A l t T O ALMENDá^USS. BE A L Q U I L A 
a i una, espléndida casa a media cuadra 
del tranvía, calle 8, entre 5a. y 7a., sala, 
gran comedor, lujoso baño, seis cuartos, 
garage y servicios de criados. E n la mls-
¿ua informan. 
18633 21 Jl. 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS. C O M P L E -tamente amueblados, por unos 4 ó 5 
meses, en parte o en totalidad, con todo 
el confort moderno, compuestos de una 
sala, saleta, cinco habitaciones, espacio-
so comedor, baño completo, Jardín y de-
más dependencias. Vedado, J , entre 17 y 
10. Teléfono F-3160. 
18186 20 j l 
INSTITUTRIZ, CON TODOS LOS Co-nocimientos modernos, gran práctica 
en la enseñanza y que, hace poco llegó 
de los Estados TJnldoB, se haría cargo de 
la Instrucción de nna o dos niñas. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Pro-
fesora, cuarto, número 4. Galiano, 70, al-
tos de L a Opera. 
18320 . 19 j l 
ESTUDIE INGLES 
Práctico y «omerclal, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en New 
lork . Pida informes hoy a la Escuela 
Politécnica NacionaL Industria, 9D, Haba-
na. 10747 29 Jl 
PI A N O , P O R .CBCTOflOB D E C O N C I E N -cia y mucha práctica. Adelantos rá-
pidos y método moderno y ameno. Re-
ferencias: Reina, 3, altos 
16880 29 Jl 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : INSTRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3, altos. 
^JLma 28 Jl 
i 
A l q p n i i l © r e 
C E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA 
(O amueblada en el Vedado, que tenga 
garage. Informes: Malecón, 326. Teléfo-
no 1831. 
18389 21 jl . 
| ^ C a s a s y P i s o s J | 
HABANA 
T N $55, M O D E R N O S B A J O S D E D O S 
x j ventanas de San Lázaro 308. Informan: 
Salud, 2-B, Clínica Dental; de. 11 a 12 
y de 4 a 6. 
18742 22 j l . 
A f A L E C O N , 4 9 , LINDO PISO ALTO, 
JfJL propio para matrimonio. Casa nueva, 
$S0. Informes: Malecón, 56. 
18726 22 Jl 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E una casa calle C, entre 17 y 19, con 
cinco habitaciones y una de criados. Llave 
e Informes en la bodega de la esquina. 
1 -̂'04 19 j l . _ 
VEDADO, EN L A CAE2ADA, E N T R E H e I, se alquilan lujosos bajos, en 
suntuosa casa, acabada de fabricar. Tie-
ne tres baños, garaje, siete habitaciones, 
etc. Informan: F-2115 
17424 20 j l 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LÜYAN0 
A PERSONAS T KAN QUILAS, D E MO-
A . ralidad, se alquila la casa San Mi-
guel, 57, piso principal derecha, propio 
para tres o cuatro personas. Informes en 
el 59. bajo, derecha 
18131 20 Jl 
T 7 L PRADO, GRAN CASA D E H U E S -
Hj pedes. Prado, 65, altos, esquina a Tro-
cadero. Hay una espléndida habitación, 
con vista al Prado y dos interiores. Co-
mida y trato excelentes. 
18436 20 j l 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, P R O -pia para hombres solos, en Villegas, 
100, altos, casa de moralidad. 
18425 20 j l 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION. E N altos. Monte, número 25: su precio, 
§12; se prefiere hombres solos. 
184j55 20 j l 
ES T R E L L A , 53, A L T O S , C U A D R A Y media de Angeles y de Reina, hermo-
sas habitaciones y una espléndida sala, 
con recibidor; casa de moralidad; no 
se admiten niños ni fonógrafos. 
lM7fi 26 j l 
GRANDES HABITACIONES, SALONES acabados de fabricar, de mosaico, con 
cocina independiente y gran patio, a $7 . 
Razón: calle Florencia, A-B, Cerro, re-
parto Betancourt. 
18324 19 Jl 
HOTEL 
| 7 « L S E S O R F L O R E S B A R R I O S Y P E 
vecino dej San Juan yj^tine. T i rez vecino ae oau j —7 h « 
: MANHATTAN f z ^ ^ á ^ , 
la en el mes de noviembre ñltimo Se 
ruega a los periódicos del Interior la 
reproducción de este suelte. ^ . 
18148 
í T H <" !•' \ T E • vv i so su SOLICITA >A 
TJ bér el paradero' de Emilio £ ¿ t £ « " 
sVlgado, que hace veinte años aproxima-
damente que vino de España para la 
A ^ m a - es español, de la provincia Co-
S nátuíaf de S¿ntaya. Ayuntam ento 
de Curtos Lo busca su sobrino político 
Srondo Fernández Alvarez. Calle Com-
postela, 157, ferretería. 
18174 
de A , VILLANUEVA 
». LAZARO Y BELABCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prlva-
««, agua callente, teléfono y elevador, día 
y_ noche. Teléfono A-6391. 
17477 31 Jl 
PAKA ASUNTOS D E FAMILIA, 8E D E -sea saber del señor Elíseo Suárez 1*0-driguez, natural de A s t u r l a , V ° ¿ 0 J i U 
Ovlílana. E l interesado o amigos que se 
tan de él se agradecerá escriban al se 
ño? Alfredo Gutiérrez^ Neptuno y Ga-
liano, vidriera. Habana. 
17403 , •' — 
PARA l N MATRIMONIO SIN M S O S O señoras de conducta intachable, «e al-
quila una espléndida habitación, con bal-
cón a la calle, luz y gas. Renta: $20. I n -
formes en la misma. Compostela, 59, al-
tos, único Inquilino con matrimonio tam-
bién sin niños. 
18413 19 JL 
I T N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , D E S E A 
<U alquilar, en casa de familia decente, 
un departamento fresco, aunque no sea 
muy grande, y que no diste mucho de 
la plaza del Vapor o Campo de Marte 
Dirigirse por carta a A. M. Alvarez, Mon: 
te',o9, Talabartería E l Potro Cubano. 
18317 22 Jl. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , nai'ue-bladu, luz eléctrica, baños y servicio, 
muy ventilada, casa particular, de mora-
lidad. Informan en la misma: Jesús Ma-
ría, 124, altos, nna cuadra de la Esta-
ción Central. 
18257 21 Jl 
Criada de mano, de color, que 
sepa bien servir la mesa. Se 
exigen referencias y se paga 
buen sueldo. Calle 8, núme-
ro 9, Vedado. 
18883 20 Jl 
O E D E S E A SABER E L P A R A D E R O DK 
n Manuel Salceda, que hace nueve anos 
e s t a í a en Santiago d^ Cuba; lo busca su 
hermano Domingo, que vive en Mir. r r o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PArT^T^ bltaclones, que sepa coser y sea 





C 4907 30.1-11 Jn 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esquina 
de Neptuno y Consulado, constru-uclón 
nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. 
Todos loa cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio completo). Se 
admiten abonados a la mesa. Precios mó-
dicos. Teléfono A-97ÜO. 
13298 11 a 
y,' 
í S E N E C E S I T A N 
ClUADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E A L Q U I L A , A P E R S O N A S D E M O -
ralidad, una espaciosa habitación, con 
balcón a la calle, en los modernos y 
ventilados altos do Acosta, 19, ler. piso. 
Caballeras solos o matrimonios sin nl-
ños. 18043 19 j l 
Se solicita una criada de cuartos, coa 
referencias. Calle B , n ú m e r o 12, entre 
C a l z a d a y Quinta, Vedado. Se pagan 
los viajes. 
Se solicita una criada, peninsular, $uj|. 
do quince pesos, en Monte, 445 I a 
Casa P í a . 
ls:;hl a o j ' 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A MAVeTT 
dora, para niña de cinco meses i* 
recomendada, buen sueldo, Wdadó r 
lie 23 esquina A, frente al convento 
19 j.i 
H J A N E J A D O R A , D ^ COLOR, S E SOlT 
iTX cita para una niña de cuatro me* 
con referencias y prúctica. Calle 23 1, 
quina a A, casa de altos: de 9 a 4 
1h:H2 19 jl. 
- | 7 N P R A D O NI; M E R O 56, B A J O S , SEsrT 
licita una criada, española, para ln 
cuartos, que sepa coser y vestir a la «V* 
ñora. Son cuatro de familia y no ha» 
niños. ' 
í-^-'m 19 ji 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A nT 
O 14 ó Iti años, para cuidar de un niño 
Se le dará buen sueldo. Zapote, enir» 
Flores y San Benigno. Jesús del Mont.. 
C 5901 4rt-16 
1 1 BONITA COLOCACION!! 
Necesito dos buenas criadas para come-
dor, sueldo S25; tres para habitaciones, 
Q E A L Q U I L A , E N MON T E , 2-A. E S Q U I - a o , ! manejadoras ^ . ^ / ^ " Í S S 
O na a Zuluetn. un hermoso departa-1 l)ar.a -clInka ^ tres coc'inerab' M 0 ! . ^ 
mentó de dos habitaciones, con balcón 
a la calle, sin niños, es casa de mora-
lidad. 
18071 21 JL 
y $30; dos camareras y una costurera 
para hotel. Habana. 114. 
I^ N L A C A L L E D E L M O R R O . A U N A j cuadra de Prado, cerca del mar, alqul-
lanse a hombres serios con buenas refe-
rencias, dos cuartos, sin muebles, con 
baño y luz en bajos muy frescos, quince 
y doce pesos de alquiler mensual cada 
uno. Teléfono M - 2 4 1 4 
18260 ' 21 Jl. 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Kspiéndidas habi-
taciones con toda asistencia. Zulueta, 3C, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1ü2S. 
170000 31 Jl. 
Q E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
IO bitacióu, contigua ai recibidor, con 
suelo de mármol y cielo raso indepen-
diente, solamente para oficina de aboga-
do, agente o cosa análoga, en Neptuno, 
70. altos, entre San Nicolás y Manrique. 
17496 21 j l 
SE S O L I C I T A UNA CKIADA, PENEN-sular, para cocinar y limpiar. San 
Miguel, 200, antiguo, bajos. 
18705 22 Jl 
X>ARA JESUS D E L MONTE, EN' CO-
X rrea, 29, se necesitan dos criadas, que 
sean trabajadoras, honradas y cariñosas 
con los niños Sueldo $20 y ropa limpia. 
18604 25 j l 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANq* 
kJ para un matrimonio, que sea formal* 
y trabajadora, sepa bien su obliiraciAn 
Sueldo ¡f'2ó. Prado, 20. on-
is,,i7.'i 19 j j 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
K J mano, española, para un matrimonio; 
sueldo 23 pesos y ropa limpia. Calle 2, 
número 6, esquina a 5a. 
18695 22 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. peninsular, que entienda algo de 
cocina, en Concepción de la Valla, nú-
mero 4, moderno, que tenga referencias. 
18601 22 Jl 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
andostria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sm comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996 . 
17481 31 j l 
BU F E A L O : GRAN CASA H U E S P E D E S , Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
CentraL Habitaciones a la brisa, agua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio y 
comida. Lo más céntrico. 
17516 5 a 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez P l 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fr ía Teléfono A - 4 7 1 8 . Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $ 1 6 0 . Co-
midas. $1 diarlo. Prado. 51. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ba «ido 
completamen<;« reformado. Hay en él de-
partamentos coa baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familir.a 
estables, el hospedaje más serlo, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-926S, 
Hotel Roma; A-1030, Quinta Avenida; y 
A - 1 5 S 8 . Prado. 101. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después <>• 
grandes leformas este acreditado bot/il 
ofrece espléndidos departamentos con bit-
no, para familias entables; precios ue 
verauo. Teléfono A-4Bbñ. 
17737 31 j l 
(XASA B I A R K I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -J quina a San Rafael. Departamento i 
para familias con agua corriente. E * 
pléndldo comedor, con jardín, comida e>-
celente. Se admiten abonados a la mesa 
a $20 al mes 
15311 29 JL 
PARK H0USE 
L a mejor casa para familias y la mejor 
situada en la Habana. Neptuno, 2-A; »1 
nuevo dueño de esta casa ofrece al pú-
blico espléndidas habitaciones y depar-
tamentos con vista a l Parque Central y 
a la calle Virtudes o interiores o en la 
azotea, propias para hombrea Especia-
lidad en la cocina; también se admiten 
abonados al comedor. Precios muy módi-
cos. Propietario: Francisco García. Te-
léfono A-7931. 
17436 20 Jl. 
P E R S O N A S D E 
I Q M O K A D O P A R A D E R O 
C G A L I A N O , 75, S E A L Q U I L A N H E R -J moaas habitaciones y departamentos, 
todos con vista a la calle, con o sin mue-
bles, comida inmejorable, damos pan, 
luz eléctrica toda la noche, cambiamos 
referencias. Teléfono A-50OL Entrada por 
la fotografía. 
18364 20 j l 
LEALTAD, 155, 
entre Reina y Salud, departamentos pa-
ra matrimonio y hombres solos. 
18326-27 
PARA OFICINA S O L I C I T O UN L O C A L que tenga una puerta a la calle. Ha 
de estar en Galiano, San Rafael, Neptuno, 
Obispo u O'KellIy. Se puede dar regal ía 
Llame al teléfono F-444a. 
Q E A L Q U I L A UN C H A L E T . PEQUERO , 
O en Lawton, 82. Informes: Carlos I I I . i 
207. 18704 26 j l ' 
SE A L Q L T L A L A CASA D E L I C I A S , 78, casi esquina a Milagros, Víbora, a 
una cuadra de la calzada, con sala, tres 
habitaciones bajas y una alta, comedor 
y servicios. L a llave e informes en el 
puesto de frutas. 
18760 22 j l . 
SE A L Q U I L A , EN S50 , E N L A C A L L E 8a.. un chalet, de 3 cuartos, bafio de 
lujo, hall, que se desocupa a principio 
de agosto. Dueño: Milagros, 109. 
18508 a Jl 
/ " U S A PAR T I C C LAR, M L \ C O N F O R -
table, cede alojamiento a seuoras o 
selioritas de estricta moralidad, fcs la-
milla distinguida j cambia toda cia^e ue 
referencias. Se prefieren P f " ^ * edu-
cadas. No hay más inj}?111"08- . T * 1 ^ : 
no A-5211. Campanario, 120, piso alto. No 
se trata por teléfono. 10 ,. 
18011 
Q E A E Q I I L A V D O S HABITACION Et» 
O entresuelos, en la casa Aguiar b-, 
propias para depósito de mercancías o 
muebles. ia ¿t 
18404 
Ü N CASA P A B T I C L L A B SE A L Q C I L A 
t j una habitación con vista a calle, 
Mueblada, P ^ a hombre solo o matrimo-
nio sin niños. O'Reilly, 83. E n los bajos 
dan razón. -•• i í . 
C.58S2 A* 
Q E D E S E A S A B E R U R G E N T E M E N T E 
O el paradero de Jacinto Ilodujo, que lle-
gó de España hace un mes; lo desea su. 
hermano Pedro. Quinta C'ovadonga. 
18754 28 j l . 
AVISO 
Se desea conocer el paradero de 
Vicente Alonso Pascual, hijo de 
Joaquín y de Palmira, natural de 
Rivadavia, España, para asunto 
de familia. Dirigirse a M. Fariñas. 
Obispo, número 54. 
c oO-VJ 4d-18 
ERNESTO F A N D I S O Y V A L D E S , D E -sea saber el paradero de su herma--
na y hermano Pablo y Palmira, de los 
mismos apellidos. Pueden pasar aviso a 
Barcelona, número 6, altos. 
18611 21 Jl 
Q E D E S E A S A B E R D E L D C E ^ O D E L 
¡ o terreno que está en Delicias entre 
Colina y Trespalaclos, J e s ñ s del Monte, 
para un asunto que le conviene. Dirigir-
se a San Luis, 5. Luciano Fraga 
18553 21'jl 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Ramón Gambino, lo solicita su herma-
na Dolores, en la Habana, calle Consu-
lado número 72, altos. 
18474 20 Jl 
JOSE MARIA LOPEZ 
SE S O L I C I T A A L S E 5 Í O B J O S E A L A R I A López: Habiendo sido negativas las 
gestiones realizadas hasta la fecha, a fin 
de que dicho señor abone los alquile-
res cobrados a los Inquilinos de la casa 
Lealtad, 155, durante el mes de Febrero 
próximo pasado, por este medio se le 
hace saber que si antes de cinco días 
no se presenta al propietario de dicha 
casa, nos veremos precisados a presentar 
la correspondiente denuncia por estafa, 
lJM.ni 20 j j 
SE S O L I C I T A UNA CKIADA, P L M N -sular, para los quehaceres de una ca-
sa; se da buen sueldo y ropa limpia. Pa-
ra más informes: calle 15. número 349, 
entre Paseo y A, Vedado. 
1S6S5 22 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N M A -lecón, 20, altos, casa del doctor Ju-
lio A Arcos. 
18673 22 Jl 
SE S O L I C I T A N UNA CRIADA Y UNA cocinera, ambas que tengan buenas re-
ferencias. Sueldo: $20. Calle 6, entre Lí-
nea y 11, número 14, Vedado. 
18730 22 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E P A cumplir con su obligación. San Lá-
zaro. 124. 
18749 22 Jl. 
EN PRADO, 84, S E N E C E S I T A UNA criada para dos cuartos y zurcir. 
Sueldo $13 y ropa limpia. 
18603 21 j l > 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no. que sea formal, en Aguiar. 82. 
1S556 - 21 Jl 
EN PRADO, 42, BAJOS, SE S O L I C I T A una criada de mano, peninsular, pa-
ra comedor, que traiga recomendación de 
las casas en que ha servido. 
18614 21 j l 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA. E s -pañola, para manejar 2 niños, que sea 
cariñosa; sueldo ?20 y ropa limpia. Ho-
tel Washington. Virtudes, 2-A, altos. 
18531 21 j l 
Q E N E C E S I T A N DOS CRIADAS D E MA-
kJ no. Sueldo veinte pesos. Se piden in-
formes de honradez y laboriosidad. A, 
número 205, entre 21 y 23. 
1S544 21 j l 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
O ninsular, sin pretensiones. Villegas, 
113, ler. piso. 
18621 21 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, en Carlos I I I , 38. esquina a In-
fanta. 18509 21 Jl 
X>AKA CRIADA. S E S O L I C I T A UNA 
X muchacha, peninsular, que sea hon-
lada y trabajadora. No importa que sea 
recién llegada. Buen sueldo y viajes pa-
gos. Informan en Línea, 47, esquina a 
C, Vedado. 
18574 21 Jl 
SE S O L I C I T A UNA JÍISA, BLANCA, D E 12 a 14 años, para acompañar y ser-
vir a una señorita profesora. Tendrá 
colegio y sueldo. Monte, 463, entre Ilo-
may y Fernandlna, altos de la panade-
ría. Después de las 3 de la tarde. 
18576 21 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . J O V E N ' , sueldo 20 pesos, ropa limpia. Cerro, 
508, altos. Teléfono A-5839. 
18578 21 j l 
SO L I C I T O UNA MANEJADORA. PARA solo una niña, siendo buena lo mismo 
la deseo blanca que de color, con refe-
rencias. Reina, 68, bajos. 
18585 21 j l 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C K I A D A , peninsular, para el comedor, en Be-
lascoaín, 28, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. Sueldo: $25. 
18642 21 Jl. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O para un matrimonio. Calle 11, entre 
2 y 4, número 23. 
18C26 21 Jl. 
Q E S O L I C I T A C R I A D A Q U E D U E R M A 
lO en la colocación. Sueldo: $15 y ropa 
limpia. E n la misma se solicita maneja-
dora Sueldo: $15. San José, 210. bajos. 
18626 21 Jl. 
SE S O E I C I T A UNA C R L 4 D A , PENIN'-sular. para la limpieza de habitacio-
nes. Sueldo $20 pesos y ropa limpia. Con 
referencias. Malecón, 295, altos, entre 
Lealtad y Escobar. 
18580 21 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que ayude algo en la cocina. Buen 
sueldo. Calle H, número 01, bajos, entro 
9 y 11. 
18620 21. JL 
17 y C A S T I L L O , 3 R - B . ALTOS. SE SO-licita una criada que sea formal. So 
paga buen sueldo. 
18651 21 Jl. 
SE S O L I C I T A CRIADA P A R A L I M P I E -za y cocinar para el campo, cerca de 
la Habana, familia americana sin niños. 
Buen sueldo. Empedrado, 10. 
18631 21 j l . 
MATRIMONIO SIN HIJOS, S O L I C I T A muchacha, peninsular, para los que-
haceres de ln casa, que sepa algo de co-
cina. Informan en Habana, 104, bajós; de 
4 a 6 p. m. 
18473 ' - 20 Jl 
A I" ANEJADO RA, S E S O L I C I T A . T A K A 
l u L un niño de dos años y medio Calle 
J , número 184, entre 19 y 21. Teléfo-
no F-5326. 
jggg 20 j l 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA para los cuartos. Domínguez 2, Ce-
rro 18450 20 Jl 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, que sea formal. limpia y trabajadora. 
Para corta familia. San Lázaro, 21, altos. 
18418 ¿<) j l 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A LAS 
O habitaciones, y cuando termine avuda-
rá con los muchachos. Viajes pagos. Prin-
cipe Asturias, 11, Víbora. 
18466 20 j l 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , PeI 
ninsular, que no sea muy Jove'ncita. 
para manejar un niño de cinco años; ha 
de gustarle los niños, ser de buen caráu 
ter y tener referencias. Sueldo: 20 pesoi 
ropa limpia y uniforme. Horas para tratar1 
de 8 a 2. Teléfono A-2530. Calle 17. entr¿ 
b y 10, Vedado. 8 
J M10 19 jl 
Q E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S ; VSA 
k3 para comedor y otra para habitado 
nes en la calle de Línea y M, Vedadn 
Teléfono F-1379. 0• 
18297 20 j¡ 
ARA UN MATRIMONIO, E N UNA r i \ ! 
A ca cerca de la Habana, se solicita uña 
buena criada de mano, española, que pre. 
senté referencias. Sueldo 2 0 pesos, ropa 
limpia y uniformes. Informarán en la 
Calzada del Cerro. 440 
18234 19 Jj 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA 
kJ formal y trabajadora, para la lim-
pieza de una casa de un matrimonio y 
cuidar un niño. Ha de ser de confian-
za. Sueldo veinte pesos y ropa. San Cris-
tóbal, 3, esquina Prensa. Reparto Las 
Cañas. Cerro. 
17997 21 jl 
Q O L I C I T O C R I A D A P A R A L I M P I E Z A 
O y cuidar tres niños por la tarde, suel-
do $15 y ropa limpia, que sea formal y 
cariñosa. Obrapía, número 5, altos 
18124 27 Jl 
CRIADOS DE MANO 
Criado de mano, competente, para 
asear y cuidar casa de caballero solo. 
Inútil presentarse si no tiene recomen-
daciones de primera. Sueldo $50. Se-
ñor Costa. Obispo, 7. Ofic ina, 203. De 
11 a 12 m. 
18677 22 Jl 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
KJ para una finca en esta provincia. Tie-
ne que saber cumplir con su obligación, 
ser limpio y saber bañar dos perros. 
Buen sueldo; se exigen referencias. Di-
rigirse a Monte, 101, altos. 
18009 22 Jl 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MAN O-
camarero, con referencias. San JbsO, 
número 85. 
18710 22 Jl 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D i 
12 a 14 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Sueldo 7 pesos y ro-
pa limpia. San Francisco, 7, Víbora. 
18670 22 Jl 
SORPRENDENTE COLOCACION! 
Necesito dos buenos criados, sueldo $:>ü; 
tres matrimonios $50; un portero, dlei 
trabajadores. Jornal 12.00. una Institutriz. 
$45, dos camareros, un dependiente, do» 
mozos para almacén y tres muchaclios 
para casas de comercio Habana, 114. 
18763 22 jl . 
C R I A D O : S E N E C E S I T A U N O , B L A N C O , 
KJ que traiga buenas referencias, en la 
calle 17, esquina a la calle 6. Vedado. 
18561 21 j l 
Q E N E C E S I T A UN CRIADO D E MANO, 
O para la limpieza de un establecimiento. 
Si no tiene buenas referencias de ca^is 
de coipercio, que no se presente. Vassa-
Uo. Barlnaga y Co. Obispo y Bemaza. 
18539 21 jl 
17'N T U L I P A N , NUMERO 19, S E D E S E A 
J L J un buen criado de mano, que teng» 
recomendaciones. Buen sueldo. 
18545 21 Jl 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , Q U E S E A fino y esté acostumbrado al servicio 
de comedor. 25, entre A y B- De 2 a 4 p. m. 
18620 21 j l 
Q E S O L I C I T A U N CRIADO PAJIA JA 
kJ limpieza. Zaldo y Ca. Cuba, 76 y 7í>-
18573 22 Jl 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
kJ que sepa servir, en Linea, 77 , Veda-
do. Teléfono F-14»0. 
18488 20 Jl 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, CON BE-ferencias. para cuidar a un enfermo, 
buen sueldo. San Miguel, nümero 36. 
18478 20 jl 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O , D E 15 A 20 
KJ años, peninsular o de color, con refe-
rencias; se da buen sueldo. Zulueta, 36-U, 
altos. 18482 20 Jl 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O PARA 8B-j gundo que presente referencias. CMU«' 
Paseo esquina a 11, Vedado. 
18515 20 JL 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O B L A N C O , , 
que sea alto. E n Malecón. 76, altos^ 
esquina Manrique. 
18510 20 JL ; 
17 N R I C L A , NUMERO 72, S E S O L I C I -
JLj ta un criado de mano, que teng* bue-
na recomendación, sea Joven y sepa cum-
plir con su deber. 
18325 2S Jl 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O D B MANO,] 
O Malecón, número 330, primer piso, en* 
tre Gervasio y Belascoaín. 
18373 1» J L . 
E SOLICITA UN SEGUNDO CRLAP? 
de mano, en la calle 15, número l*'» 
entre J y K . Tiene qne traer referen-




E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , FAB-A 
~ J una corta familia, buen sueldo; y ''na' 
criada, para mediodía de trabajo. lnT°:,r 
marán en Corrales, número 2-AA, prnne 
piso, esquina a Zulueta. „ ,, 
1S721 
SE SOLICITA UNA COCINERA, E N ' Monte, 236, moderno. Puede dormir 
la colocación. i . 
18688 2 2 j i ^ 
Q E DKSLA l N A COCINERA, QUE SB-
O pa su obligación; se da buen su»" 
do, Baños y 27. Vedado. 
1SUS0 22 Jl 
CJL SOLICITA UNA COCINERA, 
i3 sea aseada y esté acostumbrada a. 
vlr, y una criada de mano, para 
taciones. que sepa coser y cortar; J" 0 eji 
para habitaciones y lavar en casa. 
Amistad, 87V .̂ Teléfono A-9443. fl 
18612 J±J~-' 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A H A -
O cer la limpieza de la casa por la ma-
ñana. Sueldo quince pesos. No sé da 
comida. Calle del Obispo, 123, altos. 
18491 10 Jl 
S 
E S O L I C I T A , E N SOL, 43, BAJOS, ĈJ 
cocinera, peninsular, que sepa su 
i la limpieza de 1* c*<25. gación y ayude a ....... . S; 
durmiendo en la colocación. SuciQ" * 
18585 - ' • 
Q E S O L I C I T A : UNA B U E N A ôC\:,a0. 
O ra, del país, sin plaza; buen «nc» 
Obrapía, número 61, altos. 01 » 
i.v.'.'O J í i - i -— 
(BOCINERA: E N V I L L E G A S , 22. ̂ T * ^ J se solicita una, para dos personó-
le dará un buen sueldo. _ ., i 
18570 . - 21 * J 
S1 
10 
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í l B SOLICITA UNA COCINERA, P K -
S utnsular, <iue sepa su olillgaoldn y 
viaira 1* Umpiaza en una casa de corta 
familia. Sueldo veinticinco peaos y ropa 
figpia! Mllaífroa. 34. VÍLort 
18679 21 J1 , 
/^ÓCINJÜKA. SE SOLICITA ÜNA COCI-
1 ; ñera, blanca en Santa (.'atallna, ea-
nulna a Bruno /aya», Reparto Mendoia, 
yn.ora. Sueldo: ^0. que duerma en la 
colocación. 
S- ^ K fiOLK ITA UNA PENINSULAK PA-rn cocinera y ayudar a la limpieza, m í o dnfrnia en la (jolocaclfin. Se le dar* 
huen sueMo. Trato convencional. Calle 
03 ndmero 273. Vedado. 
18630 -1 J1- , 
S« solicita u n * cocinera que e a t í e n d a 
el oficio y sepa hacer dulces. Vedado, 
calle 11 esquina 4. Buen sueldo. 
Se solicita buena cocinera, blanca o 
de color, joven o de mediana edad muy 
limpia. Sueldo: $25. Reina, 59. 
\xm Jt-
TjK SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
Q rntunejadora, en Sitios, 181. letra D, 
esquina a Arbol Seco, buen sueldo y huu 
de dormir fuera Ue la colocaciún. 
1S437 20 Jl 
EN INDUSTRIA, 40, ALTOS. SE S O L l -clta uua cocinera, que no ae quede en la colocación. 
1S435 2 0 J l _ 
O B SOLICITA UNA COCINERA, DK*ME-
p diana edad, blanca o de color, que 
sea limpia y duerma en la «-olocaclón. Se 
da bueu aueldo y habitación. Zulueta, 36-B, 
titos. 1S483 20 Jl^ 
r í a SOLICITA UNA COCINERA. E N 
U Vlllesag, « 3 . 
l&t«5 20 Jl 
T^E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
¡5 corta familia. Calle 15, número 434, 
entre ti y S, Vedado. 
4d. 17. 
P- ARA ( ASA D E CORTA FAMILIA SE solicita una cocinera, peninsular, que 
avudc a la limpieza Cárdenas número 1, 
tjrlmer piso. 
" 1S522 20 JL 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O una corta familia. Malecón, 337, altos. 
18523 20 Jl. 
SE SOLICITA UN V BUENA COCINERA ' y repostera que no tenga Inconve-
niente en salir con la familia de tempo-
rada. Se da buen sueldo y se exigen 
referencias. Consulado. 60, altos; de la 
1 en adelante. 
1S341 19 j l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, E N LA calle 10, número 399, entre 2 y 4, Ve-
dado; se prefiere que duerma en la 
colocación. 
1S328 19 j l 
t ; E SOLICITA UN ACOCINERA, SON 
y j tres de mesa, sueldo $10 y ropa lim-
pia. Zapote, entre Flores y San Benig-
no, Jesús del Monte. 
C 5001 4d-16 
SE SOLICITA. EN PRENSA, 33 , C E -rro, entre San Cristóbal y Pezuela, 
una peninsular, para cocinar para tres 
jersonas y ayudar en los quehaceres de 
la casa. Se desean referencias. Sueldo $20 
y ropa limpia. 
is;;(>3 io Ji 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E -ninsuiar, que sepa su oficio. Sueldo: 
$20 mensuales. Calle B, número 21, es-
quina 11, bajos. 
1S407 19 jl-
Se solicita una buena cocinera, de 
color, que sepa cumplir con su 
obligación. Se le da buen sueldo. 
Informan1 Neptuno, 105, bajos. 
MECANICOS 
Se solicitan operarios mecá-
nicos con larga experiencia en 
el ajuste de automóviles. Se 
evigen referencias de prime-
ra y se pagan buenos sueldos. 
Marina, 12. 
1S490 21 Jl 
Manicure, se necesita en la Pe luquer ía 
de Juan Mart ínez . S i no es buena pro-
ftsional que no se presente. Neptuno, 
número 81 . 
^ 3 ^ 0 20 j l 
MUCUACHOS: SE SOMCITAN VARIOS, de lo a 16 anos. Sueldo de $33 a $35 
según desarrollo. Droguería Sarrd. De 11 
Compos^L1* mañana- Tcnlente R ^ y 
rtOSTURERA P A R A H O T E L , S E N E -
V> ceslta una costurera, para la ropa del 
Hotel. Informarán en la carpeta del Gran 
Hotel América. Industria, 160. esquina 
a Barcelona. •« »«* 
20 j l 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, D E U a 16 años, para mandados y limpie-
za, en la farmacia "San Carlos." 
íSiOS 20 Jl 
SE NECESITAN AGENTES PARA V E N -der nuestro artículo; es absolutamen-
te indispeugable para todos, por todas 
partes. Fáciles ventas. Grandes ganan-
cias. Para detalles enviar dos sellos d« 
Correos, morados, a Calixto Acosta. Ro-
das, Santa Clara. 
1*402 26 j l 
SE N E C E S I T A UNA EAVANDERA, PA-ra lavar la ropa de una corta fami-
lia. Sueldo $20. altos del café L a Mari-
na. Marti, número 2, Regla. 
1S508 • 20 j l 
EX C E L E N T E OPORTUNIDAD. PARA i prácticos de Farmacia, con o sin em-
pleo y agentes con experiencia en el 
ramo, pueden obtener importantes comi-
siones ya en su localidad o fuera de 
ella; se requieren personas activas, hon-
radas y que den referencias. Farmacia y 
Laboratorio del doctor F . R. Millán. Be-
lascoaín, 110, Habana. 
I80JI8 20 j l . 
SE SOLICITA UN ACOMODADOR PA-ra uu cine. Para más Informes: In-
dustria, 94; de 10 a 12 y de 3 a 5, 
19 j l . 
V J E C E S I T O CINCO ALBASflLES, $3.50; 
JJi cuatro masilleros, $3.25 y tres peones. 
$2.25. cerca de Habana. Kmbarcar hoy 
a las dos de la tarde. Viaje pago. Egido, 
21. A-1673. 
18521 20 Jl. 
MODELOS PARA ARTISTAS 
Se solicitan mujeres que hagan de 
modelo para pintores y escultores, 
ganando por cada hora de trabajo 
un peso. En la redacción de este 
periódico informarán. 
18215 19 jl . 
in 14 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, que duerma en el acomodo. Suel-
do, $20 y ropa limpia. Informan: Egido, 
6, altos. 
1S267-C8 21 j l . 
SE SODICITA UNA BUENA COCINERA y una criada para comedor. Buen suel 
do. Informan en U , 154. 
1817: 20 Jl. 
VARIOS 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selüng Co., S. A . 
C 5977 ln 10 .11 
Joven, e spaño l , se solicita para limpie-
z a y mandados de un taller de pianos. 
Se come y duerme en la casa. Agua-
cate, 53 . 
16385 10 j l 
SE SOLICITAN, H E R R E R O Y AYU-dante, en Progreso, 25, fábrica de Co-
cinas Económcas. 
18346 20 jl. 
SO L I C I T O SOCIO C A P I T A L I S T A PA-ra agrandar un buen negocio o poner 
Banco de Préstamos sobre Joyería. Tengo 
un gran local en sitio inmejorable, con 
bastantes enseres. Escriban al apartado 
2107 y se contestará dando detalles. 
18345 21 Jl. 
SOLICITO UN SOCIO QUE DISPOMiA de $2,500-00 y que entienda en fábrica 
de tabacos, para dejarla al frente de 
ella. Informes: Gbrapía y Habana, som-
brerería. 
183Ü5 2 3 j l . 
SE SOLICITA UN SERENO QUE T E N -ga buenas referencias. Informan, en 
Mercaderes número 12. 
18352 19 Jl. 
Muestras gratis e informes de nues-
tros art ícu los , de m á s de 100 por 100 
de utilidad. ¡ I n d e p e n d í c e s e ! ¡ T r a b a -
je por su cuenta! $300 mensuales con 
nuestra Represen tac ión Exclusiva. Di -
ríjase a Químicos Manufactureros, 
Habana, 26, Habana. 
18672 2 a 
SOLICITAMOS, PERSONA COMPETEN-te. activa, trabajadora, que posea am-
plios conocimientos en el ramo de teji-
dos. Pagamos buen sueldo » comisldn 
si se prefiere. Al escribir dé referencias 
e informe sobre experiencia, años de 
práctica, etc. Dirigirse a "Dry (Jfoods", 
Apartado 41)1, Habana. 
18355 23 j l . 
SOLICITO UN SOCIO, P R E F I E R O SEA cocinero. Aguacate, 27. Sautos. 
18368 19 Jl 
SE SOLICITA UNA O F I C I A L A D E MO-dista, no es taller, si no es buena 
que no se presente. Teniente lley, 68, al-
tos, entre Aguacate y Compogtela. 
18374 20 Jl 
MUCHACHO. PARA L I M P I E Z A Y MAN-dados se solicita. Se exigen refe-
rencias. Fanuacia doctor Espino, Zulue-
ta y Dragones. 
18385 19 Jl 
SE SOLICITA U N T E N E D O R D E L i -brea, con conocimientos de inglés, pa-
ra un almacén de tabaco. Se exigen re-
ferencias. San Miguel, 85. 
18386 19 Jl 
^ O L I C I T O UN CARNICERO, QUE SEA 
O bien práctico en este giro, para el cam-
po, se paga buen sueldo. Maloja, núme-
ro 53. Teléfono A-30S)0. J . Alonso. 
18707 jl 
SE SOLICITA UNA SESORA, SERIA, fina, acompafiar y coser, para señora 
sola, blanca, y con referencias; de 8 a 
•i. Virtudes, 97. 
2S708 22 jl 
LITOGRAFO R E P Q R T I S T A , PARA llnc, se solicita. Empleo estable y buen 
sueldo. Diríjase Inmediatamente al Ins-
tituto de Artes Gráficas de la Habana. 
Cerro. 528, esquina a Tulipán. 
_ 1S6S6 22 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E S -pañula. de criada de mano o mane-
jadora, con buenas referencias. Informan 
en Concordia, número 191. 
186S2 22 j l 
SE SOLICITA UN MENSAJERO^ Ql K sea listo y formal, se le dará bueu 
aueldo Escubar, 78, altos; de 9 a 11 a. m. 
(' r.'JOl 4d-16 
SO L I C I T O SOCIO CON POCO DINERO para un negocio que trabajando deja 
8 pesos diarios; es buen negocio. Infor-
mes: San Lázaro, 162, bodega. 
183G9 10 j l 
Se solicita un dependiente, para la c a -
sa P í a , Monte, 4 4 5 ; sueldo treinta pe-
sos, para el patio, que sepa cumplir 
con su ob l igac ión . 
1S380 30 Jl 
SE SOLICITAN DOS D E P E N D I E N T E S 
para fonda en el campo. Prado, 33, al-
tos. 
18397 19 Jl. 
¡ ¡PARA UN HOTEL!! 
Necesito una costurera, dos camareras, 
un camarero, un ayudante camarero, un 
mochila, un fregador, un dependiente y 
un segundo cocinero. Habana, 114. 
18416 19 ft 
AVISO 
O E DKSIOA U N T E N E D O R D E L I K K O S , 
O con experiencia en el giro de víveres. 
Para trabajar en el campo. Diga expe-
riencia y sueldo que espera. Diríjase: 
•'CcntraL" Apartado 1973. 
1S6S1 22 j l 
SE NECESITA, PARA CASA IMPOR-tadora dé maquinaria, un ma«anrtgra-
'o, que sepa bien el español y el in - , 
SIOB. Teniente Rey, 11. Departamento 310. I 
18671 22 Jl 
Se solicita un socio qno sea formal, con 
450 pesos, para trabajar en una gran 
frutería situada en lo mejor de la Ha-
bana ; tiene huen local y está bien acre-
ditada. Su dueño no la puede atender, 
queriendo trabajar es un buen negocio. 
Informan en Monte, 64. esquina a Indio, 
frutería. 
18392 19 j l 
SE SOLICITA UN MAYORDOMO, PA-ra un restaurant, en el campo, cerca 
de la Habana; se prefiere que traiga re-
ferencias. Prado, 33, altos. 
18665 22 Jl 
SE SOLICITA ÜNA LAVANDERA, QUE lave al día en la casa. Calle B, entre 
10 y 21, Vedado. 
_ 1^20 22 Jl _ 
EN SOL, 79, SE SOLICITA UN P O R T E -tero peninsular, que tenga recomen-
daciones 
18748 ' 22 Jl. 
A t e n d e d o r d e v í v e r e s , s o l i c i t o 
» uno, bien relacionado en plaza. Infor-
ma: d« 12 a -1 y de 7 a 9 p. m., el se-
"or A Iva reí, en Jesús María, 35. 
^Jj^fíi z 21 J l 
O O R T A D O R D E S A S T R E R I A O C A M I -
sería, que tensra buenas referencias, 
Puede obtener empleo bien remunerado en 
"̂tos almacenes: también se solicita un 
''^pendiente para viajante, que conozca 
Jj'en toda la Isla. Ha de conocer el giro 
"e eonfecriones para señoras y niños. Pre-
í^ntense. solamente de 8 n 10 de la ma-
«ana. Teniente Rey, 19. esquina a Cuba. 
^ J ^ Ü 21 Jl. 
K** N E C E S I T A U N A MUJER P A R A L A -
^' var la ropa de un matrimonio y ayudar 
Neptuno. 57, librería, informan. 
^11;' 19 jl . 
B A R B E R O : H A C E F A L T A , P A R A E L 
vj* «'ampo. 50 pesos y casa. Informan: 
i ' t e , 8 . «>. altos. 
[ :lS427 20 Jl 
SEA USTED E L P R I M E R O 
BN O B T E N E R 
LA MAQUINA D E SUMAR MAS BARATA 
D E L MUNDO 
VALE SOLO $2.50 
X—Z 
Agente General Exclusivo 
MANUEL F. CANOSSA. APARTADO 281 
Solicito Agentes en el Interior; 
no palucheres y mataperros. 
C 5828 I0d-13 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de ^antaema Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
l'ark. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un dlsefpulo. llevando como 
ayudante un discípulo todos enseñados 
bajo la dlrecdfln del expevto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
PARA SER UN VERDADERO ORI-
VE R APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siteu y (juieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, lu centavos. 
Auto Práctico: 10 centavoü. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasau por 
la puerta de esta gran escuela. 






"pkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
U asturiana, de criada de mano, lim-
pieza de habitaciones. También se colo-
ca de camarera de hotel. No admite tar-
jetas ni va fuera de la Habana. Infor-
man: Amistad. 136, habitaciftn. 52. No 
se coloca menos de 20 pesos y ropa lim-
pia. 
18332 1 9 j L _ 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S peninsulares, para limpieza o mane-
jadoras, entienden algo de coser; no les 
importa ir al campo; tienen referencias. 
Ganan buen sueldo. Informes: Inquisidor, 
número 29; no admiten tarjetas. 
18391 19 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera, prefiere sea 
I establecimiento; también se coloca para 
i limpieza por horas y no admite tarjetas 
y es señora de moralidad. Calle Aguila, 
número 274. ,. 
18S30 . 20 j l . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
C E S O L I C I T A U N M A K S T R O C A R P I N -
<j tero de primera ciase para la cuns-
trucclftn de casas, etc. Prado, 33, altos. 
1S30U 19 Jl. 
C E SOLICITA UNA BUENA LAVANDB-
KJ ra y planchadora de color para una 
corta familia. Calle G, número J l , entre 
17 y lü. Vedado. 
1»400 19 j l . 
C E SOLICITA UN JOVEN, PARA AUXI-
liar de carpeta, que tenga couuclmien-
tos de contabilidad y qua hable y escriba 
Inglés. Dirigirse al apartado 628. 
1S394 19 j l . 
^ r o GESTIONO LICENCIAS PARA POR-
j _ tar armas de cacería o de defensa 
personal, de cualquier clase que sea, en 
la Secretaría de Gobernación; obtengo la 
inscripción de marcas de ganado y guías 
forestales para fincas particulares en la 
Secretaria de Agricultura; doy informes 
para solicitar cartas de ciudadanía y pa-
saportes en la Secretaría de Estado. Bre-
vedad, honradez y baratura. Diríjanse al 
doctor Tiburcio Aguirre. Tacón, o-A. Ha-
bana. 18128 22 j l 
T ^ E N D E D O R E S Y COMERCIANTES. N E -
T cesitamos agentes en toda la isla para 
la venta de un aparato que da grandes 
utilidades a su comprador y el 100 por 
100 de ganancia M agente. Se puede ganar 
$t'0 en un día, haciendo nada más que 
cuatro veutus. Solamente se requiere la 
inversión de fl5. Cuban Importlng Cora-
pany. Apartado 023. Habana. 
18262 21 j l 
H I G I E N I C O 
R E C O M E N D A D O P O R l A 
SANIDAD 
para H e l a d o ^ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharltas,1 
$ 5-00 l l b r e j e porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALE2, 
A G U J A R 126. Habana 
C O L I C I T A COLOCACION PARA H M -
kj piar habitaciones y atender a la se-
üora una muchacha catalana; tiene quien 
la garantic*. Para informes en Amistad, 
52. altos Tel. A-62S1. 
1S75S 22 j l . 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A COLO-
carse para limpiar habitaciones y re-
pasar ropa; tiene Inmejorables recomen-
daciones; desea buen trato. Informan en 
Atonte 300. 
16701 22 j l . 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, para ajudar a la cocina 
y limpieza o manejadora. Informan: Si-
tios, número 9. 
1S372 1» j l 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo ni sale de la Habana. Tiene 
referencias Informan: Sol, 117. mió 10 Jl. 
COCINEROS 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A S O L , 
y j se ofrece. Escribir: Egido y Acosta, 
vidriera de tabacos del café "Londres." 
Trespalaclos. 
18670 22 j l 
"PRESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
JLS práctico en casa de huéspedes, con 
muchos años de práctica en el oficio. In-
forman en el Teléfono A-SOOO, y en So-
meruelos, (5, bajos. 
18062 22 Jl 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse, para arreglo de cuartos, es 
fina y formal, entiende de repaso y algo 
de costura, no sale menos de $20; pre-
fiere el Vedado. Informan: Estrella, 8ti, 
entre Manrique y Campanario. 
uago 21 j i 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , BLANCO, 
\ J muy limpio y práctico en francesa, 
española y americana. Knglish spoken; 
) sé hacer pan para casa de orden y buen 
sueldo. Suspiro, 1G, Aguila y Monte. 
I 1S759 22 JL 
T \ O S P E N I N S U L A R E S , DESEAN COLO-
JLS carse, una para cuarfos y coser y otra 
para servir mesa. Informarán: Merca-
deres. 39, altos. 
18541 21 j l 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, -abrlca y remite a todas parte» 
de ia Isla los siguieutes artículos, los m*-
jores que se manufacturau en Cuba 
Pida catálogo ilustrado a Agular' 126. 
Habana. " 
Las cucharltas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constanto.meute. 
Ce-lachos impeimeables pura helados, 
especíale*, para cuten; vainiha. cucoa. ca-
yucülos, piutos de cartúu, "caja-s piega-
ules cergouar" para dulces, café y taoaco», 
papo! üiimiia. serviUeias de crepé y li-
bas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche í n a y de ha-
cer caté, sorbeteras de mauo y para mo-
tor, ejcprlmiüores Ue frutas y azucareras 
fcauitarias. Cesáreo González. Aguiar, ll'tt. 
Habana. 
l ó i ü ü 31 m y 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
-tv uinsular, de criada de mano, sabe co-
ser algo, prefiere en el campo, no admi-
te tarjetas, tiene quien la garantice. Di-
rigirse a inquisidor, 29. 
ISKMt 22 j l 
SI EMBARCA PARA ESPAÑA 
escriba en seguida pidiendo nuestro Catá-
logo para 191S y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene muchos objetos útiles y 
otros muchos propios para obsequiar a 
sus familiares y amigos con gran eco-
nomía. Concedemos descuentos a comer-
ciantes, The Novelty Store Co., Box 50, 
Maceo,' 7C, Matanzas. (Cuba.) Mencionel 
el DIARIO DE LA MAU1NA. 
ITOÓ'J 5 a. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
17731 31 j l 
USTED PIERDE MUCHO TIEMPO 
HACIENDO SU BALANCE MEN-
TALMENTE. 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $099.999.90. 
Se dan exclusivas a agentes del interior, 
que inviertan un pequeño capital en es-
tas máquinas. $6.00 tranco de porte. Pi-
dan catálogos. 
C ü DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ nlnsiilar, recién llegada, para criada 
de mano o manejadoia. informes: Sau 
Rafael, uúmero lú, entrada por Uquen-
uo, solar. 
18713 2J jl 
TTNA PENINSULAR. S E DE8EA COLO-
O car, para coser, sabe bordar a la 
máquina, no tiene inconveniente en ha-
cer limpieza de unos cuartos. Informan 
en Estrella, número 40; no se admiten tar-
jetas. Informan: N, esquina a Linea, Ve-
dado 18460 20 j l 
T \ E S E A t l ' L O C A R S E , E N CASA DE 
j l > moralidad, para limpieza de un cuar-
to y coser a mano y a máquina, o ma-
nejadora, tiene buenas referencias, no se 
aumlteu tarjetas. Informan: Dragones, 16. 
1S422 20 j l 
Q E O F R E C E , COCINERO Y R E P O S T E -
O ro, de primera, español, para hotel o 
restaurant, sabe trabajar a lodos estilos, 
prefiere cocina Italiana o francesa; pa-
ra más informes (menos de 50 a 60 pe-
sos no va): Teléfono A-2716. 
18552 21 j l 
SE O F R E C E I N T E L I G E N T E COCINE-ro en general y toda clase de dulces 
para familia que pueda estar servida como 
desee, de mediana edad, peninsular, for-
mal y aseado. Aviso: Teléfono A-9467, 
1S&47 21 Jl. 
C - E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, acostumbrada a ¡os quehaceres del 
país, desea encontrar una casa de mo-
ralidad, para limpiar habitaciones y co-
ser, sabe cortar, buena y cariñosa, si ne-
cesitan informes los tiene. Informan: Sus-
piro, 16, altos; habitación, 54. 
1S430 20 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, para cuartos. Informan en 
Consulado, SU. 
18443 20 j l 
TTNA PENINSULAR, D E MEDIANA 
U edad, desea una casa de moralidad, 
para cuartos y coser; no sabe cortar, lle-
va tiempo en el país; sabe cumplir con 
su obligación. Informan m G. esquina a 
19, solar, altos. Vedado 
1840O 20 j l 
UNA JOVEN, E S P AS OLA, D E S E A Co-locarse en casa de moralidad, para 
criada de cuartos o manejadora. No se 
coloca menos de 20 pesos. Informan, en 
Apodaca, 4, por Cientuegos, letra D, se-
' gundo piso. 
18354 19 j l . 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DKM: A 
colocarse de criada de mano; tiene 
quien ia recomiende; en Mercaderes, ¿ii, 
Uiios, dan razón. 
18655 22 Jl 
C E DESEA COLOCAR C NA M U C l i X 
(o cha, peninsular, ue manejadora, para 
el Vedauo, en casa de moralidad. Iníor-
maa en Villegas, 67, altos. 
iti724 22 j l 
T ^ L S E A COLOCARSE UNA JOVEN, D E 
j o » criada de mano o manejadora; no 
va fuera de la Habana; no se it>ciben tar-
jetas, luíormarán: Sol, 76, uutiguo, ba-
jos. 1S693 22 j l 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Tiene refe-
rencias. Informan: calle 17, esquina a ií', 
ai lado dtí la sastrería, Vedado. 
_ 1S747 22 j l . 
U E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
kJ para corta familia, que esté acostum-
brada a servir. Se le da buen sueldo, lán 
Malecón, 12, bajos, 
1S756 22 Jl. 
l ^ E S L A CCLOCAKSE UNA SESOKA, JO-
j l > ven, de manejadora o cocinera, para 
matrimonio solo; sabe coser; en casa de 
moralidad. Informes: Calzada y Paseo, 
entrada por el cine. 
1S740 22 j l . 
1 \ E S E A COLOCARSE MUCU ACUITA, 
AS de color, de 12 años; sabe trabajar y 
es educadlta. Jesús María, 35, informan. 
No v j í por postal, tan soio tratando di-
rectamente. 
18600 21 jl 
J. R. ASCENCI0 





pagare; urgen ageutes en todo punto del 
interior, escríbame para los informes, 
prospectos-muestras, etc. Unicamente se 
remiten recibiendo veinte centavos en 
sellos. A, Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
17710 23 j l 
COSTURERAS 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendación los Sábados, de 6 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la cuitara, K. García y Ca. 
Teléfono A-2S03. 
17191 25 Jl 
Se solicita un muchacho, de 13 a 
17 años, para ayudar a la lim-
pieza de una casa de familia, debe 
tener referencias. Neptuno, 105, 
bajos. 
ln 14 Jn 
C E d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n , p e -
kJ nfnsular, de mauejadoru, con expe-
riencia, menos <le $23 no ae coloca; no 
sale de la Uabana. Informan: Parque, 
número 2 , entre Línea y Armonía Cerro. 
18333 21 j l 
C K DE SLA COLOCAR UNA MLCILVCIII-
kJ ta, de ¿3 años, peninsular, para los 
«..uehaceres de una casa de cuita familia, 
no hace mandados a la calle, tiene quien 
responda por c?la. Obrapía, 29. cntradu 
por Cuba, altos. 
18603 ?1 'l 
T \ E S E A COLOCARSE UN A MUCUACUA, 
JLS española, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Salud, número 31, 
entrada por Campanario; uo se admiten 
tarjetas. 
lS36tt 21 j l 
" F k e s l a c o l o c a r s e d e M A N E J A D O -
ra o erada de mano una joven, pe-
ninsular, de mediana edad; tiene refe-
rencias y sabe cumplir con su obliga-
ción. Intormes: Suárez, 30. 
18046 21 j l . 
C O L I C I T A N C O L O C A C I O N D O S S I R -
kj vientas peninsulares, una para cria-
da de mano; la otra para coser o para 
limpieza de habitaciones, Luyanó, 190. 
Informes: Teléfono 1-2340. 
_ 1̂ 624 21 j l . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . L S -
paúola, casa de corta lamilla. de 
criada de mano o manejadora; no se ad-
miten tarjetas. San Iguaclo, ÓVj. 
18432 20 Jl 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
m^aamaKaammmmmammmmtmmamaaDisaa) 
AGENCIA AMERICANA DE CO 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, SVz, aKoi. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
la el trabajo d« criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas, lie-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, G'Rellly, 9Mi, altos, o en el edificio 
Flatlron, departamento 401. calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
VILLA VERDE Y CA. 
0'ReÜly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tenar un bueu cocinero 
de casa particular, hotel, toada o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depeu-
dientoa. ayudantes, fregadores, ntpartido-
res. aprendices, etc., que aspan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos dt la isla y trabajadores 
para el campo. 
17579 ai Jl 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
j l s uinsular, de criada de mano o ma-
nejadoia, aclimatada en el país; sabe su 
obligación; sueldo de veinte pesos en ade-
lante Sol, 110; cuarto, número 7, ba-
jo^ 1848-1 20 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
X / ninsular, tiene una niña de nueve 
meses y sabe algo de todo, para un ma-
trimonio solo o para una corta familia. 
Factoría, 11. 
1S410 20 Jl 
IT/.'A JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Dragones." 1, fonda. 
18420 20 j l 
DE S E A COLOC ARSE I N A JOVEN. P E -nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora, en cusa de familia de morull-
dad. Informan en Hospital 20, altos, es-
quina a San Miguel. 
18513 20 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, de mediana edad, pura 
criada de mano. Informan: Lamparilla, 
H, bodega. 
18520 20 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N P E -nlnsular de criada de mano. No quie-
re el Vedado, ni recibe tarjetas. Infor-
man : Uevillagigedo número 56. 
18356 19 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de mano; nu duerme en la 
casa ni va a las afueras; y en la misma 
una mucbachlta que duerme en la casa. In-
íorman: Bernaza, 51. 
18320 20 j l . 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
jL> lar.'-para servicio de habitaciones o 
camarera de un hotel o casa de huéspe-
des; sabe coser algo y repasar; para dor-
mir en su cusa o en la colocación, segúu 
convenga. Corrales, 4, antiguo; no se 
admiten tarjetas. 
18331 10 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA .MUCHACHA, 
k j peninsular, para coser y limpiar una 
habitación, es tina y formal, no se co-
loca menos de 25 pesos, si no dan buen 
trato y la casa no es seria, que no se 
presenten, l'ara más informes; Cerro, 
785, Calzada. 
18366 10 j l 
K Í A D Ü S DE MANO 
T ^ E S E A COLOCARSE UN ESPAÑOL,DE 
j u / mediana edad, de criado, en casa es-
table, sabe su obligación. Para Informes: 
Monserrate, 53. Telefono A - 3 4 4 4 . 
18070 22 j l 
C E d e s e a c o l o c a r u n j o v e n , e s -
paüol, de criado de mauo o de ayu-
dante de cbauffeur, puede dar razón en 
15 y 20. Teléfono E-U03. Vedado. 
1*656 22 j l 
T I N JOVEN, ESPAÑOL, D E ¡JO AROs) 
x j desea colocarse de criado en casa 
particular o de comercio, va al campo, 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias. Informan: Cuba, 5, azotea. 
18723 22 j l 
T I N JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLO-
*U carse, camarero o eu casa particular, 
sabe trabajar de cafetero o dependiente 
de café. Informan: Obrupía, número M. 
Teléfono A-6778. \ 
18602 21 j l 
C E DESEAN COLOCAR, JUNTOS O SE-
parados, un matrimonio, joven, ma-
drileños, éi de o lado de mano o cosa 
análoga y ella criada cuartos, no tie-
nen inconvenleate salir a l campo. Infor-
man eu Paula, S . barbería L a Palma. 
1*554 20 j l 
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN. E S -
»0 pañol, para criado de hacer limpieza 
o ayudante chauffeur o jardinero, es tra-
bajador y honrado. Informan; Industria, 
número 30 y 32, bodega. Teléfono A-S6S5. 
Vila. 1800U 21 j l 
Q E O F R E C E UN COCINERO D E COLOR, 
O sabe bien su oficio y tiene quien lo 
garantice. Informan en Colón, 17. Cuarto 
número 10; no pregunten en la puerta. 
18632 21 Jl. 
/ B O C I N E R O , PENINSULAR, SE O F R E C E 
y j para casa part'cular o de comercio; es 
aseado y repostero, cocina a la criolla y 
espafiola. Llamar al telíCono A-7006. B . 
G. Mercado de Colón. 
18524 20 j l . 
CRIANDERAS 
T I N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de criandera, de 3 meses de 
parida, tiene su leche reconocida. Infor-
man : Chacón, número 11. 
1S604 21 Jl 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON bne-
KJ na leche reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
niña. Tiene referencias. Va al campo. 
Informan: Sol, 14. 
18462 20 Jl 
TTNA JOVEN, R E C I E N L L E G A D A D E 
U España, desea colocarse de criande-
ra. Informarán: San Mariano, número 28, 
entre San Lázaro y Sau Anastasio, Ví-
bora. 1S444 20 j l 
"DARA P O R T E R O , S E R E N O O COBRA-
X dor se coloca un señor, de edad, en 
casa de comercio, fábrica, Banco, taller, 
tiene casa de comercio fuerte que lo ga-
rantice Avisen a Jústiz, número 1. bo-
dega. Teléfono A-3142. 
- i J' 
SE O F R E C E UN P R I M E R J A R D I N E R O , con inmejorable recomendación y a la 
vez hortelano y floricultor. Especialida-
des en letreros. Dirección- Luz, '̂ 7. Te-
léfono A-9577. „ _ 
]^oS -1 Jl 
UN MUCHACHO, D E 16 ASOS, D E S E A colocarse, para cualquier trabajo que 
sepa, no sabe leer. Informan: Armas, 19. 
Víbora, José Ai&nso. E n la misma se so-
licita una señora, para encargada de 
un solar; se le da la habitación. 
18577 21 Jl 
PARA F I N C A D E CAMPO, SE O F R E C E un matrimonio, de mediana edad, con 
dos niños mayorcltos, ella para gober-
nante, ama de llaves, repasar ropa, sa-
be el francés; él para hortaliza, ordeñar 
vacas, cuidar animales. Dirección: Octa-
via Pérez, Lis ta de Correos, Habana. 
18428 26 j l 
rr .VQUIGRAFO MECANOGRAFO, P R I N -
JL cipiante, poseyendo correcta ortogra-
fía y capaz de llevar correspondencia en 
inglés, desea con modestas pretensiones, 
encontrar empleo. Dirigirse por escrito 
a R. César. Prado. 93-A. 
18440 20 j l 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E -sea encontrar una casa de inquilina-
to para encargados de ella. Son personas 
de confianza. Tienen quien los recomien-
de. Han trabajado mucho tiempo en casa 
de Huéspedes. Informan: San Nicolás 
número 213. altos. 
18338 19 Jl. 
P a r a una casa respetable se ofrece una 
señori ta de c o m p a ñ í a . D a referencias 
a s a t i s f a c c i ó n , en S a n Ignacio, 56, y 
en Aguila , 72, altos. T e l é f o n o A-5409 
y A-5708 . 
18009 11 a 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un bnea 
chau£íeur. Empiece a aprender ücy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
r P A Q U I G R A F A I N G L E S . F R A N C E S , E S -
JL pañol, con conocimientos de tene-
duría de libros, solicita empleo. Peña 
Pobre. 28. 
1824 19 j i 
O E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
O de 15 años, sabe escribir en máqui-
na y a mano y práctico en cuentas. F i -
guras. 94, bajos. 
18379 19 Jl 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA 8E5ÍORA, 
J C peninsular, para criandera, de veinte 
dias de haber dado a luz; abundante 
leche y certificado de sanidad. Informes: 
Dragones, número 16. 
18403 20 Jl 
T^ESAMPARADOS, 52, SE O F R E C E UNA 
JL/ criandera, con certificado de la Sa-
nidad, recién parida, con mucha leche y 
buena, tiene un mes de parida. Joven y 
española; el niño que sea recién rükcldo, 
18414 20 Jl 
C H A U F F E U R S 
^ S A U F F E U R ESPAÑOL, MECANICO, 
K J con referencias, sin pretensiones, de-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio. Tel. A-9721. 
18757 22 J. 
/"\HA t 'FPEUR D E S E A COLOCARSE UNO 
\ J peninsular, de 25 años de edad, con 
bastante práctica en la Habana. Puede 
dar refereuclas. Aguacate, 126, planta 
baja. 
18729 22 j l . 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E C H A U F F E U R , 
xy un Joven, peninsular, eu casa parti-
cular o de comercio; no tiene preten-
siones, no le importa salir al campo. 
Informan: Calzada, entre F y G, tintore-
ría L a Victoria, de 8 de la mañaua a 
4 de la tarde. Vedado. 
18397 21 j l 
IVfECANICO C H A U F F E U R , E X P E R T O 
iTX en reparación de automóviles, con 
conocimientos de electricidad, desea tra-
bajo en agencia de automóviles o taller 
de mecánica, o para conducir máquina 
particular. Tengo buenas referencias. In-
tormes: Teléfono 1-2115. 
18616 21 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , E 8 -
J _ / pañol, de chauffeur, en casa parti-
cular, con referencias. Tel. F-1322. 
18645 22 JL 
' f ^ I M E K O E 
r p E N G O D I N E R O PARA H I P O T E C A S ; 
X no trato con corredores; de 3 a 5. 
García. Habana, 98. 
18568 21 Jl 
C O B R E UNA CASA E N E S T A CIUDAD 
O tomo en primera hipoteca $11.500 al 
7 por 100 anual por un año prorrogable 
a otro. No admito corredores. Informan: 
Monte, 2, letra D . 
18627 21 JL 
NEGOCIO 
DINERO 
En negocio muy seguro se le colo-
ca al 9 por 100 anual, pagando 
por mensualidades sus intereses. No 
cobro corretaje alguno. Avíseme 
en seguida y le visitaré para darle 
amplios detalles. Señor B, Fuentes. 
Apartado 1965. Habana. 
C-57S3 lOd. 11, 
C ! E O F R E C E C H A U F F E U R PARA CASA 
O particular o de comercio, no le Im-
porta Ir a l campo. Informes: Tel. A-7571. 
18639 21 j l . 
O E O F R E C E U N S I R V I E N T E , P R A C -
O tico en el servicio doméstico y con 
bastante tiempo en él, ha trabajado en 
muy buenas cusas, es de mediana edad 
y menos de treinta pesos y ropa limpia 
no se coloca. Teléfono A-4775. 
1S432 20 jl 
T I N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-
\J carse para el servicio de comedor; no 
trabaja menos de treinta pesos; también 
se coluca para la limpieza de automóvi-
les. Informan en Cárdenas, 2-A. habita-
ción número 22. Teléfono A-3Ü90. 
18527 20 Jl. 
" c o c i n e r a s 
T J N A PENINSULAR, S E O F R E C E 
KJ para cocinar a corta familia; duerme 
fuera. Informan: Crespo, 10. altos. Iz-
quierda. 
1S751 22 JL 
t J E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
k j ciñera, es aseada y limpia, se coloca 
en casa de comercio o casa particular. No 
duerme en la colocación. Informan: Mon-
te, 241. 
1S72S 22 jl . 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
x y peninsular, de mediana edad, para ca-
sa de comercio, casa de huéspedes o ca-
sa particular; tiene buenas referencias. 
Informes: Gallano, 107. 
18608 21 Jl 
C E O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -
kj sular, de mediana edad, sabe cocinar 
a criolla y española, para ciudad; no 
duerme en la colocación. Informes en 
Monte, número 64, en la carnicería es-
quina a Indio. 
18500 21 jl 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: 23 es-
quina a J . carnicería; sueldo $35. 
1S564 21 j l 
UN C H A U F F E U R , BLANCO, ESPA-ñol, desea colocarse de chauffeur, en 
una casa particular o de un camióu de 
transporte al campo. Informan en el Te-
léfono F-13S2. 
18500 20 j l 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , E8PA-
O Bol, para casa particular o de comer-
cio; tiene informes de las casas que ha 
trabajado Informa: Teléfono A-9S72. 
18509 20 Jl 
T O V E N E S P A S O L D E S E A ENCON-
t ) trar máquina para alquiler de plaza, 
de cinco pasajeros, en buen estado o bien 
Ford. Se pagan tres pesos y ae garan-
tida. Llamen a l teléfono A-2613. 
1&403 I» Jl-
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, l i -
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Tr ianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 382 alt ind 12 e 
VARIOS 
/ C O M P E T E N T E Y ACTIVO CORTADOR-
\ J sastre, que ha trabajado en impor-
tantes casas de C. A. y esta, solicita co-
locación, aquí o en ciudad importanto 
del interior. Referencias de primera. Ci-
GelAz. Apartado 1603. Habana. 
18687 22 j l 
T T N A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
\J desea casa buena, es repostera, tiene 
referencias. Calle Paseo y Tercera, terce-
ra casa empezando por el mar, Vedado. 
18653 21 jl. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
J L / ciñera, peninsular, aueldo no menor 
de $30. 20 y J , Vedado. 
18109 21 j l 
AOENCLA L A UNION, D E M A R C E L I -no Menéndez. Esta acreditada casa 
facilita con buenas referencias toda da- i 
se de personas que me pidan. E n todos ! 
los giros. Llamen al teléfono A-331S. Ha ' 
baña, número 118 
18288 io « 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P L N T N S V -lar, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan: Corrales, número 
36. 1S371 19 Jl 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA DE mano, una señora, formal, de 40 años, 
española, tiene buenas referencias y es 
trabajadora, sabe su obligación; lo mis-
mo va al campo. Informan: Hotel Cuba, 
Kgido, 75. Teléfono A-5578. Lorenza Pe-
rrero. 13479 20 Jl 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA de mano o manejadora y una coci-
nera, de mediana edad; tienen referen-
(ias y no tienea pretensiones. San Lá-
zaro, 251. 
18365 19 j l 
"I \ E S E A N COLOCARSE DOS ESPASO-
±s las de servicio de mano, en casa de 
corta familia; las dos tienen referencias. 
No se colocan menos de 20 pesos. San 
Lázaro, 201, entre Lealtad y Escobar, 
cuarto 29, altos, derecha. 
18411 Uj 3'- . 
U n a s e ñ o r a , peninsular, que sabe cum-
plir con su deber desea colocarse de 
cocinera en casa particular. Tiene que 
ser en el Vedado. Sueldo: de 35 a 
40 pesos. Informes: en 25, entre A 
y Paseo, n ú m e r o 357 . 
1S501 20 jl. 
A r V T R l M C N l O . F&I'ASOL. DE MEDIA-
A l na edad, ella gran cocinera, él en-
tiende de jardín y de huerta; no tienen 
lujos; van fuera de la capital. Informes: 
Corrales, 1S. ,. 
1S4T7 -0 •|l -
DE S E A ( O L O C A R S E . D E C O C I N E R A , una joven, peninsular, con tiempo en el país, informan eu la ^ " d a d é l a 
Machina. Muralla, letra B. Telofono 
A-8874. I«i03 0̂ JI__ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnaular, para criada de mano o pa-ra orlada de cuartos; tiene buenas re-
ferencias. Informan en el Vedado, calle 
19, ««nuina a 12, número 4«1. 
1S395 13 Jl . | 
"I \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
J J o criada de mano. Informan: Salud 
v Chávez, bodega. Se coloca para el cam-
pô  1S453 -0 J1 „ 
> A M U C H A C H A . D E C O L O R . D E S E A 
colocarse de cocinera para matrimo-
nio solo o corta familia. Informan: Ko-
vlllaglgedo, 129, al lado de la botica. 
1S353 19 JL 
Q E COLOCA UN JOVEN, E S l ' A S O L . D E 
criado para limpieza, ayudante chau-
ffeur o Jardinero; es trabajador. Tiene 
quien lo garantice. Informan en Animas, 
51. Tel. A-Ü930. „„ 
1S73S — J ' . -
4 L C C n E U C I O : E M P L E A D O , CON 
Jr\. práctica, ofrece sus servicios, contan-
do con aptitudes suficieutes para desem-
peñar cualquier cargo en una oficina, con-
tando con referemias comerciales. Al. c . 
Rodriguéis. Auimas. 177, altos. -
1SÜ01 -1 J' . 
T O V E N , ESPAÑOL, CON CONOCIMIEN-
t j tos de teneduría de libros y mecauo-
grafía, se ofrece para auxiliar de eserl-
torio. Informes: Academia Nacional de 
Estudios comerciales: Sol, 100. 
13617 21_jl 
Q E O F R E C E UN J O V E N . P A B A O F I -
O ciña o cosa análoga. Informa y le ¡ íu-
rantlza: J . Alvarez, S. en C. L a Central, 
Aramburo, 8 y 10. 
1S542-43 21 Jl 
ÍTOMURE DE NEGOCIOS, E X P E R T O . X Por sus estensas relaciones en Orlen-te y dada la dificultad de los industria 
les para proveerse del extranjero, acep-
taría la representación de casa que ten-
ga variarlas existencias de maquinarla, 
de entrega inmediata. (En este mes se 
ultiman las plantas para beneficiar café.) 
E s apto para propagar artículos de no-
vedad y utilidad. Darán razón en T a -
marindo. 22, habitación número 6. Jesús 
del Monte. 
1S&Í0 37 j ! . 
DINERO EN HIPOTECAS 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. 
Diríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4 . 
18181 27 j l . 
DOY $100.000 E N H I P O T E C A , D E S D E 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también para 
segundas hipotecas y pagarés. Ibarra, Te-
niente Rey. 50. altos. 
1(>4Ü5 26 j l 
DOY DINERO E N H I P O T E C A SOBRE casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina; Sol, 
79: de 2 a 5. Tel. A-4y79. 
16317 ' 24 j l . 
M . FERNANDEZ 
Santa C l a r a 24, altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
P r é s t a m o s en p S g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
17578 31 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en *udas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interén 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« 
1 H 4 Juan Pérez. Teléfono A-271J. 
170O4 31 Jl 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el (i por 190 anual 
sobre casas, terrenos en todoá los carrios 
y refí-rtos. Dinero eu pagarés, prenJas 
de valor y pignoración de valorea üran 
reserva en las operaciones. Diríjanse cun 
títulos: Oficina Víctor A. del Busio. Agua-
cate, 38. A-'J2T¿; de 8 a 10 y 1 a 3. 
17.»3o 21 j l . 
4 P O R 100 
De- Interé», anual sobre todos los depósi-
tos que «e hagan en el Depanamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocodero. De S a 11 b. m. 1 a 5 p au 
7 a 9 de H noche. Teléfono A-5417 
C 6328 m , [c 
O E O F R E C E UN HOMBRE. D E M E -
O diana edad, sin pretensiones, para por-
tero o criado de mano; sabe bien su obli-
gación. Informan en Cuarteles, 24, el por-
tero. 18358 lo j i 
C O M P R O UN C A F E , SIN CANTINA, E V 
el centro de la Habana, que reúna las 
condiciones siguientes: buen contrato te-
ner trasiego y licencia sanitaria y no 
vender menos de 30 pesos. Informes por 
escrito a V. Cristóbal. Aguiar, 46. 
1860( 29 j l 
P A G I N A D I E C I O C H O 
« j í A K I Ü - ' o i^A M A K i N A J u l i o 1 9 d e 1 9 1 8 . 
A W Ü L X X X V i 
D e c a n o d e l o s d o U i a U . S s c u m l : 
M o n t e . 2 A 0 , T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v í -
c i ó a t o d a s h o r a s e n c i e s t a b l o f re-
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o a ó v i l . P a r a c r i a r * l o s n i ú o s s a -
c o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir toda d a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
17474 81 j l 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , « ; D E 1 • 
¿ Q a l é n rende c a s a s ? . . • • . « 
¿ Q u i é n compra casasT , , . . 
i Q c i é n vende s o l a r e s ? . . . . . . 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . . 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? 
¿ Q ü l é n da dinero en t ipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca í 
Líos n e c e ó l o s de « s t » c a s » son 
r e s e m d o s . 
Empedrado , n ú i o e r o S I . De 1 
17003 
• 
l ' E U B Z 
P E H E Z 
P E R E Z 
P E U E Z 
P E K E Z 
P E K E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
* 4. 
31 j l 
E s q u i n a s m o d e r n a s e n v e n t a 
R e n t a Prec io 
C n a en E m p e d r a d o . . . . f £ U B 0 0 
U n a en S a n R a f a e l ^ VJ.oOO 
U n a en B e r n a z a fWJ S r S H 
U n a en C a m p a n a r i o 1W if.OWJ 
U n a en S a n i K n a c l o . . . . 18jJ W-OOO 
U n a en A ¿ u i a r U g Z5.OT0 
U n a e n L u z 1<8 20.000 
U n a e n Aguacate 170 l.(.500 
U n a en I n d u s t r i a 140 24.500 
U n a en A g u i l a . . . > . • 145 2SOO0 
U n a en Agui la o» ,„00 
E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n A n i m a s , Vir tudes , L e a l t a d , I n d u s t r i a . 
Neptuno, Campanar io , Aguacate , S a n R a -
fae l Manrique , Cuba , Sol, Blanco, S a n 
N i c o l á s , M a l e c ó n , R e i n a , H a b a n a , C i e n -
fuegos, Cuarte les , Gervas io y v a r i a s m á s . 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
b j l é f o n o A-2711. 
AP R O V E C H E N P O C A S I O N : E N 4 H1L> _ pesos se vende u n a casa y u n a es-
quina , l a c a s a de azotea, portal , sa la , s a -
leta, 3 cuartos y s e r r l c l o s san i tar ios , mo-
derna, mide 10020 metros, l a e s q u i n a 10 
por 20, frente a l parque, ca l l e P r i m e -
Ues e squ ina O ' F a r r l l l , reparto Columbia . 
I n f o r m a n a l l a d o ; trato directo con su 
d u e ñ o 18587 25 j l 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O I , A E N esquina, buen c o n t r a t o ; no paga a l -
quiler, cant inera , bien surt ida , en Monte 
y C á r d e n a s i n f o r m a Dominguez, en el 
c a f é . 
ISWfl 28 JL 
DE N E P T U N O A S A N L A Z A R O , V E N -do casa de alto, 225 metros superf i -
c i e ; sa la , 4 habitaciones cada piso y 1 
en l a azotea. No t iene censos, $24.000. 
I n f o r m a n : Neptuno, 90, bajos, esquina a 
C a m p a n a r i o ; de 2 a 4. 
18452 20 j l 
CO M E R C I A N T E S : E N P R E C I O R A Z O -nable d a r é antes de f in de mes u n a 
g r a n c a s a de dos p lantas , con macho f ren-
te, capaz para grandes almacenes y s i -
tuada en lo m e j o r del centro comerc ia l 
a l por mayor . L l a m e a l A-1824. 
18310 20 j l . 
CO M P R O D O S C A S A S , A N T I G U A S , E N buenas cal les , s in p a s a r de B e l a s c o a í n , 
j u n t a s o separadas , do 5 a 8 m i l pesos, i - O A A m a r T O H C 
no admito tarjetas y solo trato con e l O J R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E I R Ü S 
verdadero propietario , lea bien esto, pa- i 
r a no perder tiempo. G o n z á l e z , Picota, 30. 
18533 23 J1 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se c o m p r a n en todos los barr ios y repartos . 
Se fac i l i t a dinero en hipoteca desde SlOO 
en adelante I n f o r m e s : R e a l State. V í c -
tor A . d e l ' B u s t o . Aguacate , 38. A-9273. 
D e 9 a 10 y 1 a 4. 
18181 27 j l . i 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
v c a s a s a l contado y a plazos, en los 
repartos B u e n a V i s t a , L a S i e r r a , A l m e n -
ü a r e s v M i r a m a r P a r a informes, d i r ig i r -
se al ¿L-ñor W . S a n t a C r u z , A v e n i d a 5 y 
cal le 9, R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
C 5679 30d-7 31 , 
CO M P R O U N A C A S A B U E N A , Q U E va lga $4.000 6 $5.000, de B e l a s c o a í n 
a G a l l a n o ; y o tra e n J e s ú s del Monte, 
de $3.000 a $3.500. T r a t o directo y rá-
pido. I b a r r a . Ten iente R e y , 50, a l tos . 
16494 26 31 
V é n e t o d e i F m c a S 
U R B A N A S 
S I N I N T E R V E N C I O N 
D E C O R R E D O R E S 
S e v e n d e u n c h a l e t e n e l V e -
d a d o , e n m u y b u e n p u n t o , 
c o n l a s s i g u i e n t e s c o m o d i d a -
d e s : j a r d í n , p o r t a l , g a r a g e , 
c u a r t o d e c h a u f f e u r , s a l a , c o -
m e d o r , h a l l , c o c i n a , d e s p e n -
s a , b a ñ o y c u a r t o d e c r i a d o s ; 
e n l o s a l t o s p o r t a l c u b i e r t o , 
h a l l , s a l a d e c o s t u r a , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s y u n 
b a ñ o a t o d o l u j o . P r e c i o : 2 3 
m i l p e s o s . T i e n e p a s i l l o s a l r e -
d e d o r y n o t r a s p a t i o . I n f o r -
m a n e n 8 y L í n e a . T e l é f o n o 
F - 1 9 8 0 . E l q u e n o c o m p r e 
d i r e c t a m e n t e q u e n o s e p r e -
s e n t e . 
1S737 26 J l . 
VE N D E M O S U N A C A S I T A D E 50 M e -tros, muy bonita , sa la , saleta, cuarto 
dormitorio con lavabo, a g u a corriente y 
b a ñ o al lado. E s c a l e r a a l a azotea. R e n -
t a $30. Ca l l e A g u i l a . P r e c i o : $3.200. H a -
bami, 90. altos. A-8067. 
18736 22 j l . 
EN K L V E D A D O , E S Q U I N A F R A I L E , unos 800 metros, todo fabricado, de 
al tos , establecimiento, contrato, produce 
el 9 ^ l ibre , precio $36.500; se da fac i -
l i d a d p a r a e l pago. I n f o r m a : G. Mauriz . 
Obispo, 64. T e l é f o n o I-723L 
MA G N I F I C A C A S A , M O D E R N A , M U Y ampl ia , ocho habitaciones, dos de 
criados, g a r a j e p a r a t res m á q u i n a s , a 
la br i sa , con 27.32 metros de frente por 
50 de fondo, parte a l ta , p r ó x i m a a L í n e a , 
$47.000. Se d a fac i l idad p a r a e l pago. I n -
f o r m a n : de 2 a 4. G . Mauriz . Obispo. 64 
T e l é f o n o I -723L 
BO N I T A C A S A , M O D E R N A , P R O X I M A a l a cal le L í n e a , de altos, techos mo-
n o l í t i c o s , garaje , decorada, $21.000 I n -
f o r m a : G. Mauriz . Obispo, 64. T e l é f o n o 
1-7231. 18723 23 j l 
Vendo a dos calles, propio para indus 
tr ia , g a r a j e o a l m a c é n , se d e j a en h i -
poteca l a t e r c e r a parte del va lor , esta 
m u y bien situado. Empedrado 47; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 y pico de metros, a tres cal les , se 
puede reconocer una hipoteca de $9.000, 
en buenas condiciones, urge l a venta. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
fono A-2711. 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
u n a c a s a de altos , moderna , buena fabr i -
c a c i ó n , con sa la , comedor, tres cuartos de 
b a ñ o , 1 cuarto de criados, servicios, los 
a l tos lo mismo. R e n t a $150. E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
U n a c a s a de altos, moderna , c erca de 
P r a d o , de altos, con sa la , saleta, cuatro 
cuartos , servicios, los altos lo mismo mas 
un cuarto en l a azotea, b u e n a f a b r i c a -
c i ó n . E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. J J u a n P é -
rez. T e l é f o n o A-271L 
E N L A G U N A S , V E N D O 
U n a c a s a de altos, moderna , con sala , 
comedor, 4 cuartos, cuarto de b a ñ o , 1 
cuarto de cr iados , dobles servicios. R e n -
ta $240. A c c r a de br i sa . E m p e d r a d o , 4<; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N M O N T E , V E N D O 
820 m e t r o s de terreno, con u n frente de 
24x30. Propio p a r a f a b r i c a r u n estableci-
miento o i n d u s t r i a , muy bien situado, u r -
f e l a venta. Empedrado . 47; de 1 a 4. uan P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N V I L L E G A S , V E N D O 
2 casas , de altos , modernas , con estable-
cimiento en los bajos, t iene contrato, bue-
na f a b r i c a c i ó n , punto c é n t r i c o y a lqu i l er 
asegurado, dando una buena renta . E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
fono A-2711. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 c u a r t e r í a , con 2 cas i tas independientes, 
muy bien s i tuada, el terreno mide G00 
metros , reconoce un censo de $600 j p i -
co A c e r a de sombra. E m p e d r a d o , 4 ( ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N A G U I L A , V E N D O 
1 casa de altos, modernu, con sala , s a -
leta, 3 cuartos. Servicios, 1 cuarto de ba-
ñ o ; los a l tos lo mismo, s i n gravamen. 
R e n t a $85 a l mes. P r é c i o $11.000. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
fono A-271L 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 casa de altos, moderna, con sala , co-
medor. 2 cuartos , servicios , los altos lo 
mismo, reconoce un censo de $130. R e n -
t a $65. Prec io $8.500. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z T e l é f o n o A-2711. 
E N L A W T 0 N , V E N D O 
1 casa moderna, con portal , sa la , sa le ta . 
3 cuartos, servicios, 1 cuarto de b a ñ o , 
con un terreno de esquina, de 12x20 me-
tros, s in gravamen. Todo junto en 
$8.250. C a r r o s por el frente. E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
U n a casa, de portal , sa la , saleta, come-
dor, 4 cuartos , servicios dobles, 1 cuar-
to de b a ñ o , 1 cuarto de criados . Pat io , 
t raspat io . B u e n a f a b r i c a c i ó n . Mide 200 
metros. Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z T e l é f o n o A-271. 
E N Q U I R 0 G A , V E N D O 
1 casa , de madera, con sala , comedor, 2 
cuartos, servicios, patio, traspat io , s i n 
gravamen . R e n t a $14. Prec io $1.500, se de-
J a a lgo en hipoteca. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4 E N L A W T 0 N , V E N D O 
1.000 y pico de metros de terreno, es-
o u i n a de fraile, carrito por el frente, se 
vende junto o separado y a plazos, e s t á 
s i tuado en l a m e j o r calle . E m p e d r a d o . 47: 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N L A S C A Ñ A S , V E N D O 
1764 metros de terreno con u n a esquina, 
p a r a f a b r i c a r con frente de 36 metros y 
el otro frente de 48 metros, s i n grava-
men, se vende junto o por solares. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z T e -
l é f o n o A-271L 
18657 22 j l 
JO S E V I L A S V E N D E C A S A S Y S O L A -res y f incas r ú s t i c a s a l contado y a 
plazos. Se vende u n a g r a n m a n z a n a de 
terreno en el reparto B u e n a Vis ta , c a -
lles, aceras , a l u m b r a d o y arbolado, con 
u n a superficie de 4.500 metros, a precios 
sumamente baratos . I n f o r m a n : 5a. n ú -
mero 66, T e l é f o n o F-2518. T a m b i é n vende 
cuatro solares en e l reparto L a w t o n , otro 
en T a m a r i n d o , dos solares y u n a c a s a en 
Santos S u á r e z . T a m b i é n vende una casa 
en los repartos de B u e n a V i s t a en 12.000 
pesos con un a l q u i l e r garant izado de 
100 pesos. V e n d e u n a a c c i ó n a un local 
a u n a cuadra de B e l a s c o a í n , propio pa-
ra un garage, con capac idad p a r a 50 o 60 
m á q u i n a s . 
18507 24 j L 
VE N D O C A S A , P O R T A L , F A C H A D A m a m p o s t e r í a , mosaico, san idad , g r a n 
traspatio, frutales , 6x48, cerca t r a n v í a , 
$3.000. S a n L e o n a r d o , 3-B. V i l l a n u e v a ; de 
1 a 7. 18359 19 J l 
CA S A D E R E C I E N T E C O N S T R U C C I O N , col indando con l a C a l z a d a del L u y a -
nó , de 10 metros de frente por 34 de 
fondo, bien fabr i cada , formando dos ca -
sas, independientes , con dobles servicios 
modernos, var ios cuartos a m p l i o s , buen 
patio, punta l alto, boni ta fachada, e s p l é n -
d i d a azotea y bien enrajonada , hermosos 
mosaicos , a c e r a , luz e l é c t r i c a , s i n censos, 
a m i l l a r a d a , a lqu i l er verdad , $78. Prec io 
m í n i m o , $8.000. G o n x á l e z . Picota, 30. 
18321 21 J l 
ES Q U I N A S E N G A N G A ; S E V E N D E N C o l ó n 32, e n e l C e r r o , $4.500; ca l le 8 
n ú m e r o 3. J e s ú s del Monte, $6.000; cal le 
P l u m a , M a r i a n a © , $6.00; calle S a n Nico-
l á s , H a b a n a , $13.000; calle A r m a s , J e s ú s 
del Monte $1.300. Camilo G o n z á l e z , H a -
bana, 65-314. 
18263 21 j l 
MI L A G R O S , 109, E N T R E 8a. Y 9a.( C A -lle a s f a l t a d a » m e d i a del c a r r o y 350 
metros de terreno, a lqui ler $70. Se ven-
de en $9.000. D u e ñ o en l a misma. 
A 21 j l 
VE N D O , A C O N S T R U C T O R O P E R S O -na pudiente, propiedad ant igua en 
T o y o , mide 60x40 y pico, c ó m o d o paco 
S a n Leonardo , 3-B. V i l l a n u e v a ; de 12 a 8 
. 18722 8 a 
A N A N T I E M P O Y D I N E R O L O S Q U E 
venden casas e n l a V í b o r a , por me-
d i a c i ó n de F r a n c i s c o B lanco Po lanco Of i -
c i n a : C o n c e p c i ó n , 15, altos, entre 'De l i -
c ia s y S a n Buenaventura , reparto L a w -
to^ fie l a S . T e l é f o n o 1-1808. 
21 j l 
T T E N T A D E C A S A S E N L A V I B O R A : S I 
v usted desea c o m p r a r c a s a s o solares , 
baratos, en la V í b o r a , las tengo de todos 
t a m a ñ o s y precios. V e n g a p a r a e n s e ñ á r -
selas a todas h o r a s o e s c r í b a m e . Solo t r a -
to con personas s e r i a s . R . S a r d i ñ a s Oc-
^Ttio?,11116 Dolore8 y T e j a r , V í b o m . 
lolvo 21 J l 
C E V V S V p , C A S A D E A L T O S , E N 
U $8.500, Santa A n a , n ú m e r o 54 es-
quina. U n a e squ ina con establecimiento 
b casas y una c u a r t e r í a , en $24.000. U n a 
c a w ^ e n S a n t a I r e n e , 5 2 - A . moderna , en 
.•>¿.%.00. Monte, 161, i n f o r m a n ; trato direc-
ta con e l d u e ñ o , L . K 
^ M - / 8 a 
VI V I R E N L A V I B O R A , ; ( vs v propia , es el Ideal de inuca . perso-
nas, y í . B l a n c o Polanco t i e i ^ s iempre 
en venta muy b u e n a s casas v d u l e t s 
en t a n saludable b a r r i a d a . Of ic ina C o n -
c e p c i ó n , 15, altos, entre De l ic ias y S a n 
Mienaventura , reparto L a w t o n . De 1 a 3. 
l e lc fono 1-1608. 
38548 n j ! 
M A N U E L L L E N 1 N 
C o r r e d o r L e g a l c o n L i c e n c i a 
F I G U R A S . 7 8 , C E R C A D E M O N T E 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 
CA S A V I B O R A , S6.8O0, C I E L O R A S O , 7x27 metros , portal , s a l a , saleta, tres 
habitaciones, comedor a l fondo, una c u a -
d r a del t r a n v í a . F i g u r a s , 78. 
MA R Q U E S D E L A T O R R E , $3.900, M O -derna , sala , saleta, tres habitaciones, 
traspat io , 7x40. Pegado a T o y o . F i g u -
ras , 78. 
CA L L E M A D R I D . $3.7S0, A Z O T E A , 7x25 metros, sa la , saleta, 4 habitac iones y 
gabinete, cerca l a Calzada. F i g u r a s , 78, 
DOS C A S A S , A $2.760 C A D A U N A . P E -gadas , por ta l , s a l a , sa le ta y dos h a -
bitaciones, 6x20 metros cada una , moder-
nas , azotea. Pegado a la calle V i l l a n u e -
va . F i g u r a s , 78. 
f W S A , D O S V E N T A N A S , M O D E R N A , 
K J azotea, porta l , s a l a , saleta, tres hab i -
taciones y t r e s casas m á s , unidas, de m a -
dera ,portal , sala, dos habitaciones , come-
dor y cocina, cada u n a en $6.500 las cua-
tro, buena renta . C e r c a de T o y o . 
D o m i c i l i o y E s c r i t o r i o : 
F i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e M o n t e 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 . 
M A N U E L L L E N I N 
18251 19 j l 
HE R M O S A C A S A . D E D O S P L A N T A S , nueva, a dos cuadras de la P l a z a L a 
P u r í s i m a , 11 metros de frente por tre in-
t a de fondo, m u y fresca y seca, por es-
tar situada en punto ideal, muchas ha-
bitaciones, ca l l e t ranqui la , i n m e d i a t a a 
todos los t r a n v í a s que recorren l a c i u -
dad, un patio g r a n d í s i m o , escalera eter-
n a , e l b a l c ó n es un b a ñ o . P r e c i o ú l t i m o , 
pues su propietario n i a d m i t e uno m á s , 
n i quiere uno menos, $11.250. G o n z á l e z . 
P icota , 30. 
18321 21 j l 
OP O R T U N I D A D P A R A I N V E U T I R D i . ñ e r o ventajosamente: Vendo en E s t r e -
l la m o d e r n í s i m a casa de dus p i ñ a t a s , 
m a g n í f i c a c o n s t r u c c i ó n a todo lujo, $19.000; 
y cuatro m á s de esquina , en e l Reparto 
R i v e r o , a m p l i a s y s ó l i d a s a $5.300. T o d a s 
Juntas , $38.300. M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-1824. D e 12 a 4. 
18511 20 j l . 
VE N D O , E N C A S A B L A N C A , C A S A dos plantas , bodega ant igua , renta 
ciento y pico pesos, casa $1.200, terreno 
esquina. Santos S u á r e z , y casa a $800. 
S a n Leonardo , 3-B. V i l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
18722 8 a 
SE V E N D E , E N L A A V E N I D A D E ArOs-ta . V í b o r a , p r ó x i m a a l a Calzada , una 
c a s a m a r c a d a con el n ú m e r o 2, de m a -
d e r a y t e j a francesa, la sa la y el re-
cibidor con sus paredes de ladril los, co-
c ina y cuarto de b a ñ o de m a m p o s t e r í a , 
piso mosaico toda l a c a s a y compuesta de 
¡o s iguiente: gran v e r j a de hierro, por-
tal, sala, recibidor, tres grandes cuartos, 
cuarto de b a ñ o , bafiadera, cocina y pa-
tio. Su prec io $3.500. P a r a i n f o r m e s : B e r -
naza , n ú m e r o 60, a todas horas. T e l é -
fono A-4271, para ver l a casa de 9 a 
11 a m. y de 3 a 5 p. m. 
18700 22 J l 
T I E N D O C A S A M O D E R N A , A Z O T E A , 
V dos ventanas , a % c u a d r a C a l z a d a , 
terreno 20 frente, 48 fondo, 9 cuartos. T a -
m a r i n d o , g r a n m a n s i ó n , en $8.000 y 
$16.000 S a n L e o n a r d o , 3 -B . V i l l a n u e v a ; 
de 12 a 8. 
18722 8 a 
VE N D O , P A R A I N D U S T R I A , A C C E S O chucho agua libre, c e r c a puente A g u a 
Dulce, e squina , 1 cuadra C a l z a d a , r e n t a 
l ibre 8 por 100. San L e o n a r d o , 3-B, V i -
l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
18722 8 n 
CA S A S M O D E R N A S . P O R T A L , S A L A , comedor, 2 cuartos san idad , azotea, a 
$2.400, esquina $2.500. T ó m e s e t r a n v í a 
L u y a n ó , b a j á n d o s e L u y a n ó escpilna G u a -
sabaroa, las casas S a n t a A n a , 11, esqui-
n a Guasabacoa . 
18727 22 J l 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E Z A -ragoza. n ú m e r o 18, a una c u a d r a de 
la C a l z a d a , toda de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, con quince cuartos y dos accesorias, 
m u y propia p a r a inqui l inato o p a r a una 
f á b r i c a , serv ic io san i tar io completo. Pre -
cio m ó d i c o . I n f o r m a n e n L a B a n d e r a 
A m e r i c a n a , S a n Rafae l , 27, entre G a l l a -
no y Agu i la . 
18050 26 J l 
E V E L 1 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A d A B 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a S. 
H A B A N A 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
R e n t a P r e c i o 
E m p e d r a d o $ 300-00 $ 42.000 
C a m p a n a r i o 130-00 17.000 
F l o r i d a . . . . . . . . 75-00 10.000 
E s t r e l l a . . . . . . . 65-00 8.500 
Revi l laglgedo. . . . . 165-00 23.000 
S a l u d 200-00 31.000 
Vi l l egas . . . . . . . 250-00 50.000 
Aguacate. 175-00 2S.000 
i n d u s t r i a 240-00 45.000 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de 2 a 5. 
E N S A N L A Z A R O 
cerca de P r a d o , vendo una c a s a de alto, 
moderna , rentando $175, en $25.000. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
E N E L M A L E C O N 
en l a segunda cuadra, con fondo a S a n 
L á z a r o , vendo u n a casa de alto, con 300 
metros, renta $400 mensuales . $65.000. 
Eve l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40. 
G R A N E S Q U I N A 
E n E m p e d r a d o , vendo u n a g r a n esquina, 
a tres cuadras del P a r q u e C e n t r a l , de 
altos, moderna , con 200 m de terreno, 
renta $300, en $42.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 4. 
E S Q U I N A ~ E N S A L U D 
Vendo u n a de altos, a dos cuadras de 
G a l i a n o , toda de c a n t e r í a , r e n t a $200.00 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $31.000. Eve l io M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40. de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
E n A n i m a s , renta $105, precio, $12.700; S a n 
N i c o l á s , renta $110. $14.000; L e a l t a d , r e n -
ta, $100, $14.000. P a u l a , renta $50, $8.500; 
Indus tr ia , renta $140, $19.500; Vir tudes , 
dos c a s a s $10.000 y $23.000; S a n L á z a r o , 
$25.000; Sol, $25.000, todas de a l tos y mo-
dernas. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; 
de 1 a 4. 
C A S I E S Q U I N A A M O N T E 
E n la cal le de S a n N i c o l á s , vendo u n a 
casa de a l tos , moderna , mide 128 metros , 
renta $110, precio $14.000. Eve l i o M a r t í -
nez. E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
c a l l e " a n i m a s 
C e r c a de G a l i a n o , vendo una casa de a l -
tos, moderna , con sala , comedor y tres 
cuartos, lavabo, b a ñ a d e r a y cocina de gas 
en c a d a piso, renta $105, precio $12.700. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4 
18634 21 J L 
P R E S T A M O S A 
C O M E R C I A N T E S 
C o n c e r t a m o s p r é s t a -
m o s s i n l i m i t a c i ó n d e 
c a n t i d a d h a s t a p o r u n 
a ñ o r e e m b o l s a b l e s p o r 
c u o t a s m e n s u a l e s . 
C o n l a g a r a n t í a d e 
u n a o d o s f i r m a s s o l -
y e n t e s s e g ú n e l i m p o r t e 
d e l p r é s t a m o . 
L a s s o l i c i t u d e s s e r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
BO D E G A , C A N T I N E R O N A . c a ü e que empieza su n u m e r a n ^ ' A 
el paseo de Mart í los ruidos «n 
de pelota del f r o n t ó n se oyen en i ^Ueío 
trador de esta casa, este últUno m08-
querer, solo con los tránseuntof . "In 
mentado su venta d i a r i a de a «u-
dulces y tabacos, $11. el I o c j u í r s e o s 
C-3426 90d. 28 ab. 
S e r e n d e : c a á e s q u i n a a G a l i a n o y 
c e r c a d e N e p t u n o , e n 5 5 m i l p e s o s , 
u n a a m p l i a c a s a , m o d e r n a , d e a l t o y 
b a j o , p r o p i a p a r a u n a p e r s o n a d e g u s -
t o , l a f a c h a d a d e l e d i f i c i o e s l u j o s a y 
c o n 4 h u e c o s . T i e n e c a d a p i s o s u s a l a 
m u y a m p l i a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , c o n s u l a v a -
b o d e a g u a c o r r i e n t e , f r í a y c a l i e n t e , 
t r e s b a ñ o s , ricos y l u j o s o s , s u s t e c h o s 
d e c i e l o r a s o d e c o r a d o ; e l a l to c o n s u 
m a g n í f i c a g a l e r í a , y e l b a j o s u g r a n 
p a t i o , s u e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y g a -
r a j e a m p l i o . P a r a m á s d e t a l l e s : C o n -
c o r d i a , 2 5 , a l to s . M . F a z ; d e 1 a 3 . 
T r a t o d i r e c t o . 
18344 19 31 
VE N D O , G A N G A , E S P A C I O S A C A S A , frente parque Santos S u á r e z ; otra, 
con terreno frente 20x50, u n terreno a 
% c u a d r a Calzada , casa T a m a r i n d o . S a n 
Leonardo , 3-B. V i l l a n u e v a : de 1 a 7. 
18360 19 j i 
JE S U S D E L M O N T E , E N J U S T I C I A , E S -q u i n a a Herrera , frente al parque, u n a 
c a s a de m a m p o s t e r í a y azotea, mide 448 
metros . R e n t a $120. P r e c i o : 12.000. S i n 
corredores. Su d u e ñ o en l a bodega. J o s é 
P e l ó e z . 
18406 30 j l . 
CA L Z A D A D E C O N C H A , 126-A y B , S E venden dos casas con portal , sa la , co-
medor y dos cuartos, con sus servic ios . 
Miden 240 metros. R e n t a n $36. P r e c i o : 
$4.500. Su d u e ñ o en Habana , 7, bajos . 
18405 30 j L 
EN E L V E D A D O , S E V E N D E U N A m a g n í f e a casd, r e c i é n construida, s i -
tuada en la calle 6, entre 25 y 27, se 
admi ten cambios con otra f i n c a r ú s t i c a 
o u r b a n a . V i s ib l e de 8 a. m. a 5 p. ra. 
T r a t o directo. 
17639 23 j l 
SE V E N D E L A E S P A C I O S A Y E R E S -ca casa Mart í , 64, en Guanabacoa . I n -
formes : s e ñ o r Roca , - « a l i e 19, e s q u i n a a 
J , a l tos . Vedado. 
18200 23 j l 
V e n d o , e n l o m e j o r d e l a V í b o r a , l a 
m o d e r n a y c ó m o d a c a s a S a n F r a n c i s -
c o , n ú m e r o 7 0 . R e ú n e t o d a s l a s c o 
m o d i d a d e s d e s e a d a s . P u e d e v e r s e t o d o s 
l o s d í a s de 2 a 4 p . m . S u d u e ñ o : E g i -
d o , 4 y 6 . P r e g u n t a r p o r A n t o n i o . 
18121 ' 20 j l 
AC O S T A A U N A C U A D R A D E L O S muelles, 2 plantas , 388 metros de su-
perficie, a g u a reduc ida en $30.000. 
Calzada de J e s ú s del Monte, a u n a c u a -
d r a de l a Ig l e s ia , acerca de la br i sa , 
p lantas , l u j o s a c o n s t r u c c i ó n , 7 cuartos 
en c a d a p lanta en $18.000. 
C a l l e Omoa, Vedado, casa con j a r d í n , 
portal , sa la , comedor, 4 cuartos, en $9.500. 
A l c a n t a r i l l a , dos plantas, rentan $50, 
e n $9.000. 
Morro c a s a a n t i g u a con 20 metros de 
frente y 700 de superficie en $55.000. 
Manzana de A y e s t e r á n , 4.000 metros 
a $8. 
23 esquina a S, a $23 metro. 
E s q u i n a e n E s t r a d a P a l m a , 2 p lantas , 
600 metros en $17.000. 
VE D A D O l i I N E A , D O S S O L A R E S D E centro, a $20 metro, en 17 casa de 2 
plantas en $25.000. Miguel F . M á r q u e z , 
C u b a 32 de 3 a 5. 
19 j l . 
E m i l i o R o i g 
L 0 A N S & R E A L E S T A T E 
T l c f o n o : A - 2 2 2 3 
C O R R E O . — A P A R T A D O : 5 0 1 . 
A G O S T A , 2 5 . 
I n f o r m e s , p l a n o s , e m p l e a d o s 
y e l a u t o m ó v i l d e l a o f i c i n a a 
l a d i s p o s i c i ó n d e t o d o c o m p r a -
d o r . 
N o c o b r a m o s c o m i s i ó n n i n g u n a . 
I n s c r i b a u s t e d s u n o m b r e e n 
n u e s t r a o f i c i n a y t e n d r á d e r e c h o 
a n u e s t r a s c i r c u l a r e s e i n f o r m a -
c i o n e s . 
R e p r e s e n t a c i o n e s e n t o d a l a I s l a . 
P a r a c o m p r a s ele s o l a r e s de 
l a C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l a 
P L A Y A D E 
M A R I A N A 0 
D i r í j a s e u s t e d s i e m p r e a n u e s t r o 
t e l é f o n o : 
A - 2 2 2 3 
E N E L V E D A D O 
1 5 P O R 1 0 0 D E C O N T A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n 
l o m e j o r d e l a b a r r i a d a , e n t r e 
e l l o s u n a h e r m o s a e s q u i n a d e 
f r a i l e . S ó l o s e c o b r a d e e n t r a -
d a e l 1 5 p o r 1 0 0 ; e l r e s t o e n 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 , a l t o s . N o t a r í a . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
L o m a de L u z . Se vende g r a n terreno de 
13 por 45, en $9.500 y ae regala If. ca^a 
de i l t o s que sS encuentra construida en 
e l mismo y que puede fentar *^stob0ea 
se n e c e s i u n $3.300 contado í e l 
hipoteca, i n f o r m e s : R e a l Btate¡ V í c t o r 
A . del Bus to . Aguacate . ¿8, A - M t á . 
18181 J -
OUlcea f taimcun, i f i i , el local n: *-^Og, 
de una g r a n caaa de m á q u i n a s 7. Ce el 
esto es p a r a un Joven intelljrert* lnJo, 
a la par sea amante del t r a h a . * ^«e 
fortuna. Precio , s in r e b a j a r mÍ ' " l a 
$a.250. G o n z á l e z , Picota , 30 n Pe«o 
18688 
C J K V E N D E O 8 E C A M B I A 1 ^ 1 7 * ^ 
k J casa , un establecimiento auo, ? , "̂A 
$000 a $700 de uti l idad mensual & ^ 
a prueba y d e j á n d o l e a l corr lent» h , 08e 
ro en poco tiempo. Valor del « fl-
$17.000. I n f o r m a : E s t e v a , E m n e d i J l f 8 0 ^ » 
18618 ¿ 0 ' ^ 
V E N D E U N T R E N r A V A n T T " ^ — 
el barr io Azul , frente al Cine n ' ^ 
poderlo atender; tiene siete tareá.RPor no 
n a l e s ; so da b a r a t o ; g r a n negocio *" 
18 i l^ • 
185.% 21 j l 
VE N D E M O S E N N E P T U N O , E N T R E 1 N -f a n t a y B a s a r r a t e , so lar de sombra , 
7.02 por 20.50. B a s t a a l contado $1.650 y 
puede d e j a r s e un censo de $2.634. E s t e 
censo se puede cance lar en e l acto. S a l e 
el metro a $26. E s u n a g a n g a dado el 
poco fondo. H a b a n a , 90, altos. A-80e7. 
18733 22 j l . 
SO L A R E S E N I . A V I B O R A . V E N D E M O S en S a n M a r i a n o , a c u a d r a y med ia de l 
t r a n v í a o C a l z a d a de J e s ú s del Monte 716 
v a r a s a $9 a plazos por s e i s añoa dando 
a l contado u n a p e q u e ñ a parte. E n M i -
lagros, s o l a r de e squ ina y otro de centro, 
dos cuadras de l a C a l z a d a , y estando a 
l a sombra V b r i s a , miden respect ivamente 
1.145 y 973 varas a $7 y a $6.50 a plazos. 
E n la gran Avenida de S a n t a C a t a l i n a , 
una c u a d r a de Ja C a l z a d a , dos s o l a r e s de 
879 y 1145 v a r a s a $10 v a r a a plazos. E n 
F e l i p e Poey y S a n t a C a t a l i n a , a l a som-
bra , 716 varas a $8. P a r a a d q u i r i r estos 
solares basta que usted nos d é e l 20 por 
100 do su Importe. S I nos f a b r i c a en 
seguida, puede d a r a l contado el 10 p o r 
100. S i lo compra a l contado, o d a l a mi tad 
y resto en hipoteca, le h a r í a m o s u n a pe-
q u e ñ a r e b a j a . I n f o r m a : P e d r o None lL H a -
bana, 90. a l tos A-8067. 
18730 22 j l . 
$1.90 L A V A R A F R E N T E A B U E N R E -tiro y a l t r a n v í a . So lar 11, m a n z a n a 6, 
del reparto J e s ú s M a r í a , f rente p o r frente 
a l B u e n R e t i r o , y con e l t r a n v í a a l a 
puerta, t r a n v í a Vedado-MMarianao . Son 
tres c u a d r a s 'pasado el C l u b de Cazadores . 
A l l í p iden por el metro c inco y cuatro 
pesos l a v a r a . E s t e so lar se d a en ganga 
20 por 40 metros , o s ean 1.145 varas que 
es s u equivalente, a $1.90 l a v a r a . E s 
u n a ganga, sftlo por cuatro d í a s . H a b a n a , 
90, altos. A-6067. 
18731 27 j l . 
R E P A R T O L A W T O N I S E V E N D E U N 
X t solar, de 10x33, en la ca le Armab, 
t n t r l S a n Mar iano y V i s t a Alegre. I n -
forman en V i l l e g a s , 76, altos. C . * • W i 
gado. 18446 31 31 -
A T E G O C I O V E R D A D ; S E V E N D ^ m ^ 
1̂ 1 bodega, con c a n t i n a abierta 
festivos y d e s p u é s de l a hora rui ^ 
rre , cant inera verdad, bien surtida t cle' 
una venta d iar ia de 70 a 80 pesos «f QOa 
tado. contrato largo y queda en toCon" 
a lqui ler , s i n p é r d i d a n i n g u n a an? ^ 
f inca comerciante honorable Todn ^ 
que queda dicho se hace ver shí i 6,10 
a dudas. M. G o n z á l e z . P icota . "ín- i0**1" 
a L 1843» ^ " o ^ U 
- * Jl 
SE V E N D E E L S O L A H N U M E R O ». m a n z a n a 112, de la a m p l i a c i ó n del R e -
parto A lmendares , situado en l a ca1 le L i -
n e a esquina a l a 4a. Aven ida . I n f o r m a . 
T e l é f o n o M-184L 0 , . , 
18334 ¿ó -
TE R R E N O S A P L A Z O S , E N E L L U -g a r m á s sa ludable y p o é t i c o de la 
V í b o r a , en la a m p l i a c i ó n del Reparto L a w -
ton, puede usted adqu ir i r terreno p a r a su 
casa a $3 v a r a , pagando $10 mensuales 
y u n corto i n t e r é s d e s p u é s de o meses. 
Aproveche esta br i l lante oportunidad. 
V e n g a a verme a todas horas p a r a en-
s e ñ á r s e l o s o e s c r í b a m e . Solo trato con 
personas serlas . R . Sard inas , Octava en-
tre Doores y T e j a r , V í b o r a . 
18197 21 J 1 -
SE V E N D E U N G R A N S O L A R , E N L A V í b o r a , en condiciones para e l com-
prador. I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 1-A; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
18144 20 Í l _ 
I. M N Q U I T A S D E R E C R E O : E N L A C A -1 r r e t e r a de G u a n a j a y a l s a l i r de A r r o -
yo Arenas , entre e l k i l ó m e t r o 15 y 16, en 
l a f inca V i l l a Dolores, se venden lotes 
de terreno, propios para f lnquitas de re-
creo, con frente a l a Calzada , en su m a -
y o r í a con á r b o l e s frutales, a 35 centa-
vos el metro, dando 5 centavos a l con-
tado y el resto e n hipoteca por tiempo 
convenido. T a m b i é n se vende u n lote con 
c a s a de m a d e r a y dos m á s con casas de 
m a m p o s t e r í a , modernas , propias para 
una l a r g a fami l ia . I n f o r m a r á n en la 
m i s m a , de 8 a. m. a 6 p. m., o en A r -
zobispo, n ú m e r o 4, C e r r o ; de 7 a 9 p. m. 
T e l é f o n o 1-1106. 
17981 21 j l 
" \ 7 E D A D O : E N L A C A L L E 8, P E G A D O 
V a 5a., a c e r a br i sa , vendo dos solares, 
a r a z ó n de $11 metro. I n f o r m a n en Mon-
te, n ú m e r o 2, l e t r a D . 
18258 19 j l 
SE V E N D E U N C A E E E N P U N t T T mucho t r á n s i t o , se d a barato nn 1)4 
ner que marchar a i ex tranjero ¿ n i *?• 
los soc ios ; se vende todo o unjí ^ 
parte. I n f o r m a n en O b r a p í a , nümerc,8^!!1 
tíeúor l á u e z . ro 06, 
18489 o4 ^ 
X P N G A N G A S E V E N D E UNA LErírS* 
JLJ r ía . T i e n e m a r c h a n t e r í a f i j a v h " 
de 30 a 40 pesos diarios . E s un buen « 
gocio que cedo por tener que e m b a w " 
doy en precio de o p o r t u S " 
urge m a r c h a r m e . Informan <1' 
me. • L o 
pues me 
esta A d m i n i s t r a c i ó n 
1851: 
^ T - E N D O U N A G R A N V I D R I E R a T T ^ 
V 8 a ñ o s de contrato, vende 2s 
diarlos , es buen negocio p a r a ano o ri*8 
socios que quieran t rabajo . In íorm* 
S a n L á z a r o , 162, bodega, por la mañín 
_ 18369 i Q j f 8 -
" V I E N D O L A M E J O R E R U T E R 1 a T c o v 
t un g r a n local , para matrimonio ( Í 
He de mucho t r á n s i t o , en poco dinero-
es buen negocio. I n f o r m e s : S a n Lázar» 
162, por l a m a ñ a n a , de 8 a l ü , bode™ ' 
18^69 10 ji ^ 31 
SE V E N D E U N A F O N D A , P O R TENEft que m a r c h a r s e uno de los sociog ¿a 
r a E s p a ñ a . Se asegura u n a venta de 8b 
a 100 pesos. I n f o r m a n : San Ignacio nft 
mero 42. T e l é f o n o A-18ñ2. Jacinto' Ko 
d r í g u e z , H a b a n a . 
18331 19 Jl 
BO D E G A S E N L A C A L Z A D A D E L Moa. te, S a n Is idro , Compostela, Haban»! 
Aguiar , P a u l a , J e s ú s M a r í a , Cuba, Anl 
mas, Acosta, A g u i l a , y en todos los ba-
r r i o s de l a ciudad. Gonzá lez . Picota Su-
de 11 a L ' 
18321 21 Jl 
M A N Z A N A I D E A L 
E n l a V í b o r a , l i m i t a d a por l a s c a -
l les de B e n i t o L a g u e r u e l a , A n d r é s G e -
labert y Avel laneda, exiede l a ú n i c a 
m a n z a n a de terreno e n los a lrededo-
res de l a H a b a n a , inc luyendo el Ve-
dado. C e r r o y L u y a n ó , que tiene m a y o r 
var iedad de á r b o l e s fruta les en produc-
c i ó n , entre e l los 30 frondosos mangos . 
Cuenta cun todas las mejoras de l a u r -
b a n i z a c i ó n m o d e r n a y e s t á frente al p a r -
que en proyecto, p r ó x i m a a l a E s t a c i ó n 
de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s y rodeada de 
un dis t inguido vec indario . E s a p r o p ó s i t o 
para un g r a n chalet, colegio, c l í n i c a , con-
vento u otro establecimiento a n á l o g o . D e 
e l la se v e n d e n 5.650 metros y s i desean 
m á s terreno los co l indantes venden tam-
b i é n . I n f o r m a n en la m i s m a , de 1 a 4 p. m. 
18588 22 J l 
f^i A N G A : C A L L E S D E E N C A R N A C I O N 
VJT y Dolores , e s q u h i a de f ra i l e , a dos 
cuadras de l a Calzada , vendo tres m i l se-
senta metros . Juntos o por solares, a 
$7.00 y $6.50 metro. A r t u r o C h a l ú s . E n -
c a r n a c i ó n , n ú m e r o 17, J e s ú s del Monte; 
de 1 a 6 p. m. 
18719 26 j l 
Q E V E N D E U N T E R R E N O G R A N D E , A 
k J 60 metros del t r a n v í a , a $4.50 metro. 
D u e ñ o : Mi lagros , 109. R e p a r t o L a w t o n , 
entre 8 y 9 
18508 21 j l 
SE V E N D E E L S O L A R , N U M E R O 14, de l a m a n z a n a 37, del R e p a r t o Men-
doza, V í b o r a , cal le J o s é Anton io Saco en -
tre S a n Mariano y S a n t a C a t a l i n a , a la 
b r i s a , un metro sobre el n i v e l de la ace-
ra, ccwi a g u a , luz, arbolado y a l c a n t a r i -
l lado, 3 c u a d r a s de l a C a l z a d a , 2 del nue-
vo P a r q u e Mendoza y 2 del nuevo t ran-
v í a en c i r c u l a c i ó n . Mide 14.15 de frente 
p o r 43.62, total 617.20 v a r a s , parte a l con-
tado y e l reato a pagar $15 mensuales a 
Mendoza v Co. P r e c i o $6 vara. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-7380; de 6 a 8 p. m. 
18581 25 j l 
JE S U S D E L M O N T E . S E V E N D E U N A c a s a en Quiroga , con las dos pare-
des pr inc ipales de m a m p o s t e r í a , con s a l a , 
comedor y dos cuartos, patio y traspat io 
y sus servicios, en $14.000. I n f o r m a n en 
S a n Miguel . 76, bajos; de 5 a 7 p. m. 
J . D í a z . 
18091 19 j l . 
T A M E J O R O P O R T U N I D A D , P A R A 
J U c o m p r a r o vender casas, solares , co-
lonias de c a ñ a , f incas r ú s t i c a s u «.tro 
cua lquier negocio. V é a n s e con Diego R e -
yes, Empedrado , 5 Í para ser atendidos 
a s a t i s f a c c i ó n . 
17110 1 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
\ 7 E R D A D E R A ( ¡ A N C A . S O L A R E N L A 
T cal le S a n t a F e l i c i a , c a s i e squina a 
R o s a E n r i q u e . Inmediato a l a C a l z a d a 
que va a Toyo , T i e n e hecha ya u n a m a g -
n í f i c a c i m e n t a c i ó n para casa de a l tos y 
bajos, s i se quiere. L a o b r a e s t á empe-
zada . P a g a d a l a l icencia de f a b r i c a c i ó n . 
Se dan los planos de la obra. Mide e l 
so lar 11.79 por 42.24 varas . Tota l , 500 v a -
r a s . G a n g a : $2.000 todo. Puede pagarse 
a plazos unos $590, es decir que a l con-
tado s ó l o basta $1410. H a b a n a , 00, altos. 
T e l é f o n o A18067. 
18732 22 j l . 
TE R R E N O E N Z A N J A . E N V E R D A D E -r a ganga, vendemos este terreno. A l l í 
va le metro m á s de veinte y cinco pesos y 
se han hecho operaciones a t re in ta se-
g ú n se puede comprobar. Nues tro terre-
no da a tres cal les y tiene dos esquinas . 
E s decir, que los solares tienen todos u n a 
t med ida ideal E l total de metros s o n l.(M0 
que vendemos a $18 metro. Si la opera-
c i ó n fuese r á p i d a h a r í a m o s u n a p e q u e ñ a 
rebaja . Puede dejarnos $0.000 en hipoteca 
por tres a ñ o s . Queda frente a l t r a n v í a 
d e s p u é s de B e l a s c o a í n . Habana, 90, altos. 
1 A-8067. _„ 
I 18734 22 J1-
M A R I A N A 0 
E n l a P l a y a s e p a g a n h a s t a 
$ 2 0 p o r m e t r o . V e n d o l o t e 
g r a n d e , c e n t r o d e M a r í a n a o , 
2 1 . 0 0 0 m e t r o s , u r b a n i z a d o . 
P e s o y m e d i o e l m e t r o , s o l o 
h a s t a e l d í a v e i n t e . I n f o r m e s 
e n C o n c e j a l V e i g a , 1 2 , V í -
b o r a ; d e 7 a 1 0 p . m . 
I> E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , S E V E N -W de l a m e j o r esquina de este R e p a r -
to. 39 varas de frente por 44 de fondo, 
parte a l contado, resto a plazos. I n f o r -
mes : Neptuno, 127, bodega. 
17933 25 j l 
A L O S O R I E N T A L E S Y C A M A G Ü E Y A -
- £ 3 . n o s : Se venden, en el p r ó s p e r o y p in -
toresco pueblo de A n t i l l a , y en la Ave-
nida pr inc ipa l , y l ibre de gravamen, 2 so-
lares , n ú m e r o u y 6, de l a manzana 11. 
T a m b i é n se venden 2 en F l o r i d a del Nor-
te, manzana , n ú m e r o 1. P a r a informes: 
d ir ig irse D . D . I n d u s t r i a . 74, H a b a n a . 
17654 23 j l 
OF I C I N A D E L R E P A R T O A L M E N D A -res. Venta de solares a p lazos y ca-
sas . E n lo m e j o r de A l m e n d a r e s y Re-
parto L a Sierra , vendemos hermosos so 
lares . Poco desembolso y reconocer el 
resto a l a C o m p a ñ í a a plazos c ó m o d o s . 
U r b a n i z a c i ó n completa y a l g u n o s e s t á n 
frente a la l í n e a y nuevo Parque . P a s e 
por esta Of ic ina y le daremos <*uantos 
informes usted necesite. M a n u e l R e y e s y 
Mario A. D u m á s . Ca l l e 12 y 9; Repar to 
Almendares , Marianao . 
17046 1 a 
R U S T I C A S 
" D A R A I N D U S T R I A S O Q U I N T A S . V E N -
JL demos u n a g r a n f inca por su p o s i c i ó n 
y grandes ventajas . E s u n terreno alto y 
l lano. A c inco k i l ó m e t r o s de l a b a h í a de 
la H a b a n a . T i e n e frente a u n a magnif ica 
carre tera m á s seiscientos metros. D e t r á s 
de Cambute . L a f i n c a e s t á a t r a v e s a d a por 
el f errocarr i l C e n t r a l en medio k i l ó m e t r o 
o m á s . E l nuevo t r a n v í a e l é c t r i c o hace 
a l l í un Paradero . L a f inca es de un g r a n 
porvenir . Mide en total 200.000 metros. Se 
vende toda o parce las m a y o r e s a 20.000 
metros . Prec ios por metro: $15 o $20 o 
$40. S e g ú n e l t a m a ñ o y p o s i c i ó n de l a 
parce la . S i l a c o m p r a fuese de toda la 
f inca se h a r í a una rebaja . H a b a n a 90, 
a l tos . A-8067. 
18735 , 22 JL 
SE S O L I C I T A C O N T R A T A R 2 6 3 C A -bal ler las de monte f irme, p a r a explo-
tar o a r r e n d a r 1 c a b a l l e r í a , en l a pro-
v i n c i a de l a Habana . I n f o r m a n : A m a r -
g u r a , 56. T e l é f o n o A-2451. 
18535 21 j l 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en ca l -
zada, cerca de l a H a b a n a , propias p a r a 
repartos , p a r a recreo y p a r a cultivo. B . 
C ó r d o v a S a n Ignacio y Obispo; da 1 a 
6 p. m. 
C-3862 i n . 8 m. 
T > O T R E R O E N G A N G A : S E V E N D E N 
A o a r r i e n d a n 27 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
entre S a n C r i s t ó b a l y B a h í a Honda, con 
p a l m a r y agua corriente, terreno acc iden-
tado y no cercado. L a s f incas co l indan-
tes e s t á n todas arrendadas . T r a t o direc-
to con los interesados en l a compra o 
arrendamiento . I n f o r m a n e n Oquendo, 
18, altos, esquina a V i r t u d e s ; de 8 a 
0 a. m. 18591 21 j l 
BO D E G U I T A , C E R Q U I T A D E L A I M . vers idad Nac iona l , muy cantinera, con 
t e l é f o n o , ins ta lada en c a s a moderna, el 
t r a n v í a a la puerta , m u y fresca, local 
para mostrador y p ú b l i c o , muy amplio 
tras t i enda grande, servicios de casa par-
ticular, accesoria, a lqui ler nn duro dia-
rio, en este b a r r i o hay a h o r a mismo U 
casas en c o n s t r u c c i ó n . Prec io $1.750. Gon-
i á l e z . Picota , 30. 
18321 21 Jl 
BO D E G A , E N E L V E D A D O , SCMA^ mente buena, por es tar situada en 
u n a ca l le de l a s mejores de tan bonito 
barrio, rodeada de grandes solares, in-
mediata a una gran f á b r i c a en donde 
se emplean centenares de obreros, a l la-
do existe un establecimiento que ex-
pende un a r t í c u l o de p r i m e r a necesi-
dad, h a y b u z ó n de correos, todo esto con-
tr ibuye en beneficio propio, porque acu-
den m á s clientes, f inca nueva. Precio 
$2.750 G o n z á l e z . P icota . 30; de 10 a L 
18321 21 Jl 
VE N D O U N G R A N P U E S T O , E N 200 pesos, va le el doble, por tener otro 
negocio y no poderlo atender; aprove-
chen esta o c a s i ó n . I n f o r m e s : Chacón, nú-
mero 5, el m i s m o . 
18369 19 Jl 
A T E N C I O N 
B a r a t a vendo u n a gran f r u t e r í a situada en 
punto c é n t r i c o de lo mejor de l a ciudad; 
t iene buen local p a r a f a m i l i a , queriendo 
t r a b a j a r de ja 350 pesos mensuales. Infor-
m a n en l a Calzado de Monte, 64, frutería, 
18393 19 Jl-
VE N D O U N A G R A N Y A C R E D I T A D A t i n t o r e r í a , en 550 pesos, los enserea 
v a l e n m á s . T a m b i é n admito socio por 
mucho trabajo. D e j a m e n s u a l , libre, 400 
pesos. I n f o r m e s : San L á z a r o . 162, bo-
dega. 
18369 19 j l 
18536 21 j l 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magni f i ca esquina, s o l a r n ú m e r o 42, m a n -
z a n a , n ú m e r o 9, e n l a A v e n i d a S a n t a 
C a t a l i n a , de 23.58x46.66 varas , a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble v í a de t r a n v í a s por su frente , m a n z a -
na f a b r i c a d a en su m a y o r parte, precio 
$5.50 v a r a , parte a l contado, resto a pla-
zos. I n f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a , entre J u a n 
B . Z a y a s y Cor t ina , a l lado de V i l l a Nie -
ves. T e l é f o n o 1-3046. 
1S219 19 j l 
MA G N I F I C A I N V E R S I O N . S E V E N D E un so lar de 47 por 9'67 v a r a s , en el 
reparto T a m a r i n d o , a dos cuadras de T o -
yo, t iene f a b r i c a d a una cas i ta de m a -
dera y se da a $5-50 v a r a . Doc tor M i -
l l á n . B e l a s c o a í n , 110. H a b a n a . 
18517 20 j l . 
FR E N T E A L P A R Q U E , R E P A R T O A L -mendares , se venden dos solares, uno 
de e s q u i n a inmejorable . Dos en el repar-
to L a r r a z a b a l . de esquina . A v e n i d a de 
las P a l m a s . C a s a s y so lares en la C i u -
dad y e n todos los repartos . D i n e r o en 
hipoteca. E m i l i o Guerrero . Apartado n ú -
mero 2547. 
18550 21 j l 
VE D A D O , L O M A S A L T O , 3.200 M E -
tros. con e s q u i n a f ra i l e . 6 y 27, a l -
tos; de 2 a 6. 
18596 25 J l 
I N G E N I O " M A R I A J O S E F A " 
Se vende o se arr ienda . E s chico, que 
puede moler sobre dos mi l a r r o b a s de 
c a ñ a d i a r i a s ; preparado p a r a hacer me-
lados y raspaduras . E s t á en l a m i s m a 
carretera . Se puede venir a ver y t r a -
t a r de s u a j u s t e ; buena m a q u i n a r l a y 
mucha c a ñ a a l precio corr iente . No tie-
ne campo propio. I n f o r m a r á : J o s é M. P l a -
sencia, Concordia , 40. H a b a n a . 
j g g j 28 Jl 
T I N A F I N C A D E D O S C A l t ¿VELERIAS, 
K J s i tuada en l a carretera de S a n A n -
tonio de los B a ñ o s a Vereda Nueva. T e -
r r e n o colorado, pozo f é r t i l y arboleda, 
prop ia p a r a recreo y cultivo. I n f o r m a n 
en Mart í , 8 1 San Antonio de los B a -
ñ o s , i&itís 20 Jl 
E S T A B L E C l M l E i S l ü S V A R I O S 
C E V E N D E U N A A C C E S O R I A D E Z A -
K J patero, en H a b a n a y Te jad i l l o , paga 
poco a lqui ler . 
18690 26 j l 
C E V E N D E U N M A G N I F I C O T A L L E R 
KJ de s a s t r e r í a , con todos los utensil ios 
necesarios y e n e l punto m á s c é n t r i c o 
de la H a b a n a ; se da por la m i t a d de 
su valor. I n f o r m a n : R e i n a . 97-99. 
18690 3 a 
C E V E N D E U N A F O N D A , B I E N M O n I 
tada y e n buen punto, poco a lqu i l er y 
buena v e n t a ; se da barata por no poder-
la atender su d u e ñ o . I n f o r m a n : R e i n a 54 
s a s t r e r í a . ' 
18423 20 Jl 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S U 
A d u e ñ o , se vende una v i d r i e r a de ta-
bacos y c igarros , s i tuada en el centro 
de la Ciudad . Se da b a r a t í s i m a , en $550 
i n f o r m a n e n Dragones , n ú m e r o 7. 
21 j l 
^ T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E L A 
v 2 I ? 2 r a CÍUia' acabada de fabricar , 28 
habitaciones, cas i toda a l q u i l a d a , m u y no-
ca r e g a l í a , en J e s ú s del Monte. In for -
m a n : San Miguel , 92, bajos . 
18546 2 5 „ 
C E A R R I E N D A O V E N D E U N A P U E -
l ^ - n H « « ^ ' í , 6 ' 1 * ^ ^ " í 1 4 1 1 1 e n A g u i l a , 325, de 8 a 11 y de 3 a 5. 
18498 20 j l 
BO D E G A E N I N F A N T A , D E MUCHA cant ina , e l a ñ o entrante t e n d r á en-
frente t r a n v í a , g r a n paradero de camio-
nes y carretones, s i t u a d a en e l centro 
de grandes indus tr ias , a l lado se co-
m i e n z a pronto a levantar un soberbio 
edificio presupuestado en medio mlll6n 
de pesos, armatostes nuevos de cedro, 
v i d r i e r a s h e r m o s í s i m a s , local amplio y 
moderno, paga de a l q u i l e r $18, contrato 
p ú b l i c o s iete a ñ o s , venta mensual, 
$1.000, s in forzar la m e r c a n c í a , el que 
compre a h o r a esta bodega l a atienda y 
t rabaje , dentro de tres a ñ o s le cuatriplica 
e l valor, usted se s ienta a l l í a ver el 
despacho un mes y d i r á esto es una mi-
n a . Prec io fijo, $2.750. Gonzá lez . Picota, 
30: de 10 a L 
18321 21 J l ^ , 
V E N D O U N C A F E T I N , B A R A T O 
Café s in cant ina , en muy buen punto, 
es buen negocio p a r a principiante, dej* 
u n sueldo de 125 pesos mensuales, li-
b r e s ; precio $600. P a r a in formes : vidrie-
r a del c a f é Marte y Be lona . Vázquez. 
18362 19 3 '_ 
OC A S I O N : B U E N N E G O C I O , E N LO mejor de la H a b a n a , se vende np» 
v i d r i e r a de tabacos, c igarros y quincallai 
muy barata y poco a l q u i l e r ; y una pe-
q u e ñ a t ienda de quinca l la . R a z ó n : Berna-
za , 47, a l tos ; de 7 a 8 y de 12 a 2. Se-
ñ o r Llzondo. , „ 
18247 21 Jl 
GA N G A , C A F E T E R O S : S E V E N D E VS gran café , fonda y b i l l ar , es PV311,6: 
ro de carros y ppga poco alqui ler . Se o* 
barato y no se é ^ i g e todo e l dinero, in" 
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 27, por L u z , frute-
ría . 18136 20 Jl 
E S T O E S V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende u n a bodega muy 8urtida JL.0*?! 
t i n e r a ; hace una venta de $50 a $60. o* 
d a en p r o p o r c i ó n por tener su d u e ñ o qno 
e m b a r c a r por asuntos de f a m i l i a ; « ' 
fa l tara a l comprador parte del dinero 
le e spera s in i n t e r é s . I n f o r m a n en 0llc*" 
y L a m p a r i l l a . Café L a L o n j a , a toaas 
horas . ^ .. 
18093 l O J l v ^ 
SE V E N D E U N A B U E N A C A S A h u é s p e d e s , con cuarenta abonados, 1 
dos del comercio. P r o p i a para un m» 
tr lmonio . I n f o r m a n : Corra le s , numero 
a l t o s ; de 4 a 6. « 
1S086 1 19 J1* 
de Máska 
9 
UN P I A N O , F R A N C E S , E N B ^ ^ r f e condiciones para estudio, B e , r - n a í -
por $35 al pr imero que Hegue. m o » 
terio, 1, e squ ina a C a ñ e n g o , 
18625 1 J -
SE V E N D E U N B U E N P I A N O , H B I ^ , para $160. Doctor A I> 1Greg0nrtavft' 
lie Milagros , entre P o r v e n i r y "¡r * 
V í b o r a . 18464 ' ' - r ^ K 
^ E V E N D E U N P I A N O CHAI86AJt>> 
O F r e r e s . en muy buen estado, wy* 8 4 
n ú m e r o 14. e squina a D e l i c i a s , ao 
11 a. m., J e s ú s del Monte. „n u 
18481 ÁV J 
L L E V E S U D I N E R O . 
m e i a m e r o p u 
A t a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a d o s e d e s e e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
ü : : 
i le 








MU E B L E S Y 
V E X Ü E N E N M I L A G R O S . 11, P O R 
P r t o c i p e de Astur ias , muebles y en-
seres de casa , entre ellos un estante-11-
brer ia propio para abogados, notarlos o 
legac iones; un aparador de comedor ta-
llado, propio para re s taurant s o para co-
medor amplio, un escaparate colgador do 
tres l u n a s ; un espejo con su consola y 
luna l impia , etc. etc 
_ 1S752 23 j l . 
C ! E V E N D E N : U N E S T U C H E D E C I R U -
k j JI.i y a m p u t a c i ó n "Cl iarrere ." Dos l á m -
paras de cr i s ta l . U n l e n g u á f o n o . U n a 
m á q u i n a de escr ib ir Remington . L u z , n ú -
mero 2, altos, J e s ú s del Monte.-
18718 22 j l 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
SE V E N D E N T R E S V I D R I E R A S M E T A -licaa, con sus mostradores y gavete-
r é r n n 
S e v e n d e , r e g a l a d o , u n c a -
m i ó n L o c o m o b i l e , d e 1 * 4 
t o n e l a d a , c o n c a r r o c e r í a d e 
e s t a c a s . M a r i n a , 1 2 , g a r a j e . 
i. d e u s o , e s t a M A O U I N A D E A R A R " E M E R S O N " 
en cl iass is , propio para un c a m i ó n 11- " i H l ^ U I H A U E . M l V r t i v i - » » ^ 
gero, cuatro ci l indros, magneto Bosch , 
g E i 
muy e c o n ó m i c o , se da b a r a t o ; se puede 
ver en V a p o r . 18. 
18330 10 j l 
seis c i l indros , magneto Boscb, se vende, 
verdadera ganga. I n f o r m a n : J o s é l i a m o a 
Cuervo. C i d r a , Matanzas. 
1820:; - - 31- _ 
SE V E N D E N D O S F O R D , U N O D E L 17 y uno del 10, t-n m a g n í f i c a s condicio-
nes los dos. E l del 17, de 12 a 1 de la 
tarde. E l otro, a todas L o r a s . I n f o r m a n , 
en E s p a d a , 83, e s q u i n a a Z a n j a . 
18347 20 j l . 
T \ N C U A D E G A S O L I N A : S E V E N D E 
J L i una. de muy poco uso. E s t á en bue-
n a s condiciones. Se da barata . Puede 
verse en el embarcadero de l a Punta . 
Pregunte por Fleo . 
lstj64 -4 J1 _ 
SE V E N D E E N $750.00, U N A U T O M O - I q e V E N D E UN T O R N O M E C A N I C O , E N vi l Dodge Brothers , de 5 asientos, en I p e r f e c t o estado de 3 pies entrepuntos 
buen estado, con l i cenc ia par t i cu lar pa- , 8 pulgadas de plato, con sus accesorios, 
r a este ailo. Puede verse en el garaje á » P n w l e r e n e en C á r d e n a s , S ; de 11 a & 
18G74 
cansan porque t r a b a j a n . , , I)ropias p a j a casa 
demas iado! - --- — - — - - le compra-venta; se dan en ganga. Informes en l a j o y e r í a 
L a Espec ia l , U'Uei l ly , I ü ' / k 
l a r r i 21 j i 
Sus ojos s 
Ko consienta que se cansen 
v deje que uno de mis ó p t i c o s le mida 
bu vista y le e l i j a c i e n t í f i c a m e n t e los 
cristales que le hacen fa l ta . 
Muchas personas se a l a r m a n cuando 
empiezan a no ver bien y t ra tan de de-
i c r a r «1 uso de los cr is tales que le ha- poco uso, compuesto de diez piezas. I n -
formes: calle J , entre 17 y 10, bajos , c a s a 
del lado, izquierda en el medio de l a 
cuadra. 18487 20 Jl 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O de lujo, f r a n c é s , L u i s X V I . de m u y 
cen fal ta p a r a ver bien con g r a n per ju i -
cio para sus ojos. 
E l i j a un buen ó p t i c o y no tenga cui-
dado. Sus ojos d e s c a n s a r á n y s e n t i r á n 
un g r a n bienestar. No entregue sus ojos 
a cnaJqulera que le diga que es ó p t i c o . 
No tengo vendedores fuera de m i g a - ! 
b í n e t e . No se deje sorprender por a lgu ien 
que le d iga que l leva l a r e p r e s e n t a c i ó n i 
de m i casa , 
KpT->.» • • I 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
23 j l 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 d e M a y o l l e g a r á n 
5 0 y a c a s 
H o i s t e i n , j e r s e y , D a r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a n d a s y p r ó x i m a s ; J e I b a 2 ) 
l i tros de l e c h e c a d a u n a . f o d o s ios 
l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2t> M o t o c i c l e t a s de l a f a m o s a m a r c a E x 
c e l s i o r . N u e v a s . Y u n a de m u y p o 
JO V E N . E S P A S O L , D E S E A E N C O N -trar m á q u i n a , para alqui ler , de p la -
za, de cinco pasajeros , en buen estado, o 
bien F o r d , se pagan tres pesos; t a m b i é n 
compro un F o r d , a plazos, pagando $100 
a l contado. I n f o r m e s en el T e l é f o n o 
A-2535. l>£5-t 22 j l 
¿ P o r q u é t i e n s s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d o v o t a d e s g r a c i a e a 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o cas? 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e , 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
A G U A C A T E , 5 3 . T e ! . A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p í a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r de b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
17730 31 j l 
lunes 
v a c a s , l a m b i é n v e n d e m o s l o r o s Z e -
b ú , de p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s en teros de K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1ÜÜ m u l o s e n c a s a : lo 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
C c . J a l i o s a p r e c i o de g a n g a . J a c a s de 
c u a t r o a c i n c o a ñ o s , de s iete c u a r t a s 
y m e d i a de a l z a d a , m a n s o s , s a n o s j 
b i e n d o m a d o s , d e $ 1 5 0 e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n t e n g o d o s s e m e n t a l e s y d o -
ce y e g u a s , t o d o s de p u r a r&&d. L . 
í > l u m . V i v e s , 1 4 9 . 
17729 31 Jl 
c o uso y c o c h e s l a t e r a l e s ( s i d e c a r s ) 
n u e v o s y d e u s o . G a r a j e M a c e o , S a n 
L á z a r o , 3 7 0 . T a m b i é n h a y u n a r u e -
d a m o t o r , m a r c a " S m i t h , " e n m u y 
b u e n a c o n d i c i ó n . 
18(501 22 j l 
RE t i l O J U E G O D K C L ' A K T O . Stí V E N -de un juego de cuarto m o d e r n i s t a ; es-
tá nuevo, compuesto de escaparate tres 
cuerpos, cama camera coqueta, labavo y 
mesas de noche. Be l l o s grabados y lunas 
biseladas. J e s ú s del Monte, 427. 
1S514 . 20 j l . 
E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R , 
de carambola , con taquera, tacos y bo-
las , en muy buen estado. Se da bara a . 
D i r i g i r s e : Cal le , M a r i n a , n ú m e r o 12. C a s a 
Blanca . 
i n . ; j : ; i o j i -
UN J U E G O D E C U A R T O . 
1 
cama , 1 escaparate-espejo, 1 c ó m o d a , 1 
lavabo v 2 mesas de noche; todo con poco 
uso. Vi l legas , 87, e n t r a d a por A m a r g u r a . 
18361 19 j l 
s 
Q » V E N D E 
O compuesto de las s iguientes p iezas; 
p ianos . 
17544 51 j l 
V E N D E UN P I A N O C U A N S E N E R B -
IO res. C a l z a d a de J e s ú s del Monte, n ú -
mero 20, cas i esquina a T e j a s . 
l.N')25 20 j l . 
SE V E N D E Ü Ñ A U T O P I A N O " A P o I lio," con varios rollos de m ú s i c a , en 
|400; e s t á nuevo; es una ganga. J o s é 
Man os. San Carlos . 100. 
1S25G 19 j l 
N e v e r a s M o d e r -
n a s y B a r a t a s . 
P . V á z q u e z . 
N e p t u n o , n ú m e -
r o 2 4 . 
BA R A T O V E N D E S E M A G N I F I C O P L \ -no, pianola, con m á s de 50 rollos, car -
peta y banco. No se desean especulado-
rea. E n Infanta , 91 antiguo, puede verse. 
Sd. 14 
! j p A R A LA 
D A 
C 5838 15d-13 
" L A P E R L T 
Á n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
E s t a es la casa que venae muebles m á s 
baratos, desde lo m á s fiuo a lo corrien-
te. Hay verdaderas p ingas en juegos de 
cuarto, de sala y d6 comedor; escapara-
res sueltos, desde (14; tocadores y java-
bus desde $12; camas de hierre, d é f d e 
$1U; barüa y toda clase de muebles de 
¡ oüclntt , l á m p a r a s , cuadros e Infinidad de 
ubleioa de arte. 
D I N E R O 
P a r a u s t e d e s , d a m a s y s e ñ o r i t a s , 
k preparo la m a g n í f i c a l o c i ó n " N a c a r l a a " 
" a base de u m é n d r a , b e n j u í y l i m ó n ; es 
casera y absolutamente p u r a ; d i sminuye 
la» arrugas y quita las manchas e I m -
purezas de l a piel, dando al cutis sua -
vidad y blanco de n á c a r . Puntos de Ven-
t a : O b r a p í a . 2 ; Neptuno, 3; Neptuno. 19 i 
( m o d a s ) ; Amis tad , 61, ( m o d a s ) ; botica 
a m e r i c a n a ; t ienda l a " I s l a de C u b a " y P a -
lacio de C r i s t a l , B e l a s c o a í n y San R a -
fael. E . i el d e p ó s i t o , O b r a p í a , 2, se so-
l ic itan s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s agentes. 
16535 26 Jl 
Se l a dinero score ^ihajaK a m ó d i c o l a -
teres j *e rfealizao bart le imai tc^a cla-
se de jovai . 
17475 31 j l 
E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R , 
con todos sus accesorios, e s t á en in-
mejorab les condiciones. Puede verse en 
Muralla, n ú m e r o ; 11, café . 
17782 24 j l 
H E R M O S A G A N G A 
Se vende u n a h e r m o s a y u n t a de bueyes, 
maestra de t iro y arado, dos arados, uno 
criollo y otro a m e r i c a n o , con su yugo y 
su fronteles, todos casi nuevos, um toro 
semental de p u r a raza, u n a vaca cr io l la 
d? dos partos y r e c i é n cargada, y un bu-
rro para yeguas, se dan por la mitad 
de su valor pues su d u e ñ o no puede aten-
derlo. P a r a informes y t r a t a r de su ven-
ta, por unto o separado, en Carlos 111, 
n ú m e r o 6, por Pocito. establo de burras 
L a Cr io l la . T e l é f o n o A-4810; y au d u e ñ o 
Informa a todas horas desde l a s 7 a. m. 
a 10 p. m. 
20 j l 
tíí. R 0 B A I N A 
S e v e n d e u n H i s p a n o S u i z a , 1 5 - 4 5 , 
e n m u y b u e n e s t a d o , p r o p i o p a r a 
p e r s o n a d e g u s t o . I n f o r m a n e n 
O f i c i o s , 8 8 , b a j o s , a l m a c é n . 
2G j l 
San L á z a r o , 08. Su d u e ñ o en el B a z a r 
Cubano, Manzana de G ó m e z , frente 
Campoamor. 
1S340 19 j l . 
i sür ,9 
CA M I O N . S E V E N D E U N C A M I O N D E dos toneladas, R e p ú b l i c a , acabado de 
rec ibjr , magneto Bosh, carburador S trem-
ber, por no necesi tarse . Monte, n ú m e r o 180, 
t e l é f o n o A-3606 
17773 20 j l . 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A 
O Hudson. de siete asientos , casi nuevo, 
precio $1.500; puede verse en Obrapfa , 6T. 
18006 19 j l 
M O T O R M A R I N O , 5 0 C A B A L L O S 
F a b r i c a c i ó n europea, enteramente nuevo, 
tipo "heavy duty," Ideal para goletas. 
I n f o r m a : Antonio G a r c í a , Puente A lmen-
dares. 1S537 25 j l 
S e v e n d e u n a c a l d e r a de 8 H . ? . , c o n 
s u b o m b a a i i m e n t a d o r a y c h i m e n e a de 
1 0 p u l g a d a s , c e r c a de 4 0 m e t r o s d e 
l a r g o ; e n m a g n í f i c o e s t a d o . L i n d s a y , 
c e v e n d e u n f o r d . d e l 13, e n A r c o d e l P a s a j e , 7 . 
C7 maerníf icas condiciones n a r a t r a b a j a r , I 
cuatro gomas nuevas y vestidura ama-
r i l l a ; puede verse en Oquendo, 18; su 
d u e ñ o en I n d u s t r i a , 36. 
1S035 19 j l 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L , P R O P I O 
k j para • - •amión o v ia jes a l campo. Pue-
20 j l 
de verse en B e l a s c o a í n , 4. 
1S061 21 JL 
O E V E N D E U N A C A L D E R A D E V E I N -
O ticinco caba l lo s ; o tra de 5; u n a m á -
quina de vapor de 20 cabal los; un mo-
i tor de gasol ina, de cuatro caballos, de 
I M o r s e ; un motor de p e t r ó l e o crudo, de 8 
¡ cabal los; tanques para casa , nuevos. C a l -
' zada del Cerro , 079. 
18227 10 j l 
« • CEDRINO 
1S475 
/ ^ H A S S I S , D E 12 H . 1'., F R A N C E S , D E -
\ j lahaye, listo de todo, funcionando co-
mo nuevo, fuerte, seguro y e c o n ó m i c o , 
con magneto Bosch , de p r i m e r a , propio 
p a r a un carro de reparto, agencia de mu-
dadas o camionclto de VA tonelada, con 
poco costo queda l isto para lo que desee. 
Previo $425. Café T a c ó n y Empedrado . 
18557 22 J l 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A elegante c u ñ a marca E E p p Booth, con 
magneto Bosch, acumulador nuevo, car-
burador Zenit , arranque e l éc t r i co , puede 
verse en E s p e r a n z a 125, c a r p i n t e r í a . 
1S037 21 Jl . 
Q E V E N 
VJ land, d 
C h á v e z . 
1S434 
D E UN A U T O M O V I L O V E R -
e 5 asientos, particular, de uso. 
5, g a r a j e "Co lón ." 
t 21 j l 
AU T O M O V I L H U D S O N 8 U P E R S I X . S E vende por haberse embarcado su due-
ño. Se garant iza que e s t á nuevo. T a m -
b i é n se hace negocio por un auto chico 
que s i rva p a r a pesetear. Puede verlo a 
todas horas en Concordia , 185-A, garage. 
18529 29 J l . 
A v i s ( 
nu€ 
I S O : S E V E N D E U N F O R D , C A S I 
evo, en Acosta , 21, se puede ver a 
todas horas . 
18147 20 j l 
Se venden mulos maes tros ; vacas recen-
t inas y p r ó x i m a s ; caballos de Kentucky , 
sementales y jacas , de paso ; toros C e b ú s ; 
coch ino» y carneros de pura r a z a ; bueyes i. 
maestros de a r a d o ; y cualquier otra c ía- I 
se de ganado que ex i s ta ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-'TO& Vive» . I S t Habana . 
S " 
S E R J O V E N E S M E J O R . . . 
que ser viejo. Oculte las canas prema-
turas y s e r á m á s considerado en todas 
partes. L a T I N T U R A M A R G O T , devolve-
rá a su cabello el color n a t u r a l . L a T I N -
T U R A M A R O O T es diferente a las d e m á s . 
Usela y verá lo buena que es. 
Se vende en peluquorfas. p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s y farmacias . D e p ó s i t o en l a 
acredi tada 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
Sa lud, 47, 
frente a l a Ig les ia de l a C a r i d a d . 
C 5904 4d-lrt 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E i R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase muebles que ge io 
propongau, esta casa paga un ciccu«u<r.a 
pui cieuto m á s que lau <ie su giro. Tam- I 
o i é a compra prendas y xopa, por lo que ' 
ü e b e u hacer uua visita h. i a misma ante» ' 
Uc ir a uira, en la seguridad que eucon- i 
i r a r á n todo io que rtrtnwu y serán ¿erv;- i 
dos bien y a s a t i s l a c c K b . T e l é f o n o A-lUO'i. ! 
17545 31 j l 
. A U M E N T t i ' I N T E R N A C I O N A L " 
f a r a toda cíase de animales, 
seco. | l n miej. 
. Análisis garantizado en cada saco, -
PICAN-
Cuban American Commerda i Co. -
Obrapía, 8 3 . — E o s 812.—Tlf. A-4074 
C 3H*> 
Q E V E N D E U N 
k j lio criollo, de c 
U A G N I F I C O C A B A -
cerca de 7 c u a r t a s : un 
nii loni, de medio uso. y l imonera. D r a -
gones. 45. I n f o r m a n : Salud, 20, altos. T e -
l é f o n o A-a301. ^ 
1SC15 22 j l 
/ C O M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A C L A -
se de muebles. A l q u i l a m o s m á q u i -
n a l de coser a un peso mensual , y se I 
venden, muy baratas , t a m b i é n las a r r e - | 
glamos, d e j á n d o l a s como nuevas; vende-
mos a pla/.os toda c lase de m á q u f r m s de 
coser y toda clase de muebles. Sol, n ú -
mero 101. T e l é f o n o M-lljU3. Mencniiez y 
F e r n á n d e z . 
17754 23 j l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e i . 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A I comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; ü a y juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $S; camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores ue estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas smUcas 
re ine;uñadas al giro y los precio» antes 
mencionados. Véaio y se c o n v e n c e r á , s e 
C O M P R A V C A M B I A N M U E B L E S , l ' l -
j E > b E B I E N : E L U L 
17476 31 j l 
f ^ s c a M m ¡ e s 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a y o r í l a " 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
E s t a s dos agencias, propiedad de Jos^ Ma-
ría L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa s imilar , para ¡o cual dispone de pc*-
Bonnl i d ó u e o y material inmejorable. 
17479 31 j l 
C A M I O N E S , C A M I O N E S , C A -
M I O N E S 
G a n g a s i n c o m p a r a b l e s . T e -
n e m o s d o s M e r c e d e s , u c 
M o r s , u n P a n h a r d , t o d o s a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s , y p r o -
p i o s p a r a h a c e r c a m i o n e s o 
c a r r o s d e e n t r e g a . M a r i n a , 
1 2 , g a r a j e . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos exis tencias en nuestro alma 
c é n , para entrega Inmediata, de roma 
1 ñ a s p a r a pesar c a ñ a y de todas clases 
{ calderas , donkeys o bombas, m á q u i n a a 
motores , winches , arados, gradas , desgra-
nadoras de maí i ! carret i l las , tanques etc. 
I Basterrechea U e r m a n u s L a m p a r i l l a , 9, 
i H a b a n a . 
13(306 31 m 19 
A C U M U L A D O R E S 
L a C a s a C e d r i n o , ( t o d o s se io 
d i r á n ) es l a m e j o r p a r a c a r g a r y 
r e p a r a r a c u m u l a d o r e s . O í r o s 
o f r e c e n p r e c i o s m á s b a r a t o s , pe -
r o r e s u l t a n m á s c a r o s . N o c o n -
f u n d i r l a d i r e c c i ó n : I n f a n b , 
1 0 2 - A , e s q u i n ? . a S a n R a f a e l . 
T e l é f o n o A - 2 6 1 3 . 
M a q u i n a r i a d e l a b r a r m a d e r a 
D E L A S M E J O R E S M A R C A S P A R A A S E -
R R A D E R O S Y T A L L E R E S ; P U E N A S E N -
T R E G A S Y P A G O S C O M O D O S ; E S P E C Í -
E I C A C T Ü N E S Y P R E S U P U E S T O S A S O -
L I C I T U D . A L V A R K Z Y B O U R B A K I S . 
L O N J A D E L C O M E R C I O . 421-422. H A -
B A N A 
17008 31 j l . 
S E V E N D E 
BA R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R D E 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e l r a s . 
C 4674 30d-5 j n 
Una bomba gemela de i n y e c c i ó n . C i l i n -
dros de vapor, 24"x42." Ci l indros de agua , 
20"x42." Con camisas de bronce y en mag-
n í f i c o estado. Ocho m i l galones por m i -
nuto. I n f o r m a r á : J o s é M . P l a s e n c i a . M . E . 
Concordia, 40. H a b a n a , 
18230 28 J l 
U C R I O L L A 
E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C E U I 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeUseoa in y JPoclto. XeL A - M M . 
B u r r a s cnol iaa . loUas del pala, coa sor-
vicio a Uoimcuio o en el establo, a todas 
horas del d ía 7 de la uucue, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en h a l -
de ta para despachar las ó r d e n e s en sa-
guida <xuo se reciban. 
Tengo sucursales ea J e s ú s del M o n U , 
en el C e r r o ; ea el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o E-13&2; y en Guanabacoa, cal is 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o lüU, y ea todos 
los barnoi» de la H a b a n a , avisando a l to-
i é fono A-4S1U, que s e r á n servidos inmednt-
tamente. 
L o s que ^ n g a n que compra>• burras pa-
ridas o a l a u U a r burras de leche, d i r í j a n -
se a su aueno, que esta a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4&10 ,qus 
se las da m á s baratas que nadt*. 
Nota : Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta capa, den sus que-
jas al d u e ñ o , avisando «1 t e l é f o n o A-4810. 
17473 31 Jl 
P A G U E S U P A N M A S C A R O 
( E N C U A N T O S E N O R M A L I C E L A 
S I T U A C I O N ) 
P E R O E X I J A Q U E S E A C O N F E C 
C I 0 N A D 0 C O N L A S I N C O M P A R A -
B L E S H A R I N A S 
2Ca LM 
1S3S3 20 j l 
H o r r o r o s a g a n g a : P o r no n e c e s i t a r l o , 
se v e n d e u n c a m i ó n , m a r c a P a c k a r , 
c a r g a u n a t o n e l a d a y m e d i a , e s t á p r e -
p a r a d o c o m o a g e n c i a y e s t á t r a b a j a n -
d o e n ^ e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s , t r a n s -
p o r t a n d o m u e b l e s . I n f o r m e s e n l a C a l -
z a d a de C o n c h a , n ú m e r o 3 1 - A . 
18333 19 j l 
A u t o m ó v i l e s de p o c o u s o . N o s e n c a r -
g a m o s de s u m á q u i n a p a r a l a v e n t a , l a 
a r r e g l a m o s y n o c o b r a m o s e s t o r a g e , s ó -
lo u n a p e q u e ñ a c o m i s i ó n . C o m p r a m o s 
y v e n d e m o s a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s d e 
m e d i o u>o. M a r i o t y y G a r c í a . B l a n c o , 
6 . T e l é f o n o A - 0 5 8 8 . 
18274 19 JL 
V e n d e m o s u n a u t o m ó v i l c u -
ñ a , 4 p a s a j e r o s , e n p e r f e c t o 
e s t a d o , a r r a n q u e , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o y r u e d a s d e a l a m " 
b r e . B u e n p r e c i o . V e n t a d e 
o c a s i ó n . G . M í g u e z y C o . 
A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . 
A U T O M O V I L E S 
S e a j u s t a n y s e r e p a r a n , se p i n -
t a n y se h a c e n v e s t i d u r a s y f u e -
l l e s . L a C a s a C e d r i n o ( t o d o s se 
lo d i r á n ) es l a m e j o r p a r a to-
d a s c l a s e s de t r a b a j o s d e a j u s -
tes . E x p e r t o e n a u t o s d e t o d a s 
m a r c a s , e u r o p e a s y a m e r i c a n a s . 
O t r o s o f r e c e n p r e c i o s m á s b a r a -
tos , p e r o r e s u l t a n m á s c a r o s . N o 
c o n f u n d i r l a d i r e c c i ó n . I n f a n t a , 
1 0 2 - A , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
T e l é f o n o A - 2 6 1 3 . 
A K Q l ' I T E C T O f c j E I N G E N I E R O S : T E -
X X nemos ral les v í a es trecha y v í a a n -
cha, de uso, en bueu estado. Tubos f lu -
ees, nuevos, para ca lderas y cabil las co-
rrugadas "Gabrie l ," l a m á s resistente en 
menos úrea . B e r n a r d o L u n z a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a , 
r: 4:jl4 I n 10 j n 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende, muy baratos, los derechos y 
acciones de la p lanta e l é c t r i c a del pue-
blo de Jobabo, Oriente. I n f o r m e s : Nota-
ría de U . l lec io . E m p e d r a d o y Cuba . Due-
ño : K , l'JÓ, Vedado. 
18044 20 j l 
'T.'i.'ouiíí* MO. ' 
" W H I T E O W L ' 
(trigo duro) 
S E V E N D E 
U n trapiche chico, completo, de 10"i24l" 
cou su m á q u i n a vert ical de b a l a n c í n , con 
tu bomba de guarapo. U n a ca ldera ver-
t ica l de 30 cab-illos. T r e s tachos C a r r ó n . 
U u a bomba para a l i m e n t a r l a caldera. 
Moldes y enseres para hacer raspadura 
y me lado; pueaxo sobre los carros. Dos 
mi l pesos. I n f o r m a r á : J . M. P lasenc ia . 
I Concordia , 40, H a b a n a . 
1794S 20 j l 
S E V E N D E 
CA M I O N E S : S E V E N D E U N C A M I O N K e l l y y otro W h i t z . ambos cas i nue-
vos, en m a g n í f i c o estado I n f o r m a r á n : 
San Miguel , n ú m e r o 173. 
C 4073 in 16 m 
V A R I O S 
C E V E N D E N 6 C A B R O S P O R N O N E -
0 cesitarios su d u e ñ o . Se dan muy ba-
ratos. I n f o r m a r á n en Ayuntamiento y 
P e ñ ó n , Cerro . 
177ÜG 2o j l 
S E V E N D E N 
Diez carros de volteo con sus arreso 7 
mulos, todo en buen estado; los mulos son 
todos gnmdes . sanos y buenoa. A d e m á s 
se venden 50 p lanchas de abono vegatal, 
todo de cabal ler izas . I n f o r m a : Manue; 
P o r t i l l a Daolz . 0'J. Matanzas . 
C-5427 15d. 2. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, casi esquina a B e l a s c o a í n . de Kouco 
y Tr igo , casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arreg la y cambia toda clase 
)de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
17470 5 a 
c» -
* 8 A l O ? ? 
de o * 
Suprema elegancia, novedad, d i s t inc ión . 
Lorsets recientes modelos franceses, de 
Perfectas lineas, calidad superior y te- . 
•as a elegir. Corset faja, h i g i é n i c o , có- | d e 
iQodo e Insustituible en muchos casos, 
' 'a jas ; diversas formas. F a j a Corselete, re-
'••ornemtflda por sí misma. Tirantes y cur-
becs especiales para evitar la inc l iuac ióu 
del talle. Señora P . Al ler de F e r n á n -
dez. Neptuno. 34. T e l é f o n o A-4533. 
i C 5411 16d-lo. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a H d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o i . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 5405 30d-lo. 
/ i U T O i V i U V í L E S 
B I L L A R E S 
T P I S A G A S S U L L , M O D I S T A . S E H A C E 
•i-J cargo de toda clase de trabajos, a pre-
cios m ó d i c o s . Aguacate, 70, btijos, esqui-
na a O b r a p í a . H a b a n a . 
w_lSG2'-> 25 j l 
I l 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a casa1. 
M a m c u r c , c u a r e n t a c e n t a v o s . P e l a d o 
¿ e n i ú o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o per fec -
e n n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n f a v o s . M a s a j e , 
^0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
P r o t e s o r a . Q u i t a r o q u e m A r l a s h o p 
^ u c i i i l a s de l pe lo , s i s t e m a t u s í c , 00 
^ n t a v o s . V e n g a n us tedes a t c ü i r s e , o 
c o m p r e n l a M a t u r a de B o j u f e . 15 co-
j e e s y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ i . 
* a d o a i c a m p o e n c a r g o s que p i d a n 
•* pos t i zos de p e l o f ino u otros g é -
f^ros o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t enga , 
'dan p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo que 
^ c e s i t e n de l a g r a n p e l u q u e r í a de 
J ^ n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . entre S a n 
^ c o l á s y M a n r i a i * . T e l . A - 5 0 3 9 . 
1.4.8 o, j 
Se venden nuevos, con todos sus neceso-
r íos de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante nurtido de 
accesorios (ranceces para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . Forteza. A u i a - s u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
17546 31 j l 
- 5 
C E V E N D E U S A C H I V A , M U Y L E C H E -
O ra y joven, de la mejor raza. Benito 
Lagueruela , 37-A. entre 2a. y 3a., Ví-
bora.' 1.S71Ó 22 j l 
A u t o m ó v i l " H i s p a n o - S u i z a , " 
u e 1 5 a 2 0 c a b a l l o s d e f u e r -
z a , t i p o e c o n ó m i c o , e n m a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s , c o n c i n c o 
r u e d a s d e a l a m b r e , s e v e n d e 
ó a r a t o . I n f o r m a n e n R e i n a , 
n ú m e r o o n c e . 
Q E V E N D E N D O S C A . M I O N K S , l ' B O -
¡ 3 pios p a r a reparto, uno chico y uno 
de dos toneladas. Se dan los dos en $1.500. 
Monte, n ú m e r o 125, entrada por Angeles. 
1915$ 31 j l 
SE V E N D E , E N T R E C I O D E G A N G A , u n a u t o m ó v i l " P a n h a r d , " c a r r o c e r í a 
especial elegante. Se garantiza su motor. Q E 
Puede verse a cualquier hora en M a - 1 0 hi 
T I N M O T O R E L E C T R I C O C E N T L R Y , 
U de % H . V., con m u y poco uso, se 
vende en Neptuno, 21. e n l a m i s m a se 
vende una v i d r i e r a - m e t á l i c a , con estan-
t e r í a de cr i s ta l . _ 
1S007 J ' 
C E V E N D E U N A M E Z C L A D O R A D E 
O concreto m a r c a Ransome . tiene muy 
poco uso. Cuarto n ú m e r o 414. M a n z a n a de 
G ó m e z . 
GA N G A . V E N D O U N A C A N T I D A D D E pers ianas , puertas y ventanas de po-
co uso, e s t á n casi nuevas, buenas para un 
ingenio. Manzana de G ó m e z , 414. 
. C J E V E N D E N V A R I A S C O L U M N A S D E 
a- 1 k> hierro dulce, de 32 pies de largo y 
r i ñ a , n ú m e r o 64 Agencia de los C a d l - ( v a r i a s v igas de hierro 
l lac. 1S467 26 j l | mez, cuarto 414. 
P a r a entregar en e l acto a q u í , en Cuba, 
en donde e s t á ins ta lada, la m a q u i n a r i a 
Ccjnplata para hacen sobre c i en m i l s a -
coa de a z ú c a r de 13 a r r o b a s ; cuanrocleu-
tof. m i l pesos, parte contado y e l resto 
a plazos, cou g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n , de-
yengando el 6 por 100 i n t e r é s a n u a l . I n -
f o r m i r á : J o s é Al. P la senc ia . M. H. Con-
cordia, n ú m e r o 40, H a b a n a . 
r.'.'ia 20 j l 
S E V E N D E 
Un tacho de dar punto, con su platafor-
m a de hierro. Capac idad £> bocoyes; con 
se is ü e r p ^ u t i n e s de cobre de 5 pulgadas. 
E n t r e g a inmediata , l u f o r n j a r á : J . M. P l a -
sencia. Dos ca lderas raultltubulares, de S 
pies d i á m e t r o por 22 pies de largo . C o -
mo nuevas. Prop ias para un horno baga-
zo verde. I n f o r m a r á : J . M. P l a s e n c i a . 
U n a m á q u i n a , 7'x34" guijos 16" encolla-
rines, con p r e s i ó n h i d r a ú l l c a , motor 
26"xC0." C o n doble engraue acero. Infor-
m a r á : J . M. P la senc ia . Concordia , 40. 
Habana . „ ., 
17WS -0 » 
H A C E N D A D O S 
Se vende una m á q u i n a de moler de 7 
por 34, con g u i j o s de 16 por 21 en co-
l lar ines , p r e s i ó n h i d r a ú l l c a , de " F u l t o n , 
doble engrane m u y reforzado. 
U n a v á l v u l a de c u ñ a , nueva, de 30 pul-
gadas. 
U n a torre de hierro de 8 por 100. 
U n motor horizontal "Smlth," de 24 
por 60. 
U n motor hor izonta l de "Harvey ," vá l -
vulas de p i s t ó n de 30 por 60, propio pa-
r a mover un t á n d e m de dos mol inos de 
seis y medio. 
P a r a Informes d ir ig irse a l s e ñ o r E s -
teban P é r e z Va l ido , Zulueta . 32. 
17512 21 J l 
" E Ü R E K A " 
(trigo blando) 
L A U N I C A H A R I N A Q U E N O V A -
R I A N U N C A . E L U N I C O F A B R I -
C A N T E Q U E C U M P L E S U S C O N -
T R A T O S E N L A P A Z Y E N L A 
G U E R R A . 
A G E N T E S P A R A C U B A : 
G U E R R A & C I M A 
A g u i a r , 3 6 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 
H a b a n a . 
1S194 30 a 
C ! E C O M P R A U N T O R N O M E C A N I C O 
k j de poco uso, en Car los I I I , n ú m e r o 
251, T e l é f o n o A-623Ü. 
1S343 s i JL 
X > A R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R D E 
JL> 4o cabal los , en buen estado'. I n f o r m a u 
F r a n c i s c o L ó p e z . G'uarelrus. 
C-l'JP) m . 3 j L 
J \ O a P A J A R E R A S . U N A G R A N D E Y 
u u a p e q u e ñ a , se venden dos, con ca-
narios o s i n ellos, a persona de gusto, 
pueden serv ir p a r a el comedor o el pa-
tio. Maloja, 27, a todas horas. I n f o r m a : 
M a n u e l G u t i é r r e z 
1^225 21 j l 
U T R 0 S V A C I O S 
S e c o m p r a n l i t r o s y m e d i o s l i t ros v a -
c í o s , d e l a p e r f u m e r í a " S a f i r e a , " a l 
p r e c i o d e 8 c e n t a v o s l o s p r i m e r o s y 
6 c e n t a v o s l o s s e g u n d o s , e n l a f á u r i c a 
C e r r o , 4 5 8 , H a b a n a . 
17807 25 j l 
T E A N T O D O S . P O R U N A C O R T A C O M I -
J U s i ó n remito a toda la i s la . No m á s 
del 10 por 100 todos los encargos relacio-
nados con boticas o herramientas de c i -
r u g í a , por l a v ía m á s r á p i d a o express 
T a m b i é n recibo instrucciues p a r a los m é -
dicos especia l i s tas que usted desee. S ien-
do usted servido a vuelta de tren si la 
urge. L l a m e a l a r g a d i s t a n c i a : T e l é f o n o 
A-üDUO. Zulueta y S a n J o s é , oficina, Se-
ver ino H e r n á n d e z . 
M a n z a n a de Gó-
S K barato y en 
Puede verse en 
Infanta . 
1S471 
s F O R D , D E L 11, M U Y | q j ; V E N D E U N A M A Q L T N A D 
lumejorables condiciones. | ^ 1)0r a u t o m á t i c a 60 H P . , de alts 
Carlos 111, 38, e s q u i n a a ¡ iuc.íón> en muv buen estado y t i er 
21 j l 
I? N $1.200 S E V E N D E U N B E N S , E N l i perfectas condiciones de motor, po-
mas, etc.; puede verse en J e s ú s P e r e g r i -
no, n ú m e r o 83, entre E s p a d a y San F r a n -
cisco 18472 24 j l 
U N A M A Q U I N A D E V A -
revo-
;ne muy 
poco uso. Cuarto 414 de la M a n a z a n a de 
G ó m e z . 
18755 22 j l . 
S e a l q u i l a p a r t e d e l l o c a l d e I n f a n -
t a , 1 0 2 - A , C a s a d e C e d r i n o ; ú n i c a -
m e n t e p a r a g u a r d a r m á q u i n a s p a r t i -
c u l a r e s o d e a l q u i l e r . P r e c i o s a 6, 8 
y 1 0 pesos m e n s u a l e s . C a m i o n e s g r a n -
des , a 1 2 y 1 5 pesos . 
18661 28 j l 
C J E V E N D E N V A R I O S G A L L O S F I N O S . 
O Benito Laguerue la . 37-A, entre 2a. 
3a.. V í b o r a , dos cuadras d e s p u é s del pa-
radero. Is71(i 
1 S t u d e b a k c r , 6 c i l i n d r o s , 7 p a s a j e -
ros , e n m u y b u e n e s t a d o , $ 7 5 0 . 1 c u -
ñ a O l d s m o b i i e , e n $ 5 0 0 . 1 c u ñ a C h a l -
m e r s , e n $ 5 0 0 . L a s d o s t i e n e n m a g n e -
tos B o s c h y l a s g o m a s e l m e c a n i s m o 
e n c o n d i c i ó n i n m e j o r a b l e . G a r a j e M a -
ceo . S a n L á z a r o , 3 7 0 . 
186G0 22 j l 
O v e r l a n d , 1 9 1 7 , m o d e l o 8 5 , p r e -
m i a d o e n O r i e n t a l P a r k , c h a p a 
p a r t i c u l a r , d e c i n c o a s i e n t o s , e n 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r -
m a : J u l i o d e l T o r o , S a n P a b l o , 1 , 
C e r r o . 
18692 22 j l 
S e v e n d e u n a M e r c e d e s 2 8 H P . , 
d e t r a n s m i s i ó n p o r c a d e n a , e n p e r -
f e c t o e s t a d o , p r o p i a p a r a s e r t r a n s -
f o r m a d a . C a l l e 1 3 , e s q u i n a a 6 , 
V ü l a " P l á c i d a . " 
C-5732 15d 9. 
Cf.. CEDRINO 
SE V E N D E U N A M í 1 A, E N P R O P O R -_ c l ó n , tiene u n a y media de alzada. T . T I verlo. De 18741 iiurviio. ue aizada, • ^-
es bueua de trabajo y monta. Se en-
cuentra en el so lar de J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o J 8 0 
compra a' 
1S5ÓS 
SE V E N D E U N F O R D U O M P L E T A M E N -te equipado, en Concordia, ISó-A p a r a | 
8 a. m. a 12 in. 
Í2 j l . 
r i A N C A . fSE V E N D J E N D O S M A Q U I N A S 
V T Berl le t , a $250. y un F o r d en $450, 
ro 180. Puede d ir ig irse p a r a su con c a r r o c e r í a p a r a reparto y 
i l T e l é f o n o A-8223. H g . I n f o r m e s : Aguacate, 17. 
1 a 1 1S7Ü3 
gomas nuc-
as j l . 1 
M A G N E T O S Y D I N A M O S 
L a C a s a C e d r i n o ( t o d o s se lo 
d i r á n ) es l a m e j o r p a r a r e í m a n -
t a r y r e p a r a r m a g n e t o s y d i n a -
m o » . O t r o s o f r e c e n p r e c i o s m á s 
b a r a t o s , p e r o r e s u l t a n m á s c a -
r o s . N o c o n f u n d i r l a d i r e c c i ó n : 
I n f a n t a , 1 0 2 - A , e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . T e l é f o n o A - 2 6 1 3 . 
BO M B A D E V A P O R , S I S T E M A P U L S O -meter , de f a b r i c a c i ó n inglesa. T o m a 
4 v sa l ida 8 pulgadas. E n perl'ccto es-
tad'o. I n f o r m a n l n : Mercaderes , 12. 
18683 26 Jl 
I I N O T I P O , T I P O A N T I G U O . N O S E j u s ó n u n c a , se vende en 150 pesos, es-
t á completo. Puede verse en C o n s e j e r o 
A r a n g o , % A , A l o s á . 
186'J6 22 j l 
V E N T A 
N o t a d e m a q u i n a r i a s u s a d a s y e n 
b u e n e s t a d o p e r t e n e c i e n t e s a l a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
t i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
« — 
I m p o r t a n t e : V e n d e m o s t a m b o r e s de 
h i e r r o , c o n c a p a c i d a d p a r a 5 0 y 5 5 
g a l o n e s , p r o p i o s p a r a a g u a o g a s o l i n a . 
I n g e n i e r o s y A g r i m e n s o r e s : 
S e v e n d e u n T r á n s i t o n u e v o , 
d e D i e t z g e n , 8 p u l g a d a s d e 
t e l e s c o p i o , 2 5 d i á m e t r o , c o n 
s u t r í p o d e . P r e c i o $ 1 5 0 . 
L e a l t a d , 6 6 , b a j o s ; d e 1 2 a 
2 ó d e 6 a 8* 
17168 2 a 
mSONSTEBLPRODWG > 
2 6 
M A R C A W I L S 0 N 
P a r a b a s t i d o r e s . P a r a e s c o b a s . P a -
r a i m p r e n t a s . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R , 3 6 . T E L h K U N Ü A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
17071 1 a 
C o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d , A g u a C u b a , 2 3 , a l t o s , L i n d n e r & H a r t m a n . 
R e p r e s e n t a n t e s d e l C h l o r o N a p t h o -
y H i e l o . 
A p a r t a d o , 8 6 . T e l é g r a f o D u n o g a l 
B A Ñ E S - O R I E N T E 
*> calderas mul t i tubu lares de 
' SO H P. cada una , completa, 
con sus chimeneas y accesorios 
a $900 cada u n a ^i .sw.uu 
1 oalrtora niult l tuhular, de 00 H . P . 
• ompleta. con su chimenea y 
accesorios 
•• bombas d ú p l e x de 5"xC", a l ta 
p r e s i ó n , completas, con sus ac -
cesorios, a ?750 cada u n a . . 
1 b o ñ i b a d ú p l e x , de 3"x4", com-
pleta 
1 bomba d ú p l e x , de 3"x3," com- ^ ^ 
pie ta 
1 bomba d ú p l e x , de 2 i ^ " x 3 ^ , " 
completa 
3 bombas d ú p l e x , de ca-
da una S1S0.OO 
1 m á q u i n a vert ical , do vapor, t i -
po p i l ó n , 7 H . P 
1 m á q u i n a borizontal , de vapor, 
tipo Hay,. 17 H . P 
1 p lanta de n i e l o . I t e m i n í r t o n , 
completa, con sus accesorios, 









i e u m . 
1S678 
O E V E N D K U N A I N t l B A O O K A -Mü-
S derm. muy barata , para 12Ó buevos. 
i tenUo L a g u e í u e l a . I l j - A , entre 2av.y « £ . 
V í b o r a . 
22 J l 
O E V E N D E N M A D E R O S D E C E D R O 
fe usados, t irantes , vigas, " á b r a l e s , a-
v otras clases. Se venden en Mu-
\»8. In forman e n l a m i s m a . ^ 
' B X I I E M K N A M I S T A D , 46, V A K I A f t 
O cajas* d T hierro, para caudales . 
-1 }l -
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo u n a perfecta, vis ible . 50. O t r a su-
per, f30. Neptuno. S i , l i b r e r í a . 
413 U j l . 
^Vf A Q U I N A D E A R A R " 
de a r a r I L Se vende u n a m á q u i n a 
T r a c k l a y r . " de 75 H . P.. de poco oso, con 
sus dos seccionas de arado de discos 
Lacrofise. I n f o r m a r á : J . AI. Otero. P r a -
do, 23. , 
13339 g - f l 
3.000.00 
C 5951 
UN A C O N T A D O R A ' N A T I O N A L " S E vende, modelo $442; con c in ta de de-
l t a 11 v t i cket s ; e s t á casi n u e v a ; hoy v a -
len $424 y se d a con una r e b a j a de un 
.--!^0 por 100 de s u va lor . I n f o r m a n y se 
n-ni*} $9 710.00 ¡ puede ver en Obispo, 59, altos. Departa-
l i d 18 1S402 19 J L 
G R A N R E M A T E 
2 m i l hojas de puer ta y ventana clava-
dizas, a $0.40. JU.il h o j a s puerta tablero, 
desde $1 a *ó . Jdii re jas de hierro, i l i i 
tenques de h ierro de l.oou l i tros capaci-
dad. U n tanque de -tAKJ l i tros, 2 de lii.OOU 
l i tros y un tanque dé 40.000 litros. C i e n 
m i l pies madera a l l a r d a , 0 puertas da 
calle . Mil pers ianas . Diez m i l pies made-
r a de cedro. U o l m i l m e t r o » r a i l p o r t á -
t i l , dos m i l m e t r o s v í a ancha . M i l me-
tros r a i l t r a n v í a . MU metros v iga doble 
I , de 4, 5, «, 7, ti. C inco m i l losas de 
azotea. M i l horcones de á c a n a . Dos d i -
ferenciales i a l e , de 3 y 4 toneladas. 30 
huecos mamparas . Un c i l indro de v j r a r 
pjauchas p a r a puerta m e t á l i c a ondulada 
50 muelles de acero p a r a puertas de ü i e -
rro . U n torno m e c á n i c o y m á q u i n a do 
un metro p a r a v i r a r planchas, b u boro 
2 refr igeradores de granito . Una n i á u u i i i ¿ 
para v i r a r p e s t a ñ a s , is puertas de hierro 
onduladas , un.1, banadera de hierro 
uia l tada. M i l tochos. 3 carros de 4 es-rue-da». Una esca lera de caracol , hierro L a 
dr i l los , arena , cal y otros mater ia l e s J a 
c o n s t r u c c i ó n . Mas i l l a s , etc. I n f a u t a lo> 
e squ ina a S a n M a r t í n . Telefono Á - 3 5 1 ? 
ín. V a r a s , 
30d-2ü Jn C 5i'09 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o r i i i r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
l a 
C 3318 
J u l i o 1 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o j 
¿No ha visto Usted nuestra Gran Exposición? 
P u e s , d e c í d a s e i n m e d i a t a m e n t e ; a d m i r a r á p r e c i o s i d a d e s e n a r t í c u l o s d e P l a t a , O b j e t o s 
d e A r t e , y n u e v o s e s t i l o s e n a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s . L e e s p e r a m o s e n n u e s t r o s 
Almacenes de "EL BAZAR CUBANIT, Belascoaín 16. Casa Importadora. Novedades en Juguetes. Tels. A-6418 y A-64Zb 
<V T R A V E S D E L A V I D A 
D e s c a e c i m i e n t o 
M e p a r e c e h a b e r l e í d o e n los p e r i ó -
d i c o s q u e e l S e n a d o h a p r o p u e s t o c r e a r 
e l " G r a n P r e m i o A n u a l " p a r a l a s c a -
r r e r a s d e c a b a l l o s . E n p r i m e r l u g a r e l 
" G r a n P r i x d e P a r í s " d e q u e é s t o es 
u n r e m e d o , e s u n p r e m i o d e l a C i u -
d a d , es d e c i r : d e l M u n i c i p i o . E n I n -
g l a t e r r a e l " p r i x d ' E p s o n " q u e le e q u i -
v a l e y q u e s o n los d o s g r a n d e s a c o n -
t e c i m i e n t o s q u e s e ñ a l a n l a e n t r a d a d e l 
v e r a n o , es t a m b i é n u n p r e s e n t e d e l a 
c i u d a d de L o n d r e s . E l E s t a d o no f a -
v o r e c e en u n e v e n t o s o c i a l a u n a c i u -
d a d e n p e r j u i c i o o e n o l v i d o d e o t r a . 
Y c u i d a d o q u e a l l í se t r a t a d e u n a 
c u e s t i ó n t r a n s c e n d e n t a l : l a s u p e r i o r i -
d a d d e l a r a z a c a b a l l a r e n el p r o p i o 
p a í s y e n r e l a c i ó n c o n e l e x t r a n j e r o , 
p e r o noso tros no t e n e m o s , n i p o d e m o s , 
c o n c e b i r esos i d e a l e s . N u e s t r o s c a b a -
l l o s ( l o s q u e g a s t a el e j é r c i t o ) los t r a e -
m o s d e los E s t a d o s U n i d o s p u e s t o q u e 
el c r i o l l o no t iene c o n d i c i o n e s n e c e -
s a r i a s . E n el p a í s u s a m o s e l a r r e n q u í n 
p a r a l a s f a e n a s m á s i n d i s p e n s a b l e s y 
p o c o f a t i g o s a s , p u e s t o q u e e s t a m o s s u s -
t i t u y e n d o l a f u e r z a a n i m a l c o n el m o -
t o r d e g a s o l i n a . ¿ M e q u i e r e n d e c i r los 
s e ñ o r e s s e n a d o r e s q u é n o s p r o p o n e m o s 
c o n c r e a r el " G r a n P r e m i o d e l a H a -
b a n a " ? 
C o m o f ies ta s o c i a l s e r á u n é x i t o y 
e se d í a i r á a l H i p ó d r o m o todo el q u e 
t e n g a d i n e r o . L o s p o b r e s , q u e c o n ese 
p r e m i o h u b i e r a n p o d i d o t e n e r u n g r a n 
b a l n e a r i o a o r i l l a s d e l m a r d o n d e s o -
l a z a r s e y g a n a r s a l u d , v e r á n a los r i c o s 
i r a d i v e r t i s e a l a s c a r r e r a s . P o r n u e s -
t r a p a r t e t e n d r e m o s el gus to d e q u e e l 
c a b a l l o d e m i s t e r S m i t h o de c u a l q u i e r 
o t r o e s t i m a b l e g a n a d e r o d e l a U n i ó n , 
s e l l e v e e l p r e m i o . 
Y o c r e o q u e " e l E s t a d o , l a P r o v i n c i a 
o e l M u n i c i p i o " c u a n d o h a c e n d o n a t i -
v o s " d ' e n c o u r a g e m e n t " es c o n i d e a d e 
d e s p e r t a r l a e m u l a c i ó n p a r a q u e se m e -
j o r e e l p r o d u c t o n a c i o n a l . M e p a r e c e 
q u e é s t o es t a n s e n c i l l o c o m o e l a g u a . 
N o se c o n c i b e , p u e s , q u e v e n g a m o s 
n e m o s . H a y q u i e n p o s e e , y y o s o y u n o 
d e e l l o s , u n e j e m p l a r d e r a z a p u r a , 
m u y b o n i t o , d e m u y b u e n a e s t a m p a , 
p e r o q u e n o s i r v e p a r a n a d a , p o r q u e 
c o m o c a b a l l o d e c a r r e r a h a d e g e n e r a - í 
d o a l n a c e r e n e l p a í s , y c o m o a n i m a l ' 
d e f a t i g a y r e s i s t e n c i a n o p u e d e c o m -
p a r a r s e a l c a b a l l o c r i o l l o , v u l g a r , h e -
c h o a l t r a b a j o d i a r i o , c o m o lo t i ene 
a c o s t u m b r a d o e l g u a j i r o . A d e m á s , d e -
c í a e l g e n e r a l L a c r e t , c o n m u c h o é n -
f a s i s , q u e e l c a b a l l o d e l p o r v e n i r e r a 
l a b i c i c l e t a d e v a p o r . E n t o n c e s , c u a n -
d o h a b l a b a n u e s t r o i l u s t r e p a i s a n o , n o 
e x i s t í a e l a u t o m ó v i l , p e r o é l p r e s e n t í a 
l a m o t o c i c l e t a . 
S i y o p u d i e r a d a r p r e m i o s , c o m o 
h a c e e l S e n a d o , p r o p e n d r í a a l a c o n s -
t r u c c i ó n , e n e l p a í s , d e m o t o r e s p a r a 
a u t o m ó v i l e s y a e r o p l a n o s . E l d í a e n 
q u e e n C u b a , u n m e c á n i c o h a g a u n a 
m á q u i n a y l a l l e v e a c o m p e t i r a l h i -
p ó d r o m o , ese d í a " s e c a e l a v a l l a " , 
p o r q u e n o h a y c r i o l l o q u e n o v a y a a 
v e r e l t r i u n f o d e s u m á q u i n a . P e r o 
v a n a g l o r i a r s e d e q u e g a n e t a l o c u a l 
e x t r a n j e r o e s m u y m e d i o c r e , n a c i o n a l -
m e n t e h a b l a n d o . 
N o e s d i f í c i l q u e n o s o t r o s p o d a m o s 
c o n s t r u i r m o t o r e s p u e s t o q u e e l s e ñ o r 
E n r i q u e J . C o n i l l , h a c e a ñ o s q u e v i e -
n e d e d i c á n d o s e , e n P a r í s , a esos t r a -
b a j o s y t i e n e f á b r i c a t a n a c r e d i t a d a 
q u e l e t r a b a j a a l g o b i e r n o f r a n c é s . 
¿ P o r q u é n o h a d e h a b e r e n los m e r -
c a d o s u n a m a r c a c u b a n a ? 
M e p a r e c e q u e n o d i g o u n d e s a t i n o 
y q u e s i a q u í s e h a n h e c h o a p a r a t o s 
ú t i l í s i m o s a p l i c a b l e s a l a i n d u s t r i a a z u -
c a r e r a , t a m b i é n p u d i é r a m o s a h o n d a r 
e n e l t e r r e n o , h o y m u y p r o p i c i o , d e 
l a c o n s t r u c c i ó n d e m o t o r e s . Y a h a -
c e m o s l a s r u e d a s ¿ p o r q u é n o h e m o s 
d e l l e g a r a l c o r a z ó n ? H a y q u e t e n e r 
f é y n o d u d a r q u e u n h o m b r e v a l e l o 
q u e o t r o c u a l q u i e r a s i t i e n e u n p r o p ó -
s i to e n e l a l m a . ¿ N o b a s t a e l e j e m p l o 
d e l a i n d e p e n d e n c i a ? 
c o n r e c o m p e n s a s a c o s a s q u e n o te 
r i o d e A g r i c u l t u r a , m a n i f e s t ó a l o s 
r e p o r t e r a , q u e d e s p u é s d e l m e s de D i -
c j e m b r e n o s e r á r e v o c a d o e l d e c r e t o 
o u e p r o h i b e e l s a c r i f ' c i o de l o s t o -
r o s . 
L E Y E S S A N C I O N A D A S 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a h a s a n c i o n a d o l a s l e y e s s i g u i e n -
t e s : 
D e c l a r a n d o e x e n t o d e l p a g o de l o s 
d e r e c h o s d e a d u n a s y a l m a c e n a j e , e l 
m o n u m e n t o y e s t a t u a d e l a i n s i g n e 
b e n e f a c t o r a s e ñ o r a M a r t a A b r e u . 
D E P A L A C I O 
A U T O R I Z A C I O N 
P o r D e c r e t o P r e s i d e n c i a l h a s i d o 
B>i tor izado e l s e ñ o r P a b l o M a z o r r a 
e m p l e a d o de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a , p a r a p a s a r e n c o m i s i ó n a l a 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , c o n o b j e t o d e 
<iue o r g a n i c e e l n u e v o d e p a r t a m e n t o 
d e C o n t a d u r í a . 
E L S A C R I F I C I O D E L O S T O R O S 
A l s a l i r a y e r de P a l a c i o e l S e c r e t a -
- 5 ^ 
S i 
[ E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E , L l 




' • X a B u e n a C a l i d a d B l g e E n T o d o l l l » 
E l P r o p i e t a r i o d e u n D o r t 
E s t á O r g u l l o s o d e P o s e e r l o . 
U s t e d e n c o n t r a r á q u e e l p r o p i e t a r i o d e u n D O R T e s t á 
s i e m p r e o r g u l l o s o d e s u c a r r o , o r g u l l o s o d e s u a s p e c t o , o r -
g u l l o s o d e s u s o b r a s , d e s u c a l i d a d , p o r q u e e s u n c o c h e 
e f e c t i v o . 
C o m e n z a n d o p o r q u e e s u n h e r m o s o a u t o m ó v i l — s u s 
l í n e a s s o n a t r a y e n t e s , s u g e s t i v a s , e l a c a b a d o d e s u c a r r o c e -
r í a e x c e l e n t e , c o r r e c t o . ' 
Y e s e v i d e n t e q u e l a c a l i d a d e x t e r i o r c a r a c t e r i z a t o d a s 
l a s p a r t e s q u e i n t e g r a n e l D O R T . S u p o d e r o s o m o t o r , s u 
f a m o s o e j e p o s t e r i o r , s u a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
W e s t i n g h o u s e y o t r a s s u p e r l a t i v a s c u a l i d a d e s q u e l o h a c e n 
u n c o c h e m e c á n i c a m e n t e m a r a v i l l o s o — d e c i d i d a m e n t e s u p e -
rior a c u a l q u i e r a d e p r e c i o a p r o x i m a d o . 
V e n g a y v e a e l n u e v o D O R T . U s t e d s e r á u n e n t u s i a s -
t a d e s u e x c e l e n t e y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . 
Lange & Co. 
P r a d o 55. H a b a n a . C u b a . 
D O R T M O T O R C A R C O M P A N Y , F U N T , M I C H I G A N 
"Bmlt in Fltnt" 
E s t a b l e c i e n d o L e g a c i o n e s e n N i c a -
r a g u a , J a p ó n y C h i n a . 
C I T A D O I A R A " E L C H I C O " 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a h a c i t a d o p a r a h o y , a l a s d i e z d e 
l a m a ñ a n a , e n " E l C h i c o " , a l c o r o n e l 
s e ñ o r A u r e l i o H e v i a . 
E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E V E N D R A 
H O Y A P A L A C I O 
C o n o b j e t o de s e r p a d r i n o s de b a u -
t i z o de u n h i j o d e l c o r o n e l s e ñ o r M a -
t í a s B e t a n c o u r t , a y u d a n t e d e c a m p o 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a , é s t e y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a v e n -
d í á n h o y a P a l a c i o , d o n d e s e v e r i f i -
c a r á l a c r i s t i a n a c e r e m o n i a . 
A L A F A B R I C A D E P I A N O S 
A c o m p a ñ a d o d e s u e l e g a n t e e s p o s a 
y d e l g e n e r a l R a f a e l M o n t a l v o , e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a a s i s -
t i ó a y e r t a r d e a l a i n a u g u r a c i ó n de 
1 ü f á b r i c a d e p i a n o s e s t a b l e c i d a e n la-
c a l z a d a de A y e s t e r á n . 
E n o t r a s m á q u i n a s s e g u í a n a l a 
d e l g e n e r a l M e n o c a l , e l S e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n , d o c t o r M o n t a l v o , e l r e -
p r e s e n t a n t e s e ñ o r L a s a , e l s e ñ o r M e -
n e s e s y e l S u b d i r e c t o r de l a R e n t a 
s e ñ o r A r t u r o P r i m e l l e s . 
De Guanabacoa 
J u l i o 18. 
F I E S T A S A L A P A T R O N A D E C O 
J I M A R 
E l v e c i n o b a r r i o de C o j í m a r p r e p a -
r a g r a n d e s fiestas e n h o n o r d e s u 
p a t r o n a N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n , 
e i s á b a d o y e l d o m i n g o p r ó x i m o . H e 
a q u í e l p r o g r a m a : 
S á b a d o 20 a l a s 4 p. m . , s e i n i c i a -
r á n l o s f e s t e j o s c o n u n a p i ñ a t a e n e; 
p a r q u e c i t o de C o j í m a r . T o r n e o de b i -
c i c l e t a e n t r e l a s n i ñ a s y n i ñ o s c o n 
p r e m i o a l o s v e n c e d o r e s . A l a s s i e t e 
:> m . S a l v e e n l a E r m i t a c a n t a d a p e r 
s e ñ o r i t a s y d e s p u é s r e t r e t a p o r u n a 
b a n d a m i l i t a r . 
D o m i n g o 21 a l a s 6 a . m . D i a n a 
A l a s 8 y 30 s e i z a r á l a b a n d e r a n a -
c i o n a l e n e l C a s t i l l o , a s i s t i e n d o los 
n i ñ o s d e l " P r e v e n t o r i o M a r t f . A lap. 
9 a . m . M i s a s o l e m n e y d e s p u é s c o n 
c u r s o de n a t a c i ó n c o n p r e m i o s , c o n -
c u r s o de e s t a t u a s c o n p r e m i o , t o r n e o 
de c i n t a s a c a b a l l o c o n p r e m i o , r e -
b a t a s de b o t e s a r e m o s y a loa s e i s 
p r o c e s i ó n de l a s a g r a d a i m a g e n M 
c o r r i e n d o l a s c a l l e s de c o s t u m b r e c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o de fielee y b a n d a d a 
m ú s i c a , y p a r a c o n c l u i r a l a s o c h o y 
30 r e t r e t a p o r l a b a n d a M u n i c i p a l 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o e n e s t a v i -
l l a y e n t r e los t e í ^ y i o r a d i s t a s de C o -
j í m a r p a r a e s t a s Asistas. 
M I S A S R E Z A D A S 
E l j u e v e s c o n m o t i v o de c u m p l i r -
s e c u a t r o m e s e s de l a m u e r t e d e l s e -
ñ o r F é l i x T . R i m a d a , se c e l e b r a r o n 
m i s a s de r e q u i e n , p o r e l d e s c a n s o d e 
s u a l m a e n l a I g l e s i a de S a n t o D o -
m i n g o e n e s t a v i l l a , h a b i e n d o a s i s -
t i d o a t a n f ú n e b r e c e r e m o n i a s u s 
n u m e r o s a s a m i s t a d e s . R . I . P . 
E L " E L I X I R D E M Q R R -
H U A L T A " D E L D R . 
Ü L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u n r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a » l a s 
e d a d e s p o r q u e c u r a l a s 
a f e c c i o n e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s s i n d e s c o m -
p o n e r e l e s t ó m a g o . 
M J E V A A S O C I A C I O N D E C H A U -
F F E U R S 
L o s c h a u f f e u r s d e e s t a v i l l a a c á 
b a n de c o n s t i t u i r u n a A s o c i a c i ó n . Y a 
p r e s e n t a r o n e l r e g l a m e n t o p o r e l 
c u a l h a b r á n de r e g i r s e e n e l G o b i e r 
n o d e l a P r o v i n c i a , c u y o r e g l a m e n t o 
f u é a p r o b a d o p o r e l C o r o n e l B a l z á n 
D í a s p a s a d o s c e l e b r a r o n l a s e l e c c i o -
n e s , r e s u l t a n d o t r i u n f a n t e l a c a n d i -
d a t u r a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e , J o s é d e J e s ú s D í a z P e r 
d o m o . 
P r i m e r V i c e : B e r n a r d o P é r e z , S e -
g u n d o : C a r l o s M o n e r , T e s o r e r o : S e 
r a f í n J i m é n e z , V i c e : V i c e n t e J i m é 
n e z . S e c r e t a r i o C o n t a d o r : A l o j o A l -
d e r e t e . V i c e : D a n i e l V i a m o n t e . V o -
ca ' . e s : J o s é L u i s D a r d e r , A l b e r t o 
D í a z C o m a s , M i g u e l S a l a , R a ú l R e -
y e s , A d e l o I n g e r t o , B r a s m o R o d r I 
g u e z , A l b e r t o R a m í r e z . J o s é M . div 
l a P u e n t e , N a r c i s o S i u r á , R o s e n d o 
A B e n í t e z . 
S u p l e n t e s : R o g e l i o C a g i g a s , F i o 
r e n c i o R e g ó , R a ú l G a r c í a , J o s é C h i s 
c a , M i g u e l B o l a ñ o s , J o s é d e l C o r r a l 
S a t u r n i n o T u n e s , R o d r i g o M o r e n 
R u f i n o B a r r i o s y M a n u e l A c o a t a . 
P r ó x i m a m e n t e s e c e l e b r a r á u n a 
fiesta p a r a l a t o m a de p o s e s i ó n d e lo 
c i t a d a d i r e c t i v a . 
E L N U E V O C I U N D R O 
D e s d e e l m i é r c o l e s s e e n c u e n t r a 
e n e s t a v i l l a , e l n u e v o c i l i n d r o a p l a 
n a d o r d o n o d o p o r e l C o n s e j o P r o v i n 
c i a l , p o r g e s t i o n e s d e l A l c a l d e s e ñ o r 
B e r t r á n . 
M u c h o a g r a d e c e e l p u e b l o de G u a 
n a b a c o a l a d o n a c i ó n de e se c i l i n d r o 
r u é t a n t a f a l t a h a c í a p a r a c o m p o n e r 
n u e s t r a s c a l l e s e n s u s t i t u c i ó n df 
a c t u a l q u e s e e n c u e n t r a i n s e r v i b l e 
L A S C A R M E N 
E l m a r t e s , d í a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l C a r m e n , c e l e b r a r o n s u fiesta 
o n o m á s t i c a e s t e g r u p o de d a m a s . S e -
ñ o r a C a r m e n P o r t a de C a s t r o , d i g n a 
e s p o s a d e l J e f e L o c a l d e S a n i d a d de 
e s t a v i l l a ; C a r m i t a B o y e s d e T a b a -
r e a , C a r m e n L u i s a M o n t i e l de C a -
r r o ñ o y s u l i n d a h l j l t a C a r m e l a d e l 
C a l v o d e S i e r r a , C a r m e l a G o n z á l e s 
de F e r n á n d e z de C a s t r o , C a r m e l a V a -
I H a d a r e s de j ú s t i z , C a r m e l l n a P é r e z 
d t F e r n á n d e z de L a r a , l a e l e g a n t e ef> 
p e s a d e l dU;no C a p i t á n de l E j é r c i t •. 
s e ñ o r F r n á n d e z d e L a r a y l a s s e ñ o -
r i t a s C s r m e U S a G u e r r e r o , C a r m e n 
G o n z á l e z , C a r m e l l n a S i e r r a , C a r m i t a 
C ^ c e r e s , C a r m e l l n a T a b a r e s , 
de l C a r m e n F u e n t e , C a r m e n 
C a r m e l a M a s i p , C a r m e l a C a s t r o , C a r -
m e l a R i v a s y V i d a l y C a r m e n \ e r a 
Y de l a c a p i t a l l a s e ñ o r i t a C a r m e n 
R i v a s y C o r t é s , i n t e l i g e n t e m a e s t r a 
do l a E s c u e l a P ú b l i c a n ú m e r o a . 
C a r m e l a d e l C a s t i l l o e H i n g o s a , i 
C a r m i t a L ó p e - C o n d e . 
A t o d a s l e s r e i t e r a s u f e l i c i t a c l ó a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
^ E S D T S A S f Í A ^ 
Jul io , 13-
F E S T E J O S C E L E B R A D O S E N 
1 I O X O K D E E K . V N C I A 
Como h a b í a telegrafiado, a j e r ce-
l ebraron en esta ciudad S W ^ J P , * 1 * 3 0 -
para ce lebrar l a toma de l a B a j a u a . 
P o r la madrugada , los a i re s W W ^ J J 
de l a M a r s e l l e s a tocada por las ^ n f a s 
de m ú s i c a americaim, E j é r c i t o cubano í 
Mimic ipa l a v i s á r o n l e a l vec indario que 
l a f e c ü a gloriosa h a b í a e i u P e z a ^ 0 ; 
A las 8 y media en la S a n t a Late i r a i , 
se ce lebraron honras f ú n e b r e s a la nv -
m o r í a de tantos h é r o e s « « n ™ l 0 ' f c ¿ x 5 S ; 
e s t á n cayendo en los campos de h i t a u a 
aliados defendiendo la l ibertad de l mun-
ÍEstas h o n r a s se celebraron por i n i c i a -
t iva del I l u s t r í s i m o s e ñ o r F é l i x A . gue-
r r a , arzobispo de es ta A r e h i d l ó c e s i s y ei 
s e ñ o r C ó n s u l de F r a n c i a , as i s t iendo to-
dos los C ó n s u l e s de las naciones a l iadas , 
autoridades , clero. representaciones ue 
los P P . J e s u í t a s y P a ú l e s , l a H e r m a n -
dad en pleno de los Hermanos de las e s -
cuelas C r i s t i a n a s . P a d r e Asse f , cura ma-
ron i ta y numerosa concurrencia , estando 
entre el la , l a colonia f rancesa 
Pres iden las honras e l s e ñ o r C ó n s u l de 
F n i n c i a y s u s e ñ o r a esposa, el s e ñ o r L u i s 
T a m a r e l l e . E l c a n ó n i g o doctor Manuel 
Garc ía B e r u a l . por d e l e g a c i ó n del s e ñ o r 
Arzobispo, que es taba ausente en V-.slta 
Pas tora l , p r o n u n c i ó l a o r a c i ó n f ú n e b r e 
que f u é muy elogiada. 
L a s t ropas a m e r i c a n a y cubana, pasa-
ron r e v i s t a m i l i t a r y varios oficialas les 
d ir ig ieron d i scursos p a t r i ó t i c o s . 
A l medio d í a , se c e l e b r ó en el restau-
rant de V i s t a Alegre, un almuerzo ofre-
cido por el C l u b K o t a r i o a los C ó n s u l e s 
y autoridades . ^ _ 
P o r l a tarde, gran rev i s ta del Cuerpo 
de Bomberos, los cuales es trenaron nue-
vos uniformes de k a k i que son m á s fres-
cos que los que u s a b a n antes. 
Muchas f t e l i c i tac íones r e c i b i ó su p r i -
mer Jefe e l doctor E r n e s t o M a r t í n , por 
l a d i sc ip l ina y buena o r g a n i z a c i ó n del 
cuerpo. • , . , . 
E l s e ñ o r Gobernador P r o v i n c i a l ofre-
cW t a m b i é n un banquete, para celebrar 
la p a t r i ó t i c a fecha en el r e s taurant V i s -
t a Alegre," s iendo m á s de 200 los co-
mensales . . . „ _ . 
Durante todo el d ía r e i n ó g r a n a n i m a -
c i ó n en l a c iudad, a s o c i á n d o s e el pueblo 
cubano a la f iesta que celebraban los 
franceses e n l a fecha del 14 de J u l i o . 
P A K T I D A . 
Anoche d e s p u é s de haber as i s t ido a 
todos lofl festejos celebrados s a l i ó p a r a 
l a H a b a n a e l s e ñ o r C a r l o s Armenteros, 
Subsecre tar io de A g r i c u l t u r a , que h a c í a 
unos d í a s es taba en e s t a ciudad. 
P R I M E R B A N D E R I N 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a A s o c i a c i ó n de, 
rep-ói ters de Santiago y entre los v a n o s i 
acuerdos tomados se t o m ó el de r o ñ a r i 
a l b a n d e r í n a l a p r i m e r a unidad que M i 
forme cuando se implante el servicio m i -
l i t a r obligatorio. , . „ 
D e s p u é s de l a s e s i ó n , se celebro con ; 
b r i n d i s y d i scursos l a f echa q^ie se e s - j 
taba conmemorando, e n v i á n d o s e a l s e ñ o r 
Minis tro de F r a n c i a en l a H a b a n a , un l 
expresivo te leprama de f e l i c i t a c i ó n . 
D E V I A J E / , „ I 
E B . salido p a r a Nueva Y o r k , v í a H a - , 
b a ñ a , a c o m p a ñ a d o de s u s e ñ o r a esposa, | 
el conocido comerciante s e ñ o r Juliftn , 
Cendoya a quienes deseo feliz viaje. 
J y ^ c o r r e s p o n s a l 
M a r i a ; D í a laB 4 ai ^ « p i q u e s , „ . 
m d r i u , 1enf!l,es y d i a n a s ; a las , nueve v S J c " 
S a l t a • Boienine fiesta a los Patronos, ofio -
de preste e l Pbro . A g u s t í n Mor-ui^ 
e l Pbro . 
P á r r o c o de la c iudad. 
E l p a n e g í r i c o s e r á pronunciado ñor «i 
K . P . J u a n J o s é Uoberes . S e c r e t a r i o V 
( abildo C a t e d r a l de l a H a b a n ^ a las io 
m . M a t i n é e en los salones del Ventro i " 
I n s t r u c c i ó n y l lecreo " L a Glor ia"- a i ! 
una. d e s a f í o de Base B a l l , en loa'ifcrrl 
nos s i tuados cerca de l a Es tac ión rt¿i 
F e r r o c a r r i l del Oeste; a las cuatro w 
gos de s a r t é n y c u c a ñ a s en e l patn^ 
"Mart i" ; a la cinco, gran torneo de c]"' 
t a s ; a l a s seis p r o c e s i ó n patronal ¿«i 
l a s cal les del pueblo; a las ocho se mu 
m a r á n vistosos fuegogs de artificio ron 
fecclonados por el p i r o t é c n i c o , ^ 5 " 
V á z q u e z ; a las ocho y media retreta 1 
el P a r q u e J u a n D e l g a d o ; bailes en la. 
sociedades " L a G l o r i a " y Centro de Int 
t r u c c l ó n y Recreo, f u n c i ó n cinematoerá 
fica en el teatro "Minerva." del Casino 
E s p a ñ o l . 
Como ven nuestros lectores por el pTO 
g r a m a transcr i to , los festejos a nnestro» 
Santos Patronos, prometen ser 
diosos. 
P a r a comodidad de los habaneros qtj. 
deseen concurr ir a los mismos habrá 
c o m u n i c a c i ó n constante por llerrocanil y 
ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s . 
E L C O R R E S P O N S A L 
B A R R I L E S V A C I O S 
S e c o m p r a n e n t o d a s cantidades, 
de l o s q u e h a y a n c o n t e n i d o ace i t e s h . 
O r i f i c a n t e s . a g T i a r r á s , l u z br i l l an te o 
a c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n . Dirigir 
p r o p o s i c i o n e s a C . G . A « Apartado 
1998, H a b a n a . 
18443 20 j l 
Z o n a F M e t ü lim 
mwm\ DEAYEi 
J Ü L I O l S 
$ 19.480.93 
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C a f a d e A h o r r o s 
D E S D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
J u l i o 17. 
G R A N D E S F I E S T A S C I V I C O -
R E L I G I O S A S 
E l lunes 15 del a c t u a l h a dado co-
mienzo las grandes f iestas c lvico-rel lgio-
sas que nestro pueblo ded ica a sus San-
tos Patronos Santiago A p ó s t o l y Nuestra 
S e ñ o r a de las Mercedes, con el ixamien-
to de l a bandera del A p ó s t o l Sant iago 
en l a Ig les ia parroquia l , entre rep'que 
de c a m p a n a s , palenques y voladores. 
L a orquesta del profesor, s e ñ o r Pedro 
E s p i n o s a , s i tuada en el parque, " J u a n 
Delgado", a m e n i z ó el acto. 
E l martes -6 d i ó pr inc ip io el novena-
rio para concluirse e l 24 con solemnes 
v í s p e r a s . 
L a novena se v e r i ñ e a a l a s ocho de 
l a m a ñ a n a con Misa solemne. 
E l programa de los festejos de l 24 y 
25 del corriente es el s igu iente : 
D í a 24.-=A las 5 a . m. , repique de "am-
pauü«, d i sparo de voladores y d i a n a s : a 
l a s 12 se repi ten los rep iques y vola-
dores; a l a s 7 y media, p. m.. en l a 
i c l e s la solemnes v í s p e r a s , predicando el 
>I. I . C a n ó n i g o Magis tra l de l a S . I . 
Catedra l de l a H a b a n a , doctor A n d r é s 
L a g o y Cl^ur . 
D e s p u é s de l s e r m ó n . Sa lve solemne a 
gran orquesta , bajo la d i r e c c i ó n de l pro-
fesor, s e ñ o r Pedro E s p i n o s a ; a las ocho 
y media, fuegos art i f ic iales por el V 
t é c n i c o s e ñ o r J o s é Vázqjoez; a las nueve 
v media , re tre ta en el parque "Tunu 
Delgado." por l a orquesta del profesor, 
eePcr E s p i n o s a , y bai le de s a l a e n lo^ 
¡•r.lones del Centro de I n s t r u c c i ó n y R e -
creo. 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A. Sanees y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
• I t liMS • t í 
MARCAS Y PATENTES | 
D r . C a r l o s G á r a t e 
A B O G A D O 
A « u i a m 4 3 Teus i r .^•2484* 
M A R I N A 
T O M E 
II 
I M P E R O 
REY DELVERMOUTH 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAS. 
i P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 1 2 6 . T e l . A - 7 8 8 2 . H a b a n a ' \ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f € T r o p 
